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U N A V I C T O R I A D E C I S I V A 
E l gobierno de Chile pondrá término a la violación de su 
unque tenga que ir a la guerra. 
estableado una estación naval en aguas chilenas. 0 
neutralidad; 
i e m o a i e m a n l i a 
ESTACIONES DE I N V I E R N O 
Roma, 23. 
Un despacho de Berlín dice que el 
^'Lolcal Anzeiger Zeitung" ha publi- ¡ 
cado la noticia de que lo® ejércitos i 
austro-aleinanes han establecido sus ( 
centras permanentes para la estación 
de invierno, tanto en la parte orien-
tal como en la occidental, en los cua-
les esiperarán la primavera para to-
mar de nuevo la ofensiva. 
R E B E L I O N A P L A S T A D A 
Pretooria, 23. 
S>e ha publicado en esta capital que 
la rebel ién del general De^vet ha sido 






L A A S A M B L E A DE ANOCHE 
En el Círculo de la calle de Zulueta 
número 28 se reunió anoche la Asam-
blea Nacional del Partido Liberal, 
bajo la presidencia del doctor Alfré-
tío Zayas y con asistencia de 37 de-
legados y 19 congresistas. 
E l doctor Zayas, al abrir la sesión, 
dirigió un saludo a todos los libera-
les, felicitándolos por su conducta du-
l'ante el pasado período electoral, por 
haber triunfado en casi todas las 
provincias, "a pesar— dijo —de las 
arbitrariedades cometidas en' la apli-
cación de la Ley Electoral, del cam-
bio de opinión de muchos miembros 
liberales en las Juntas Electorales, 
E L PARTE A L E M A N 
Berlín, 23. 
La situación en la parte oriental de 
Prusia no ha cambiailo. 
EnPolonia los rusos han recibido 
refuerzos, lo cual ha pospuesto la 
decisión de las batallas que se es tán 
librando hace días . 
La «fensiva austro-alemana en la 
región oriental de Czemstochowa y 
al nordeste de Cracovia, es tá sosteni-
da por las tropas germanas y austro-
húnga ra s . 
La lucha continúa en Nieuport y 
en Ipres. 
Una pequeña fl«ta bri tánica que 
dos veces se acercó a la costa belga 
tuvo que retrocer por el fuego de la 
art i l ler ía alemana, con lo cual no pu-
dú ron competir los cañones de los 
buques enemigos. 
Las troyas alemjsnas avanzan con 
firmeza «n Argonne, donde se hacen 
numerosos prisioneros (fíiariamente. 
La violenta expedición de recono-
cimiento que el enemigo dirigió cen-
tra la posición alemana al oriente del 
Mosela, resultó frustrada. 
(PASA A L A P A G I N A DIEZ) 
E L PARTE FRANCES 
Par í s , 23. 
Ayer hubo un violento duelo de 
art i l lería, más rudo en. Ipres, Sois-
sons y Reims. 
En Ipres han sido incendiados por 
las granadas alemanas el campana-
rio de la catedral, los mercados y 
bastantes casas. 
En Argonne el enemigo inició ar-
dorosas ataques que fueron rechaza-
dos. 
La situación no ha cambiado en el 
Woevre y los Vosgos. 
NOTOCIA TURCO-ALEMANA 
Berlín, 23. 
Un parte oficial turco sostiene 
que continúa con buen éxito el avan-
ce de las tropas"otomanas hacia Ba 
ses tuvieron en él 750 muertos y va-
rios miles de keridos. 
NOTICIA DE URUGÜAY 
Montevideo, 23. 
E l vapor alemán "Kronyrinz 
Wilhclm," convertido en crucero, 
echó a pique al vapor inglés "Cowen-
tina", el día 27 de Octubre, a 270 mi -
llas al Nordeste de las islas de los 
Lobos; y el día 28 fué destruida la 
barca francesa "Unión ," kablénd»se 
remitido los tripulantes de ambos 
buques a Montevideo, a bordo del va-
por a lemán "Sierra Córdoba.". 
E N PERU Y C H I L E 
Lima, 23. 
Se ha declarado aquí que los ale-
manes tienen una estación naval en 
la parte externa de Coquimbo y que 
en Chile se ha reunido un númer* 
de buques que les provee de carbón y 
víveres. 
Los periódicos chilenos declaran 
que el Gobierno ha determinado po-
nerle coto a esas violaciones de la 
neutralidad, aun a costa de la gue-
rra. 
P IQUE SUBMARINO A L E M A N A 
Londres, 23. 
E l Almirantazgo inglés anuncia 
que el submarino alemán " U 18" ha 
sido embestido y echado a pique por ^ 
un buque de guerra inglés. 
LOS RUSOS C A N T A N VICTORIA 
Londres, 23. 
Se ha recibido la noticia de que la 
batalla del Vístula y Warta parece 
haber tomado un sesgo favorable a 
los rusos. 
Un despacho especial de Petro gra-
do dice que los rusos han ganado ya 
una victoria decisiva. 
Los informes oficiales ruso y ale-
mán indican que el general a lemán 
Hindenburg en su segunda acometi-
da contra Varsovia ha sido conteni-
do, con lo cual el Gran Duque Nico-
lás se ha anotado un nuevo triunfo 
parcial. 
El Estado Mayor alemán dice que 
la llegada de los refuerzos rusos ha 
pospuesto la decisión de la batalla. 
— — 
Contra los Paraisos artificiales 
El inspector general de farmacia dicta una 
circular regulando la venta de los pro-
ductos heroicos.-Se trata de contener la 
morfinomania y otros placeres enervantes. 
Observando esta Inspección Gene-
ral que de algún tiempo a esta parte 
y como cosa corriente, un número 
considerable de ciudadanos se han en-
tregado al uso de absorber e ingerir 
productos de ca rác te r heróico, que 
sus resultados son perjudiciales a la 
salud del ciudadano que los ingiera, 
tun y que los mahometanos ocupan I tales como el opio y sus preparados, 
todo ; el territorio que comprende la j la morfina y sus sales, la cocaína, la 
frontera turco-rusa y el r ío Chursk. 
Las fuerzas turcas en el mediodía 
de esa parte del expresado terri torio 
tomaron a A r t w i n , dice el parte, que 
amplía la noticia del combate en 
Chatelavat, agregando que los ingle-
novococaína, la cucaína, la estovaína, 
el cloroformo, el é ter sulfúrico, el h i -
drato de doral y algunos otros que 
como sucedáneos de estos, pueden 
ofrecer tales males, hizo f i j a r m i 
atención para que elevase al Honora-
n c h o r e r e 
).-Los disíriíos.-Sus beneficios.-Delegados inconformes. 
Inspección.-Pequeñas filtraciones.-Los futuros repartos. 
Para que nuestros lectores se den 
cuenta de la importancia que tienen 
los repartos de víveres a los obreros 
tal paro forzoso, les ofrecemos una 
reseña de los mismos. 
El repai-to verificado ayer, es el 
primero que se realiza con el donati 
Todos t r a í an sus envases, consis-1 despacho. Hubo momentos de alguna 
tentes en un saquito para los efectos | confusión por la aglomeración de 
y una lata para 3 a manteca. Durante 
todo el día se les vió circular en to-
das las direcciones con sus respectivos 
"ranchos". Muchos que tienen su v i -
vienda en los barrios apartados aam-
vo de los víveres concedidos por la Se i bulaban por nuestras calles buscando 
cretaría de Sanidad. E l Comité com-
pró además algunos art ículos c«n el 
producto de las cantidades recaudadas 
Por él, por no alcanzar los. efectos 
existentes para el número de racio-
nes anotadas en las planillas. 
Üesde las primeras horas de la ma 
ñaña empezaron a llegar a las fac-
torías obreros torcedores; contándose 
entre estes gran número de obreran 
despalilladoras y trabajadores de los 
0fícios similares. 
un amigo que les facilitara unos cen-
tavos para tomar la "guagua" o el 
t ranvía . 
Perseguían dos fines, descansar de 
largo camino recorrido, y llegar cuan 
to antes a sus casas en las que reina 
r ía seguramente la mayor penuria. 
EL REPARTO 
E l reparto se efectuó dentro del 
mayor orden, si bien a veces se con-
gestionaron los locales destinados al 
planillas, de distintos talleres peque 
ños incidentes que poco a poco se i r án 
solucionando en lo futuro. 
LOS DISTRITOS 
Eran cuatro. E l mayor de todos 
era el establecido en "La Bolsa del 
Trabajo" sita en Animas 92. Estaba 
dividido en cuatro departamentos los 
que eran servidos por los siguientes 
delegados: 
Julio Ocaña, Teodoro Vázquez, Luis 
Alvarez, Mar t ín Ayala, Rafael Fuer-
tes, Antonio Valdés, José Segundo, 
Raymundo Mart ínez, Luis Aymerich, 
José Torrens, Clemente Cruz, Federi-
ble señor Secretario de Sanidad y Be-
neficencia un informe detallado sobre 
el particular, habida cuenta del gra-
ve perjuicio que este vicio ocasiona y 
que se observa no sólo en esta capi-
tal , sino también en algunos otros lu-
gares de la República. 
Aprobado por el señor Secretario 
el informe antes expresado y dispo-
niendo se tomaran las medidas enér-
gicas que en estos casos deben to-
marse para velar por la salud del 
ciudadano, evitando de esa manera 
que el organismo humano se depau-
pere, esta Inspección General de Far-
macia, en cumplimiento de lo resuelto 
tPor el geñor Secretario, llama la 
atención a los señores droguistas y 
farmacéut icos establecidos en el te-
r r i tor io de la República, significán-
doles que a par t i r de la fecha de esta 
circular, deberán observar lo que a 
continuación se dispone: 
Primero: Toda droguer ía estableci-
da dentro de lo preceptuado en los ar-
tículos 37 y 38 del Reglamento de 23 
de A b r i l de 1913, modificado por de-
creto número 699 de 22 de Agosto del 
mismo año, deberán llevar un libro 
en el cual ano ta rán en una pág ina las 
existencias que de cada uno de dichos 
productos ya mencionados tengan al 
ponerse en vigor lo que en esta cir-
cular se dispone, continuándose ano-
tando en dicha hoja cuantas cantida-
des vayan teniendo entrada al ser ad-
quiridas por las d roguer ías : en la no 
ja del frente se ano ta rán los pedidos 
servidos de dichos productos, con ex-
presión de orden, 'echa, cantidades y 
(PASA A L A PAGINA CINCO) 
(PASA A L A P A G I N A CINCO) 
El asunto d 
io 
LOS OBREROS ESPERANDO E L R A N CHO 
MANIFESTACIONES D E L SECRE-
TARIO DE S A N I D A D 
A l salir ayer de Palacio 1 Secre-
tario de Sanidad, señor Núñez, fué 
interrogado por los repórter^ sobre 
el asunto del Colegio de Belén. 
Dicho Secretario manifestó que el 
Estado reclamaba sollámente la par-
cela de terreno de la esquina de las 
callos de Luz y Compostela, donde 
existe una pequeña ermita y jardín 
con enrejado, siendo el resto de 'os 
terrenos ocupados por la iglesia y el 
Colegio ae la legí t ima propiedad de 
los Padres J e su í t a s de Cuba. 
La parcela de terreno reclamada 
estuvo ocupada en tiempos por un 
hospital de inválidos y al ser trasila-
daxlos aquélüos al hospital "Merce-
des", el Gobierno español abonaba a 
dicho hospital las dietas correspon-
dientes, requisito éste que han dejado 
incumplido los Jesu í t a s y de ahí la 
reclamación ganada en l i t ig io . 
_ Esto, poco m á s o menos, fué lo ma-
nifestado por e1 señor Secretario de 
Sanidad. 
Pero los Padres Jesuí tas , según 
nuestras noticias, no se eXplican Cl5_ 
mo pueden haber perdido un l i t igio 
del cual no han tenido hasta ahora 
conocimiento, pues no hay país civi-
lizado alguno donde se fallen los 
pleitos sin oir a las dos partes 
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Opinión favorable del más autorizado perito monetario de los E. U 
Le parece la nueva ley sencilla y bien adaptada.-Al ponerse 
en vigor surgirán confusiones fáciles de vencer" 
E l señor Charles A. Conant, perito 
monetario de los Estados Unidos, que 
procedente de New York ha venido 
recientemente a la Habana invitado 
por el señor Secretario de Hacienda, 
doctor Leopoldo Canelo, al objeto de 
auxiliar al Gobierno con sus indica-
ciones y consejos sobre la nueva mo-
neda, así como para acordar la me-
jor manera de ponerla en circulación, 
se ha expresado en términos alta-
mente favorables al comentar la nue-
va ley monetaria de Cuba. 
Mr. Conant ha dedicado largos 
años al detenido estudio de la cien-
cia monetaria y ha escrito varias 
obras sobre ese tema que ejercen au-
toridad entre las que citaremos, la 
"Historia de los Bancos Modernos de 
Emisión" y " E l Dinero y la Banca: 
Principios Fundamentales," que ha 
sido traducido al francés por el emi-
nente economista francés M . Rafael 
Georges-Levy. 
Mr. Conant tiene gran experiencia 
en la organización de los distintos 
sistemas monetarios; entre los princi-
pales por él organizados, deben ci-
tarse el de las Islas Filipinas donde 
la unidad monetaria es popularmen-
te conocida con ^1 nombre de "Co-
nant." E l éxito del sistema moneta-
rio de las Filipinas ha sido ta l , que 
al alcanzar la emisión la suma de 
$24.000.000, el Gobierno había obte-
nido una ganancia de $11.000.000, a 
base de la diferencia entre los valo-
res nominal e intr ínseco de la mone-
da, la venta de giros y el in terés so-
bre los depósitos de ga ran t í a bajo la 
custodia de los bancos de los Esta-
dos Unidos. 
E l Gobierno de la República de Pa-
namá, de acuerdo con las recomenda-
ciones de Mr. Conant, adoptó el mis-
mo sistema monetario de las Islas 
Filipinas, sistema que se ha hecho 
extensivo a la Zona del Canal, sobre 
la que ejerce jurisdicción el Gobier-
no de los Estados Unidos. 
El Gobierno de Méjico, al implan-
tar la nombrada Refirma monetaria 
dê  1905, consultó la autorizada opi-
nión de Mr. Conant, y de igual ma-
nera el Gobierno de Nicaragua con-
tó con sus valiosos consejos al im-
plantar la Ley monetaria de Marzo 
20 de 1912. Mr. Conant es además 
miembro de la Sociedad de Economía 
Política de Par í s (Societé d'Econo-
mie Politique de Pa r í s ) y de otras 
muchas sociedades científicas de los 
Estados Unidos. 
Interrogado sobre el concepto que 
le merecía la nueva ley monetaria 
cubana, Mr .Conant se expresó en es-
tos té rminos : "E l hecho de que Cu-
ba se haya decidido a adoptar un siá-
I 
de que al comenzar a funcionar el 
nuevo sistenta, se p resen ta rán algu-
nas dudas y confusiones perfecta-
mente explicables, pero la experiencia 
de lo ocurrido en las Filipinas y 
otros países, me autoriza a declarar 
que tales dificultades serán vencidas 
rápidamente . En un país culto e i n -
teligente como Cuba, el período de 
transición del antiguo sistema al mo-
derno, no puede menos de presentar 
pocas dificultades y será a no du-
darlo, de corta duración, pero si el 
desarrollo del sistema ha de ser efec-
tivo, se rá esencial en m i opinión, que 
el Gobierno se consuele con el ele-
mento bancario de mayor responsa-
bilidad de la República y que con la 
mayor rapidez posible, se elimine la 
moneda antigua del pa ís , cuidando 
de no^ reducir su cuant ía m á s allá de 
los l ímites l eg í t imamente exigidos 
por las circunstancias. Si sobre este 
(PASA A L A P A G I N A CINCO) 
L a situación 
d e e i i c o 
MR. CHARLES A . CONANT E L GOBIERNO ACUERDA E N -
V I A R U N BUQUE PARA PROTE-
tema monetario propio, merece mis; GER A LOS CUBANOS QUE DE-
m á s sinceros aplausos. E l grado de i M A N D E N A U X I L I O 
independencia económica que ha con- En vista de las alarmantes noti ^ 
quistado la República es ya mas que qUe .se reciben de Méjico? relativas a 
suficiente para justificar su derecho ^ 1 ^ 1 ^ A ^ ^ J ^ l z S Í L leiauvas a 
a beneficiarse directa y únicamente ! ^ T ^ * 
con las utilidades de la moneda que i b L m o a so l iH^J Hp? F ' 1 ^ 
circule, con valor legal superior ^ 1 ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 
v^ojr m ^ c o ^ en de permit i r , Ca, señor Santamar ía , ^ 0 ^ X 0!;: 
viar a Veracruz un buque de guerra 
para que en él puedan refugiarse los 
lo que ha venido ocurriendo en los 
úl t imos quince años, en los que esas 
utilidades han ido a engrosar los te-
soros de gobiernos extranjeros. En 
este período de tiempo, Cuba p rác -
ticamente, ha tolerado a esos gobier-
nos ingresar un in terés de centenares 
de miles de pesos anuales sobra aque-
llas de sus monedas que aquí circu-
laban. 
"La nueva Ley me parece sencilla 
y bien adaptada para proporcionar a 
la República una moneda que res-
ponda a las necesidades de los in -
tereses locales, sólida y segura, si se 
desenvuelve la Ley dentro de un plan 
juicioso y previsor. E l mero hecho 
de que desaparezca el agio local, de-
be significar para cada ciudadano que 
gane un jornal , o que intervenga de 
algún modo en asuntos monetarios 
una util idad positiva. No hay duda 
cubanos que lo deseen. 
El Subsecretario de Estado, señor 
Patterson, estuvo ayer en Palacio, 
danrlole cuenta al señor Presidente de 
la República de lo que oenn-e en Mé-
j ico. Pocos momentos después el ge-
neral Menocal conferenció con el Se-
cretario de Gobernación, señor Hevia, 
conviniendo ambos en acceder a la 
petición del señor S a n t a m a r í a . 
Posteriormente el Secretario do 
Gobernación dió las órdenes oportu-
nas al Jefe de la Marina Nacional, co 
ronel Morales Coello, para que salga 
" ^ v , »eCClón a Veracr"z el crucero 
Uuba , tan pronto como llegue a es-
te puerto, o en su defecto el buque es-
cuela "Patria". 
E l señor Hevia prefer i r ía enviar al 
por ser de mayor capacidacU; "Cuba' 
A G I N A D O S 
O I A R I O J L J K L A M A K i t t a N O V I E M B R E 2 4 
C A S A S D E C A M B I O 
( a i v A S c i n c o d e : L A X A Ü D E ) 
Centenes .; . . ; . , , >. . . . ' >•;' 5 .12 
E n cantidades..] , . j r , ¡ . . . . > > < » . • •) 5.13 
Luises ;» .) . «; ;. i» .] .; .. .1 c . . i 4 .10 
E n cant idades . , .... ¡g-̂  ^ . -« i - * ; 4 . 1 1 
E l peso americano en p l a t a e s p a ñ o l a a . . < 1.051/2 
P la ta e s p a ñ o l a de . . • • 1 0 2 % a 103 
Oro americano cont ra oro e s p a ñ o l , . . . . . lOS^/g a 109% 
CABLES COMERCIAIK 
Nuera York, Noviembre 23 
Cotizaciones recibidas boy: 
Descuento papel Comercial, de 5% 
a 5.314 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 á\v., 
banqueros, $4.85.50. , . . 
Cambios sobre Londres, a la vista 
$4-89.25. _ t v 
Cambios sobre Pa r í s , banqueros, 
60 d|v., 5 francos 11.50. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 div., 
86.1|4 
Centrífuga pol. 96, en plaza, a 
4.04 centavos. 
Centr ífuga pol. 96, a 3.1|32 centa-
vos costo y flete. 
Azúcar de miel, po l . 89, en plaza, a 
3.39 centavos. 
Se vendieron boy 15,000 sacos oe 
azúcar. >_ 
Harina Patente Minnessota, No-
minal. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
S"10.85. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Noviembre 23. 
Azúcares . 
En Londres continúa clausurado el 
mercado. 
En Nueva York el mercado rige 
firme habiéndose hecba las siguientes 
ventas de fruto viejo: 
8,000 sacos centr í fuga base 96 en-
trega en 2 de Diciembre a 
3.1132 centavos costo y flete. 
3,000 idem idem base 96, a 3 cen-
tavos costo y flete entrega 
en todo Diciembre. 
De fruto nuevo no sabemos de nue-
vas operaciones. 
El mercado local abrió sostenum y 
sin variación en los precios anuncia-
dos anteriorment.e 
El Colegio de Corredores cotizo 
boy a los siguientes tipos: ^ 
Azúcar centr í fuga polarización 96, 
a 5.314 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4 reales arroba, en a 'macén, a precio 
de embarque. 
Sabos a 50 centavos. Promedio del azflcar 
' JUNIO 
I ra . quincena . . . . . 4.329 
2da. quincena . . . . 4.346 
Del mes 4.338 
JULIO 
Ira., quincena 4.322 
2da. quincena 4.259 
Del mes 4.289 
A.GOSTO 
I ra . quincena 6.980 
2da. quincena . . . . 9.327 
Del mes 8.154 
SEPTIEMBRE 
I r a quincena 9.442 
2da. quincena 8. 04 
Del mes 8.740 
OCTUBRE 
I ra . quincena 6.875 
2da. quincena . . . . 5.723 

















El mercado rige con precios nomi-
nales y sin operaciones sobre las pla-
zas europeas. 
E l cambio por letras sobre los Es-
tados Unidos rige con tono de floje-
dad y escasa demanda. 
La moneda americana también acu-
sa poca demanda y fracción de baja 
en las cotizaciones. 




Londres 3d iv N . 
60 div N . 
Par ís 3div...„_ N ; 




9 ^ P . 
Hamburgo 3 d iv N . 
Estados Unidos 3 d{v.. 9 ^ 
España según plaza y 
cantidad, 8div . _ N . N . 
Descuento papel co-
mercial _ 10 a \0L/2 %anl 
MONEDAS EXTRANJERAS—Seco-
tizan boy como sigue: 
Greemback8._ 1 _ 
Plata española... . 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes $4-̂ 73 
Luises 3-83 
Pesio plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata ídem . . 0-06 
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Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 d|v. 
París , 3 div, 
París, 60 d¡v. . . 
Alemania, 3 d|v . 
Alemania, G0 div 
E. U . dtv plaza . . 
!' L j ido.. .»>0 «"{y; 
España, 3 ci¡v p'.aCá . 
Descuento papel Co-
mercial 9% 10 p|0P, 
AZUCARES •;-
Azúcar centrífuga cié guarapo, po-
kan!.9f*ipn f" ,̂ en almacén, a precio de 
eir carene a C ".- l reales arroba. 
'• i":. ••!. }K»l:i>*jzá¿ión 89, 
can-uquo a 4 v ales arroba. 
HaDar.a 23 4'é Noviembre de 1914. 
•Joaquín Gumá Fcr rán . 
El Central "Camagiey 
Se nos informa que del 10 al 15 del 
próximo mes de Diciembre comenza-
r á su zafra el central "Camagüey" , 
ubicado en terrenos ', de Piedrecitas, 
del término municipal de Camagüey. 
Para esa fecha ya e s t a rán listos 
todos los preparativos de la zafra. 
Mercado Pecuerio 
Noviembre 23. 
Entradas del día 22: 
A Adolfo Silva, de Cascorro, 48 
machos. 
A Revil'la y Escobar, de Santa Isa-
bel de las Lajas, 90 machos. 
Á Manuel Revilla, de Holguín, 240 
machos. 
, Salidas del día 22: 
Para atender a los mataderos de 
esta capital salió el ganado siguiente : 
Matadero de Lúyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial , 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para San Francisco de Paula, a M . 
Sousa, 1 vaca. 
Para la Primera Sucursal, a Hipó-
l i to Rodríguez, 2 vacás. . 
Para Güira de Melena, a Lucio 
Betancourt, 15 toros. 
Para Guanajay, a Alejandro Gar-
cía, 1 macho y 41 hembras. 
Para San José de las Lajas, a A n -
tonio Díaz, 15 toros. 
MATADERO . I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . .. 198 
Idem de cerda 117 
Idem lanar . . . . i . . . 30 
345 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21, 23 y 24 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
küo. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 




Se detalló la camfc a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas a 21, 22, 24 y 24 centavos. 
Cerda, a 36* 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
. . . . . 6 
. . . . . 2 ; 
8 
Se detalló la carne 1. los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
E l ganado en pie en los corrales se 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes precios: 
Vacuno, de 5.318 o 6 centavos. 
Idem de cerda, de 8 a 10 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Nota.—Hay existencia de ganado 
en plaza. 
Parece que hay quien es tá matan-
do su ganado en el Matadero Indus-
t r ia l , y lo vende, sacrificado, de 19 
a 22 centavos. 
Las operaciones en pie, han tenido 
que bajar, por la part icipación de un 
conocido ganadero que viene vendien-
do en los corrales de 5.3|8 a 5.3|4 cen-
tavos; otros lo venden a 6 centavos. 
Precio de los cueros 
Ventas de hoy: 
De primero "verdes," a 8 pesos. 
De segunda idem a 6 pesos. 
Salados, de $12.1:2 a $12.3|4 el 
quintal. 
' • — » » • f ~ 
Vapores de Travesía 
SE ESPERAN 
Noviembre: 
23 Cádiz, España . 
26 Caroline, Europa. 
23 Bertha, Mobile. 
24 ' Mascotte, Key West. 
24 Olivette, Taimpa. 
25 Miami, Key West. 
25 Havana, New York. 
26 Mascotte, Key West. 
27 Miami, Key Wcst. 
28 Mascotte, Key West. 
25 Paristmna, Bocas de Toro. 
... 25 Man^anilHo, New York. 
27 Belgieu, Estados Unidos. 
, 27 Camagüey , Cienfuegos. 
2S Isle ofJonia, Estados Unidos. 
30 R. de Larrinaga, LiveTpool. 
S A L D R A N 
Niviembre: 
24 Morro Gastíe, New York, 
24 Miami, Key West. 
24 Olivette, Tampa. 
25 Mascotte, Key West. 
26 Miami, Key West. 
27 Mascotte, K e y West. 
28 Miami, Key West. 
28 Havana, Neew York. 
28 Olivette, Tampa. 
28 Cbalmette, New Orleans 
M A Ñ Í F Í É S T O S 
709:—Vapor americano México, ca 
pitan O'Keefe, procedente de New 
Y o \ r k . 
Víveres: • . 
I E , R. Margar i t : 50 tabales pesca-
do; Carbonell Dalmau y cp: o5 caja^i 
jabón,-25 sacos frijoles; Pita Herma-
no: 250 id i d ; Zabaleta S. y cp: TO 
id i d ; Tirso Ezquerro: 20 atados ta-
bacos; J . Gallarreta: 8 barriles ja-
mones, 55 bultos uvas, manzanas y 
peras; J . Mac Mahon: 70 cajas hue-
vos, 20 id yema, 70 id a lbúminas; 
Swift y cp: 1 lata cremas, 1 caja que-
sos, 50 piezas carnero; yWftl Koarj-
guez y cp: 70 cajas quesos, 110 bul-
tos frutas, 2 barriles ostras, ¿ huaca 
les cestos; Lozano y La Torre: ca 
jas quesos, 175 bultos frutas y man-
zanas; Bartolo Ruiz: 300 sacos papas 
1 saco papas; W . P. Gowell: 5 bar r í 
les zanahorias, 2 id apio, 18 id coles, 
120 bultos uvas, peras y manzanas, 
Salom y Hermano: 50 huacales uvas, 
15 medias cajas peras; American Oro 
cery y cp: 12 cajas mantequilla, 1 tni 
r r i l coliflor, 2 huacales apio; Arman-
do Armand: 116 huacales y barriles 
peras, uvas y manzanas; Rodenas Va 
reía y cp: 35 bultos uvas, peras y 
man anas; J . J iménez : 100 bultos pe 
ras, manzanas y uvas; Ramón 1 neto 
2 barriles zanahorias, 5 huacales co-
les, G0 cajas peras y uvas; Elias M i -
i-ó y cp: 100 barriles manteca. 
Bultos de tejidos: 
Angulo y Toraño, 1; Solis Hermano 
y cp: 1; Campa y Co.: 3; Huerta G. 
Cifuentes y cp: 4; Almiñaque Herma 
no: 1; J . García y cp: 1; Valdés I n -
clán y cp: 8; Alvaró Hermano y cp: 
3; R. Bango: 1; Izaguirre Rey y cp: 
2; Valle Castaño y cp: 1; González y 
cp: 1; Sobrinos de Gómez Mena y cp: 
3; Corujo y cp: 1; J . G. Rodríguez y 
cp: 5; V . P. Pereda: 1; García Tu-
ñón y cp: 1; M . F . Pella y cp: 3; 
J . Puigdomenech: 2; González Rene-
do y cp: 3; M . Granda: 7; A . García 
y Sobrino: 1; Sánchez Valle y cp:.3. 
Drogas: 
Manuel Johnson: 105 bultos drogas 
Y . Vogel: 5 bultos i d ; Ernesto S a r r á 
116 id i d ; Timoteo Touzet: 13 id i d ; 
Francisco Taquechel' 29 id i d ; Gerar-
do Fernández Abreu: 3 id i d ; Tomás 
C. Pad rón : 4 id i d . 
Efectos varios 
R.Supply: 9 bultos cuero y ce-
mento; Ortega G. y Co.: 90 barriles 
de aceite; Romero y Tobio: 39 bultos 
sillas, mueble y efectos; J. G. Díaz: 
1 caja anuncios; "Centro de Depen-
dientes": 50 cajas algodón, 10 idem 
tejidos; R. Carrera: 2 huacales tie-
r ra y corredera; Ant iga y Co.: 7 bul-
tos cr is ta ler ía y efectos de lavato-
rios; Cónsul Americano: 6 cajas pa-
peler ía ; G. Lawton Childs y Co,: 9 
cajas juguetes; Natonal Cash R. y 
Co.: 4 cajas marcadoras;; Méndez 
y Gómez: 22 barriles cr i s ta ler ía ; M . 
Humara: 36 idem idem; A . Miran-
da: 20 idem idem; V. Miranda: 20 
idem idem; Portas y P iñón : 8 icfe'm, 
idem; V . Zabala: 31 idem, ideíTi; P. 
G. Mendoza: 44 bultos accesorios ba 
ños; Pons y Co.: 53 idem, idem; T. 
Ruesga: 264 bultos camas y cuna; 
Casteleiro y Viz i s i : 19 cajas balan-
zas, 1 caja accesorios idem, 1 idem 
anuncios; F. López: 11 cajas cartu-
ichos; R. O. D. Orn: 1 caja empaque-
tadura, 1 idem bandas, 100 sacos ce-
mento, 146 cajas cubiertas; S. C. 
Supply y Co.: 53 bultos compreso-
res y accesorios 43 idem bultos; G. 
Leopoldo: 7 atados tienda, 107 bul-
tos gatos, tablas y accesorios para 
campaña ; P. R. Rincones Jr y Co.: 
6 bultos muestras, camas y sobres; 
Porto Rican Express y Co.: 80 bul-
tos efectos dé encargos de express; 
United Cuban Express: 36 idem, id. 
idem; Southern Express y Co.: 8 id . 
idem, idem; Galbán y Co.: 4 cajas 
maquinaria; Mercedita Sugar y Co.: 
1 rollo alambre,dígo, cable; Interna-
cional C. y Co.: 10 cajas esencias; Me 
néndez Rodríguez y Co.: 3 cajas per-
fumería, 2 idem género ; Salvador 
Vadía: 3 cajas per fumer ía , 1 idem 
cristalería . L. R. Alvarez: 6 bultos 
tinta, accesorios y aceite; Prieto her 
mana: 1 caja botones, 3 idem perfu-
mería , 1 idem mercer ía , 1 idem bo-
neter ía ; Fábr ica de Hielo: 17 bar r i -
les pintura; Fleisman y Co.: 10 cajas 
levadura; J. Pa ra jón : 1 caja sombre-
ros; Alvarez Para jón y Co.: 1 caja 
tejidos, 1 idem corta plumas. 
Orden: 5 cajas conservasv 875 sa-
cos arros, 10 cuñetes , 260 huacales, 
180 cajas uvas, 12 barriles zanaho-
roas, 50 huacales coles, 10 cajas na-
ranjas, 218 barriles, 125 cajas man-
zanas, 48 cajas, 173|2 idem peras, 20 
cajas tocino, 8 bultos carros, 12 i d . 
drogas, 1 idem accesorios, 75 sacos 
harina de maíz, 2 cajas tejidos, 5 
idem preparaciones, 1 idem catálogos 
1 idem accesorios pai-a auto, 6 idem 
condensadores, 17 bultos maquinar ía , 
50 barriles, aceite, 449 barras, 553 tu 
bos, 150 cuñetes alambre, 59 bultos 
válvulas. 
Además vienen a bordo, 10 cajas 
drogas de M . Johnson y 1 en duda 
de su manifiesto, se dejó de embar-
cas 1 caja empaquetadura con la MI 
D. O. 
Vienen de muestras 1 caja vino M¡ 
E. L . ; 1 idem tejidos M | B. O.; 1 Id.' 
magazines para Inclán Angones y 
Co. 
710. — Vapor noruego "Matilde," 
capi tán Mathison, procedente de Mo-
bila. 
Víveres y forraje: 
Swift y cp: 300 tercerolas mante-
ca; R. Torregrosa: 25 cajas puerco; 
Carbonell Dalmau y cp: 5 id i d ; Mo-
rr is y cp: 70 id id , 500 bultos man-
teca; Galbán y cp: 500 sacos harina; 
Llera y Pé rez : 200 i d i d ; S. P i ñ á n : 
250 id i d ; R. Suárez y cp: 250 id id ; 
J. N . Al leyn : 250 i d i d ; Izquierdo y 
cp: 500 sacos t r igo ; B. Fernández 
Menéndez: 850 sacos maiz; Llamas y 
Ruiz: 250 id i d ; A . Alonso: 250 id i d ; 
M . Nazába l : 250 id i d ; Juan Otero: 
250 id i d ; E. López: 250 id i d ; Gon-
zález y Suárez : 500 id i d ; Gorsino 
Fe rnández : 250 id i d ; Loid i E r v i t i y 
cp: 250 id id , 250 id afrecho; Mar t ín 
Beraza: 250 id id , 250 id maiz; Su-
r io l y F r a g ü e l a : 500 id id , 250 id ave-
na. 
Caías de medias: 
Cas tañer Galindez y cp: ÍJ Sobri-
nos de Gómez Mena y cp: 1; R. Gar-
cía y cp: 3; Menéndez Rodríguez y 
cp: 1; Pumariega García y cp: 6; 
Cobo Basoa y cp: 5; Campoi-redondo 
y Hno.: 1; V. Campa y cp: 1; Per-
nas y cp: 5; V . Inclán y cp: 4. 
Di'ogas y efectos varios: 
M . Jobnsón: 41 bultos drogas; Ba-
rrera y cp: 4 id i d ; F. Taquechel:.4 
huacales i d ; Kent y K . : 2,173 cortes 
para cajas; Br iol y cp: 6 huacales es-
tribos; Beck y Hno.: 10 barriles brea; 
V. Echevar r í a : 3,395 tubos y acceso-
rios; Central Porfuerza: 198 bultos 
maquinar ía ; J. Aguilera y cp: 3 ro-
llos alambre; D. A . Roque: 51 bar r i -
les grasa; Fernández y González: 8 
cajas toallas; G. R. Olliphant: 1 bul-
to muestra; F. Iracheta: 1 caja ac-
cesorios para fotógrafos. 
Memorándum: 
C. López Sobrino: 14 bultos mue-
bles, sombreros y cubos; J. Pascual 
B.: 1 huacal mesas, 16 bultos escrito-
rios; M . Rodríguez L . : 20 pacas des-
perdicios; J. González y cp: 3 cajas 
hornos, 1 huacal carretil la; F . S. Ga-
r r iga : 3 bultos camas y libros. 
F . Pé rez : 3 cajas calzado. Para Ñi-
pe. Bueno y González: 5 cajas sar-
cófagos y accesorios. Para Nuevitas. 
Candelario y cp: 200 sacos t r igo. Pa-
ra Matanzas. Menéndez y Echeva-
r r í a : 22 cajas puerco. Para Cárde-
nas. 
Para Sagua. 
M . García Gut iér rez ; 13 bultos b i -
cicletas y aces; Muñagor r i y Co.; 1.10 
sacos harina; Traviesas y Pée rz ; 500 
id i d ; 200 id sal; A . Morón 500 sacos 
maiz; A . García y Co; 500 rollos alam 
bre; 100 cuñetes grampas; J. M . Gon-
zález ; 24 bultos f e r r e t e r í a ; V . Arena 
10.641 piezas mdaera; Compañía de 
Madera; 32.431 id i d ; F . Bowman; 
50 barriles resina. 
Para Nueva Gerona. 
L . Brown; 10 sacos harina; Wal l 
y A lde l ; 50 id i d ; B. L . H i l l 30 id i d ; 
S. y Sherman; 10 id id . 
Para Caibarién. 
N . del Río; 1 piano; D . A . Roque; 
GO bai-riles resina; B. Romanach; 10 
cajas1 puerco; Alonso E. y Co; 20 bul-
tos camas armas y aces; E. Gómez; 
14.200 piezas madera; A , González y 
Hno; 35 huacales mesas; S bultos es-
cri torio; A . Hernández ; 1 caja anun-
cios; 3 id calazado; R. Mayea; 2 id 
id ; P. Planas; 26 bultos f e r re t e r í a ; 
R. Contora y Co; 700 sacos harina; 
Rodríguez y Viña; 750 i d i d ; 5 cajas 
puerco. 
Memorándum. 
Armour y Co; 1 caja manteca; R. 
Cantora y Co; 1 id id . 
711. —'Goleta americana "Florence 
Horyard" capi tán Yarrow, proceden-
te de Charleston, con 5.000 sacos abo-
no a granel a la orden. 
712. —Vapor americano "Moro Cas-
t l e" capi tán Suff pocedente de Tam-
pico y Veracruz. 
E . R. Margari t ; 1.520 sacos cebada; 
Suárez y López; 400 i d salvado y 250 
sacos fripoles a la orden. 
De Veracruz. 
B. Camps y Co; 1 zur rón sombre-
ros; F. Blanco; 3 cajas esencias; Ouer 
ta Hno.; 110 cajas huevos; Wickes y 
Co; 64 sacos garbanzos; O. J. Tauler 
30 id papas; H . Mondragon; 32 sacos 
nueces; Qesada Alonso y Co; 14 sa-
cos albojones; 18 id anis; 50 cajas 
a g u a r r á s ; Romagosa y Co; 500 saeso 
harina; 176 id fripoles; 87 id lente-
jos; Santamarina Saenz y Co; 1.026 
sacos fripoles; 87 Pita y Hnos. 22S 
id albejones; Costa y Barbeito; 2632 
sacos cebada; -A. Marcó ; 90 cestos 
ajos; A . Crespo; 38 cajas cepillos Mu 
niategui y T, ; 784 sacos cebada; Hno 
de Herrera; 62 pacas costales para 
"Bañes y 54 id para Preston"; J . Ba-
ker; 203 costos ajos; para Santiago d 
Cuba. 
713. —Vapor americano "Chalmet-
T H E B O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.000 
ACTIVO T O T A L $180.000.000 
TRESCIENTAS T R E I N T A Y CINCO SUCURSALES 
N E W YORK, cor. Wi l l i am & Cedar Sts.—LONDRES, 2 Bank BulI-
dings, Princess St. 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CUBA. 
Corresponsales ea E s p a ñ a e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósi tos a inte-
rea desde CINCO PESOS én adelante. *"«»io» a mie-
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en L I B R A S F«? 
T E R L I N A S o PESETAS V A L E D E R A S ESTAS S IN DESCUENTO A L -
SUCURSALES E N L A H A B A N A . — G A L I A N O 92.—LUYANO 3 
MONTE 118.—MURALLA 52—VEDADO L I N E A 67. u 1AINU á — 
Oficina principáis OBRAPIA, 33. 
Administradores: G C. PINEO. R. D E A R O Z A M E N A . 
C 4235 1 0 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E G ü B A - P I S O 3 0 . - T A 1 0 5 5 
t^ot^ f ! - f ^ S u í f Á ^ Vicepresidente y Letrado Consultor: 
m l ^ f S ^ F ? 0 ? R I 9 U E Z DR. V I D A L MORALES 
w a ™ u . 8 ^ JlílláIi Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores. 
W ^ A . Merchant. Tomás B. Mederos. Manuel Fernández y Corsino Bus-
TéUef"*1111"1181^0^ Manuel L- Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
^ El£*íZA& de tnclaj clases y módicas primas para Su«)astaB 
S n í ^ t ' aST>UntOS 9ÍVÍíeS. y Empleado? Públicos, paVa l í s ' Aduanas, etc. Para m á s informes diriírirR*» ^ L A ^ Í ^ ^ A ^ 1 
í 
s 
S A N C O D E U I S L A D E 
FUNDADO KL AÑO 1 8 5 8 CAPITAL» $ 8 . 0 0 0 n 0 0 0 
M C C A K Q n m I^OS P J W C O S O E l . P A I S * 
DEPOSITARIO DE LOS PONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina M a l : AGÜIAR, 8 i y 8 3 
SmwSm en l l misma HABANA: / » * n " n f ' « « - « • • r . » » a o 2 . . o n c . < » 4 2 . 
l l ancoa ín 20.-Eg9do 2 .-Paseo rfo Wlnrií 1 24 
S U C U R S A X J D S E N E L I N T E R I O R 
 t . r   i f r  (üriffirse al Administrador. 
Kamdez en el despacho de las 80licit«da« 
4(96 1 B. 





Pinar del Río. 
Sanctl Spftritua. 
CalbaHén. 
Sagua la Qrandc. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 






Unión de Reyes. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 














San Antonia ds los 
Bañoa 
Victoria de lasTunss 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
PRECIO. S E G U N T A M A f t O 
m s m 
S 
1 n. 
te," cap i tán Midboe, procedente de 
New Orleans. 
Cosino Fe rnández : 250 sacos maiz; 
O. J . Tauler: 250 id i d ; H . Alexan-
der: 20 bultos ruedas y ejes, 1 caja 
hierro; S. Calcavecchia: 64 bultos 
maquinaria; West India Sugar Co.: 
198 id i d ; American Grocery Co.: 125 
cajas chícharos, 10 i d conservas; V. j 
Sánchez y cp: 13 cajas calzado, 2 id i 
accesorios; Armour y de W i t t : 6 ca-
jas calzado; Mayul y Alzóla: 1 caja y ! 
2 barriles r a p é ; San Fac Chiong y \ 
cp: 6 barriles camarones; Gandía y 
cp: 5 id i d ; A . E. Woodell: 1 tabla, %\ 
bultos efectos; Southern Express Co. j 
1 caja cuadros hierro; E. Escape: í ! 
bulto latas; Horter y Fair : 152 bul-
tos accesorios para carros; N . Ro- | 
drígueZ: 45 bultos carpetas mesas, l ' ] 
caja vidr io; E. Dussaq: 3 cajas efec-j 
tos de papel y ácido; H . Upmann y ¡ 
cp: 1 caja gasolina; E. S. Bentley: 1 
automóvil ; Lykes Bros.: 21 2caba]lo, 
22 muías . 
J. A . Bances y Co.: 2,400 ataA 
cortes; R. Cardona: 300 idem, idem; 
A . Cuenta hermano: 3,615 idem, i d . ; 
Hevia y Miranda: 50 sacos frijoles; 
Romagosa y Co.: 100 idem, idem; 
A . Garc ía : 50 idem, idem, 198 idem 
arroz; Otaolarruehe y Co.: 300 cajas 
vidr io; C. E . O. Donnell: 1,925 ro-
llos papel; J . R Burguet; 4i3 carne; 
Morris y Co.: 35 cajas tocino, 23 ca-
jas salchichas, 10|3 jamones, 20 cajas 
puercos; J. S. Lateur: 56 sacos afre-
che; Kenty Kingsbury: 255 sacos ali 
men tó ; Urt iaga y Aldama: 250 sa-
cos harina ma íz ; J. Huarte: 50 Osa-
eos avena, 800 idem ma íz ; Swift y 
Co.: 5 barriles ostras, 255 cajas hue-
vas, 210 cajas, 100 tintas, mantequi-
lla, 28 pacas heno, 7 sacos afreche, 
19 idem avena, 15 ídem maíz, 104 ca 
jas lomo, 85 cajas puerco, 100 idem 
boff, 7 idem carne, 4 idem jamón, 7 
idem salchichón, 52 idem quesos; M . 
Paetzold y Co.: 1000 cajas, 100:3 
manteca; Isla Gut iér rez y Co.: 25|3. 
Idem; F e m á n d e z T r á p a g a y Co.: 10 
idem, idem, 160 sacos arroz; R. Suá-
rez y Co.: 223 idem. idem; Suero y 
Co.: 300 idem, idem; Crusellas "Rerma 
no y Co.: 250 barriles resina; Cueto 
y Co.: 100 idem aceite; H . Astorqui 
y Co.: 1,000 sacos sal; G. Gómez: 3 
sacos arroz, 1 caja jamones, 3 i d . 
conservas, 1 jaula aves; J. G. Bulle: 
194 sacos garbanzos; González y 
Suárez : 250 idem maíz ; J. Otero: 
250 idem, ídem; Loidi E r v i t i y Co.: 
500 idem, idem; J. Lastra Maza: 300 
idem, idem. 
Para Cárdenas 
Menéndez Echevar r ía y Co.: 500 
sacos hai'ina. 
Para Sagua 
García y Co.: 15¡3 manteca. 
Para Caibarién 
Mar t ínez y Co.: 515 sacos arroz. 
R. Cantera y Co.: 164 id. i d . 
Para Matanzas 
M . Samá: 30¡3 grasa. 
Swift y Co.: 300 id . manteca. 
Para Gibara 
R. Agui r re : 10 barriles grasa., 
Para Nuevitas 
Orden: 100 barriles resina. 
Para Puerto Padre 
San Manuel Sugar y Co.: 11 bultos 
maquinaria. 
Para Nueva Gerona 
L . Lehmeyer: 16 bultos efectos. 
H A B A N A 
N . C E L A T S & C o 
• f t o o o j L R » ioe<!<ca b a n q u e r o » 
v « t á « ™ GaEQUESde VIAJEROS p . g a d e m 
e ü t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta SocdAa 
pagando intereses s i 3 p £ anual» 
T o é i a estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
5! 
4284 78 O. 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N ü l V f . 3 * . 
VALOR RESPONSABLE <s 62 181217 Oí 
SINIESTROS PAGADOS ! i T^lfiSíU 
SOBRANTE DE 1909 QUE SE D E V U E L V E ¿ 
" 1910 » » » w 
n „ 1911 „ „ _ 




. $ 44.393.72 
í ^ f i nÍ9f9fid0 cspedai í e re1s.erva representa en esta fecha un valor 
m i n ^ L i a ^0 .̂ed&ldesj Apotecas, Bonos de la República de Cuba, La-
P n í L ^ ™ ^ 1 " 1 6 " 1 0 •de la Habana y efectivo Caja y en los Bancos. 
HZlt™* modica CUOta ase^ura f i n « * urbanas y establecimiento» mercantiles. 
Habana 31 de Octubre de 1914. 
El Consejero Director, 
CARLOS A . MOYA 
4675 1 n-
Fnsoeño de Damos y de* 
ieite de Caballeros 
Es tener u n cut is fresco, suave >í 
•ano que acuse j u v e n i u d y f e l i c i . 
dad. 
Loción Nevada Sarrá ideal pazal 
l impieza del cutis en las damaa y 
d e s p u é s de afeitarse en los cabaKvi 
roe. 
Frasco de prueba 15 c e n t a v o » 
D r o f u e r í a S a r r á y F a r m a c i a s 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C A P I T A L 
A C T I V O E N C U B A . . 
$ 5.000.000-00 
$ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
?in Departamento de Ahorros abona el l por 
lOO^de in te rés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes , : 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
4668 1 n-
s 
I N O P E R A C I O 
C U R A D E U C A N C E R 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
C A B A N A m ' i n t . 4 9 « C o n s u l t a s d o 11 a 1 y d e 4 ¿b 6 
RspMta l para p a k r M ) de S y ntedta O « . 
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C A U C I O N E S 
L a fiebre t i fo idea ha de i n f u n d i r l a n a t u r a l p r e o c u p a c i ó n que 
traen consigo todas las enfermedades e p i d é m i c a s y contagiosas. S i n 
embargo l a excesiva i n q u i e t u d y l a e x a g e r a c i ó n de la gravedad del m a l 
s e r í a n tan perjudiciales como l a a p a t í a y l a desidia. N o l leguen a tan-
to el temor y la e x a l t a c i ó n de l a f a n t a s í a que confundan la fiebre t i -
foidea con el t e r r ib le t i fu s l lamado e x a n t e m á t i c o una de las m á s des-
piadadas y mortales epidemias que pueden azotar a los pueblos. L a t i -
foidea ha tomado en Cuba c a r á c t e r e n d é m i c o . Hace ya algunos a ñ o s 
que va apareciendo p e r i ó d i c a m e n t e en la e s t ac ión o t o ñ a l p rop ic i a pa-
ra su desarrollo. N o hemos de repet i r , porque son y a sobradamente co-
nocidos sus medios de t r a s m i s i ó n y p r o p a g a c i ó n . Bas ta recordar que 
entra en ellos m u y pr inc ipa lmente e l agua contaminada por ¡las de-
fecaciones y que el h a c i n a m i é n t o de personas, l a miser ia y l a f a l t a de 
higiene, causas pr incipales del t i f u s e x a n t e m á t i c o , favorecen t a m b i é n 
el desenvolvimiento de l a t i fo idea . 
Respecto a l agua se han tomado anualmente cu Cuba algunas me-
didas que si, s e g ú n el c r i t e r io de algunos colegas no han sido del todo 
acertadas, han demostrado a l menos celo, ac t iv idad y excelente vo-
lun tad . A h o r a , a l hacer su a p a r i c i ó n p e r i ó d i c a e l m a l e n d é m i c o se ha 
apelado respecto a l agua de Ven to , tantas veces removida y analizada, 
a nuevas precauciones. Se han t r a í d o expertos que vue lvan a examinar 
los famosos manantiales. Se ha acudido a l cloro, como elemento eficaz, 
según lo a f i r m a n los c ien t í f icos , pa ra des t ru i r el bacilo de E r b e r t . No 
hemos de censurar n i n g u n a de estas medidas. O j a l á el estudio de los 
referidos expertos resuelva t a m b i é n de una vez radieajlmente e l pro-
blema de las aguas de Vento , enojosa p r e o c u p a c i ó n , desde que l a cien-
cia moderna puso sus manos en l a obra maravi l losa del i n m o r t a l A l -
bear! 
Pero p e r m í t a s e n o s i n d i c a r otras medidas y precauciones que se-
guramente no han de estorbar. Encont ramos lóg ico y n a t u r a l que en 
un estado republicano como el de Cuba los centros oficiales de ense-
ñ a n z a se desenvuelvan en cuanto a su profesorado y su labor educati-
va en una esfera a u t ó n o m a y casi independiente. S i as í ocurre*en l a 
n a c i ó n m o n á r q u i c a e s p a ñ o l a , en a l t í s i m o grado, no hemos de ser no-
sotros los que nos opongamos a que suceda t a m b i é n en la R e p ú b l i c a de 
Cuba. Pero en cuestiones t a n graves, t a n vitales, t a n sagradas como l a 
de la salud p ú b l i c a ¿ p u e d e ser incompat ib le esta independencia de l a* 
«scue las p ú b l i c a s con l a i n t e r v e n c i ó n inspectora y a ú n ejecut iva de l 
Estado ? T r a t á n d o s e de u n m a l e n d é m i c o que como l a fiebre t i fo idea 
se propaga m u y pr inc ipa lmente p o r medio del agua infeccionada y es 
ayudada en su desarrollo por el hacinamiento de personas y p o r l a 
fa l ta de higiene, ¿ s e r á inopor tuno y d e m o c r á t i c a m e n t e h e r é t i c o p e d i r 
que el Estado proceda a establecer f i l t r o s en las escuelas priblicas, a 
ex ig i r que se los instale t a m b i é n , s in excepc ión , en las escuelas 
pr ivadas , a i m p e d i r p o r medio de aulas capaces y extensas y 
p o r e l mayor n ú m e r o de pupi t res , el amontonamiento de los 
alumnos, y a dar a los establecimientos docentes los oficiales y los 
no oficiales, todas aquellas condiciones que en l o que a t a ñ e a 
ur inar ios , inodoros, l a v a b o s . . . exige l a ciencia h i g i é n i c a moderna? S i 
hay estatutos y ordenanzas, cuyo cumpl imien to se exige escrupulosa-
mente, para todos los establecimientos comerciales e industr ia les , 
- i cómo el Estado se ha de e x i m i r de demandar a las escuelas todos 
aquellos requisitos que garant icen l a sa lud p ú b l i c a e i m p i d a n l a pro-
p a g a c i ó n de u n m a l e n d é m i c o como la f iebre t i foidea? 
Son muchas y ha r to persistentes las quejas que ese hacinamiento 
de n iños , esa a p a t í a respecto a l saneamiento del agua y las deficien-
cias h i g i é n i c a s en las aulas del Estado y en todas las d e m á s h a n p rodu -
cido en l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
No q u i s i é r a m o s de n i n g ú n modo que hubiese que contarlas entre 
las causas propagadoras de la f iebre t i fo idea y otras enfermedades 
contagiosas. 
C o r r d e E s p a ñ a 
M A R I N A " 
L a a l g a r a d a e s t u d i a n t i l . L a c r i s i s 
, P A R A E L " D I A R I O D E L A 
L I g r a n d r a m a d e l a g u e r r a . V a r i o s c o n f l i c t o s c 
t o T d ^ C ^ C a o s d e i d a s y d e s e n t i m i e n t o s . P r o y e c -
o c t u b r e s i m * u l x s t ™ - A r t > ^ a r i e d a d d e l G o b i e r n o L a b o r p a r l a m e n t a r i a . T r i s t e p a r a d o j a 
A. t r avés de la complegidad de la 
vida nacional, tumultuosa y varia, una 
sola nota vibra predominante: la de 
la guerra europea. La fiebre que con-
vulsiona los espír i tus desde el comien-
zo de la conflagración continental si-
gue ganando los índices té rminos m á s 
peligrosos. Surgen episodios de im-
portancia bastante para convertir ha-
cia ellos la atención de las gentes; 
m á s no logran disipar la obsesión co-
lectiva que imponen el gran drama de 
la guerra, su desenlace incierto, sus 
consecuencias pavoi'osas para las na-
ciones débiles. 
Del mismo modo que en las sinfo-
nías wagner ianas—¡perdonen los fran-
cófilos esta alusión al genio a lemán!— 
los diseños orquestales representati-
vos de la acción aparecen como embe 
dos es m á s amenazadora. Hasta un al-
boroto de los estudiantes, provocadn 
por ciertas medidas rigurosas del M i -
nistro encaminadas a seleccionar e\ 
personal escolar antes de su ingreso 
en las Facultades— alboroto que ha 
producido confusión en las calles, cho-
ques con la policía y efervescencia en 
los centros universitarios de provin-
cias—no ha merecido los honores de 
la gran crónica, n i siquiera los de la 
ins tan tánea fotográfica. En tiempos 
más sosegados la algarada estudiantil 
hubiera sido manantial i r res tañable 
de informaciones y comentarios, por-
que a la irrfportancia que tiene todo 
conflicto escolar, por nimia que sea 
la causa que lo produzca, como ai-iete 
para quebrantar Ministros y Gobier-
nos, añade el de ahora la particula-
ridad de haberse complicado con cier-
ta disposición favorable a los sacerdo-
bidos en las resonancias de un tema I tes que ostenten t í tulos académicos, a 
principal que constituye el verdadero quienes se otorga voz en los tribuna-
resorte emotivo, así en este gigantes- les de examen do_ los alumnos libres, 
co coro de un pueblo que, en pleno cuando a ellos asisten como catedrá-
régimen de opinión, despliega la tra- ticos de los examinandos en la res-
ma de sus pasiones, intereses y anhe- pectiva asignatura. Liberales y repu-
les^ todos los problemas económicos, blicanos inician, sí, tina protesta con-
sociales y políticos que le afectan que- tra medida que parece tan justa; pero 
dan también como fundidos en el que es ella débil, cuando en m á s despeja-
plantea para nuestro porvenir, m á s i das y bonancibles calendas hubieran 
que para nuestro presente, la guerra j de seguro, removido desde los m á s 
actual. Siguiendo el símil wagneria-r altos problemas pedagógicos hasta las 
no podr ía decirse que el tema de la m á s pintorescas incidencias de la v i -
espada domina a todos. da escolai-, y desde los fueros de la 
Solicitan actualmente la atención libertad de conciencia hasta la influen-
del Gobierno y de las clases directo- Cla teocrát ica en la formación de la 
ras el número creciente de obreros efi mentalidad estudiantil; no perdonan-
paro forzoso, los ch/spazos anárquí - do nada.' comentando, explicando y di-
ces de la campiña de Cádiz, la miseria fundiendo todo de mi l maneras y for-
que en algunas comarcas produce la mas' hasta derribar al Ministro o for-
paral ización de las exportaciones, la zarle a rectificar, (que hubiera sido lo 
angustia de la población rural , casti- ! m á s probable) esa disposición que 
gada por la sequía y la pérdida de la 
cosecha de cereales, la difícil situa-
ción de la industria, amenazada por 
la crisis financiera, las moratorias de 
otros países y la restr icción del cré-
dito y en f i n , el problema de Marrue-
cos, donde por un año m á s ha segui-
do el Gobierno arruinando y desan-
grando a la Nación sin provecho y 
sin gloria. 
Cualquiera de estos asuntos basta-
r ía en tiempos normales para preocu-
par a los españoles y determinarles a 
exigir el remedio de tanto daño. Aho-
ra cada latido del malestar nacional 
tiene ecos muy débiles. En las colum-
nas de los periódicos, único escapa-
rate hoy del sentir del país , (pues 
prác t icamente es tán suprimidos los 
derechos de reunión y manifestación 
a pretexto de guardar inmaculada 
nuestra neutralidad,) a penas si por 
sueltos brevísimos, casvinvis íbles , en-
tre los gráficos de la campaña , las 
vistas de las ciudades destruidas, las 
crónicas del teatro de operaciones, los 
telegramas relatando desastres y ma-
tanzas y las notas de las Embajadas 
que r iñen fiero combate de pluma, 
•podemos enterarnos de las continuas 
propuestas de la Junta de Iniciativas 
para mi t igar los males que se le de- ' 
nuncian, o de que alguna comisión 
llegó de provincias para exponer al 
Gobierno el desamparo en que es tán 
propiedades y personas ante la anar-
quía rural , o de que se gira unos cuan-
tos miles de pesetas para impulsar 
obras públ icas en regiones donde el 
acaba de adoptar, por equitativa y 
bien intencionada que ella sea : Hoy to-
do palidece, se esfuma o apaga en 
el seno de la honda angustia nacional 
L O S V I E N T O S 
este año se suceden con m á s frecuen-
cia que antes. Y el calor de la fraza-
da es delicioso allá por la mañani ta , 
cuando los basureros y barrenderos, 
olvidando la orden de Obras Públi-
cas, hablando en voz alta o gr i tán-
dose uno al otro, despiertan a todo el 
vecindario. Es entonces que uno se 
acurruca, maldice a esos imbéciles, 
se sorprende de que la policía no re-
medie el abuso y empieza a voltear 
en la cama sin poder incitar el sue-
ño. Y es por ujue falta lo principal, 
el colchón. Y el colchón es tan nece-
sario como la misma cama. ¿Lo ha 
probado usted? Lo vendemos nos-
otros. 
que la guerra produce. No hay am-
biente para disertar sobre cuanto no 
sea reflejo de la preocupaci ín que la 
continuidad del conflicto difunde entre 
nosotros. 
Este modesto cronista formó el pro-
pósito de estudiar en la presente cró-
nica la crisis agraria andaluza. Dan 
actualidad al asunto los atropellos rea-
lizados en algunos cortijos, los in -
cendios criminales de algunas mieses, 
las coacciones de los campesinos, a fin 
de impedir la preparación de las tie-
rras para la sembradura, la flojedad 
de las autoridades ante la delincuen-
cia subersiva, y m á s todavía que la 
flojedad, la impotencia, confesada en 
consejos a los propietarios para que 
se allanen a las desaforadas peticio-
nes, de la legión trabajadora. E l fon-
do histórico de estos conflictos, sus 
entronques lejanos con el bandoleris-
mo clásico y con las t ropel ías de la 
Internacional en el período revolucio-
nario, la organización de los obreros 
agrícolas, su carácter , sus aspiracio-
nes y modos de vida, eran otros tan-
tos alicientes para intentar el estudio. 
Pero crónica tan ex t raña a los impe-
rativos de una actualidad saturada de 
otras preocupaciones hubiera sido co-
mo un monólogo desconectado de la 
realidad palpitante, musa de los t ra-
bajos periodísticos, alma de su inte-
rés efímero. De ahí que tenga que 
desistir del propósito y enfocar una 
vez m á s ¿1 tema candente de la neu-
tralidad. Y candente hoy m á s que 
nunca. 
La divergencia de pareceres y sen-
timientos esbozada en anteriores co-
rrespondencias, aquel pronunciarse 
unos por Alemania, otros por los alia-
dos, extiende el remolino de sus con-
tradicciones irreductibles desde las 
da, que tiene las tres cuartas partes 
de su población en América huyendo 
de tus caricias! ¡Oh dulce y amorosa 
amparadora do los cipayos de la I n -
dia y de los prisioneros y heridos de 
Kar tum! También eran neutrales los 
boers, y tus leopardos fueron teñidos 
de sangre al visitar sus minas de oro 
por amor al derecho internacional." 
"Ellos creen que Inglaterra es in-
vencible, omnipotente, gran protecto-
ra de las instituciones anémicas, y en 
la zozobra en que viven esperan el 
porvenir de E s p a ñ a del verdugo de 
E s p a ñ a . . . . Ya veremos, ya veremos 
qué hace la ballena del mar del Norte 
naturales, pero triunfante a la corta 
o a la larga de todos sus invasores. 
Para esto pensaron los mauristas qua 
era lo m á s eficazz y democrático or-
ganizar una serivj de meetings, el pri-
mero de los cuales iba a celebrarsí 
en Madrid. De la prudencia que ha-
bía de presidir el acto pueden da: 
idea los nombres de los oradores. Os-
sorio Gallardo, diputado a Cortes 
abogado eminente, orador dueño co-
mo pocos de su palabra; don Antonio 
Goicoechea, catedrático de la Uni-
versidad Central, antiguo secretario 
de Sala del Tribunal Supremo, y el 
autor de estas líneas, en quien nadie 
Hasta ahora no ha hecho sino ápre - podrá sospechar un agitador de pie 
sar barquitos mercantes alemanes, es 
decir, piratear y robarle dos acoraza-
dos a Turquía . De estas hazañas es-
tá llena su historia, que parece la bio-
graf ía de Barbarroja." 
Y si a este diapasón vibran los es 
bes revolucionarias. Tampoco el ob-
jeto del meeting podía despertar sus-
picacias en las autoridades. Ossoric 
Gallardo lo había expuesto con anti-
cipación en estos t é rminos : 
"Hay que llamar al patriotismo d« 
pír i tus m á s escogidas, no sorprende- j todos para que, sin perder instante, 
r á ver que los menos privilegiados ! se haga lo que se pueda; pero con 
llegan a las aberraciones más abyec-j decisión de llegar hasta el f i n . . . Me-
tas del sentimiento patr iót ico en apo- i jorar los elementos de nuestras in-
yo de sus tesis respectivas. No falta j dustrias militare^ para no pasar poi 
anglófilo _ seriamente convencido de i ciertos dolores que no es menester ni 
la conveniencia de dar a Inglaterra el \ prudente precisar. Aumentar núes-
importe de nutro presupuesto de de-
fensa nacional para que ella se en-
cargue de administrarlo y de prote-
gernos; n i germanófi lo que vea la 
única salvación de nuestro Estado 
impotente y de nuestra nación des-
orientada, en la presencia de un Ho-
henzollem en el trono de España pa-
ra que manu mi l i t a r i , inculque en 
nuestra organización y en nuestros 
sentimientos colectivos las altas con-
diciones morales que replandecen en 
el pueblo y en el Estado germanos. 
Cerradas las Cortes, apasionados 
f f í S " ? dn 1-OS Per]ódÍcos hasta _las j los periódicos, cundiendo en los ban-
dos contrapuestos exaltaciones tan 
J. Pascuai-Baidwín 
Antes Champion & Pascual 
M u e b l e s . o b i s p o » i o í 
hambre de los trabajadores desocupa- ¡ C 4925 22-n 
:N IA CAMARA 
E L MENSAJE 
j^yer, por f i n , con l a venia del ge-
fiel Guzmán, pudo abrfc-so la legisla-
tura. E l distinguido político villareño 
no pidió, al iniciarse la sesión, que 
el señor Secretario pasase lista. De-
jóse en paz aJl terrible Reglamento. 
Y el Mensaje del señor Presidente 
de ''a República, que debió ser leído 
el primer lunes de Noviembre, fué 
casi escuchado por los señores re-
presentantes. 
El doctor Collantes, que está en 
todas, de quien, en verdad puede de-
cirse que no se le va un detalle, p i - ' 
dio que se sacai am copias de ese no- \ 
table documento del Ejecutivo; y so-
licitó, axíemás, que se repartieran 
ésas copias *entre los señores legis-
ladores. 
Fué, en el acto, atendido este pa-
triótico ruego. 
A l mismo tiempo, el doctor Ferra-
fra, apoyando sus palabras precisa-
mente en el art ículo 150 del Regla-
mento, exigió que se dieran por reno-
Vados, por reproducidos todos los 
trabajos legislativos pendleaites de 
Resolución. . . ¿ P a s a r á n és tos del nú-
toiero mil? Probabil ís imamenté. Los 
Proyectos abundan en la Cámara. 
- Y para remate de sesión, a pro-
•Posito de una moción, que referen-
teniente a obras públicas, tiene en 
cartera el doctor Ferrara, éste hizo 
^so de la palabra, con la energía y 
^abHidad corrientes en el infatigable 
nombre público. 
.pM0 Que las carreteras d'e la Re-
Pttb'hca, y los caminos estaban por 
suelos, tan mal atendidos y en 
tan deplorable estado, que en vez de 
laeilitar las comunicaciones las i m -
posibilitan; indicó que el gobierno 
conservador no había empezado a 
«acer nada aUin, y que su programa se 
«aMaba totalmente por cumplir; y 
germiné con un canto de esperanza, 
^-pn Ja esperanza de que el general 
•Wíenocal, despierte.. . 
He aquí en este punto, las palabras 
del señor Ferrara; las palabras pre-
nsas, au tén t icas : —"Yo espero que 
ta ahora, hemos esperado inúti lmen-
te " 
Nada m á s . Ocupó de nuevo su es-
caño *1 señor Ferrara. Y la campa-
nilla del señor Urquiaga sonó, en es-
te instante, poniendo término a la se-
sión. 
PARA CURAR U N RESFRIADO 
E N U N D I A , tómese L A X A T I V O 
BROMO Q U I N I N A . E l boticario de-, 
volverá el dinero si no le cura. L a 
f i rma de E . W. GROVE se halla en 
cada cajita. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " M I A M I " 
De Cayo Hueso llegó ayer noche 
este vapor americano, conduciendo 
correspondencia y 34 pasajeros. 
De és tos eran de cámara el señor 
Marqués de Perijaa y turistas ame-
ricanos los restantes. 
1,069 PASAJEROS 
E l vapor "Alfonso X I I , " que ya ha-
b rá entrado en puerto a la hora que 
nuestros lectores lean estas l íneas, 
trae 1,069 pasajeros de los cinco 
puertos del Norte de E s p a ñ a de que 
procede. 
De ellos 206 son de primera clase. 
E L CRUCERO " C U B A " 
Según nos informan en la Jefatu-
ra de la Marina Nacional, mañana , 
miércoles, a las ocho de la mañana , 
e n t r a r á en puerto el crucero "Cuba," 
conduciendo el cadáver del Ministro 
de Cuba en Venezuela, señor César 
Pintó, al que se le t r i bu t a r án hono-
res de general. 
E L " C H A L M E T T E " 
Este vapor correo americano lle-
gó ayer por la tarde, procedente de 
New Orleans, conduciendo carga y 
35 pasajeros. 
Dicho buque llegó con algunas ho-
ras de retraso por haber encontrado' 
bastante mal tiempo en su t ravesía , 
aunque sin sufrir novedad alguna. 
M U E R T E D E U N T R I P U L A N T E 
E l tripulante del vapor español 
«í señor Presidente de la República, i "Alfonso X I I " Antonio Dosantes, que 
*«spentando. impondrá a la adminis- fué desembarcado gravemente enfer-
tración pública, aquella rectitud de mo, ingresando em el hospital "Mer-
P5*iccÍDÍca ouc desde hace dos años es- cedes," falleció ayer en dicho hospi-- riacipios que desde 
é! anunciando y q«e nosotros, has- i ta l . 
¿Ha visto usted 
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tertulias callejeras, desde los salones 
dorados hasta los interiores m á s hu-
mildes. Ya es famosa la invitación 
que una dama ar is tocrát ica ha d i r ig i -
do a sus amistades para que concu-
rran a una fiesta en su casa, añadien-
do en las tarjetas que señalan día y 
hora, la siguiente advertencia:—"Se 
ruega no hablar de la guerra." 
Los altercados entre germanófílos y 
anglófilos son frecuentes; de alguno 
que se dirimió por las armas tengo 
noticia y sé que valió dos tajos en | 
la frente al mantenedor de los pres-
tigios teutónicos. 
E l Ejérci to tampoco quedaba indem-
ne de la general efervescencia; su I 
apasionamiento era natura l í s imo en 
asunto que tan directamente le ata-
ñe y que pone sobre el tapete tantos 
problemas del arte de la guerra. Pero 
ello es que el Ministro del ramo se 
ha considerado en el deber de expedir 
una circular, donde prohibe a sus su-
bordinados de toda categoría discu-
siones sobre la menor o mayor razón 
que asista a cada bando y sobre las 
virtudes militares que adornan a los 
combatientes de cada cual "ya que las 
fuerzas beligerantes— dice la circu-
lar—merecen por igual nuestra ad-
miración y nuestro respeto." 
Curioso es observar que ni las men-
talidades m á s selectas logran discurrir 
con templanza y defender las pro-
pias predilecciones otorgando al ad-
versario la inexcusable justicia. Diría-
se que el furor agresivo de que vie-
nen henchidas la prensa francesa y 
laing-lesa, cauce por donde llegan a 
España casi todos los juicios y noti-
cias sobre la campaña, da el tono sa-
ñudo e hiperbólico que por lo común 
revisten aquí las polémicas. Sin du 
desatinadas como las que apunto, pa-
recía natural que se experimentara 
la necesidad de poner orden en este 
caos de ideas y de sentimientos, ejer-
ciendo cerca del pueblo un apostolado 
de patriotismo vigoroso y consciente. 
Los elementos mauristas tuvieron es-
te propósito. A nadie podían inspi-
rar racionalmente sospecha de quo 
perseguían f i n distinto del que de-
mandaban las circunstancias. Los ele-
mentos incondicionalmente adictos al 
señor Maura, ante el peligro que la 
conflagración del Norte implicaba, 
olvidaron agravios, incorrecciones y 
yerros del Gabinete-Dato, para no ver 
en él sino la representación suprema 
del in terés de España . Suprimieron 
propagandas ,pusieron sordina a sus 
periódicos, dejaron que se extinguie-
se en la inacción aquella impetuosi-
dad ciudadana que caracter izó su 
conducta desde que hace ahora un 
año levantaron bandera entre las 
fuerzas polí t icas militantes. Si se 
proponían acudir de nuevo a la opi-
nión, no era por miserables conve-
niencias partidarias, que la actitud 
del jefe reprobaba de antemano y 
que el ambiente público ma log ra r í a 
desde luego. Era sencillamente para 
demostrar al mundo entero que no 
tenemos—como Ossorio Gallardo d i -
jo en ar t ículo de gran resonancia,— 
que no tenemos madera de interveni-
dos; que es posible y necesaria una 
campaña de enérgicas afirmaciones 
nacionales, y que tanto en el curso 
como al f i n de la guerra E s p a ñ a de-
be apercibirse e imponer respeto a su 
neutralidad ahora y a su integridad 
siempre, o hacer sentir al que ose 
r 
da por eso se esfuerza Alemania en viodarlas el tesón^ de una raza mal 
comunicar directamente con la opinión trecha a veces lejos de sus frontera 
española repartiendo aquí ediciones 
castellanas de sus periódicos, con las 
gestas de sus armas en Bélgica, Ru-
sia y Francia, y con cuantos testimo-
nios puede alegar en pro del derecho 
con que desenvainó su espada y la 
moderación con que la esgrime. 
Para ejemplo del entusiasmo que 
los parciales de Inglaterra y Alema-
nia (naciones émulas , que simbolizan 
los sentimientos en lucha) muestran 
por sus causas respectivas, reproduz-
co fragmentos de escritos, muy bellos 
ambos, debidos a plumas prest igiosí-
simas, respectivamente adscritas a 
la causa inglesa y teutónica. 
Habla Gabriel Alomar, el cerebro 
m á s rebelde y brillante de la prensa 
avanzada: " Á Inglaterra la quere-
mos como a una madre heroica, ma-
dura y fuerte, una Juno marina cuyo 
regazo nos servir ía de refugio en el 
caso de un desastre total, y cuya ma-
no, algo ruda, acar ic iar ía nuestra fren-
te dolorida de románticos azotados por 
el d e s e n g a ñ o . . . " 
"En la intervención inglesa actual 
hay una tác i ta delegación de todos los 
pueblos del mundo, de todos los can-
tones implícitos de la federación uni-
versal, puesto que el ataque al derecho 
de gentes es en realidad un ataque 
a todos los pueblos. Por eso algunos 
han visto en Inglaterra la nación tu-
tora y hegemónica del europeismo, la 
nación quijotesca, heredera del Ar tus 
legendario del ciclo bretón. Pues qué 
¿acaso la intervención por la liber-
tad e independencia de los demás no 
es el signo de las fuertes superiorida-
des tutelares?" 
Ahora oíd a Vázquez de Mella en 
! E l Correo Español, el órgano de los 
tradicionalistas. Aunque la firma del 
tribuno no aparece al pie de estas 
palabras, resplandece en ellas el fue-
: go que anima las improvisaciones del 
i gran orador: 
"¡Alemania ha violado la neutrali-
dad de Bélgica! ¡Horror , horror!—di-
ce Inglaterra— que se ha pasado la 
vida violando todos los derechos que 
se han puesto delante de su ambición. 
El paso por un territorio antes que 
otros 1c pasen para atacar, produce 
espanto en la conciencie t imorata de 
Cartago. Pero hollarnos a nosotros 
en las dos .costas del Estrecho, impo-
niéndonos Ala neutralidad de Tánger , 
impidiéndonos fortificar la costa ma-
rroquí, y en la peninsular Punta-Car-
nero y Sierra-Carbonera^ y pisándo-
nos en Gibraltar, robado a traición en 
otra^ guerra europea, eso deja a su 
conciencia tan neutral. Sublevarnos 
l&s colonias americanas e impedir 
que Europa mande un ejército en 
nuestra ayuda y pagar pronuncia-
mientos el año 20 paiv, completar la 
obra, eso nc impor ta Detenernos 
en Afr ica el 60 y privar del carbón 
a nuestros barcos el 98, tampoco. 
¡Oh maternal protectora de Ir laa-
tros contingentes tanto cuanto sea da-
ble en cada hora. Orientar el go-
bierno de la Hacienda y el pensamien-
to de las gentes hacia la satisfacción 
de las suprema necesidades de un 
pueblo libre. Poner todos manos a la 
obra con firmeza y prisa convencidos 
de que en ellos nos va la vida." 
Con sorpresa general el meeting 
fué prohibido por el Gobierno, fun-
dándose en que se había denegado an-
tes permiso para la celebración de 
otro meeting socialita. No estando 
suspensas las g a r a n t í a s constitucio-
nales la prohibición implica arbitra-
riedad manifiesta. Pero el Gobierno 
es poseedor único de cuantos datos 
importafi al in terés nacional en ca-
da caso. Si así cree servirlo, allá él 
con su responsabilidad. 
Abrióse ayer el Parlamento, y sería 
posible en él dirigirse al país con l i -
bertad no cercenada por el susodicho 
criterio de la Dirección General d< 
Seguridad, si no hubiese síntomas de 
que también las C á m a r a s deliberarár, 
bajo la coacción de los temores qua 
el Gobierno abriga acerca de las 
complicaciones de orden internacio-
nal que un debate sobre la neutrali-
dad pudiera acarrear. Hay quien 
atribuye al Presidente el propósito 
de cerrar las Cortes en cuanto esa 
cuestión se plantee. E l Gobierno sa 
l imi ta rá a pedir la aprobación de ''a 
ley fijando las fuerzos de mar y tie-
r ra en el próximo año económico; a 
recabar una autorización para aten-
der a los gastos del presupuesto me-
diante combinaciones financieras que 
suplan los recursos no suministrados! 
por los ingresos normales efT las pre-
sentes circunstancias, en que es im-
posible toda previsión tributaria, y a 
sacar adelante el plan de escuadn, 
aplazado el verano últ imo en las con-
diciones que expuse a los lectores, y 
variado totalmente ahora para apro-
vechar enseñanzas navales de la pre-
sente guerra que atribuyen superio-
ridad de eficiencia a las pequeñas uni-
dades: torpederos, minas submari-
nas, sumergibles, etc., sobre los gran-
des acorazados que hasta ahora tu-
vieron el cetro de los mares. 
i Será posible discutir y aprobai 
estas leyes, necesarias para la vida 
del Estado, sin que haya en todas 5 
(Pasa a la plana CUATRO) 
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L A P R E N S A 
De una entrevis ta celebrada p o r 
un redactor de E l Triunfo con el 
p neral A l b e r t o Nodarse, uno de 
los muchos presidenciables que se 
c i tan en l a prensa, sacamos las de 
elaraciones siguientes de dicho ge-
nera l : , , - . 
Realmente, me ha sorprendido 
ver barajado m i nombre entre los de 
los aspirantes a la primera magistra-
tura de la República, pues, sin de-
tenerme a ver si poseo o no aptitu 
des para ocupar tan alto sitial, jamas 
he pensado en ta l cosa. Creo que de 
la única manera que emigrar ía de 
mi patria, sería si se me ofreciese 
con insistencia dicha candidatura, 
porque estimo ,es convicción flrmísi 
ma en mí, que cada candidato nuevo 
que ahora surja con la idea de aunar 
voluntades y hacer desaparecer laa 
fracciones fulanistas, no será sino un 
elemento más de discordia, en el He 
no del liberaUsmo, un aspirante m á s 
que agregar a la lista que todos co-
nocemos. En cambio, estimo que es 
de necesidad Imperiosa la unión del 
General José Miguel Gómez y del doc 
tor Alfredo Zayas. La Inteligencia en-
tre ambos jefes liberales no debe ha-
cerse esperar. No hay t iempo quo 
perder, ya que todos sabemos que los 
trabajos electorales y de propaganda 
para las elecciones presidenciales de-
bemos iniciarlos sin tardanza. Por 
todo esto, repito, urge, a m i juicio, 
que las dos figuras ^de más significa-
ción dentro del liberalismo, el gene-
ral Gómez y el doctor Zayas, lleguen 
a un acuerdo satisfactorio, garant ía 
segura de nuestro triunfo en la lucha 
comicial de 1916. 
Es una o p i n i ó n muy^ discreta y 
razonada que deben ten'er en cuen-
ta los dos par t idos , el l ibe ra l para 
l legar a l t r i u a f o , y el conservador 
" para que se i e j e de fraccionamien 
tos. 
F i n a l del a r t í c u l o de E l Mundo 
en el que hace hablar a L i b o r i o : 
El voto se i rá con el mejor postor. 
E l comicio será conquistado' por los 
buses mejor cargados de monedas de 
oro o de inflamable papel de Banco. 
Esto será la próxima lucha presiden-
cial; "una feria político electoral." 
En ella sólo podrán tomar parte los 
candidatos que tengan dinero o que 
de él dispongan. Esta lucha entre los 
"áureos" cartuchos y los voluminosos 
fajos de billetes de Banco tendrá la 
ventaja de ser pacífica. Tendrá la 
animación de todo mercado. La pre-
senciaremos los electores desde lejos. 
Ilaota nuestros oidos sólo l legará la 
voz del pregonero gritando: 
"Está abierto el mercado electoral. 
Los comicios se ofrecen al mejor 
postor. ¿Quién da m á s ? " 
A h o r a nos explicamos por q u é 
hay tantos nombres en la l i s ta del 
C o m i t é Cen t ra l de propaganda pa-
l a candida tura de J o s é M i g u e l Gó-
mez. 
Helmps tenido l a paciencia de 
contarlos. 
V é a n s e . . ' j 
U n presidente. 
Cincuenta vicepresidentes. 
Cuatro, entre secretarios y vice-
secretarioc. 
Tres idem. Tesoreros. 
Tres idem. Contadores 
Y ciento cesenta y cinco vocales. 
T o t a l : doscientas veint ic inco si-
necurac en perspectiva. ^ 
un pueblo viejo tiene esa fe, esas i lu -
siones, y nosotros un pueblo joven, 
casi reciennaoido, estos desfalleci-
mientos y estos descreimientos? 
Puoo no le demos vueltas; porque 
es aquel ün país sano y este es un 
país corrompido. No es cuestión de 
edad: en los pueblos no es la edad 
sino la virtud lo que da la resultante, 
la virilidad se mide por la moralidad. 
E l "viejo" (tiene ciento treinta y 
cinco años) tiene todavía fé, ilusio-
nes, amor, cree en el voto, en las ur-
nas, en la eficacia de los comicios, 
vota elige vivo; la niña la chiquilla 
(tiene doce años) ya no cree en nada 
ni tiene fe en nada ni en nadie: está 
pervertida. 
!? P..,p fl|.. 
Pero ¿ n o h a b í a m o s quedado en 
que l o nuevo era mejor que lo vio-
j o y caduco? 
¿ N o c o n s i s t i r á en que en los Es-
tados Unidos como en I n g l a t e r r a 
gobiernan los hombres de dinero y 
arraigo, mientras que a q u í se les 
t r a t a como a gente d a ñ i n a que es-
torba ? 
Hemos recibido el n ú m e r o de 
noviembre de la revis ta E l Finan-
ciero. Su ed i to r ia l habla de " L o s 
futuros presupuesto" de Cuba, y 
aunque asombrado de la enormi-
dad a que llega, d i c e : " ^ 
Pero aún esa suma exorbitante de 
cuarenta y un millones que excede en 
mucho a la potencialidad económica 
de Cuba y al número de sus habitan-
tes, podría ser tolerable y hasta be-
neficiosa y reproductiva para el pafs, 
si gran parte de ella se destinase al 
fomento y protección de la agricul-
tura y de la Industria, que constitu-
yen los veneros de la riqueza públi-
ca y son las únicas fuentes de ingre-
sos seguros para el Estado. 
Pero no es así. A l progreso de la 
nación se destinan sumas insignifi-
cantes, para fomentar la producción 
puede decirse qiie no se consigna can-
tidad alguna iue merezca la pena de 
ser mencionada. En cambio, la casi 
totalidad de los gastos se aplica a lo 
que nada produce. 
Gran parte e t tá destinada a suel-
dos, muchos de ellos impropios por 
su ascendencia a la sencillez que de-
be acompañar a los funcionarios de 
una República, si ésta ha de serlo 
en algo más que en el nombre. 
Se presentan esos presupuestos n i -
velados cuando pnede afirmarse que 
esa nivelación es imposible. 
Todo va siendo imposible en 
tuelstrs) 'Kicpública, y parece u n 
mi lagro que a ú n subsista. 
E l Imparcvd de Camagiiey pre-
g u n t a : ' 
¿ P o r qué el Congreso cubano, el 
único capaz de reformar la Ley Elec-
toral, no so dispone a realizar obra 
tan noble como patr ió t ica? 
posible que, dentro de los actuales 
moldes haya en el país una mano 
bastante poderosa para contener la 
avalancha do ambiciones, egoísmos y 
concupiscencias que Invaden la esfe-
ra política, ni tampoco una voluntad 
bastante poderosa y firme para Impe-
dir el desquiciamiento de esta socio-
dad, y como es materialmente Impo-
sible que la República subsista en Una 
atmósfera que no eea moralidad y 
paz, porque a ello se oponen nuestra 
organización interior y nuestros t u -
tores, demostrado queda que solo 
acudiendo a medios extraordinarios 
se puede salvar el obstáculo que ame-
naza la existencia de la República, o 
de lo contrario, la Intervención ame-
ricana vendrá. 
E l o c n e n t í s i m o es t á el colega: pe-
to; como si hablara a l a pared . 
L a Independencia de Santiago 
de Cuba opina con r a z ó n que no se 
debe ext remar el r i g o r con los i n -
felices obreros de Sanidad, que 
han ido en queja el c ó n s u l amer i -
cano porque no cobraban su. haber 
í n t e g r o . ' \ 
Y dice e l colega: . ^ ^ ^ . ^ 
No estamos conformes con lá ame-
naza que la Jefatura dirige contra 
los "delincuentes," porque estimamos 
que en ese acto Inconsulto e Impre-
meditado h a b r á habido de todo, me-
nos la Intención de cometer un deli-
to de lesa soberanía. Hace pocos me-
ses tres coroneles, nada menos que del 
ejército libertador, porque creyeron 
que una jun'.a electoral no les había 
reconocido su derecho, se dirigieron 
al ministro americano en la Habana, 
pidiendo la intervención. La opinión 
pública, en movimiehto unánime, 
protestó de ése acto, que no tenía 
siquiera la excusa de la Ignorancia 
por parte de los firmantes del tele-
grama. 
pe ahí no ps.^ó el castigo, que era 
bastante. Ningún fiscal procedió a 
encausar a los que llamaban al ex-
tranjero, y eso que esto está previsto 
en nuestra Constitución. 
No podemos aceptar lo hecho por 
los obreros del Departamento de Sa-
nidad; pero de esto, de censurar du-
ramente ese paso, a justificar la ce-
sant ía con que el jefe amenaza a 
aquellos, va mucha distancia, y esti-
mamos que es demasiado rigor. 
H a y a equidad en este asunto, y 
no se castigue con m á s dureza al 
que es m á s pobre e in fe l i z . 
E l doctor Cuadrado pub l ica en 
L a Discusión u n a r t i c u l a lamen-
t á n d o s e de que no se haga jus t i c i a 
a los m é r i t o s adquir idos p o r l a Sa-
n idad en su obra de ve lar p o r l a 
salud p ú b l i c a , y en u n » de sus p á -
rrafos d ice : 
" L A C A S A G R A N D E " 
T e j i d o s y S e d e r í a 
G A L I A N O , 8 0 . — T e l é l A - 5 0 0 5 . 
Almacenes, Tallerec y Escr i tor io : 
S A N R A F A E L . 3 8 . — T e l é f . A . 6 6 1 2 . 
EíiaT 11 
2 5 , 0 0 0 F R A Z A D A S 
desde medio hasta TREINTA pesos una. 
8 , 0 0 0 C o l c h o n e t a s 
desde UNO hasta VEINTE pesos una. 
2,000 abrigos y capas napolitanas. 
A d o m i c i l i o e n e l a u t o m ó -
v i l d e l a c a s a . 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS. 
DE MUELAS DE IJADA c C A L L O 
SüPEfilOR A LA FENACETl 
Y LA ANTÍPESINA. 
Con c-erteza y energía la Sanidad 
nos salvó do la horrible peste bubó-
nica, con Inteligencia fueron dir igi -
dos los trabajos y con éxito la hizo 
desaparecer. ¿Qué recompensa pa-
Ahora bien; si ese Congreso está tri6tica obtuvo la Sanidad? La pren-
lormado en su mayor parte por sa . ^ ^ ^ 
miembros que deben su elección a l ' 
E l siempre l e í d o ^ n o t e r o " de 
E l Día compara las elecciones da 
a c á con las de los Estados Un idos ; 
estas muy correctas y ordenadas y 
aqnellrs tan desprestigiadas. 
Y se p r e g u n t a : 
¿ E n qué consiste? ¿Cómo, por qué 
sa acabó por serle indiferente y 
aún hostil, la opinión pública se que-
fraude y al sooorno, se explica enton- | d6 muda( las familias se contenta-
ron con ignorar el peligro que habían. ees el no querer romper los moldes donde se funde todo lo que denigra 
a las masas populares y grandemen-
te perjudica al país. 
Na tu ra lmen te ; el Congreso es 
h i j o de la L e y E lec to ra l v igen te ; 
y no q u e r r á i r cqntra su padre. 
* • * 
P e r o . . , como dice E l Correo de 
Oriente, d ia r io ho lgu ine ro : 
El proceso de descomposición so-
cial a que venimos asistiendo en Cu-
ba con el doble carácter de actores 
y espectadores nb tiene m á s que d03 
salidas: la dictadura o la interven-
ción, es decir, la dictadura cubana o 
corrido; mientras que los causantes 
y sostenedores de las ratas, insulta-
ban a los agentes sanitarios, llegan-
do hasta a comparar al Secretario 
de Sanidad que con sus disposiciones 
evitó la muerte horrible de cientos 
de dependientes de comercio espa-
ñoles, con Pancho Vi l la de Méjico, 
que los fusilaba. Y a eso sarcasmo 
de los sostenedores y propagadores 
c'a la peste bubónica, no hubo un 
periódico ni un cubano que impusie-
se su correctivo! 
¿Resul tado de esta conducta? La 
decadencia extrema de las medidas 
preventivas, la decadencia de án i -
mo de las autoridades sanitarias, la 
tolerancia extrema de las inspeccio-
nes como se puede comprobr con 




ALREDEDOR DE U N CREDITO DE 
OCHENTA M I L PESOS 
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la dictadura extranjera, que esto es, | muy honrosas excepciones en los 
ein duda algiina lo que significa la 
intervención. Es materialmente Im-
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR, D U P L I -
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESC RITORIO. 
GRAN TALLER DE REPARAGÍONES 
M . C A L L E J A & C o . 
Lampari l la , 5 2 , Apartado 9 3 2 Te l . A - 1 7 9 3 , H a t o 
tablecimientos públicos del radio de 
la Habana, jomo cafés, fondas, tea-
tros, etcétera. 
A la Sanidad se le han hecho 
los debidos elogios cada vez que 
lo ha merecido; y como es impo-
sible que haya seres infa l ib les po r 
sabios que sean, se le han censu-
rado a la Sanidad sus errores, que. 
q u i z á s po r l a misma censura des-
p u é s los ha rect if icado, y d e s p u é s 
de rectif icados ha recibido l a Sa-
I n i d a d elogios y aplausos. 
4 i s d o . n u n i . 
L A M E J O R C A S A D E O P T I C A Y A P A R A T O S 
Polarfmetroa de todas clases, l ámparas , h a W a s . tubos de o b s o r v a c l ó n y de ensavo r ^ r ™ « 
^ ^ C ^ ^ n ^ I W . 0 b ? t a S ' « ^ o s . .acarlmetros, d e 9 f r e t r o % ^ X ' c concerniente a laboratorio de Insenio . 
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Correspondencia 
de España 
(Viene de la plana TRES) 
en cada cual de ellas, motivo inexcu-
sable para abordar el tema de la neu-
tralidad y la beligerancia? ¿Cómo 
olvidar los hechos del interregno: 
publicación de Neutralidades que ma-
tan ar t ículos y viajes de Lerroux, 
escritos del misterioso Gentiiis, am-
bigua conducta de Romanones, tele-
grama de los diputados catalanes al 
general Joffre, etc. etc. ? 
¿Cómo hablar de fuerzas mi l i ta -
res de mar y tierra, de proyectos de 
escuadra y defensa nacional sin ade-
cuarlos a los objetivos internaciona- , 
les? ¿ C u M e s h a n d e s e r e s o s objeti- t ^ ^ ^ I ^ } ^ ^ 
vos? ¿Subsis ten los determinantes 
de la ley de escuadra de 1908, o al 
mudar radicalmente el plan acordado 
entonces se cambia también el con-
cepto cardinal a que respondían las 
unidades construidas y las proyecta-
das? ¿ Se ha de pasar en silencio lo 
que ocurre en Marruecos? ¿Hemos 
de seguir reteniendo lo m á s y lo me-
jor de nuestro ejército en conquistar 
territorios que con arreglo a los tra-
tados j a m á s se rán nuestros, cuando 
el protectorado podría ejercerse a 
mucha-menos costa, o es m á s pruden-
te repatriar poco a poco esas fuerzas 
para guarnecer islas y puertos nacio-
nales, donde es hoy m á s de temer 
que nunca la amenaza de las codicias 
extranjeras ? 
Ante estos problemas Gobierno y 
oposiciones se muestran irresolutos y 
atónitos, como pesarosos de verse 
con luz y taquígrafos delante. Otras 
veces, en las proximidades de la aper-
tura de las Córtes se multiplicaban 
las jactancias, los retos y las conmi-
naciones entre parlamentarios y m i -
nistros. Cada consejero responsable 
recibía numerosas cartas de diputa-
dos y senadores deseosos de dar una 
"mala tarde' 'a Su Excelencia. Aho-
ra ed Presidente del Congreso decla-
ra que n i un sólo diputado ha pedi-
do la palabra para el debate político, 
cuando lo frecuente es-forcejear por 
ser de los primeros en estos grandes 
torneos retóricos y procurar que los 
postergados puedan, con pretexto de 
alusiones personales, hablar de lo di-
vino y de lo humano hasta romper el 
frenillo de la lengua. 
Abr i r el Parlamento para callar es 
paradoja triste. Triste, porque su-
pondría en los representantes del país 
ausencia de preparación, mesura y 
patriotismo para hablar en nombre de 
la nación sin atraer sobre ella los 
daños que temen cuantos son par t i -
darios del silencio. E l silencio, ade-
m á s , si no ha de ser expresión bo-
chornosa del temor, implica confian-
za ciega en el Gobierno; y el Gobier-
no no tiene la confianza del país 
m á s que para el punto concreto de 
mantener la neutralidad con garan-
t ías de que sea respetada; n i casi la 
de la Corona, pues la Comisaría Re-
gia de la Junta de Iniciativas indica 
que faltaba cabeza al Gobierno res-
ponsable. 
Esperemos, sin embargo, que el 
curso de los días acredite que en Es-
p a ñ a hay algo m á s que un pueblo an-
sioso de v iv i r con la dignidad de su 
tradición gloriosa: que hay también 
instituciones de gobierno capacita-
das para cumplir sus fines en cuales-
quiera circunstancias y ante cuales-
quiera peligros 
J . 
i e s í a m a l a l i t a m 
de los Hombre^ 
ouraotludo. Z 
Preclo,$l.40 p tova I 
Siempre & la venta en 1»S 
Farmacia del Dr. Mannelt 
Johnson. Ha «orado éf, 
otros, lo OTirar& & usted. • 
Boga la pmebe. S»*oS6i.y 
Ayer tarde, en el despacho del se-
ñor Presidente de la Cámara, és te— 
el señor Presidente—hizo a un grupo 
si 
uientes declaraciones 
" — E l señor Secretario de Hacienda 
ha hecho publicar en algunos periódi-
cos de esta ciudad, una copia del in -
forme emitido por uno de los Letra-
dos consultores de ese Departamento, 
a propósi to de un acuerdo adoptado 
por la Comisión de Gobierno Interior 
que tengo el honor de presidir, y co-
mo se t rata de extraviar la opinión 
pública y el sentido común, me veo 
obligado, muy a m i pesar, a demos-
t rar la verdad, con todas sus desnu-
deces . Se comienza por mantener, en 
dicho informe, un concepto erróneo y 
equivocado del problema. E l Presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes lo es, asimismo, de la Comisión de 
Gobierno Interior, la cual administra 
las eantidades que se consignan en el 
Presupuesto Fijo, o en las Leyes adi-
cionales al mismo, para gastos de ese 
Cuerpo Colegislador. Como Presiden-
te de esa Comisión, envío al señor 
Secretario de Hacienda, todos los me-
ses, como lo hace el Presidente del 
Senado, el siguiente documento: 
"Sr. Secretario de Hacienda: 
Habana . . . . ; . . . . de 1 9 1 . . 
Señor: 
Ruego a usted se sirva disponer la 
expedición de una Orden de Adelanto 
a favor de Pablo L . Villegas, Jefe del 
Negociado de Pagadur ía , Material y 
Contabilidad, por la suma de 
por cuenta de las consignaciones que 
al pié se expresan y para los gastos 
de etc . . 
Presidente. 
Jefe del Negociado de Pa-
gadur ía , Material y Con-
tabilidad . 
Habana de 191 
"Concedido por 'a cantidad de pe-
sos atentamente se re-
B O M B O N E S F I I D S 
Siempre frescos y deliciosos. 
Se reciben semanalmente de los Es-
tados Unidos. 
Se remiten en cajas de a $1 Cy 
a cualquier lugar do \s, República, 
franco de porte. 
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g t q g o e z i a Banrá y FaraMyfjkab 
mite al señor Tesorero General, para 
situar al crédito del Jefe del Nego-
ciado de Pagadur ía , Material y Con-
tabilidad, el importe de la Orden de 
Adelanto que se acompaña . 
Secretario de Hacienda." 
Todos los Presidentes que ha teni-
do la Cámara , m i digno antecesor el 
doctor Lanuza y yo, hemos remitido, 
sin temor de que se nos regateara ca-
pacidad, ese documento a la Secreta-
r ía de Hacienda y a n ingún Jefe su-
perior de ese Departamento se le ha 
ocurrido, n i al señor Canelo, hasta 
hasta ahora, s i el Presidente de la 
Cámara o el de la Comisión de Go-
bierno Interior se puede di r ig i r a é l . 
Es más , allí donde corresponde f i r -
mar al Secretario referido, lo viene 
haciendo el señor Canelo todos los 
meses, menos en los Pedidos de Fon-
dos que han originado este enojoso 
incidente. 
'Claro es tá que la Comisión de Go-
bierno Interior, usando de sus atribu-
ciones, adoptó un acuerdo relativo a 
dos Pedidos de Fondos no situados, y, 
cump1iendo su resolución, lo comuni-
qué al señor Canelo, como Presidente 
de dicha Comisión, y también al se-
ñor Presidente de la República. 
La cita que se hace de que el Se-
cretario de Hacienda no está obliga-
do a dar cuenta de sus actos al Con-
greso es inexacta (1) y no la com-
prendo, en este caso, que se trata del 
cumplimiento de una Ley vigente, del 
artículo quintó de la promulgada en 
veinte de Junio de mi l novecientos 
diez, el cual establece que "cualquier 
cantidad que se enoontx*are en el Te-
soro público para atenciones del Se-
nado o la Cámara de Representantes, 
se pondrá a disposición de los Paga-
dores respectivos para la liquidación 
oportuna del crédito a que se con-
traiga". No se le ha pedido cuenta de 
n ingún acto suyo al señor Secretario 
de Hacienda, porque de sobra s é — 
aunque él opine lo cantrario—que só-
lo es potestativo de la Cámara y ee 
solicita por conducto del Jefe del Es-
tado; lo que se le pide, repito, al Se-
cretario de Hacienda, es que, por mi -
nisterio de la Ley, curse un Pedido de 
Fqndos, y el no resolverlo, porque se 
haya gastado el dinero, no es argu-
mento para que se haga la absurda 
declaración de que el Presidente de la 
Cámara no puede dirigirse a un Se-
cretario de Despacho, que sólo es un 
empleado público, cuando se trata de 
un asunto genuínamenae administra-
t i vo . 
Desconocimiento absoluto de lo m á s 
rudimentario acusa quien, en un do-
cumento público, estampa las siguien-
tes palabras: "La Comisión de Go-
bierno no está autorizada para adop-
tar y ejecutar acuerdos de censura n i 
de otra naturaleza contra un Secreta-
r io de Despacho sin dar cuenta, pre-
viamente, a la Cámara para que adop 
te una resolución definit iva". La Co-
misión de Gobierno Interior tiene so-
bradas atribuciones para resolver 
cuanto a t a ñ a a la parte administrativa 
de la Cámara ; esa es su función ex-
clusiva y principal; ella sólo ha visto 
con desagrado que el señor Cancio 
no cursaba los Pedidos de fondos y 
hubiérale bastado que se le dijera 
que se había agotado ese crédito, por 
circunstancias actuales o por las 
otras, para que dejase el caso a la re-
solución de la C á m a r a . Y como el se-
ñor Cancio n i cursaba dichos pedidos, 
n i sobre ellos contestaba absoluta-
mente nada, se estimó justo enviarle 
un recordatorio de los mismos. 
La Comisión de Gobierno Interior 
entendía y sigue entendiendo—mien-
tras no se le diga lo contrario—que 
ese dinero se encuentra en el Tesoro, 
porque la Ley que concedió el crédito 
preceptuaba que "a par t i r del mes de 
Julio de mi l novecientos once, y du-
rante seis meses consecutivos, se s i -
tua r í an ochenta mi l pesos (a razón 
dé trece mi l trescientos treinta y tres 
pesos, treinta y tres centavos men-
suales) para CONTINUAR Y T E R M I 
N A R las obras que se realizan en la 
Cámara de Representantes". Cum-
plido el término fijado en la Ley, en 
Diciembre del referido ano, estaba la 
cantidad de ochenta mi l pesos, en su 
totalidad, a disposición de este Cuer-
po Colegislador. En Febrero del año 
mi l novecientoí.1 doce se, comenzó a 
uti l izar dicho crédi to ; durante ese 
año económico se continuaron toman-
do cantidades l o i meses de Marzo, 
A b r i l , Mayo y Junio, y en el siguien-
te, los meses de Julio, Febrero, Mar-
7.0. Mayo y Junio. As í sucesivamente, 
sin interrupción, hasta Febrero del 
año en curso. 
En la Secre tar ía de Hacienda, en la 
Sección de Tenedur ía de Libros, exis-
te 1» cuenta abierta por ochenta mi l 
pesos p a r í obras de la Cámara y en 
los libros correspondientes constan 
diez y ocha situaciones de fondos. 
E l señor Secretario de Hacienda, 
t r a tándose de un crédito concedido a 
cualquier dependencia del Ejecutivo u 
C 4946 l t 23 ld-24 
oficina independiente, ha podido or-
denar el ingreso, en el Tesoro, del m< 
brante que resultaba al terminar el. 
año económico, por las siguienteí 
causas: si hubieran transcurrido doa 
años sin que se girase contra dicha 
crédi to; si el Interventor General del 
Estado certifica que el saldo que exis 
te no hace falta para el pago de algu-
na cuenta pendiente, o si con treinta 
días de anticipación, al expirar el año 
fiscal, se inquiere si el citado crédito 
es o no necesario. Aún aplicándole 
ese precepto a la Cámara no le co-
responde, porque no han concurrido 
ninguna de las circunstancias enume-
radas. De suerte que la cantidad que 
debía encontrarse en el Tesoro a la!, 
disposición de la Cámara ha sido apli 
cada a otros fines o se reintegró, vio* 
lando las disposiciones de la Ley. 'A 
En cuanto a la vigencia del artícu-
lo octavo de la Ley de Presupuestos, 
exactamente no corresponde a este 
caso porque, como se ha demostrado 
ya, se t rata de un crédito situado en 
el ejercicio económico de mi l nove-
cientos once a mi l novecientos doca, 
al cual no afecta dicha disposición 
que sólo se refiere a ingresos y. gas-
tos del año económico de mi l nove-
cientos catorce a mi l novecientos 
quince". 
(1) Art ículo 158 de la Ley Orgáni-
ca del Poder Ejecutivo: 
" E l Secretario de Hacienda sumi-
n i s t r a r á los informes que soliciten loa 
Cuerpos Colegisladores, o cualquiera 
de las Secretar ías del Despacho sobra 
asuntos de su competencia". 
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LIQUIDACION DE JOYAS 
EL DOS DE MAYO 
A N G E L E S N U M E R O 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L FE* 
sos en relojes y j o y e r í a francesa ak 
t a novedad, oro 18 quilates con b t i -
liantes, safiros, esmeraldas, rubíes^ 
perlas, etc., todo se ba rebajado 
sesenta p o r ciento de sus precio^ 
para l i q u i d a r en este mes. ^ 
Damos fac tu ra de g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a corriente oro de 14 ^ 
18 quilates, tenemos grandes exüh 
tencias estilos modernistas, a l aXc&ru 
ce de todas las for tunas . 
Relojes para caballeros, 1, 2, y Si 
tapas, oro 18 quilates, patente soii 
zos, de á n c o r a l eg í t imos , a 3, 4, £, t 
6 centenes en adelante. . 
Relojes de s e ñ o r a , 3 tapas, oro 19 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valeit 
el doble. 
A n i l l o s ajustadores, macizos, o?^ 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, treá 
y cuatro pesos. Y a l e n el doble. 
N o compren antes de ver preciosy 
relojes, joyas y br i l lan tes de es*.B 
casa impor tadora de bri l lantes y j o 
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H A B A N E R A S 
L a C o m e d i a F e m e n i n a 
Una nueva sección de E l F íga ro . 
Viene apareciendo semanalmente 
»n la culta revista, encuadrada en 
la página de la crónica, bajo una f i r -
ma que tanto relieve ha llegado a ad-
quinr en nuestro mundo literario co-mo la de León Ichaso, periodista y au-
tor dramático que es uno de mis com-
pañeros de redacción m á s ilustrados 
v más queridos. 
Llamada parece a reemplazar La 
Comedia Femenina, por su espír i tu 
y por su tendencia, a otra sección 
que quedó tronchada en E l F íga ro , 
tan leída como la que con el t í tulo A l 
Margen de la Vida redactaba todos 
los domingos la fina y át ica pluma 
del señor Héctor de Saavedra, aleja-
do actualmente del campo del perio-
dismo por su dedicación a las altas 
atenciones del cargo que desempeña 
en la carrera fiscal. 
Tan relacionada es tá con la cróni-
ca social La Comedia Femenina del 
último número de E l F í g a r o que no 
resistiré al deseo de aprovechar su 
reproducción para encabezar las Ha-
baneras de este día. 
Aquí es tá : 
L A COMEDIA F E M E N I N A 
En la suntuosa casa de los espo-
gos Castrejuana-Borrell se discute un 
gravísimo problema: el "de las inv i -
taciones al baile que se ha de cele-
brar en su saión. Sólo la éreme 
(¿ cómo Se dice esto en francés ?) o la 
high-life ( ¿cómo se dirá esto en 
inglés?) podrán concurrir. Los espo-
sos Castrejuana-Borrell j a m á s han 
transigido con damas y caballeros 
que no ostenten la m á s l impia histo-
ria pública y privada. Una comisión 
de tres distinguidas matronas, presi-
dida por la dueña de la casa, llena 
tras escrupuloso y prolijo examen 
las invitaciones de las damas. 
Señora Albert ina de Ferrer. 
— ; , Y eu esposo? 
—Dicen que anda por Europa. 
—Hay quienes aseguran que ella 
fué la culpable. 
—Otros afirman que lo fué él. 
—Yo creo que lo fueron los dos. 
—En asuntos tan delicados no se 
puede condenar sin pruebas. El la v i -
sita a los esposos San ta rén-Baser ra -
te, pasea en automóvil con la seño-
ra de Cuvier . . . Y a la vei'dad ¡es 
tan elegante, tan dis t inguida! . . . 
(La Presidenta de la comisión, se-
ñora de Castreuana, interrumpiendo 
el d iá logo) : 
—Queda invitada la señora Alber-
t ina de Ferrer. 
Aparece en la lista el nombre de 
la señora Aurelia García, viuda de 
Mart ínez. 
—Aurelia G a r c í a . . . ¿Quién es? 
—Una dama sumamente culta, i n -
teligente, virtuosa. 
— ¿ Q u é m á s ? 
—Dirige la escuela n ú m e r o . . . 
— ¿ U n a maestra de escuela? La 
habrán puesto en la lista por equi-
vocación. Prosigamos. 
—Señoi-a Al ic ia Montálvez de Ro-
ger. 
— ¿ Y aquel escándalo? Apenas 
hubo periódico que no lo refiriese 
con la mayor discreción. Desde en-
tonces vive con su mamá . 
—Pero de eso hace ya cinco me-
ses. Ahora no hay apenas día en " que 
no figure en las crónicas elegantes 
de esos mismos periódicos. 
— ¿ D e veras? 
—Hoy mismo el cronista Zeta dice 
que en la fiesta celebrada anoche en 
el liceo Pompadour fué la reina del 
salón. 
(La' Presidenta, señora de Castre-
j u a n a ) : — ¿ L o dice el cronista Zeta? 
Queda invitada la señora Alicia Mon-
tálvez de Roger. 
León ICHASO. 
Queda ahora por saber si positi-
vamente cree el señor Ichaso en la 
influencia decisiva del cronista en 
casos como el de referencia. 
¿Qué satisfacción mayor? 
Los obreros esperando 
el rancho 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
co Mart ínez , Ramón Mart ínez, Anto 
nio Moratón, José Rodríguez, Manuel 
Pérez , Antonio González, Antonio 
Mauri , Eduardp Flores, Fél ix Moret, 
Rafael Alvarez, Manuel Hernández, y 
Eusebio Flores, Todo el día estuvo 
atestado el local. Los víveres estaban 
separados y encartuchados convenien 
mente, para no demorar el despacho 
LA FACTORIA DE A G U I L A 319 ' 
Estuvo atendida por los delegados 
Virgin io Piedrahita, Severo García, 
Federico Remus y Candelario Veláz-
quez. Durante el día funcionó con 
gran actividad, sin tumultos n i pro-
testas. 
E N A N T O N RECIO 7G 
La factor ía de Antón Recio, empe-
zó el despacho muy tarde, debido a 
que no se empezó !a distribución de 
los víveres hasta ayer por la noche, 
te rminándose a las doce del día. 
Por esa razón el grupo de obreros 
estacionados en .1a calle era siempre 
muy numeroso a pesar de los esfuer 
zos que hacían los delegados por des-
pacharlos pronto. Allí estaban los 
delegados Angel Hernández , Felipe 
Chávez, José Colón, José Vida^ Ave-
lino Pino, Ramón Vitón, O t i l i o 'Es t é -
vez, Ramón Mata o Ignacio González. 
El local resultaba pequeño para mo-
verse en el tantas personas. Algunos 
talleres no pudieron despacharse por 
no concurrir sus delegados. Serán des 
pachados hoy. Esto ha causado per-
juicios a muchos obreros que han pa-
sado parte del día esperando ser aten 
didos. 
Otros fueron despachados por delega-
dos ágenos a su fábrica. 
E L DISTRITO DE L U Y A N O 
Este era muy pequeño, comparado 
con los otros, nada digno de mención 
' Días. 
Hoy, festividad de Santa Flora,, 
celebra sus días una joven e intere-
sante dama de nuestra sociedad, Flo-
ra Ruiz de Kohly, a la que saluda el 
cronsita deseándole toda suerte de 
satisfacciones. 
Celebra igualmente su fiesta ono-
mást ica la bondadosa y muy estima-
da señora Flora Rigau de Pella, asi 
como su hija, la gentil Nena Pella, 
una adorable vecinita de la Víbora. 
La bella señora Flora Caste l lá 
de Cardona. 
Y la pianista admirable y admira-
da Flora Mora. 
¡Pasen todas un día feliz! 
U n saludo aparte. 
Es para un distinguido amigo que 
es tá de días, el señor Juan de la Cruz 
Alsina, ex-representante a la Cáma-
ra. 
Reciba m i felicitación. 
Una boda más . 
Margari ta Grifol , una señor i ta tan 
bella como graciosa, un i r á su suerte 
a la del joven doctor Ar tu ro Cañas, 
establecido en la Catalina de Güi-
nes. 
La nupcial ceremonia ha sido dis-
puesta para mañana . 
Se celebrará a las ocho y media 
de la noche en la casa de Je sús Ma-
r í a 41, morada de los padres de la 
novia, los distinguidos esposos Blan-
ca Prados y Pedro Grifol , antiguo y 
muy acreditado corredor de nuestra 
plaza comercial. 
Boda en la intimidad. 
Solo as is t i rán , en corto número, fa-
miliares y amigos de los simpáticos 
novios. 
Geraldine de Pubillones. 
Esto es, la esposa del popular em-
presario que tiene monopolizada, en 
el momento actual, la s impat ía de 
los niños de la Habana. 
La señora de Pubillones vive en el 
recuerdo del público de otros días. 
¿Cómo olvidar a la bella Geraldi-
ne los que tanto la admiraban y tan 
to la ap laud ían? 
Era una escultura. 
Y se hizo tan famosa por su arte 
y su hermosura como por sus b r i -
llantes. 
Parec ía una cons t e l ac ión . . . 
E l nombre de la artista inglesa se 
borró de los carteles después de su 
matrimonio para pasar a ser la com-
pañera a quien debe Antonio Pubi-
llones un hogar que alegran y glo-
rifican unos hijos que son su amor y 
son su encanto. 
Con ellos llegó ayer en el México 
la s impát ica viajera. 
Con ellos y con su amant í s ima 
madre, Mrs. Leopold, de la que ja-
m á s se ha visto separada. 
Tenga m i bienvenida. 
A propósito 'de Pubillones. 
La función de mañana , que es la 
primera de moda de la temporada, 
estara llena de atractivos. 
Uno de los principales, acaso el 
m á s saliente de la noche, se rá el de-
but de la pareja de baile, Philbs 
Lawton y Cari Bentzen, que llegaron 
ayer en el México procedentes de 
Nueva York. 
Miss Lawton y el dancer Bentzen 
ofrecen la especialidad, digna de se-
ña la r se en estas circunstancias, de 
ser ella alemana y él inglés. 
Su repertorio de bailes, entre los 
que f iguran los novísimos tangos, 
one steps, matchichas, etc., es real-
mente inagotable. 
Bas t a r í a esto solo para asegurar 
el éxito de la función de m a ñ a n a en 
el Politeama. 
Pero es que habrá , entre otros a l i -
cientes más , la presentación de la 
señora Giusseppine G. Brasciani. 
Can t a r á trozos de ópera. 
Nuestra mejor sociedad h a r á de los 
miércoles de Pubillones su rendez 
vous obligado. 
Ya, para mañana , apenas si que-
dan palcos de venta. 
H a b r á un lleno máximo. 
Compañeros enfermos. 
Hernández Guzmán, el insust iü i i -
ble administrador de La Lucha, guar-
da cama a consecuencia de un fuerte 
ataque gripal . 
También hál lase con la gripe el 
simpático cronista del popular dia-
rio, Carlos Tró, un confrére tan de-
ferente, tan bondadoso y tan queri-
do. 
Y un compañero inteligente y no 
menos querido, Horacio Roqueta, se 
encuentra alejado de sus habituales 
tareas periodíst icas a causa de un 
accidente basebolero que ha hecho ne-
cesaria la asistencia facultativa del 
doctor López. 
Mis votos por su restablecimien-
to. 
Hoy. 
E l paseo de la tarde. 
Que es de moda con el atractivo de 
la retreta, en la rotonda del Malecón, 
por la Banda del Cuartel General. 
Y una novedad teatral. 
Consiste en el estreno de Las M u -
sas Americanas por las huestes de 
Payret. 
Nada más . 
Enrique F O N T A N I L L S 
P i d a n C h o c o l a t e M c s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l c s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r , 
n o s p a r a s u h o g a r . 
D R . J . L Y O N 
De I» Facultad de Paria. 
Especialista en la curación radlcai 
en las hemorroides, sin dolor, ni «m-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus auebaoBre*. 
Consultas de 1 a 8 p. m.. alarias. 
GENIOS. 15. AJ.TOS 
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"(IITELMAISON ROYAIT 
VEDADO 
Calie 17, num. 55. esquina a J 
Para pasa reí verano cómoilamente 
y al fresco ,en el punto m á s alto deí 
Vedado,- con lujo y confort moderaos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
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ocurrió en él. En todas las factor ías 
t end rá que terminarse el reparto du-
rante el día de hoy. Hasta las tres 
de la tarde se rán atendidos los que 
tengan derecho. Los que fueron pro-
testados se r án resueltos después . Y 
aquellos que por morosidad no hayan 
acudido a tiempo, serán atendidos el 
jueves, mediante la identificación ne-
cesaria. 
BENEFICIOS Y PERJUICIOS 
Se calcula que el reparto organiza-
do por distritos, economiza al Co-
mité un veinte y cinco por ciento. Es-
to resulta ganancia distribuida entro 
los mismos obreros, sin contar otros 
beneficios que reporta su implanta-
ción. 
Los perjuicios que alegan muchos 
delegados por la implantación de ta l 
sistema, son ficticios, quedó demostra 
do que la inspección se facil i ta mucho 
más , y que las deficiencias actuales 
pueden resolverese con ligeras modi-
ficaciones que se introduzcan en el 
funcionamiento de los mismos. 
DELEGADOS INCONFORMES 
Como decimos antes, muchos dele-
gados no asistieron al reparto; se de-
cía que eran de loe disgustados por 
la forma en que se hacía éste . Fueron 
objeto de fuertes comentarios, por par 
te de los obreros que les h a b r á n da-
do su representación. Algunos af irma 
ban que el capricho y la demasiada 
inspección les había alejado del cum-
plimiento de su deber. 
INSPECCION 
A pesar del celo desplegado, no pu-
do evitarse que entre el oleaje de p ía 
nillas se despacharan algunas que de-
bieran ser sometidas a una averigua-
ción exacta sobre domicilio de los i n -
teresados, familiares etc. Aquellas sos 
pechosas se rán confrontadas con las 
que existen de los ^repartos anteriores 
y Se t o m a r á n medidas rigurosas para 
evitar abusos y que perciban socorro 
los que no tienen derecho, con mani-
fiesto perjuicio de los demás. 
LOS PROXIMOS REPARTOS 
Los delegados interesados en que 
predomine la honradez por parte da 
todos, combat i rán l a tendencia de los 
que equivocados o con miras par t ícula 
res, pretenden volver al Sistema anti-
guo de hacerse cargo cada delegado 
de los efectos que le corresponden a 
su taller. 
Lo que ta l vez se haga será aumen-
tar uno o dos distritos, para evitar la 
congestión en aquellos. 
Ta l vez se f i jen horas de despacho 
a cada casa, con el f i n de que no ha-
ya individuo que esté la mitad del día 
esperando turno inút i lmente . 
E l Ejecutivo del Comité se propo-
ne, servir eficazmente a los torcedo-
res, al mayor número aunque como es 
natural luche con todos los elementos 
que al no salirse con la suya protes-
ten y vociferen. La mayor ía e s t a r á 
satisfecha y sabrá juzgar de su con-
ducta. 
U N A CONFERENCIA 
E l jueves por la noche tendi'á lu-
gar una conferencia económica social, 
en "La Bolsa del Trabajo". 
Será la primera de la serie que se 
proponen dar elementos de arraigo, 
pertenecientes a distintos elementos 
sociales. E s t a r á esta a cargo del Pbro. 
Pérez Serrantes, secretario del Obis-
po. Muchos serán los obreros que acu-
di rán a oír la autorizada palabra del 
padre Pérez . 
A ú n Se recuerda entre el elemento 
obrero, la carta publicada el d ía 8 del 
corriente, en que juzgaba la situación 
presente de un modo magistral. Ade-
más , la conducta observada por _ la-' 
Iglesia en esta ocasión, ha merecido 
el aplauso de todos. Su valiosa ac-
tuación alivió muchos pesares, y se 
espera que cont inué en su puesto, fa-
voreciendo a los humildes que siem-
pre consideró como sus hijos predilec 
tos la doctrina cristiana. 
Estas conferencias serán oídas con 
gusto por el elemento obrero que se 
siente necesitado de enseñanzas y de 
consuelo, cosas estas que solo pueden 
dárselo aquellos que dominan l a cá-
tedra por el don de la sabiduría y la 
práct ica constante del bien y de la 
v i r tud sean estos clérigos o seglares 
Nosotros prometemos no faltar . 
La Moneda Cubana 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
asunto se toman las medidas apro-
piadas contando con el apoyo oportu-
no y leal que la Banca preste al nue-
vo sistema no temo que surja d i f i -
cultad alguna para conservar en el 
pa í s la antigua moneda, mientras su 
presencia y uso sea esencial, ô  para 
su r áp ida recogida y expatr iación lle-
gado el momento en que no sea por 
m á s tiempo necesaria. 
" E n m i opinión, es altamente i m -
portante dar desde el principio los 
pasos apropiados para garantizar la 
paridad de las monedas de oro y pla-
ta. Si para lograr este objeto se vie-
ra el Gobierno obligado a separar 
parte de sus ganancias procedentes 
de la acuñación de la plata para cons-
t i t u i r un fondo de ga ran t í a , estimo 
que debe hacerlo, seguro de que a la 
larga, se t r aduc i rá en ganancias po-
sitivas, especialmente en el caso de 
que fuere necesario en lo futuro con-
tra tar nuevos emprést i tos , pues la 
buena fe y la solidez que se le reco-
nocerían a las finanzas de la Repú-
blica, insp i rar ían mayor confianza en 
i los grandes mercados de dinero del 
mundo. Finalmente, si el nuevo siste-
ma resulta un éxito, el fondo de re-
serva podrá irse reduciendo de tiem-
po en tiempo, y esos fondos ingresa-
r ían en el Tesoro General de la Re-
pública con destino a las obligacio-
nes generales, y en beneficio del pue-
blo cubano". 
T R I U N F O A R R O L L A D O R . 
C H O C O L A T E B A G U E R , C L A S E S B y C . 
En la confección de este producto, | escrupulosamente analizado substan-
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PARA SU FORMA DE SOMBRE-
RO BUSQUE SIEMPRE L A MARCA 
" C A S U L L E " GATO NEGRO, T E N -
DRA USTED U N SOMBRERO SO-
LIDO Y E L E G A N T E Y LIGERO. 
^ L A S NINFAS' ' 
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A 3888 
las nodrizas y convalecientes, no 
racas. Azúcar refino. Maicena Dur-
yea, y como aromát ico ya Vainil la o 
Canela a elección del público, por lo 
que además de su esmerada y finí-
sima elaboración a base de impalpa-
ble saboreándolo al natural o sea sin 
cocerlo, sabe a BOMBON. 
Como higiénico y nutr i t ivo, es muy 
recomendado por los médicos para 
las nodrizas y convalescientes, no 
presentando después de haber sido 
cia e x t r a ñ a que pueda ser nociva, y 
sí solo todo pureza y confortable. 
Proteger la industria del país me-
recidamente, es hacer Patria, y por 
eso debe sustituirse por és te los cho-
colates extranjeros y Coceas que has-
ta ahora han venido al mercado y que 
tal vez usted hab rá consumido. 
Dándose buena cuenta las fami-
lias de que es cierto todo lo anterior-
mente relatado, puede decirse que en 
ningún hogar pudiente falten dichas 
clases B y C , siendo, además, esti-
muladas con exquisitas postales f i -
nas al bromuro y estampas santos 
para colocar en preciosos albums que 
se regalan, los cuales muy en bre-
ve podrán adquirir mediante canje 
por cupones que pronto se da rán a 
conocer. 
De venta en todos los estableci-
mientos de víveres finos, cafés, dul-
cería, panader ías y bodegas. 
C 4943 1-24 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y T A M B I I M SK OONSTAUYSN A LA O M E N 
A PRKCIOS MUY BARATOS CN CASA OAYON. 
Neptuno. 168, entre Escobar y Gervasio. Teléfono 4238 
4674 i n. 
• R d K X O D O R A C I O N A L 
T O S = B R O N Q U I T I S 
PastilCas Balsámicas SARRA 
CURAN POR INHALACION 
Dropería Sarri y (armaciws. Calai 40 centavos. Por 4 calas> a 32 cenia? 
C ¿ E X P E R I M E N T E . VAYA S O B R E S E G U R O . 1 
UNICO FERRUQINQSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES. 
J A R A B E S A R R A ^ 
YODURO HIERRO INALTERABLE. 
U n frasco, a $«~8l E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D r o g u e r í a SA R R A 
E x i t o d t S A R R A . Fabricanta 
MODO DE EMBELLECER 
SU CABELLO 
Tratamiento casero que detiene la 
Caída del Cabello y la Picazón «n 
el Cuero Cabelludo; destruye la 
Caspa y pone el Cabello Brillante 
y Sedoso. 
Mejor que todos los llamados " tó -
nicos para el cabello" que se cono-
cen, es un simple remedio casero que 
consiste de Bay Eum, Lavona 'Vie 
Composee y un poco de Mentol "Es-
tos tres ingredientes, mezclados en su 
propia casa en pocos 'minutos, produ-
cen resultados maravillosos en cual-
quier cabeza. Haga la prueba una 
noche y se convencerá. Compre en 
la botica 2 onzas de Lavona de Com-
posee, 6 onzas de Bay Rum y medio 
dracma de Mentol. Disuelva el men-
tol en el Bay Rum y échelo todo en 
un frasco de 8 onzas; agregue enton-
ces la Lavona, agite bien el frasco 
y deje asentar el líquido por una ho-
ra. Para l impiar por completo el 
cabello y per icráneo y ponerlo b r i -
llante y sedoso deben hacerse las 
aplicaciones derramando un poco do 
la preparac ión en un paño blando y 
frotando el pelo con el paño, despa-
cio y con cuidado, un poco de pelo a 
un tiempo. Para detener la caída del 
cabello y hacerlo crecer, f rótese la 
preparac ión ráp idamente dentro del 
per icráneo con la** punta de los de-
dos o con un cepillo áspero . H á g a n -
se dos frotacines, una en la noche y 
otra por la mañana . Después de a l -
gunos días de uso no se le caerá un 
solo pelo y la caspa y picazón h a b r á n 
desaparecido. A los diez días con-
t e m p l a r á usted el nuevo cabello que 
empezará a salir por toda su cabe-
za y aue crecerá con asombrosa rapi-
dez. Cualquier droguista puede ven-
derle los ingredientes mencionados y 
hasta hacer él mismo la mezcla. Es 
un remedio barato y el m á s eficaz 
y de resultados positivos de que te-
nemos conocimiento. 
De venta en Droguer ías y Farma-
cias. 
E L T I E M P O 
Perturbación Anunciada 
A c t u a r a t iempo es la pr incipaJ 
causa del éx i to . 
L a tos molesta es s e ñ a l de per^ 
t u r b a c i ó n en el aparato respirato^ 
Contra los Paraísos 
artificiales 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
nombre del empleado que realizó la 
venta. 
'Segundo: Los productos menciona-
dos, como cualquier otro de carác ter 
heróico que viniese al mercado, no 
podrán venderse por los droguistas, 
bajo n ingún concepto, a persona al-
guna que no ejerza las profesiones de 
médico o farmacéutico en el terr i to-
r io de la República. 
Tercero: En el caso de que a una 
farmacia o droguería se presentase 
una prescripción médica o un pedido 
de dichos medicamentos en cantidad 
desusada para uso médico, solicitará 
del facultativo que la expidiere _ la 
rectificación que en. estos casos exige 
el art ículo 9 del Reglamento de Far-
macia, y si se tratase de substancias 
que originan hábi tos viciosos, d a r á 
cuenta en el día por escrito a esta 
Inspección General de Farmacia. 
Cuarto: Los señores farmacéut icos 
por su parte, que estuviesen dirigien-
do fai^macias en el terri torio nacio-
nal, l levarán por sí, personalmente, 
un l ibro especial al igual que los se-
ñores droguistas, en el cual, en una 
página , h a r á n constar la relación y 
cantidades que se expresan en esta 
circular, con la fecha de dicha adqui-
sición y en la hoja del frente anota-
r á n en relación numerada, las pres-
cripciones despachadas en las que se 
contengan dichas substancias, con ex-
pres ión del número que le correspon-
de al ser registrada en el copiador de 
fórmulas , nombre del médico que la 
rubrica, dosis del medicamento, fecha 
del despacho, nombré y dirección del 
paciente para quien ha sido formula-
da y a continuación, la f i rma del far-
macéutico que la prepare o haya des-
pachado el producto, s i no tuviese ad-
hesión de otra substancia. 
Quinto: Queda por la presente pro-
hibida la venta a persona alguna, ya 
por los señores droguistas como por 
los farmacéut icos establecidos, do 
cualquier especialidad o droga que de 
una u otra manera se considere o co-
nozca como anti-concepcional. Si en 
dicha especialidad o droga, a pesar 
de no manifestarlo así en sus etique-
tas y prospectos, fuese demostrado 
por el anál is is que al efecto se orde-
ne, que sus resultados son iguales a 
los que expresan por anti-concepcio-
nales, éstos tampoco podrán ser ven-
El 
El Arma Reglamentaria 
de los más importantes 
Cuerpos de Policía en las 
Américas del Norte y del Sur, 
El revólver más seguro, más 
simple y más confiable que Ud . 
puede comprar para la 
^ » Pida á su armero que le muestre esta arma espléndida, y ^ V̂̂ * 
cerciórese de que lleve el nombre "COLT" y la marca del "Potro Rani-
pante." E l comerciante explicará el Seguro Positivo Colt que hace 
^> imposible la descarga accidental, separando automáticamente el aguja 
j ^ j de percusión del cartucho. La acción queda libertada solamente -
cuando se tire del gatillo intencionalmente. 
PROTECCION DE LA GASA 
dueño de un Revólver Colt tiene confianza en st 
mismo y en su arma, que nunca falta de responder 
cuando él llama. £ i 
U D . NO PUEDE O L V I D A R DE HACERLO SEGURO 
LOS REVOLVERES Y LAS PISTOLAS AUTOMÁTICAS OOLT 
se venden por los principales comerciantes, que t e n d r á n placer 
en exhibir muestras. Pídase nuestro hermoso catálogo ilustrado. 
Correspondencia en E s p a ñ o l 
Marca de Fábrica 
Registrada 
C o l f s P a t e n t T i r e A r m s M f ¿ . C o . ^ 
HARTFORD, CONN.. E. D. DE A . - ^ 
e ia Asociación 
de Dependientes 
Una nota triste nos llega de la sim-
pát ica Asociación. Su socio número 
2, el fundador don José García Mo-
rán, ha fallecido en su Qtünta de Sa-
lud, víct ima de pertinaz dolencia. 
Con ta l motivo, la colectividad que 
es tá de duelo por la pérdida de uno 
de su m á s entusiastas y consecuen-
te mantenedores, quiere demostrar el 
cariño que hacia ellos siente y ha 
acordado tenderle en sus salones, con 
todos los honores que merece, y t r i -
butarle un sentido homenaje como 
así un lucido entierro. Se m o n t a r á n 
guardias de honor por todos los Vo-
cales de la Directiva y asociados que 
quieran tr ibutar ese homenaje al f i -
nado. 
E l entierro sa ldrá hoy a las cuatro 
de la tarde, del Palacio Social, (Par-
seo de Mar t í número 61.) 
Las señores asociados fundado-* 
res a cuyo grupo per tenecía el f ina-
do, deben acudir, como todos los de-
más , y cooperar el mayor lucimien-
to de 'los funerales que, dados los 
mereciimentos del extinto, r e su l t a rán 
solemnes. 
Los sentimientos de solidaridad y 
amor social deben ser factores que, en 
actos como el que nos ocupa, deben 
mantenerse unidos para demostrar 
que ellos levantaron al grado de pros-
peridad que hoy tiene, a la poderosa 
entidad que encabeza estas l íneas. 
LOS CUNT I 
B T S 
. didos, sino en casos en que fueren 
r o . Sigue tosiendo porque uste^ prescripto8 por un médico que creye-
quiere.^ se conveniente su uso. 
Elix ir Creosotado Sarrá, calitj 
la tos. Sana pulmones. Evita la t* 
sis-
D r o g u e r í a S a r r á y F a r m a c i a » , 
f r a s c o prueba 20 centavoa. 
Sexto: A los infractores de las dis-
posiciones de esta circular se les 
apl icará la penalidad qeu por decreto 
del Honorable señor Presidente de la 
República y a propuesta del señor 
se señale en el mismo, y que se pu-
blicará en su oportunidad. 
Esta Inspección General espera que 
los señores droguistas y farmacéut i -
cos establecidos y en ejercicio, obseiv 
va rán en todas sus partes cuanto se 
disponía en esta circular, a f i n de 
evitarles el tener que aplicarles el co-
rrectivo a que se hiciesen acreedores 
por las faitas en que pudieren incu-
r r i r . 
( f ) D r . Ramón A . de la Puerta, 
Inspector General de Farmacia. 
Se ha aplazado la Jun-
ta General del Cen-
tro Gallego 
LAS COMISIONES V I S I T A R O N A L 
SEÑOR GOBERNADOR.— E L 
MOTIVO 
E l señor Eugenio Mañach, Presi-
dente del Centro Gallego, acompaña-
do del señor Benito Lagueruela, se 
entrevis tó ayer tarde con el Gober-
nador de la Provincia, en su despacho 
para t ratar de la Junta General que 
debía celebrarse anoche con objeto de 
la reforma del Reglamento de la Aso 
ciacióit 
La entrevista duró una hora. 
Entre tanto, en la antesala, espe-
raba otra comisión de socios del cen 
tro Gallego contraria a la celebración 
de la Junta. 
Componían esta comisión los seño-
res Albino Fernández , José Grandie-
lle y Fernando Castroverde. 
Por indisposición del señor Alonso 
Secretario del Gobierno Provincial, 
designado por el Gobernador para asis 
t i r a dicha Junta, el señor Bustillo ha 
suspendido su celebración. 
E l Presidente del Centro h a r á una 
nueva convocatoria y seña la rá nueva 
fecha para la celebración del referido 
acto social. 
Asociación de Escolares 
CAMPEONATO DE B A S E - B A L L 
Hoy, martes, a las 8 y media p. m., 
y en Lealtad 157, t endrá lugar una 
junta de la Liga y Comisión Gestora. 
Se cita a los señores componentes dé 
ambas. 
Y para mañana , miércoles, a las 7 
p. m . y en el gimnasio del Centro de 
Dependientes, Prado y Trocadero, so 
cita a los 60 jugadores escogidos para 
los cuatro clubs: "Habana," Vedado," 
Je sús dei Monte" y "Cerro." En es-
ta junta de gran importancia, se tra-
t a r á de los uniformes; por lo cuaJ no 
debe fa l tar ninguno. So recuerda 
que es requisito indispensable la pre-
sentación de un certificado del señor 
Director de la Escuela respectiva, que 
Consejo Provincial 
SIN " Q U O R U M " 
Por falta de "quorum," no ha ce-
lebrado ayer sesión el Consejo Pro-
vincial. 
Mañana h a b r á sesión extraordina 
ría a las tres y media de la tarde. 
Huelga toda 
recomendación 
Sin ver una obra de arte no se pue-
de hacer juicio sobre ella, y es por 
esto que invitamos a las personas i n -
teligentes para que visiten el gran 
"Estudio Fotográf ico y de Pinturas" 
del laureado maestro Otero—en 
O'Reilly, 63—para que en presencia 
de aquellos sugestivos trabajos pue-
dan formar opinión de los grandes 
mér i tos que en ellos resalta. La na-
turalidad en las posiciones de esos 
retratos, su esmeradís imo retocado y 
su alumbrado especial. 
Así como su elegante montaje, le 
imprimen un "caché" suigeneris, que 
a todos causa la m á s grata impre-
sión. 
Huelga toda recomendación que de 
ellos se haga. Con verlos, basta 
C 4949 
Desde el día S del actual esta 
abierto el cobro en el Municipio., ta-
quillas 4 y 5, del segundo trimestra 
de la contribución por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
ocho a once y de una y media a tres 
excepto los sábados, que son de ocho 
a once. 
Vence el plazo para pagar s in re-
cargo esta contribución el día 9 de 
Diciembre p róx imo . 
Una limosna, por Dios 
L a gran crisis provocada en parte, 
por la guerra europea, tiene sumidos 
en la m á s terrible miseria a nuestros 
obreros y a la vez a esas infelices 
madres que no alcanzan para dar a 
sus pequeñuelos él sustento necesa-
rio. 
E n La Casa del Pobre y en el Dis-
pensario " L a Caridad" los niños y 
las mujeres que acuden allí, carecen 
de los alimentos m á s indispensables; 
se mueren de hambre y nosotros no 
tenemos con qué socorrerlos, ayu-
dadnos a auxiliar a tantos seres i n -
defensos que perecen de hambre y 
frío. 
Enviadnos leche condensada, arroa 
y todo lo que pueda servir para sal-
var del hambre y del frío a esos se-
res infelices. 
En Habana 58 se hallan las ofici-
nas de La Casa del Pobre y dei Dis-
uensario La Caridad. 
Dios os p a g a r á el bien que hagá ia 
a los pobres. 
Dr. M . Delfín 
B I U O S I D A D 
js sefifil de que su hígado no funciona bien. Sa ee* tos casos conviene comer frutas, tomar ejercicio y lava* loe conductos hepáticos con dosis regulares da 
A N T I C A L C U U N A E B R E Y 
toni»ndo, además, por la noche antes da acostaría, dos Pildoras Laxativas Ebrey. I>e esta manera se cu-ra el insomnio, cansancio. languidez, v recobrará na. (ánimo, deseos de trabajar y apego á la Tida. 
L o p r i m e r o que se necesita es tet 
l?.er salud. E s t ó m a g o sano es lo qtw 
xoás se necesita piara i r adelante 
ü n cucharada todas las mafia ' 
ñ a s de Magnesia Sarrá le asegura 
u n d í a bueno y Útil y eso represen* 
ta dinero.—Frasco p e q u e ñ o , 
1-24 [ 9t». 
¿Por qué "LA GÁFITA DE URO" está 
Porque sus trabajos son perfectos. 
Porque sus precios son económicos. 
¿ P o r q u é d e b o p r e f e r i r l a p a r a e l e x a m e n d e 
m i v i s t a ? P o r q u e e s l a ú n i c a c a s a d e ó p t i c a e n 
C u b a q u e e s t á d i r i g i d a p o r v e r d a d e r o s O P T O -
M E T R I S T A S . P o r q u e d i s p o n e d e l m e j o r g a -
b i n e t e y o f r e c e g a r a n t í a v e r d a d . 
Haga ana visita a "LA GAFITA DE 088" y convénzase 
O'REILLY, 116, Me a la Plaza de Albear 
F»lda nues tro C a t á l o g o , g r a t i s 
F A G I N A S E I S N O V I E M B R E 2 1 D E 
U N A L E S 
L A MUERTE DE LUDO V I N A M I R A N D A . — L A SALA SEGUNDA NO 
ACCEDE A A C L A R A R L A S E N T E N C I A DICTADA E N ESTE 
PROCESO.—EL SUCESO DE T E N I E N T E REY Y MONSERRA-
TE.—EL JUEZ M U N I C I P A L D E P I P I A N ACUSADO DE PREVA-
RICACION.—LOS JUICIOS ORALES CELEBRADOS AYER.— 
SENTENCIAS. —CONCLUSIONES DEL MINISTERIO FISCAL 
—OTRAS NOTICIAS. 
E n e l S u p r e m o 
RecursoB sin lugar 
Se ha declarado no haber lugar al 
recurso de capación que por infrac-
ción de Ley, interpuso Evaristo Suá-
rez y Martínez, contra sentencia 
dictada por la Sala Primera de lo 
Criminal de la Audiencia de esta ciu-
dad, que lo condenó en causa por 
disparo de arma de fuego a la pena 
de 6 meses y 1 día de prisión correc-
cional. 
Suárez, el día cinco de Diciembre 
último, en las calles de Teniente Rey 
y Monserrate, por cuestiones de ne-
gocios, tuvo una acalorada discusión 
con Ramón Campo Rodríguez, quien 
le dió una bofetada, por lo cual ha-
ciendo uso de su revólver disparó 
contra éste por tres veces seguidas 
sin lograr herirlo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil _ 
Las visitas civiles señaladas para 
iov, son las sigiuentes: 
Infracción de Ley, Oriente. (Ma-
yor ctrantía). Guragúa Iron Compa-
ny, contra Me Lough l in Bross, so-
bra nulidad. Ponente: señor Revilla, 
licenciados: Moré, doctor Ferrara. 
Infracción de Ley. Habana. ) Ma-
yor cuan t í a ) . La sociedad de M . 
Sánchez y hermano, contra la Ar te-
misa Electric, sobre pesos. Ponente: 
señor Hevia. Licenciados: Sola y 
Mart ín Vivero. 
E n l a A u d i e n c i a 
La muerte de Ludovina Miranda 
Por auto dictado ayer tarde por 
la Sala Segunda de lo Criminal, de 
nuestra Audiencia se declara no ha-
ber lugar a la aclaratoria de senten-
cia solicitada por el licenciado Miguel 
F. Viondi, defensor del procesado 
Clemente Fernández Mesa (alias) 
"Zungo," que fué condenado a cade-
na perpetua, por el asesinato, ocu-
rrido en el distrito deGuanabacoa. 
de la joven española Luz Divina M i -
randa. 
He aquí tan importante resolución: 
"SIENDO PONENTE E L MAGIS-
TRADO SR. MARCELINO DE 
CATURLA. D A D A CUENTA Y : 
RESULTANDO: Que dictada sen-
. meia en la causa número 79 del co-
rriente año del Juzgado do Instruc-
ción d,e Guanabacoa, y notificada en 
20 del presente mes al letrado de-
fensor del procesado demento Fer-
nández Mesa (a) "Zungo," antes de 
ayer sábado 21, presentó dicho letra-
do escrito solicitando aclaración ce 
dicha sentencia a la que recayó la si-
guiente providencia: "Habana, No-
viembre 21 de 1914.—Dada, cuenta: 
no encontrándose ya en el local del 
Tribunal algunos de los señores Ma-
gistrados que integraron la Sala que 
dictó la sentencia cuya aclaración se 
solicita, dése cuenta con el presente 
escrito a primera audiencia. Lo acor-
dó la Sala y rubrica el señor Presi-
dente. Certifico. Hay una rúbrica an-
te m i : Fpe. Díaz. A l margen: seño-
res licenciados. Gaste Caturla;" y 
cuyo escrito dice a s í : rtA la Sala. L i -
cenciado Miguel F. Viondi, abogado 
defensor de Clemente Fernández en 
la causa número 79 de Guanabacoa, 
sentencia número 843 de esta Au-
diencia, según derecho digo: Que 
esta sentencia me fué notificada el 
día de ayer y dentro del término so-
licito aclaración del extremo de la 
misma en que refiriéndose a la es-
trignina consigna la siguiente fra-
se: VENENO ACTIVO Y DE RECO-
NOCIDOS EFECTOS MORTALES 
POR LA G E N E R A L I D A D DE LAS 
PERSONAS", y como la proposición 
"POR", empleada da a la frase un 
sentido distinto al de la proposición 
"PARA", con objeto de ,fijar el sen: 
tido verdadero de la locución em-
pleada. Ruego a la Sala: se sirva 
aclarar la frase mencionada en el 
sentido de si el veneno está reconoci-
do en sus efectos mortales por la 
generalidad de las personas o "para" 
la generalidad de las personas. Ha-
bana, Noviembre 21 de 1914. 
CONSIDERANDO: Que si bien es 
cierto que conforme al artículo 161 
de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal los Tribunales, sin variar sus 
sentencias, después de dictadas po-
drán aclarar a lgún concepto obscu-
ro, suplir cualquier omisión o rectifi-
ficar alguna equivocación importan-
te que contengan dentro del día há-
bil siguiente al de su notificación, 
también lo es que en el empleo por 
ol Tribunal, en la relación de los he-
chos probados de la sentencia men-
cionada en el curso de esta resolu-
ción, de la preposición "POR", al re-
ferirse al concepto expresado en 
aquéllos, con respecto a los efectos 
de la es t r ígnina como veneno activo 
y de efectos mortales, de ser este un 
hecho de general conocimiento entre 
las personas, no ha incurrido en obs-
curidad, omisión o equivocación de 
conceptos que haga necesaria la acla-
ración de dicha Sentencia, puesto 
que esa proposición "POR" emplea-
da es adecuada a ese efecto y fines 
que en la sentencia se ouiso por el 
Tribunal expresar en la frase u ora-
ción en oue se empleó. 
CONSIDERANDO: Que, por tan-
to, no existen mér i tos ni motivos pa-
ra acceder a la aclaración solicitada 
por el letrado defensor del procesa-
do, n i por ningún otro motivo. 
NO H A LUGAR a aclarar, suplir, 
ni enmendar en n ingún concepto la 
sentencia dictada en la causa número 
79 del presente año del Juzgado de 
Instrucción de Guanabacoa. Así lo 
acordaron los señores de la Sala. 
Certifico; Ricardo R. Lancio.—Luis 
Gastón.—Juan V. Pichardo.—Marce-
lo de Caturla.—Ante m í : Felipe Díaz 
Alum, Secretario." 
Los juicios orales celebrados ayer. 
Se celebraron ayer en las distintas 
Salas de lo Criminal, los juicios ora-
les señalados de las causas instrui-
das contra Salvador López García, 
por un delito de estafa; Manuel Fer-
nández y^ López, por un delito de 
falsificación de billetes americanos; 
Luis Carrillo, por un delito de robo; 
Juan de Dios Hernández Ramos y 
Belisario Hernández Garceran, por 
un delito de prevaricación; Vicente 
López Brito, por un delito de aten-
tado; Luis Ortega, por un delito de 
abusos; Agus t ín Hernández y A r t u -
ro Llanos, por un delito de' infrac-
ción del Código Penal-
Un juicio oral suspendida 
Ayer se suspendió en la f " » * ^ 
m^rk de lo Criminal, por « f * ™ * ^ 
del licenciado defensoo-, doctor Víctor 
Candía, el juicio oral de ^ cau8a ins-
t ruida contra José Antonio Bolonoa, 
uor un delito de estafa. 
Sentencias firmadas ayer 
Se firmaron ayer por las distin-
tas Salas de lo Criminal, los siguien-
teSe absuelve a Juan P0I"ínSu^ 
A^ruiar, por un delito de lesiones 
graves, y por ser menor de edad se 
ordena sea entregado a su padre pa-
ra cjjie lo cuide y eduque. 
Se absuelve a Ramiro Conde, acu-
sado <íe un delito de abusos. 
Se condena a Ovidio Cante, por un 
delito dVi abusos, a la pena de cua-
tro años' de prisión. 
Se contiena a Joaquín González, 
por un delito de resistencia, de la pe-
na de noventa días de encarcela-
miento. 
Se condem a Francisco González 
Hevia, a la \iena de cuatro meses y 
un día de arresto mayor. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal 
Por el s eñor Fiscal de la Audien-
cia se han formulado en la tarde de 
ayer conclusiomes provisionales inte-
resando la imposición de las siguien-
tes penas: 
Once años y 11 día de inhabili tación 
especial, temporal, para desempe-
ñ a r el cargo de Juez Municipal y 
otros análogos, fpara Manuel Tomás 
Es topiñán , coifio reo de un delito 
de prevaricación. 
Seis meses de presidio, como auto-
res de un hur tJ , para Florentino 
Valdés García y Lorenzo Bel t rán 
Hernández . 
Setenta y cinco pesetas de multa, 
por tentativa cíe robo, para Antonio 
Galán Díaz y 3 años, 6 meses y 21 
días de presidio correccional, por ro-
bo consumado, jpara Eugenio o H i -
ginio Muiño Crescendo. 
Tres años, 4 rmeses y ocho días de 
prisión correcciocoal para Alfredo 
Miranda, como neo de un delito de 
denuncia falsa y multa de 2,000 pe-
setas y 2 años de prisión para Luis 
Candelas y Juan López como auto-
res de dos delitos de perjurio. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Sala Primera de lo Criminal 
Causa seguida contra Miguel Grau, 
por un delito de estafa.—Defensor, 
eeñor Lavedán. Acusador privado, 
señor Puzo. Secretario, señor Alami -
11a. 
N Causa seguida contra Sara C. Val -
dés, por un delito de estafa.—Defen-
sor, señor Céspedes. Acusador, señor 
Muñoz. Secretario, señor Alamil la . 
Sala Segunda de lo Criminal 
Causa seguida contra Felipe Gar-
cía, por un delito de atentado a agen-
te de la autoridad.—Defensor, señor 
'Enrique Lavedán. Secretario, señor 
Díaz Alum. 
Causa seguida contra Juan Vega 
Robiana, por un delito de rapto.— 
Defensor, señor Zayas o Enrique La-
vedán. Secretario, señor Díaz Alum. 
La madre no está nunca en casa 
lin ííecíiofl es temible. AFEITESE ÜSTEO «ISMO, 
Unica de absoluta seguridad. 
15 cts. g i una hija. 6 
Se le devuelve &u importe al que so corte 
lUIHA A AGUIAi. 
PRECIOS, no 
Tüua persona 
que su encargo 
o gasto exesda 
de $ 2-25, se 
le regalará una 
máquina de es-
cribir. = 
Causa seguida contra Juan Felipe 
Nasker y Vicente Alciso, por un de-
li to de estafa.—Defensor, señor En-
rique Lavedán. Secretario, señor 
Díaz Alum. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Causa seguida contra Federico 
Valdés, por un delito de robo.—De-
fensor, señor Vieites. 
Causa seguida contra Ceferino A l -
fonso y otro más , por un delito de 
disparo de arma de fuego.—Defen-
sor, José Rosado Aybar. 
Causa seguida contra Luis García, 
por un delito de asesinato frustrado. 
—Defensor, señor Carreras. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas para hoy en 
la Sala de lo Civil son las siguien-
tes: 
Juzgado del Sur.—Ana Montero y 
Basilio Rubio (menor cuant ía . )—Le-
trado, señor Prieto. 
Juzgado del Sur .—José Villanueva 
contra Fernando Caneja y Ca., en co-
bro de pesos (menor cuant ía . )—Le-
trado, señor Maresma. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy, en la 
Sala de lo Civil , las personas siguien-
tes: 
Letrados 
Guillermo Puente, Octavio Mata-
moros, Eligió de la Puente, Miguel 
Vivanco, Pedro H . Sotolongo, Ma-
nuel E. Gómez, Gustavo Castañeda, 
Augusto Prieto, Julio Dehogues, Jo-
sé Antonio rycnevairia, Indalecio 
Bravo, Rafael Ma. Angulo, Luis V. 
Barba, José Rosado, Enrique Tovar 
Babe, Joaquín Coello, Agus t ín Ro-
mero, Ar tu ro F. Sánchez. 
Procuradores 
Barreal, Pereira. Granados, Re-
gueíra, R. Zalba, O'Reilly, Zayas, M . 
I . Caña, Toscano, G. Vélez, López A I -
dazábal . C. Vicente, R. Corrons, I . 
Recio, J. I . Piedra, Enrique Sainz, 
Llanusa, J. Daumy, Luis Castro, 
Fi'ancisco Díaz, Matamoros, Chiner, 
J. A . Montero, V. Montíel. 
Partes y mandatarios 
Horacio Taybo, Ramón I l la , Ra-
món García, Pablo Piedra, Amador 
Fernández, Benito Carrillo, José Suá-
rez, Antonio Roca, José A . Ferrer, 
Nicolás Ma. Bravo, Francisco Ma. 
Duarte, Bienvenido Benacho, Pedro 
Udaeta, José I l la , Antonio Pérez Leo, 
Félix Rodríguez, Eleuterio M . Espa-
ña, Manuel C. jSoto, Amelia Mora, 
Joaquín G. Saenz, Juan G. Velarde. 
Entre la innúmera y he terogénea 
vai-iedad de juicios, no siempre ajus-
tados a verdad y justicia, y qué, a gui-
sa de gladiadores de circo, o mantene-
dores de torneo, se disputan el lauro 
del aplauso público en "La. Tribuna 
Ubre" del DIARIO DE L A M A -
RINA sobre la nota palpitante de la 
actual guerra europea, ha llamado ex-
traordinariamente mi atención la gra-
ciosa hipérbole de un escritor que, en 
desenvuelto decir, no exento de gala-
na bizarr ía , osó afirmar que los es-
pañoles poseemos todos los vicio», y 
ninguna de las virtudes, de qué, justa 
o injustamente, hacen gala los fran-
ceses. 
Entendiendo, como es justo enten-
der esas palabras en sentido figurado 
y altamente hiperbólico, y salvando 
siempre la rectitud de intención del 
escritor, que debe de ser de tempera-
mento festivo, más dado a las per í -
frasis del género humoríst ico que al 
severo laconismo de la verdad his tó-
rica, voy a permitirme esbozar en rá-
pido apuntamiento unas someras con-
sideraciones sobre la materia, a fin 
de deducir la parte dé verdad que 
pueda haber en la extremada asevera-
ción del preopinante. 
Nadie podrá negarme que entre to-
das las manifestaciones del arte Hte-
rario, ninguna hay en que m á s al vivo 
palpiten las costumbres públicas y 
privadas de una sociedad, como la no-
vela naturalista y el drama de cos-
tumbres. 
Sin que pretenda yo incurr ir ahora 
en la pueril y mal disimulada lisonja 
con que la Excma. Pardo Bazán, el 
argentino l igar te y otros escritores, 
más o menos devotos de las novedades 
ul t rapi renáicas , parecen h a í a g a r \?{ 
vanidad nacional de los franceses, 
atribuyendo a su actual decadentísi-
mo literario el nacimiento, evolución 
y progresos de la novela naturalista, 
cuyos grandes modelos abundan a po-
rr i l lo en nuestros clásicos españoles, 
no es posible negar, n i fuera lícito 
seres que son en torno de la familia, 
con sus labios entreabiertos, sus j u -
guetonas manecitas, sus sonrosadat 
carnes, sus tranquilos ojos, como los 
seres alados que Muril lo arroja entre 
arreboles alrededor de sus hermosas 
vírgenes . Y el padre y la madre cogen 
el niño y lo envían al campo, a fin de 
que crezca robusto en las playas de 
Normandía , como si para un niño hu-
biera playa m á s segura que el seno 
de su madre. Pero ¡ay,! la madre en 
Par í s , m á s que sus hijos, que las 
amas se llevan de recién nacidos, cui-
da de sus libros de caja, si le sopla 
el naipe a lo hacendista, como Madame 
Girardin, o de sus preseas y arrequi-
ves, si le da por lo coqueta, como 
Mademoiselle Reynault, o del fausto 
de sus bailes y saraos, si es que t i ra 
a las ínfulas de Pompadour y Reca-
mier. Cuando el ama deja al niño, lo 
toma el preceptor y al campo sucede el 
colegio. Cuando el colegio le dá suelta, 
viene el empleo, la oficina, y un cuar-
t i to aparte, la chambre a garcon por 
todo hogar, el restaurant, la comida 
en público, al revés de la comida pa-
triarcal española, donde la familia sa 
cuenta la vida del santo del día, se-
gún el Año Cristiano, o se refiere la 
plát ica In t ra Missarum solemne, y re-
za un padrenuestro por las Ánimas 
del Purgatorio, seguido de otro por la 
conversión de los pecadores, y se en-
trega luego en el grato vagar del es-
pír i tu a los dulces esparcimientos del 
alma en el tranquilo seno del hogar, 
donde ninguna incomodidad tiene su 
asiento, n i algún triste ruido hace su 
habitación. 
Esa falta de que adolece en Fran-
cia la vida de familia es casi una cla-
vo para explicar las muchas veces que 
Francia ha vacilado y ha caído, aban-
donando el camino de la civilización. 
En ese oleaje social donde el francés 
vive, la idea de su personalidad des-
aparece. E l santuario del hogar no 
le importa, porque solamente le sirve 
para dormir, y le basta que la policía 
para P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria Se adapta particularmente á los páryiilos y á ios 
niños. No contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna 
substancia narcótica. Es un substituto inofensivo del 
Elixir Paregórico, de los Cordiales, de los Jarabes cal-' 
mantés y del Aceite Palmacristi. Castoria destruye' 
las lombrices, corta la calentura, preyiene los vómitos' 
causados por la leche agria, cura la diarrea y los cólicos 
ventosos. Castoria alivia los dolores de la dentición' 
cura el estreñimiento y la flatulencia. Castoria ayuda 
á asimilar los alimentos, regula el estómago y los intes-
tinos, y produce un sueño saludable y natural. Castoria 
es tan agradable al paladar de los niños como la miel.i 
E N USO POR MAS D E TREINTA AÑOS 
escatimar ^el ^justo a P ¿ u ^ _ a l ^ é J ^ 0 | le asegure la tranquilidad deT sueño 
Esos pequeños agujeros del menaje 
francés son una carcoma social. Ahí 
se esconden el burocratismo, el pana-
mismo y alguna otra cosita que, 
acabando en ismo, acaba también con 
el censo anual de población y con la 
pública moralidad en Francia. 
Con no menos Intensa tonalidad y 
fuerza de expresión que la novela na-
turalista, el teatro francés contem-
poráneo refleja el medio social en 
que se desenvuelven sus creaciones 
d ramát i cas : Por aquello de que a fal-
ta de pan, buenas son tortas, y ya 
que el arte de I ta l ia carece en Fran-
cia de m á s alta representación, tome-
mos, con las debidas reservas, a Víc-
tor Sardou, flor y nata del teatro 
francés contemporáneo. 
A fuer de cristiano rancio y astu-
riano empedernido, confieso que Sar-
dou no solamente no puede entrar en 
pa rangón con nuestros grandes dra-
maturgos españoles, pero ni siquiera 
como simple espectador pudiera ser 
admitido en el glorioso teatro de Lo-
pe, Tirso, Alarcón y Calderón, que 
vencen al mismo Shakespeare, según 
puedo demostrar, si a mano viene. 
Víctor Sardou es una figura bas-
tante mediocre de la extrema deca-
dencia del teatro francés, que ha se-
guido muy de cerca a la decadencia de 
las costumbres en su degenerada pa-
tr ia . Nada hay de grande en las obras 
de Sardou. Sus personajes son vul -
gares, su acción embrollada, sus re-
sortes ' d ramát icos artificio mecánico, 
su estilo desmazalado y flojo, sus dra-
mas, en f i n , un género híbrido, que 
no tiene las mezclas de la luz y de 
las sombras, como las tiene la natu-
raleza, n i las mezclas del llanto 'y de 
la risa, como la sociedad humana. 
¡Cuán sensible me es el ver esas co-
medias traducidas en la lengua de 
Calderón y de Cervantes! Y más sen-
sible es todavía que algunos tontos 
españoles las paguen y las aplaudan. 
Quitad a esas comedias el aparato es-
cénico, y la flexible palabra de los 
personajes, esa palabra francesa, tan 
breve tan ligera, tan gaseosa, que 
parece salir del aire, y todo el mé -
ri to art íst ico y todo el genio d r a m á 
tico de Sardou hab rá caído por su ba 
se. Los españoles han hecho sus pa 
labras graves para hablar con Díoe 
y para que queden grabadas en el co 
razón de los hombres; las palabras 
francesas son palabras ligeras y vo 
látiles, como el contoneo del sá t i ro 
literario de las magistrales produc 
cienes francesas del género natura-
lista. 
No solamente en Daudet y en los 
hermanos Goncomi;, pero hasta en el 
mismo discutible y muy discutido au-
tor de Naná , aparte errores de proce-
dimiento, lunares de colorido y aberra-
ciones de gusto, hay joyas litersiriás 
de muy subidos quilates, no siendo las 
menores la precisión y naturalidad 
que resplandecen en la pintura de las 
costumbres. 
Si a lgún medio adecuado hay para 
medir la altui'a de nivel a que hoy se 
encuentra la pública moralidad en la 
nación francesa, son, sin duda alguna, 
los cuadros de costumbres contenidos 
en sus novelas naturalistas. 
De ellos, pues, voy a copiar fiel , 
aunque muy sucintamente, algunos 
rasgos característ icos, que revelan 
con aterradora evidencia uno de los 
vicios m á s funestos que anidan en el 
seno de la sociedad francesa, y que 
es indudablemente la viciosa organi-
zación de la familia. 
A juzgar por los retratos consabi-
dos, el matrimonio es allí un puro con-
trato, el peculio dotal es su vínculo 
y la acumulación de riqueza su f in . No 
busquéis ni el amor espiritual, n i si-
quiera el instinto físico; buscad el 
lazo social de la fortuna. Los novios 
no se tratan largo tiempo, y por lo 
mismo, no pueden profesarse antici-
padamente esa estimación fraternal 
que ha de suceder a los primeros tras-
portes del amor en el tranquilo y 
prosaico seno del matrimonio. La boda 
tiene mucho de teatral. La casa del 
maire o la Iglesia se convierten en-
tonces en salón de baile. La despo-
sada lleva su traje de moaré blanco, 
su velo blanco, su corona de blanco 
azahar. Y en el día primero del ma-
trimonio, en vez de i r a despedirse de 
la casa de sus padres, o a saludar 
la casa de su futura familia, se van 
a pasear en ese traje dramát ieo por 
los m á s concurridos jardines públicos, 
y a comer v bailar en una fonda, la ca 
sa de todos. Mala manera, en verdad, 
de establecer el hogar, que debe ser 
guardado por las sonrosadas alas del 
pudor. Desde el primer día de la con-
sagración de la vida domés:ica empie 
za allí la vida púb1ica. Después de la 
boda, la mujer entrega el menaje a 
sus criados, y se sienta en el escri-
torio. Llegan los goces del hogar, la 
cosecha de esperanzas, los niños, esos 
"He dado la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hi jos ." 
H i l a A . Woram, Manhasset ( N . Y . ) 
" L a Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea." 
H e s t e r A . Ya rb rough , 
Waxahachie (Texas), 
Véase que 
la firma de 
1 'Damos la Castoria á nuestrahiiibT1 
que la toma con mucho gusto, y a ln 
nueve meses de edad pesa' va o? 
l ibras ." ya ¿1 
E c h o M . Goodwin, Broder¡ck(Calif,)l 
"Soy madre de cinco niños v la1 
Castoria nos ha evitado en muchas 
ocasiones el tener que llamar al 
médico. No comprendo cómo una 
madre de familia puede pasárse gin 
Castoria." F. Lang, New York City i 
se encuentre en 
cada envoltura. 
Los niños lloran por la Castoria de'Flétchér 
THE CENTAUR COMPANY, NUEVA YORK, E. U. A. 
'•"'""'"•"•"•"••*"'"jr*'J,Jr¿rjrJlrj,,j, 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S , 
DE 12 Y 4 BOYEDAS.DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
F . Esteban: B E R N A Z A , 55, marmolería 
E T O 
4823 9-21 
Es que dependa exolusivamento' 
de l a ac t iv idad opor tuna» 
P « r o para s*r ac t i ro se neces;.t4 
salud. 
Pa ra tener salud es preciso entA-' 
msjjo sano. 
Pa ra e s t ó m a g o sano lo mejor esl 
tjna cucharada por la m a ñ a n a ds 
i Magnesia. Sarrá, efervescente y »eh 
Iroso. 
Frasco p e q u e ñ o 26 centavos, 
i JDroaumría Sarrá y Farmacia». 
e . p» r x 
E l v S E Ñ O R 
JOSE OBREGON Y PESTAÑA 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, a las cuatro de 
la tarde, la que suscribe, su viuda, en su nombro y on ol de los 
demás familiares, suplica a las personas de su amistad se slr* 
van acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, calzada da 
Jesús del Monte 575, a la Necrópolis de Colón; favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, 24 de Noviembre de 1914. 
FRANCISCA BLANCO DE OBREGON. 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s , 
P l l 1-24. 
Fábrica de Coronas de Biscuit 
D E ROS Y COMPAÑÍA. 
SOL, 70. Teléfono A-5171, Habana. 
o como las aé reas gracias de una mu-
jer coqueta. 
No hay en las comedías de Sardou 
aquel profundo estudio moral, n i aquel 
análisis anatómico y vivisección sutil 
del corazón humano, gloriosa carac-
terís t ica y gloria incomparable de 
nuestro teatro español. Pero ¿cómo 
había de suceder de otra manera en 
un país dónde, por una serie de in -
concebibles defecciones, se ha llega-
do a suprimir la fe, que tantos mi -
lagros ha hecho; la conciencia, que 
tantas lecciones divinas ha dado; y 
hasta el amor, ese amor casto, pudo-
roso y tierno, que, premiado con la 
sonrisa angelical de Beatriz, Laura, 
Desdémona o Justina, ha poblado de 
ángeles luminosos las noches m á s ne-
gras de la vida, las épocas más t r is-
tes de la historia ? 
Fijémonos, por ejemplo, en La fa-
milia Benoiton, una de las comedias 
más flojas de Sardou, pero que ata-
ca muy directamente el vicio radical 
de la familia, y sobre todo, la edu-
cación en Francia. Hay en esa come-
dia tipos admirablemente presentados. 
El joven que solo conoce a I tal ia por 
sus aceites, y no por sus frescos al 
óleo; a Sevilla por sus toros y ma-
nólas y no por su Giralda; a Ingla-
terra por los kilos de jabón que pro-
duce, m á s que por sus instituciones; 
un joven sue sabe hasta los céntimos 
de la dote de su prometida, y no la co-
noce por su propio nombre; las mu-
chachas de Benoiton, con sus trajes r i -
dículos, a fuerza de lujosos, y su v i -
da estúpida, a fuerza de divertida; la 
solterona que lleva el arcoiris en sus 
vestidas, una pajarera en el sombre-
ro, un ansia de marido en el corazón. 
tan lleno de arrugas como la cara y 
sobre el cerebro vacío una anroba da 
pelo comprado; c! viejo que educa pos 
el método ut i l i tar io y positivo a su 
hijo, para indignarse cuando su hiio 
le pida cuenta de la hacienda mater-
na, mal administrada; la mujer que 
se pone^ a dos dedos del divorcio, y 
a una línea de la deshonra por co'm-< 
prar una blonda de tres mil francos* 
el joven Benoiton, que va a ser bachi' 
Uer en letras, y solo sabe bachilleaí 
en calaveradas, con sus botas largas, 
su gabán corto, el sombrero en la ce« 
ja y el cuello al aire, el junco en muí 
mano y el cigarro en la otra; el niño 
de siete años, que sólo quiere jugai 
a la Bolsa. _ Aquella familia es una 
Babel. Se visten quince veces al día, 
y no sé cuántas se desnudan. Solo 
hay una cosa verdaderamente filo-
sóñea: la madre no está nunca en casa. 
No puede pasar menos en un hogar 
de donde está ausente el sér, a cuyo 
calor brotan las flores de los buenos 
sentimientos y se madura el fruto da 
las buenas obras; el ideal de la vida, 
y el gran preservativo, así contra la 
muerte física, como contra la muerta 
moral, la iniciadora de los grandes 
pensamientos, el centro de la familia:, 
¡la madre!; pero ¡ah! quo la madre 
se ausenta cada día más do Francia. 
A esa ausencia de la madre, a esa 
relajación de la familia, a esa falta 
de los sentimientos que mantienen el 
hogar, a esa noche obscura del almâ  
que no es, por cierto, la noche obscu-
ra de San Juan de la Cruz, debe atri-
buirse gran parte del malestar social 
que aflige a la moderna Francia. 
Manuel Bedriñana. 
T t o ^ C U L y T í V e U 
SO MILLONEA íjE. B O T E L L ^ . 
T U M 
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ra Q ] i ® r i r a 
E n t r e e l padre y el nov io colocada, 
l a v i r g e n dec id ió , s in t i tubeo, 
— p o r l a sangre y los nervios impulsada— 
con el novio marchar de regodeo. 
Luego, l a bestia del placer saciada, 
bajo e l mandato expreso del H a s t í o * 
vo lv ió a su hogar y le e n c o n t r ó v a c í o : 
po r que, v í c t i m a e l padre, de su duelo, 
0 en u n r ap to t a l vez de d e s v a r í o , 
b u s c ó en l a muer te a su dolor consuelo. 
S i n el va lo r cobarde del suicida, 
cargando con el fa rdo de l a v i d a 
e m p r e n d i ó l a cui tada su calvar io 
como u n t iempo l a santa Magda lena : 
solo que, sin u n Cris to ex t raord inar io 
que l a l lenara de su gracia plena, 
en u n t r i s te hospi tal , y en u n osario 
a l g ú n t iempo d e s p u é s , p a g ó su pena. 
F u é j oh madre t i e r r a ! t u m i s i ó n c u m p l i d a ! 
No hay quien tus leyes inf lexibles tuerza ! 
A todos por i g u a l nos das cabida: 
1 al que enlodado cruza por l a v ida , 
y al que mata el dolor y l a v e r g ü e n z a ! 
jaimb M A Y O L . 
Noviembre, 1914. 
"En el matrimonio de Ccíom-
bina, comedia de fantoches, 
salvo que los muñecos son de 
carne y hueso en vez de tra-
po—como en los "Intereses 
Creados," de Benavente—el ac-
tor Edward Emor y la actriz 
Mrs. Kopldn han logrado un 
gran éxito. Los retratos de 
ambos aparecen en esta p igina. 
esta página. 
L a aclimaEdladl airi íkítka eun M p e m Y©rlk 
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FRAJE DE N O V I A . D E RASO B L A N C O Y ENCAJES. ADORNOS DB 
A Z A H A R . COLLAR DE P E R L A S . VELO. E N E L GRABADO SU-
m P E R Í O R E L MISMO TRAJE, " VISTO D E ESPALDA." 
(MODELO MC CLURE) 
E l mievo y lindo teatro "Punch 
atj¿l Judy" abrió sus puertas este 
año, en la segunda quincena 'le 
Noviembre, un poco tardíamente, 
como la Gran Opera. ¡Que no en 
vaide la g -̂î rra todo lo ha trastor-
nado! 
L a inauguración de este teatro, 
hermosísimo y originalisimo, tuvo 
efecto con el estreno de una entre-
tenida comedia... " E l Matrimo-
nio de Colombina." 
" E C matrimonio de Colomoi~ 
na", nombre que nos sugiere visio-
nes de Carnaval, y pone ante los 
ojos la silueta eviharinada de Pie-
rrot, no es una comedia francesa; 
no hay en ella ruido de máscaras 
ni serpentinas ni conffetti. E s una 
comedia sentimental. Su autor, Mr 
Harold Chapín, del teatro inglés, 
ha cooperado, con su obra, a ratos 
triste, siempre llena de una pláci-
da ironía, a los propósitos del 
"manager" de Punch and Jvr 
dy"—nombre del nuevo teatro— 
quien con este bello salón de espec-
táculos, ha querido dotar a New 
York de "algo" que le faltaba trene en 
a ú n . . . . No os asombréis. ¡Que le "Punch' 
faltaba aún! Un teatro "Guiñol," 
de "Polichinela"; que en Alema-
nia se llama de "Masks", que en 
Italia se denomina "Comedia deW 
Arte"; y en el cual género de tea-
tro, la pluma mágica de Benaven-
te ha compuesto ,no hace muchos 
años, una maravillosa e inmortal 
comedia que iodos conocéis. Come 
día que es muy posible que se es 
Punch and Judy." 
. Polichinela... J u 
dy. . . su inseparable mujer.. . 
E l niievo teatro, que se alza en 
la calle 44, Oeste y cerca de Broad-
way, revive la construcción, deco-
rado, etc., de los siglos X V I y 
X V I I . E s sencillamente maravillo-
so. 
E . B . 
New York, Noviembre. 
á © r i r 
© m i 
Madrid, l o . Noviembre de 1914. 
Hace algunos días tuvo lugar una 
ceremonia in teresant í s ima, de la que 
deseo , dar a ustedes m á s detalles aún. 
Me refiero a la ceremonia de impo-
ner a sor Ventura, la Supenora de 
las Hermanas de la Caridad del hos-
pital General, las msigm'as de la cruz 
de Beneficencia, acto que presidió el 
ministro de la Gobernación. Es la 
condecorada una santa mujer, vna. 
heróina, que ha laborado per el bien 
público, que ha recogido, junto con 
las bendiciones del desvalido, la re-
compensa que la Sociedad le otor-
ga. 
Los pasillos, claustros y salas del 
hospital estaban primorosamente 
adornados con plantas y tapices. 
En un estrado instalado en la gale-
r ía de Hermanas de la Caridad to-
maron asiento a m á s del señor Sán-
chez Guerra, el Gobernador civi l , el 
Presidente de la Diputación, el A l -
calde de Madrid, el Subsecretario de 
Gobernación y el Director general de 
Administración. E l resto de la nu-
imerosa concurrencia se componía 
también de muy distinguidas perso-
nalidades. 
Dijo el ministro de la Guerra en 
#1 discurso que pronunció: 
"Llega hoy el mundo a esta san-
casa, ese mundo del que vosotras, 
l í e i m a n a s de la Caridad, sólo cono-
céis los dolores, con todo el p r ^ t í -
gio de su vida oficial, y viene para 
buscar a Sor Vicenta fn nombre del 
fÜGey, del Gobierno y del pueblo es-
pañol. 
No vengo a honrar esas blancas 
Itocas n i a la Hermana que lleva el 
nombre de Sor Vicenta, sino que 
vengo a honrarme al rendir home-
naje a la mujer que es modelo de ab-
negación, de caridad y de vi r tud. Y 
Vengo en ocasión en que una guerra 
sangrienta que pone espanto en nues-
t r o espír i tu, divide a los hombres 
tjue debieran ser hermanos; en oca-
sión en que sólo ?e salvan los sen-
timientos que tienen un c.estello d i -
vino. • 
" U n día son las mujeres france-
sas las que salvan con amor a los 
heridos franceses; otro, los oficiales 
alemanes los que rinden los úl t imos 
honores a un soldado francés; en me-
dio de la catás t rofe que presenciamos 
únicamente se salvan los eternos 
principios, las ideas dé justicia, de 
caridad y de amor. 
"Nosotros, que hasta el presente 
hemos tenido la fortuna de permane-
cer neutrales, estamos en condiciones 
de observar que los que triunfan son 
los ideales de fraternidad, que a lgún 
día será universal. 
" E l amor, esencia de la fraterni-
dad, nos recuerda que Sor Ventura, 
al estar adornada por las tres v i r t u -
des teologales: la fe, la esperanza y 
la caridad, especialmente por la úl t i -
ma, que las compendia todas, y que 
no es m á s que amor, nos fortif ica en 
la esperanza de que ha de llegar un 
día en que todos los hombres nos 
llamemos hermanos. Por amor per-
donó Jesucristo a la Magdalena, por-
qué había amado mucho, y el amor 
es el signo de la divinidad. Sigan es-
tas nobles siervas de la caridad dan-
do tan hermosos ejemplos de amor, 
el cual, como dijo el poeta, "es m á s 
fuerte que la muerte." 
E l público t r ibutó al ministro una 
gran ovación.1 
Acto seguido, Sánchez Guerra pu^ 
so en el pecho de Sor Ventura la 
Cruz de Beneficencia y le hizo entre-
ga del correspondiente diploma. 
Sor Ventura dió las gracias por la 
distinción de que se le había hecho 
objeto, diciendo que en todo momen-
to únicamente se había ocupado de 
cumplir sus deberes y hacer el bien. 
Una mamá.— 
l a . P rocura ré complacerla. 
2a. Las n iñas llevan sujeto el ca-
bello con hebillas de carey. 
3a. Sí, puede hacerlo. 
Una guajira desconsolada.— 
Puede usarla, es inofensiva, creo 
que la caída del cabello obedece a la 
caspa, según lo que usted dice en su 
carta. 
Dolorosa.— 
Señor i ta : Es un cariño sereno y 
firme o es un amor por r á f aga el del 
joven a quien usted alude? Eso es 
a mí parecer lo primero que usted 
ha de indagar y comprobar. Cuando 
esté segura de que lo quiere por la 
mañana , por la tarde, a todas horas, 
entonces puede lanzar el SI con pro-
babilidades de acertar siempre pro-
cediendo con el tacto que estos asun-
tos relacionados con el corazón exi-
jo. 
E l día 24, ya ustedes lo saben por 
el cable, dió a luz la reina doña Vic-
toria un nuevo infante. 
Cuando por la m a ñ a n a el pueblo 
madri leño se lanzó a la calle se vió 
sorprendido por las colgaduras que 
lucían los edificios oficiales. E n el 
primer momento la gente recordó que 
se celebraba aquel día el cumpleaños 
de doña Victoria, y pasó por lo tanto 
inadvertido el fausto suceso. La So-
berana había dado a luz un Infante 
a las ocho y medía de La m a ñ a n a . Por 
haber sido a esta hora nada decía, la 
Prensa matutina; así que la noticia 
fué corriendo poco a poco, y a me-
dida que se conocía, el contento y 
la satisfacción eran grandes. 
A medía m a ñ a n a comenzó la ani-
mación que estos acontecimientos pa-
latinos traen consigo. Los coches o f i -
ciales se d i r ig ían a Palacio en gran 
número, y un inmenso gent ío se si-
tuó 'frente a la llamada puerta del 
Príncipe, deseoso de adquirir noticia», 
de saber detalles. 
Veint iún cañonazos anunciaron el 
nacimiento de un nuevo Infante de 
España . A l mismo tiempo que se ha-
cían las salvas se izaba la enseña 
de la Patria y se engalanaban los 
edificios oficiales y muchos particu-
lares. 
L a reina fae el 2« á e eauáitcaxán 
a E l Pardo. Esto hac ía serpaner que 
podría hacer a l d ía siguiente la acos-
tumbrada ofrenda de las 2S' mone-
das» una m á s que los años que cum-
plía la augusta dama, en la misa re-
zada que tenía que decir aquella, ma-
ñ a n a el señor Obispo de Sión en el 
salón de Tapices. Este era el único 
acto señalado para solemnizar él 
cumpleaños de l a reina, nacida el 24 
de Octubre de 1887. 
El la hizo la noche antes la vida de 
costumbre- Con el rey, l a reina Cris-
tina y el Conde de Ayhar, estuvo j u -
gando al "bridge" hasta las anee, ho-
ra en que se re t i ró tranqmlanxenfe 
a sus habitaciones. 
A las tres y cuarto de la madru-
gada sintió los primeros s ín tomas de 
alumbramiento, que fueron acentuán-
dose; y entonces empezaron en Pa-
lacio los preparativos convenientes, 
circulando los correspondientes avi-
sos a los jefes palatinos y a los doc-
tores Recasens y Alabem. 
Poco m á s de las cuatro se presen-
taba la camarera mayor, duquesa de 
San Carlos; la dama de guardia, du-
quesa de la Conquista y los Jefes 
de Palacio marqueses de la Torre-
cilla y Viana, a los que el rey. que 
permanecía en pie desde las tres, i n -
dicó oue nodían retirarse, norque, se-
jrún dictámen de los facultativo?, no 
padecía inmediato el alumbramiento. 
De guardia estaban en sus respec-
tivos servicios el general Aranda. el 
Oficial Mayor de Alabarderos, s°ñor 
Qui teni t i y el ayudante Secretario 
conde de Aybar. 
Después se presentaron en Palacio, 
además de los doctores Rccuens ? 
Alabern, los doctores Grinda y Vá-
rela. 
E l jefe de parada era el coman-
dante de Húsares de Pav ía Don Ra-
món de Ciria ("este señor pertenece a 
muy distinguida familia-cubana). 
A las seis de la m a ñ a n a el cura 
párroco señor Calpena puso de ma-
nifiesto Su Divina Majestad en la 
Real Capilla, hasta después de la 
presentación, en que se hizo la reser-
va, 
A las siete se presentó la infanta 
Isabel, llegando un poco m á s tarde 
los infantes D . Carlos y doña L u i -
sa. 
A las ocho y cuarto la reina dió a 
luz con toda felicidad un hermoso n i -
ño. En el instante del alumbramien-
to estaban reunidos el rey, la reina 
Cristina y la camarera mayor, duque-
sa de San Carlos, que había permane-
cido en la estancia contigua a la de 
doña Victoria. Inmediatamente fué 
avisado el Presidente del Consejo de 
Ministros, que comunicó el nacimien-
to del nuevo Infante al Caoi tán ge-
neral de la primera región, señor 
Bazán, y al Comandante general de 
Alabarderos, general Aznar, que or-
denaron se dispararan 21 cañonazos 
por haber nacido un Infante. 
De haber sido infanta las salvas 
hubieran sido de quince cañonazos. 
A las nueve y media dp la mañana , 
el rey, acompañado de la camarera 
mayor, duquesa de San Carlos, y de 
los efes de Palacio, marqueses de la 
Torrecilla y Viana, hizo ía presenta-
ción del nuevo Infante. 
Salomé N U Ñ E Z Y TOPETE 
contin-uará. 
F O L L E T I N 3 5 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Esta obra ¿e vende en lias Modas 
de Par í s , l ibrería del señor José A l -
bela, Belascoaín núm. 32-B.) 
aparecido el testamento del conde y 
valores que debían haber en el ho-
tel. 
E l rostro de todos los criados refle-
jó la consternación y el estupor que 
aquellas palabras les producían. 
—Vosotros me cohocéis— prosiguió 
Jerónimo.— Hemos vivido juntos lar-
gos años en esta casa, y apelo a vos-
otros, amigos. . . invoco vuestro tes-
timonio . . . ¿ Hay uno sólo que me 
c f̂ a capaz de cometer un crimen? 
¿ Hay uno que obc decir: Jerónimo 
Villar, es un ladrón? 
Los criados disponíanse a procla-
ma? por unanimidad la inocencia de 
Jerónimo, pero el Procurador de la 
Repúblico no se lo permit ió . 
Ret í rense ustedes—íes dijo. — 
Desdo mañana todos ustedes, excep-
to el portero, pueden pasar por casa 
del notario del difunto conde para 
;n reglar sus cuentas y para abando-
nar el hotel que ' q u e d a r á custodiado 
por los agentes de Seguridad. 
Los servidores salieron, y Jeróni -
mo empezó a llorar ron desconsuelo, 
cayendo anonadado sobre una silla. 
—En vez de llorar—dijo el Procu-
rador de la República,— ser ía prefe-
rible que declarara usted la ver-
dad 
—Todas las apariencias me conde-
nan, bien lo comprendo— dijo Je ró-
nimo con voz entrecortada por los so-
llozos.— No me conoce, y no me sor-
prende que me crea culpable; pero, 
por fortuna. Dios es justo y tengo mi 
conciencia tranquila. . . 
E l magistrado se sonrió desdeño-
samente. En aquel momento presentá-
ronse dos agentes de Seguridad. 
—Señor Procurador de la Repúbli-
ca—dijo uno de ellos después de sa-
ludar militarmente,— estamos a sus 
órdenes. E l coche está abajo. ¿ Qué 
debemos hacer ? 
—Conduzcan ustedes a este hom-
bre a la Prefectura. 
—¡Oh, mi querido amo!—• exclamó 
Jerónimo disponiéndosa a salir.—]Si 
desde el Cielo presencia esta iniqui-
dad, comprenderá lo que es la Justi-
cia humana!. . . . 
Una hora m á s tarde, Jerónimo, acu-
sado del crimen cometido por Pascual 
Saunier, fué encerrado en los cala-
bozos do la Prefectura. 
Raimundo Fromental y su hijo, des-
pués de recorrer durante una hora 
las calles de la aldea de Port-Crétei l , 
encontraran lo que deseaban: uña ca-
sita que se componía de un piso ba-
jo, formado por dos piezas y la co-
cina, y de un primero, con otras 
dos piezas ' y un gabinete tocador, lo 
cual era suficiente para satisfacer las 
aspiraciones de Magdalena y las de 
Pablo. E l propietario residía en el 
mismo pueblo; Raimundo pagó seis 
meses adelantados y re t i róse con su 
hijo, llevando en el bolsillo el contra-
to dé arriendo y las llaves. Resolvió-
ron i r al siguiente día a ocupar esta 
vivienda. 
— ¿ E s t á s satisfecho?— pregunto 
Fromental a Pablo. 
Sí, padre mío. 
— ¿ P o d r á s estudiar aquí sin fa t i -
garte ? 
—Sin duda alguna, y estoy con-
vencido de que el estudio, alternando 
con paseos y el ejercicio del remo, 
me res tablecerán pronto y por com-
pleto. ¿Almorzamos aqu í? 
—Sí, hijo mío, y lo antes que po-
damos, porque ya es t a i de. 
— E l fresco de la mañana me ha 
abierto el a ^ t i t o . ¿Quieres que lo 
hagamos en el restaurant de la isla? 
. . . Mira , es allí enfrente. 
—Vamos donde t ú quieras; pero 
debemos subir hasta él puente de 
Créteil . 
—De ningún modo. E l fondista tie-
ne barcos a disposición de las perso-
nas que desean almorzar en su casa. 
X X X V I I 
Una lancha, impulsada por dos v i -
gorosos brazos, se deslizó por la r i -
bera, no tardando en llegar donde se 
encontraban Raimundo y su hijo. 
— ¿ E m b a r c a n ustedes, señores? —• 
p regun tó el batelero. 
Padre e hijo, sin contestar, salta-
ron a la lancha, que viró y dirigióse 
al punto de la partida. 
El dueño del restaurant los aguar-
daba en el desembarcadero. 
¿Desean los señores almorzar? — 
preguntó . 
—Con ese propósi to venimos— res-
pondió Raimundo. 
—¿Quie ren que es les sirva aquí, 
bajo los árboles? 
•—Sí, aquí estaremos bien. 
•—¿Qué desean almorzar? 
— U n pollo, una f r i tura , ensalada, 
langostinos, queso y frutas. 
•—¿Fresas o cerezas? 
-—Fresas. 
—Muy bien. ¿Qué vino les agrada 
más , Burdeos o Borgoña? 
—Borgoña. 
—¿Quie ren tomar un ajenjo mien-
tras les sirven el almuerzo í 
—No. Disponga que nos sirvan lo 
antes posible. 
—Serán complacidos. 
E l dueño del restaurant marchóse 
a preparar el almuerzo pedido, y, 
mientras, Pablo y Raimundo eligie-
ron un sitio sombreado por los árbo-
les y desde donde podían admirar las 
maravillas de la vegetación. La isla 
en que se encontraban, unida por un 
puente rúst ico con la t ierra firme, 
estaba en la soledad más completa. 
En aquel momento entraron dos 
nuevos paseantes seguidos por una 
camarera que les llevaba en una ban-
deja dos vasos, una botella de ajenjo 
y otra de agua helada. 
•—¿Dónde desean colocarse los se-
ñ o r e s ? — preguntó . 
—Allí— respondió uno de los re-
cién llegados, designando la mesa con-
tigua a la que ocupaban Raimundo y 
su hijo, a los cuales no habían vis-
to. 
, La camarera puso la bandeja sobre 
la mesa que le había sido designada, 
y p r e g u n t ó : 
— ¿ V a n a almorzar los señores? 
—No, hija m í a . . . no vamos a to-
mar m á s que el ajenjo. 
La criada volvióse al restaurant, 
cruzándose en el camino con un mo-
zo que llevaba los cubiertos para los 
Fromental. 
Raimundo, al advertir que habla-
ban, volvió la cabeza, y fingiendo 
que examinaba el paisaje, púsose a 
observar a los desconocidos, para 
quienes no pasó inadvertido el movi-
miento de Fromental. E l que pare-
cía de m á s edad liibo un signo de in-
teligencia a su compañero. 
—Sí, querido doctor— decía el m á s 
joven de los dos bebedores de ajen-
jo, prosiguiendo una conversación em-
pezada,— tiene usted una sólida re-
putación y autoridad suficiente en el 
mundo científico para crearse en Pa-
rís, ráp idamente , una gran clientela 
y tan numerosa que no le permita 
reposar un momento. 
—Me satisface el pronóstico, m i 
querido Pascual— contestó su inter-
locutor;— aspiro a ser lo que en Fran-
cia se llama un especialista: quiero 
combatir y vencer una de las enfer-
medades m á s pertinaces y de las m á s 
esparcidas en nuestra época, cuyos 
orígenes y desarrollos le explicaré, ¡la 
anemia! 
A l oir esta ú l t ima palabra, Rai-
mundo, que hasta entonces sólo había 
escuchado con indiferencia, pres tó 
singular atención. 
¡La anemia! Era lo queél sospecha-
ba que padecía su hijo. 
Siguió prestando oído al doctor 
Thompson, o, por mejor decir, a San-
tiago Lagarde, a quien, como a su 
compañero Pascual Saunier, h a b r á n 
conocido nuestros lectores, y un mo-
mento después helósele la sangre en 
las venas, a causa de lo que oía. E l 
doctor, después de haber hablado ex-
tensamente de la enfermedad de que 
quería ser especialista, se fijó en Pa-
blo y dijo: 
— ¿ V e ese joven qu'ü es tá almor-
zando ahí en en compañía quizás de 
su padre? 
—¡Sí, y bien!— contestó Pascual. 
—Ese joven es tá completamente 
anémico. E n él es el mal reciente, 
pero en poco tiempo ha adquirido 
grandes proporciones de gravedad; si 
no se detiene el desarrollo de la en-
fermedad, su vida corre inminente pe-
ligro. 
— ¿ E n qué funda usted su diagnós-
tico ? ¿ En qué reconoce que ese ado-
lescente es tá anémico ? 
—En su aspecto general. Ese ros-
tro pálido, esas mejillas descoloridas, 
esos labios casi lívidos, son s íntomas 
ante los cuales, por poca experiencia 
que se tenga, es imposible engañarse . 
Ese joven ha trabajado con exceso, 
e indudablemente segui rá trabajando 
m á s de lo que le permiten sus fuer-
zas. E l peligro que le amenaza os 
g rave , . . 
La angustia de Raimundo era inde-
cible. E l doctor continuó: 
— Y , sin embargo, a pesar TTé la 
gravedad, tengo la pbna convicción 
de que me bas t a r í an cuatro meses pa-
ra hacer que ese joven recobrara la 
salud, para hacer circular por sus ve-
nas rica y hermosa sangrp, pr— " " i -
ver el color a sus mejillas y quitar 
la palidez a sus labios; en resumen, 
para operar un milagro, porque rea-
vivar esta l ámpara falta de combus-
tible, ¡es cosa imposible para los mé-
dicos! 
Raimundo se levantó bruscamente; 
iba a lanzarse hacia el hombre, cu-
yas palabras resonaban todavía en lo 
m á s profundo de su corazón, cuando 
Pablo le detuvo, p reguntándole : 
— ¿ P a d r e , qué te sucede? 
Por segunda vez, Raimundo logró 
dominarse. 
—Nada, hijo mío—-contestó con voa 
casi tranquila;— iba a l l a m a r . . . 
—¿Neces i t a s algo? 
— S í . . . v i n o . . . ya ves que la bo-
tella es tá vacía. 
—Precisamente ahí va un camare* 
ro; ¡muchacho! trae otra bote l la . . . 
— ¿ D e l mismo vino? 
—Sí , del mismo; ¿no es eso, pa-
dre? 
Raimundo hizo un gesto de apro« 
bación y el mozo fué por la bote-
X X X V I I I 
En la otra mesa, la conversación 
tocaba a su fin. Pascual decía: 
—Su éxito es seguro, querido doc« 
tor; y sí ya no fuera rico y cé lebn 
no t a rda r í a en labrarse una reputa-
ción y una fortuna. 
—Es un excelente augurio el suyo-^ 
contestó Santiago.— Acabemos d( 
beber nuestro ajenjo y vamos a almorv 
zar. 
—Es temprano todavía; no son la i 
once aún. 
En este momento, volvió el mozc 
travendo la botella que se ]e habít-
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Para Ja 
Dispepsia, Dolor de Cabeza 
Enfermedadíes Hepáticas y 
Estreñimiento. 
T E A T R O S Y A R T I S T A ! 
P A Y R E T — En segunda tanda se 
es t renará hoy la revista cómico-lírico-
fantás t ica "Las Musas Americanas, 
en un acto, cinco cuadros y apoteo-
sis; en prosa y verso, original de 
Pepe Del Campo la letra, y la músi-
ca del maestro cubano Gonzalo Roig. 
Tenemos buenas referencias de la 
obra, y esta noche veremos si se con-
firman. 
En primera tanda, doble al precio 
de una sencilla, subirá a escena el 
disparate lírico en dos act^s^ y seis 
cuadros "Los apaches de Pa r í s . " 
PUBILLONES.— (Pliteama.) Hoy 
a las ocho y media d a r á principio la 
sexta función de la brillante tempo-
rada de Pubillones. 
Mañana, primer miércoles de moda 
y abono, tendrán efecto los dos de-
buts que ayer anunciamos: la'pai-eja 
Howard y Bentzon y la mezzo-so-
prano Giuseppina Brascciani. 
AMOR CASTELLANO.— Deaicado 
efusivamente al señor don José del 
Barrio, Presidente de la Sociedac^ de 
Beneficencia Castellana, ha escrito un 
drama en un acto y en prosa titulado 
"Amor Castellano o E l milagro de 
Santa Teresa de J e s ú s , " el joven 
Juan José Donat de Villavicencio. 
E l drama ha sido escrito con mo-
tivo de la conmemoración del cente-
nario de Santa Teresa de Jesús , y en 
él resplandece el m á s acendrado ca-
riño a la Santa y a la t ierra caste-
llana, ' / 
E l autor se propone hacer una edi-
ción del drama que, como hemos di-
cho, está dedicado al señor José del 
Barrio: y no dudamos de que el éxi-
to coronará la pa t r ió t ica labor de 
aquél. 
MARTI.—"Las musas latinas", la 
revista que ha alcanzado mayor éxi-
to en la Habana, vuelve a posesio-
narse esta noche de la escena de Mar-
tí. 
I r á en primera tanda. 
En segunda " L a revoltosa", con 
Un excelente ^reparto. E l precioso saí-
nete de López Silva y Ohapí l levará 
numeroso público al teatro de San-
ta Cruzv 
En tercera: "Tenorio musical." 
El jueves 26 celebrará su función 
y despedida el aplaudido actor cómi-
co señor Calle. 
E l programa para esta función 
cuenta con numerosos alicientes. 
E l viernes estreno de " E s p a ñ a Nue-
va." 
ACTUAjLXDAD ES. — H o y h a b r á 
otro estreno én la concurrida bom-
ban era: el de la zarzuela cubana, de 
A. Pous, titutlada " E l santo del ha-
O P O R T U N S D A D 
Se alquila, para establecimiento, 
esquina de fraile, en Jieptuno y Cam-
panario, que ocupaba la ferretería 
con todos sus enseres, propios tam-
bién para peletería o víveres finos, 
que son armatostes, mostrador, una 
vidriera-mostrador, una caja conta-
dora, una caja para caudales gran-
de, un buró con su máquina de es-
cribir y otros objetos, los cuales se 
Acuden también por separado. I n -
forman en la misma o en la barbe-
ría de al lado. 
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cendado". Para esta obra ha sido pin-
tado un soberbio decorado. 
- E l estreno se ver i f icará en la se-
gv-nda tanda. 
En la primera "Los guapos", y un 
gracioso duetto, que se rá desempeña-
do por Conchita LlauradÓ y A . Pous. 
A L H A M B R A . — L a novedad hoy, es 
el estreno, a segunda hora, del saine-
te cómico-lírico en un acto y tres 
cuadros letra de M . Luis y música de 
Anckermann titulado " L a Gente de 
mal v iv i r . " 
Toman parte principal en su des-
empeño la s impát ica y aplaudida t i -
ple Luz Gil , Blanca Becerra, Pilar 
J iménez y Mariano Fernández , Ro-
breño. Acebal y Regino, los cuatro 
artistas m á s aplaudidos de la Com-
pañía . 
En la pi-imera tanda va E l Bom-
bardeo de Amberes, que cada noche 
gusta más y en tercera la Bella For-
narini. 
U n programa excelente, v 
POR LOS CINES 
La gaerra en el Cine.— 
Pa thé F r é r e s ha, enviado a Santos 
y Art igas la segunda edición de las 
películas de la Guerra Europea, con-
tinuando la interesante información 
cinematográfica que con tanto éxito 
es tá llevando a efecto esa poderosa 
casa. 
En las pel ículas . de P a t h é no hay 
una sola escena que no sea autént ica 
y arrancada a la misma realidad. Na-
da de efectismo n i preparaciones, n i 
rebuscados efectos, n i mentiras con-
vencionales. Por eso P a t h é es tá ob-
teniendo tanto éxito con sus pelícu-
las informativas de la Guerra de las 
cuales son Santos y Art igas los úni -
cos poseedores en Cuba. 
Esta nueva serie es tan extensa 
como la anterior. 
Cine Galathea.— 
Concurridísimo se vió anoche el ci-
ne Galathea, con el estreno de la 
Interesante cinta " E l Asalto a l a 
Propiedad Rural," que figura hoy 
también en cartel, ocupando la p r i -
mera tanda E L M A T R I M O N I O DE 
FLOO, sugestiva película de ing re -
sante argumento es la destinada pa-
ra la tercera y úl t ima tanda. Para la 
segunda una emocionante fi lms de 
grandes atractivos, E L A U S E N T E . 
E l estreno que para m a ñ a n a miér-
coles gran día de Moda, han prepa-
rado Santos y Art igas, es grandioso, 
se t i tu la : Q U I E N T I E N E DERE-
CHO. 
Cine Inglaterra.— 
Anoche estrenó este cine con sin 
igual éxito la interesante f i lms de 
la casa P a t h é LOS COMPAÑEROS 
D E L SILENCIO, tomada de la fa-
mosa obra de Pablo Feval del mismo 
nombre. Toda la concurrencia que 
había anoche en Inglaterra, que era 
enorme, salió en estremo satisfecha 
con tan colosal película de Santos y 
Artigas. 
LOS COMPAÑEROS D E L S I L E N -
CIO será reprisada esta noche en la 
primera y segunda tanda o sea Tan-
da-Doble, por ser de extenso metra-
ge. En la tercera tanda se exhibe 
MIRZA, de gran fama. 
Cine Lara.— 
Lara e Inglaterra se disputan hoy 
la supremacía del éxito, proyectando 
el mismo programa, solamente cam-
bia en el orden de las tandas, pues 
M I R Z A que va en la tercera de Ingla-
terra en Lara ocupa la primera y en 
segunda tanda doble ocupará la n ^ i i -
talla LOS COMPAÑEROS D E L SI-
LENCIO la magna joya Patheriana. 
Cine Prado.— 
Hoy día de moda en el siempre 
concurrido Salón Prado, se estrena 
la interesante fil igrana de arte mo-
derno, E L REY D E L PRESIDIO, que 
no hace muchas noches se es t renó en 
Galathea, alcanzando un marcadís imo 
triunfo. Esta película es la seña-
lada para cubrir la primera y terce-
ra tanda de hoy. 
En segunda reprisan L A S C A M -
PANAS DE SORRENTO, y para el 
próximo viernes que es también día 
de Moda es tá anunciando la úl t ima 
producción de Pa thé , LAS BORRAS-
CAS DE L A V I D A 
Unico leqítimo puro de uva 
E l más fresco y elegante 
—PRADO Y SAN JOSE— 
Función Diarla. 
3 ESTRENOS SEMANALES 
— Películas de Santos y Artieaa 
M Í ! 
G R A T I T U D 
E L CONSUL DE CUBA E N SEVI-
L L A ES U N B U A i FUNCIONARIO 
Y U N HOMBRE BUENO 
Habaaia,' Noviembre de 1914. 
Señor Directo rdel D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
Temgo el mayor in terés en hacer 
público en és ta m i hospitallaria patria 
un hecho realizado por un funciona-
rio cubano en el extranjero y que 
paso a relatar. 
Por circunstancias de la^ vida, en-
contfcréme en Sevilla con m i esposa y 
tres hijos pequeños, el mayor de dos 
años y medio, en la mayor indigen-
cia" y desamparo, sin tener a quien 
volver la cara, y ya desesperado por 
tmi terrible y crít ica situación, al-
guien me indicó que siendo yo cu-
bano me dirigiera al cónsul señor 
Muñoz, que goza en aquella ciudad 
reputación de hombre caritativo y 
bueno, y así lo hice en carta en la 
cual le relataba todas mis amarguras 
y sinsabores. 
A las pocas horas honraba m i hu-
madle residencia aquel hombre senci-
llo y bueno que tan pronto contem-
pló el cuadro que le ofrecíamos a su 
vista díjome que en aquel momento 
habían terminado mis angustias, que 
hasta tanto él pudiera devolverme a 
la patria querida en unión de m i fa-
milia no me fa l ta r ía nada absoluta-
mente, agregando: "En m i distrito 
consular j a m á s permi t i ré que n ingún 
cubano pase miserias; Cuba es la cu-
na de la caridad, y los cónsules, co-
mo funcionarios y como cubanos es-
tamos obligados a proceder así , i n -
terpretando el sentimiento del gene-
roso pueblo que representamos." 
Y, efectivamente, as í fué; desde 
aquel día, la felicidad sonrió en m i 
casa, y el señor Muñoz y su distin-
guida y buena esposa la señora Do-
lores Sáez, solícitos y cariñosos, no 
nos abamdbnaron un isólo Ninstante, 
hasta dejarnos a bordo del "Antonio 
López", en el que hemos llegado a 
esta ciudad. Los pasajes míos y de 
mi familia, fueron pagados del pe-
culio particular del señor Muñoz (D. 
José Antonio) , contribuyendo la Be-
neficencia cubana de Barcelona con 
doce pesos, a la que t ambién le estoy 
muy agradecido. 
Los hechos que relato no necesitan 
comentarios, y al rogarle a usted la 
publicación de esta carta por lo que 
le anticipo las gracias, tiene por ob-
jeto patentizar el profundo agradeci-
miento que guardo a ese hombre bue-
no y bondadoso, al que nunca podré 
agradecerle bastante la obra de cari-
dad conmigo realizada. 
De usted muy atentamente, 
Miguel Pozuelo Pérez . 
Y a h a n l l e g a d o a l a c o n o c i d a c a s a d e M O D A S 
"LA-
Las primeras NOVEDADES para el INVIERNO de 1914. 
A M E R I C A N A " 
E l e g a n t e s y d e m u c h a n o v e d a d s o n l o s T R A J E S S A S T R E q u e h e m o s r e c i b i d o . 
V e s t i d o s d e s e d a d e m u c h a f a n t a s í a , e n e l l o s h a y a l g u n o s m u y p r o p i o s p a r a c a l l e 
y o t r o s m u y f i n o s y e l e g a n t e s p a r a n o c h e . 
F i n í s i m a s b l u s a s d e s e d a d e l o s m o d e l o s m á s n u e v o s , e n v a r i o s c o l o r e s . 
E n s a y a s d e l a n a , c o r t e s a s t r e , e s e s p l é n d i d a l a c o l e c c i ó n q u e t e n e m o s e n l o s c o -
l o r e s m á s e n m o d a . 
R o p a i n t e r i o r d e l a n a , u n c o m p l e t o s u r t i d o . 
B o n i t o s y e l e g a n t e s s o m b r e r o s a d o r n a n u n a d e n u e s t r a s v i d r i e r a s , e s t a n d o a l 
f r e n t e d e l t a l l e r u n a e x p e r t a s e ñ o r i t a q u e c o m p l a c e r á a t o d o s e n s u m á s m í n i m o c a p r i c h o 
O t r o s m i l a r t í c u l o s t o d o s m u y p r o p i o s p a r a l a e s t a c i ó n , c o m p l e t a n u e s t r o s u r t i d o . 
C r e e m o s q u e t a n t ó n u e s t r o s m a r c h a n t e s , c o m o e l p ú b l i c o e n g e n e r a l a n t e s d e h a -
c e r s u s c o m p r a s , d e b a n v i s i t a r n o s , p u e s h a n d e d e e n c o n t r a r e n e s t a s u c a s a l a s ú l t i m a s 
n o v e d a d e s p a r a l a e s t a c i ó n , i n v i t á n d o l e s p o r e s t e m e d i o , l o s c o n o c i d o s c o m e r c i a n t e s 
M A U R I C I O Y J U A N 
L A B A N D E R A A M E R I C A N A 
S A N R A F A E L , N U M . ^ T . T E L E F O N O A = 3 9 6 C . 
A T E N C I O N . — R e a l i z a m o s a b r i g o s T i n o s d e s e ñ o r a , D E T R E S C E N T E N E S p o r 
$ 6 - 5 0 , y a b r i g u i t o s d e n i ñ a e n t o d o s t a m a ñ o s a p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s . 
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MAS 
S o l a y v e r d a d e r a c u r a d e l a s 
H E R N I A S 
0 QUEBRADURAS SIN OPERACION 
Mediante el Cinto Hemiar io Eléc t r ico del Prof 
Medalla de ora del Congreso de P a r í s . 
Lazzar ini de Milán. 
Patente Mund ia l . 
CIUDADES 
E l inmenso entusiasmo despertado entre los 
pobres pacientes de H E E N I A , los cuales, des-
pués de la aplicación de este maravilloso apa-
rato, renacen a nueva vida, juatifica los mil la-
res de cartas que do todas partes llegan al cé-
lebre especialista, pidiéndole visite todas las 
grandes ciudades de Provincias. 
E l Cinto Eléctrico del célebre inventor no 
contiena ningún resorte de hierro; es todo de 
tejido elástico, HECHO SOBRE M E D I D A , i n -
visible y l iv iano, detiene cualquiera H E R N I A , 
por más voluminosa que sea; permite saltar, 
montar a caballo; hacer, en f in , cualquier traba-
jo y fat iga y cura completamente en muy poco 
tiempo. A f i n de satisfacer todos los pedidos, 
y a f in de aliviar el sufrimiento de tantos infe-
lices martirizados con los terribles cintos de 
_ hierro, el eminente especialista e s t a r á de paso 
ggaga en las siguientes ciudades. (Ruégase tomar 
buena nota de las fechas aquí abajo indicadas): 
Hoteles Día . Meses 
23 Noviembre 
Diciembre. 
iManzanillo.. . . . . . Inglaterra. 21, 22, 
Santiago de Cuba.. . Luz. 25 al 3 
Abierto, de 9 a 12 y de 4 a 6. E l domingo, de 9 a 12. 
Obesidad, nervios, dolores reumát icos , niños estorbos^ jorobados, cu-
rados completamente por los últimos sistemas eléctricos europeos Sólo no-
seo la Maravillosa faja Niobe recetada por los médicos eminentes'del mun-
l 0 ^ * V 1 ldef ^ ^ f S ^ d a d , de la comodidad y de las señoras ope-
radas, embarazadas, vientre caído, r i ñ ó n móvil y dolores renales 
16475 „ alt. 3-d. 
d e mm 
Acompañaido por su bella esposa, 
se embarca hoy para Nueva York en 
el vapor "Morro Casitle", el aprecia-
ble caballero norteaanericaino mister 
León S. Meyers, a quienes deseamos 
el m á s feliz viaje. 
Reitecramos a los estimados viaje-
ros las m á s expresivas gracias por 
su cortés visita de despedida, 
ALMORZARON CON 
E L PRESIDENTE 
Ayer almorzaron con el señor Pre-
sidente de la República, en Palacio, 
el Secretario de Gobernación, señor 
Hevia; el general del ejército señor 
Menddeta y el representante señor 
Federico Morales. 
FERNANDEZ G U E V A R A 
E l senador por Oriente, señor Fer-
nández .Guevara, estuvo ayer a salu-
dar al señor Presidente de la Repú-
blica. 
E L SR. BLANCO HERRERA 
E l conocido naviero señor Cosme 
Blanco Herrera, estuvo ayer en Pa-
lacio a saludar al señor Presidente 
de la República con motivo de su 
También estuvieron a saludar al 
general Menocall el Presidente del 
Senado señor Sánchez Aírramonte, el 
administrador de la Aduana, señor 
Despaigne, el representante electo 
señor D'Stratmpes y el general Cas-
t i l lo Duany, Jefe del Presidio. 
N U E V E P U Ñ A L A D A S 
E l Gobernador Provincial de San-
ta Clara, señor Carrillo, dio cuenta 
ayer, por te légrafo, a la Secre tar ía 
de Gobernación, de que a las diez de 
la noche del sábado, y por diferen-
cias en un vuelto de dinero, Francis-
co Sánchez Valdés infirió nueve pu-
ñaladas al dependiente del café " E l 
Olimpo," en Cienfuegos, Ildefonso 
Alvarez, siendo grave el estado de 
és te . 
E l autor del hecho fué detenido y 
puesto a disposición del Juez corres-
pondiente. 
HERIDO GRAVE 
En la misma ciudad antes citada 
José M . García hirió gravemente, i n -
ie?í1es°' n / r^^^^i • - j . ' „ -, firiéndole una puñalada, a su ex-con-
E'l general Menocal invito a don «i j - •?> 
cubma Alodia Romero. 
general Menocal invitó a 
Cosme a tomar café en su compañía . 
E L SECRETARIO DE INSTRUC-
CION PUBLICA 
A saludar al señor Presidente y 
despachar varios asuntos relaciona-
dos con el departamento a su cargo, 
ayer tarde estuvo en Palacio el se-
cretario de Instrucción Pública, se-
ñor Ezequiel García, 
PANTEONES TERMINADOS 
DEi,2Y4 B0VEDAS,0ISPUEST0S PARA ENTERRAR 
F . Esteban: B E R N A Z A , 55, marmolería 
E l autor de este hecho también fué 
detenido. 
H U E L G A E N PERSPECTIVA 
E l Alcalde Municipal de Ciego de 
Avi la , señor Manuel Torres, dió cuen-
ta ayer a la Secretar ía de Goberna-
ción de que los trabajadores de l a 
finca "Ceballos," de aquel término, 
acordaron en la noche del 22 decla-
rarse en huelga, por considerar abu-
sivo el proceder de la compañía que 
explota dicha finca, 'en lo referente 
al pago de jornales. 
Dicha autoridad dice que ha adop-
tado las medidas necesarias para evi-
tar la huelga. 
Casino Español 
de la Habana 
SECRETARIA 
E l vapor "Alfonso X I I " que condu-
ce a la Habana al Presidente Social 
del "Casino," señor Baños, e n t r a r á 
en puerto de 7 a 8 de la m a ñ a n a del 
martes. 
A disposición de los señores so-
cios que deseen concurrir al recibi-
miento del señor Baños, e s t a rá atra-
cado al muelle de Caballería el re-
molcador "Clara," hasta las ocho y 
media en que h a b r á de dirigirse al 
"Alfonso." 
Acompaña al señor Baños, el Pre-
sidente Honorario del Casino Espa-
ñol de Sagua la Grande, don José Ma-
r ía González, y el vocal de la Direc-
t iva del de la Habana, don Bernar-
do Solís, con sus respectivas fami-
lias. 
Habana, Noviembre 23 de 1914. 
E l Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
De Máximo Gómez 
PROCLAMANDO A L G E N E R A ü 
GOMEZ.—REGOCIJO L I B E R A L . — 
EFECTO DE SUS DECLARA 
CIONES 
(Por telégrafo.) 
Máximo Gómez, 23. 
DIARIO.—Habana, 
La asamblea unionista de este tér -
mino en breve proolamará al general 
Gómez a da primera magistratura. 
Liberaos mués t ranse regociajdo« pol-
las declaraciones de' insigne cubano. 
Suárez . 
De Matanzas 
L A ASOCIACION CIVICA CUBA-
N A . - E X I T O COLOSAL.-LOS ORA-
. DORES.—GRAN . ENTUSIASMO 
(Por telégrafo.) 
Matanzas, Noviembre 23. 9.25 p. ra. 
^ DIARIO.—Habana. 
Acaba de terminar el primer mi-
t i n organizado por la Asociación cí-
vica cubana celebrado en el parque 
de la Libertad, culminando en un 
éxilto grandioso la difusión de las 
doctrinas fundamentales. Amenizó el 
acto la banda municipai. 
Hablaron Medardo Vitíer, elocuen-
Ibeonente; licenciado Nicasio Gonzá-
le", señor Covas y doctor Filomem) 
Rodríguez, siendo entusiásticamente 
ovacionados. 
Por correo envío detalles. 
Iturralde. 
C O N T R A E L 
AGOTAMIENTO 
Cuando e s t á cansado por exoesoj 
de ejercicio o de o t ra clase de fat i- | 
ga«. 
Cuando tiene mareos momentó-j 
neos causados por fat igas o debi-j 
l i d a d . 
E n una palabra para reponer i i ^ , 
mediatamente las fuerzas, tom* 
una copita de l a deliciosa crenWi 
cacao compuesta o sea Yvno Qv&rÁ 
Cacao Sarrá-
Una vez conocida amiga par^ 
siempre. 
D r o g u e r í a S a r r á y Farmacias. 
B 1 3 
idel Dr. J O H N » 
con las ESESÜAS 
Más fígasx a c » 
EXQUISITA PARA El 8AR0 Y El PARUEUI 
De venta: Droguería Johnson, Obispo, 30, esq. a A guiar 
L A . S E Ñ O R A . 
E M I L I A R E G A L A D O Y R l 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su en t ie r ro pa ra e l d í a de l ioy , a las cuat ro 
de la tarde, su esposo, hermanos y d e m á s famil iares y ami -
gos, supl ican a sus amistades a c o m p a ñ e n a l a c o n d u c c i ó n de l 
c a d á v e r , desde l a casa m o r t u o r i a : Obispo, 93, (entrada p o r 
Aguaca te ) , hasta la n e c r ó p o l i s de C o l ó n ; favor que le agra-
d e c e r á n eternamente. 
Habana, 24 de Noviembre de 1914. 
Bdimimdo Gutiérrez; Dolores (ausente), Cmcep-
cióii y Carmen Regalado; Jasé Oraelh; Sebastián, 
José y Juan Figusra#; Laureano Qraells: Ramón R. 
Campa; Manuel y José Gutiérrez Cucio; Graclls y 
Hermano. 
17850 i . 2 4 
LICENCIAS 
Por la Secre tar ía de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias: 
Treinta días al señor Joaquín Cues-
ta, escribiente de la Aduana de Gi-
bara. 
U n mes al señor Manuel Valdés P i -
ta, Inspector de Impuestos del Em-
prés t i to . 
U n mes al señor Francisco Revira, 
pesador de la Aduana de la Habana. 
^ U n mes al señor Manuel Ruano 
Pérez , Inspector de descarga de la 
Aduana de la Habana. 
U n mes al señor Manuel Alvarez 
Menéndez, Inspector de la Aduana de 
la Habana. 
U n mes al señor Ernesto Díaz 
Perera, oficial segundo de la Sección 
de Consultoría. 
Fábricas de Coronas de Bíscuit 
de ROS y Comp. 
SOL, número 70. Teléfono A-5171. Habana. 
La nueva fuerza de 
caballera 
Durante la visita hecba ayer por 
el señor Presidente de la República, 
por el general Mendieta, és te le dió 
cuenta entre oitras cosas de haber 
quedado terminada la orgamización 
de los novecientos hombres de caba-
llería, de nueva creación, trescientos 
de los cuales prestan servicio en las 
Villas desde hace ya a lgún tiempo. 
En vista, pues, de hallarse ya la 
fuerza referida en condiciones de 
prestar servicio, dicho general invitó 
al Jefe del Esitado y el Secretario 
de Gobernación para que le pasen 
revista. 
Aun cuando no ha sido señalado «1 
día para ese acto, el general Mendie-
ta cree tenga efecto muy proruto, ve-
rificándose la revista en él nuevo 
campo de t i ro , finca ::Barreto", cam-
pamento de Columbia. 
m 
N F E R M A S 
La salud, belleza y fuerza juvenil 
de la MLTjrjS/? se conservan con el 
G o r d i a l d e 
Q e r e b r i n a 
U l r i c i 
que combate la D e b i l i d a d , D e » 
c a i m i e n t o . N e r v i o s i d a d , F a * 
t i ¿ a . D e s v a n e c i m i e n t o , A n e * 
m i a . J a q u e c a s , P a l p i t a c i ó n , 
F l o j e d a d de las P i e r n a s , 
I n a p e t e n c i a , T r i s t e z a , etc., 
y principalmente los T r a s t o r * 
n o s de la M e n s t r u a c i ó n , 
que aveces son la causa de mu-
chos achaques en la M U J E R * 
T M E U L R I C I I M E D I C I M E O O . 
NEW YORK 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO ' E N L A S E N FERMEDADES D E L E S T O M ^ 
Sus mararillosos efectos son conocidos en toda la Isla de*4»* -u< 
más de treinta años. MUlares de enfermos, turados responden d« 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. „ j 
t̂)VIEMBRg 24 DE 1911 D1AKIO D K L A M A R I N A PAGINA NUEVls 
E N E L SENADO 
n a T u r i s m o 
El Ayuntamiento de Yateras.-Varios Ayuntamientos solicitan que se 
libre de derechos a los artículos de primera necesidad. 
A l f i n llega al Senado la noticia de 
que la Cámara de Representantes 
se ha reunido y de que so ha abierto 
la legislatura. 
Son las cuatro de la tarde. E l ge-
neral Sánchez Agranionte ocupa la 
Presidencia. Hál lanse en el salón de 
sesiones los señores Antonio Gonzalo 
piírez, Erasmo Regüeiferos, Cuéllar , 
Camo't, Godínez, García, Osuna, V i -
dal Morales, Figueroa, Berenguer, 
Lazo, Alberdi y Maza y Ar to la . En-
tra el señor Fernández de Guevara, 
que, después de una larga excursión 
por Europa, vuelve lleno de salud, a 
las labores legislaturas. Hay quorum. 
Léese el acta de la sesión anterior 
y se aprueba. 
Dáse lectura a varias comunicacio-
[ ^gs. Una del Municipio de Santiago 
1 de Cuba solicitando que entre libre 
de derechos la estatua del gran lírico 
del N iága ra , José María Heredia, 
otras, de varios ayuntamientos que 
; pic|en—con una candidez paradisiaca. 
que se supriman los derechos aran 
Ocelarios a los art ículos de primera ne 
í cesidad. Alguna apoyando un proyec-
I to del doctor Gonzalo Pérez en bene-
i ficio de la agricultura, 
i Penetra en el salón el señor Goicoe 
; chea. 
i Acuérdase que sean estudiados por 
las comisiones los diversps asuntos 
qtie ha recomendado el Ejecutivo en 
' varios mensajes. 
Presén tase el siguiente proyecto de 
I ley. 
ARTICULO lo .—Sé crea el Térmi-
no Municipal de Yateras, en la Provin 
cia de Oriente, cuya cabecera rad icará 
en el pueblo de Jamaica, con los si-
guientes: Río Seco, Jamaica, Sigual, 
Caáisey Arr iba , Casisey Abajo, has. 
i Palmar, Felicidad, San And té s y Gua 
yabal. 
ARTICULO 2o.—Los l ímites de es 
te Municipio que se segrega del de 
Guani se rán : Por el Norte, con los 
términos municipales de Sagua de 
Tánamo, Baracoa; por el Sur, con los 
barrios de Cuatro Caminos, Arroyo 
Hondo, Bai t iqui r í ; por el Este con la 
costa Sur, y por el Oeste con el r ío 
y una l ínea recta que partiendo des-
de el lugar donde reaparece dicho r ío 
y en dirección norte llegue hasta los 
límites del té rmino municipal! de Sa-
gua de Tánamo. 
ARTICULO 3o.—Las elecciones se-
r á n parciales y se celebrarán de acuer 
do con lo que precep túa la Ley Elec-
toral a f i n de que pueda constituirse 
para empezar el año económico de 
3915 a 1916. 
ARTICULO 4o.—El Poder Ejecu-
t ivo dic tará las órdenes necesarias pa 
ra que por el Consejo Provincial de 
Oriente, se proceda a dar cumplimien 
to a lo dispuesto en la presente Ley, 
de conformidad con las leyes que r i -
gen sobre la materia. 
ARTICULO 5o.—-Esta W r e g i r á 
desde su publicación en la Gaceta 
Oficial de la República, 
Salón de Sesiones del Senado en 
SEA FLACO 
Ser delgado prueba «LesequiHbrio 
en su v i d a . 
Es ta r grueso prueba satisfac-
c ión . 
N o Tmsta comer para engordar d 
no se ftwfmfla. l a comida-
U n a copáta de Vina Fepltma üar 
net, vale m á s que u n "beefteak pa ra 
los flacos, pues e s t á predigerido y 
se asimila s i n d i g e s ü ó n . 
Su organismo necesita uta axxzüi t 
para restablecer el apetito. 
No p ie rda t iempo, t ó m e l o . 
D r o g u e r í a Sarrd y F a r m a c i a » . 
Frasco prueba, 30 centaroa. 
la Habana a los 9 d ías del mes de 
Noviembre de 1914.—(fdos) Gonzalo 
Pérez , Erasmo Regüeiferos, M . Fer-
nández Guevara, A . G. Osuiía. 
' Pasa a la Comisión de Asuntos Mu-
nicipales. 
Se lee un proyecto del doctor Atu. 
tonio Gonzalo Pérez . Trata la proposi-
ción de reunir en un solo cuerpo am-
bas Cámaras al abrir las legislaturas 
con el objeto de darle solemnidad al 
acto, y de no exigir determinado 
quorum. 
He aquí el proyecto: 
MODIFICACION D E L ARTICULO 
TERCERO DE L A L E Y D E RE-
LACIONES E N T R E A M B A S CA 
MARAS. 
ARTICULO 8o.—El Congreso se 
reun i rá en un solo Cuerpo en los ca-
sos previstos en los artículos 57, in -
ciso l o . 58 y 67 de la Constitución. 
Las^ reuniones del Congreso a que 
se refieren los art ículos 57, inciso lo . 
y 67 de la Constitución t endrán solo 
por objeto declarar abierta la l eg i s -
latura, leyéndose el Mensaje Presi-
dencial; y la pres tación del juramento 
y toma de posesión del Presidente de 
la República, no exigiéndose en esoa 
casos, quorum determinado. 
Palacio del Senado y Noviembre 23 
de 1914, 
( f ) Doctor Antonio Gonzalo Pérez, 
E. Sánchez Agrámen te , A. G. Osuma, 
Se envía a la Comisión de Códigos. 
Léese un proyecto concediendo un 
crédito de seis m i l pesos para pagar 
los haberes al Comandante del E jé r 
cito Libertador don Donato Soto y 
A l arez. Se hacen extensas conside-
raciones en la proposición sobre los 
méri tos contraídos por el Comandan-
te Soto af i rmándose que tiene el mis-
mo derecho que sus compañeros de 
armas a recibir el sueldo que le co-
r respondía y que no le abonó la Comi-
sión liquidadora. 
Se remite a la Comisión de Códigos. 
Hace su reaparición el señor Co-
ronado. 
Léese una proposición de ley del 
señor Regüeiferos que dice as í : 
PROPOSICION DE L E Y 
ARTICULO lo.—Se crea en la Se-
cre ta r ía de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, una Junta Nacional de Tu-
rismo. 
ARTICULO 2o.—Dicha Junta ten-
d r á las siguientes atribuciones: 
(a) Estudiar el objeto y la conve-
niencia de nuevas relaciones interna-
cionales y mar í t imas , proponer su es-
tablecimiento y la mejora de las ac-
tuales en lo que respecta a la comodi-
dad, rapidez, facilidades aduaneras, 
sanitarias, postales, te legráf icas , de 
ferrocarriles y otras atendiendo a l fo-
mento del turismo. 
(b) Estudiar y pi-oponer los medios 
de mejorar las condiciones de trans-
porte, circulación y hospedaje de los 
turistas en el país . 
(c) Hacer con oportunidad en Cu-
ba, y principalmente en el Extranje-
ro, la propaganda necesaria para el 
conocimiento perfecto de la Repú-
blica de Cuba como país de turismo. 
(d) Estudiar los medios de turismo 
existentes en Cuba y la creación de 
otros nuevos. 
ARTICULO So.—La Junta Nacio-
nal de Turismo t e n d r á autonomía eco 
nómica. 
A R T I C U L O 4o.—En la Junta Na-
cional ^ de Turismo, funcionará una 
"Sección Especial Administrativa". 
A R T I C U L O 5o.—La Junta t endrá 
competencia para comunicarse y co-
rresponderse con todas las entidades 
oficiales y particulares, nacionales y 
extranjeras. 
A R T I C U L O 6o .—Formarán parte 
de la Junta Nacional de Turismo, ade 
m á s del jefe de la Sección Especial 
Administrat iva, que h a r á de Secre-
tario, por designación del Honorable 
señor Presidente de la República, i n -
dividuos pertenecientes a las socieda-
des de Turismo o análogas existen-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T e r m i n a d o s 
ie 1,2 y 4 bóvsÉs, dispyestos para enterrar 
F . Esteban. B E R N A Z A , 55, marmolería 
E . P . D . 
E L SEStOR 
J o s é G a r c í a M o r á n 
EXVOGAL M U J ü i m DIRECTIVA Y ASOCIADO FUNDADOS NUM. 2 
HA FALLECIDO 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d í a d e 
h o y , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e p , s . r . , e n s u n o m b r e y e n e l d e 
l a J u n t a d e G o b i e r n o d e l a A s o c i a c i ó n , i n -
v i t a a l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s y a m i g o s d e l 
f i n a d o p a r a q u e a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l 
c a d á v e r , d e s d e e l P a l a c i o S o c i a l , P a s e o d e 
M a r t í , 6 1 , a l a N e c r ó p o l i s d e C o l ó n , f a v o r 
q u e s e r á a g r a d e c i d o . 
H a b a n a * 2 4 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 4 . 
AVELINO GONZALEZ, 
Presidente p. s. r . 
C 4951 
de Coronas de Biscuit 
de R O S y Comp. 
SOL. número 70. Teléfono A-5171. Habana 
tes en el p a í s : el Administrador de 
la Aduana de la Habana: Capi tán del 
Puerto de la Habana: Administrado-
res de los ferrocarriles de Cuba: Em-
presas de transportes mar í t imos y te-
rrestes: Cámaras de Comercio, Cen-
tros de Propietarios: Asociaciones 
comerciales e industriales. Liga A g r á 
r i a : Agencias de excursiones: Indus-
t r ia hostelera: 'Sociedades naciona-
les y extranjeras: Gran Logia de la 
Isla de Cuba: Centro de Veteranos 
de la Independencia: Literatos, Ar t i s -
tas, Ingenieros, Periodistas, Médicos, 
Higienistas, individuos de los distin-
tos deportes o de Sociedades Depor-
tivas, y personas, en f i n , que se ha-
yan significado por su cultura espe-
cial en este ramo o por la experiencia 
adquirida en frecuentes viajes; debien 
do estar constituida la Junta , en lo 
posible, de modo que tengan su repre-
sentación en ella estas distintas es-
pecialidades, i 
A R T I C U L O 7o.—El húmero de Vo-
cales de la Junta no excederá : de 
treinta, además del Jefe de la Sección. 
A R T I C U L O 8o—Las funciones de 
los Vocales de la Junta se rán gratui-
tas. 
A R T I C U L O 9o.—Dejarán de for-
mar parte de la Junta los Vocales 
que dejasen de ejercer sus funciones 
en v i r tud de las cuales hayan sido 
nombrados. 
A R T I C U L O 10o.—Los Vocales de 
las Juntas se rán nombrados por dos 
años y podrán volver a serlo poste-
riormente. 
Los Vocales nombrados durante el 
transcurso de un bienio, se rv i rán el 
cargo hasta el f inal del mismo. 
A R T I C U L O l i o . — E l Presidente y 
Vice Presidente de la Junta serán ele 
gidos por és ta y podrán ser reelegi-
dos. 
E l Gobernador de la Provincia y 
Alcalde de la ciudad, se entenderán 
siempre presidentes de honor de la 
"Junta Nacional de Turismo". 
A R T I C U L O 12o.—La Junta se reu-
ni rá ordinariamente el primer limes 
de cada mes y extraordinariamente 
siempre que las necesidades del ser-
vicio lo exijan. La Jjinta podrá fun-
cionar y tomar acuerdos con una ter-
cera parte de sus miembros. 
A R T I C U L O 18o—La Junta t end rá 
una Comisión Ejecutiva, en la que de-
l e g a r á las atribuciones que crea con-
veniente y la cual e s t a r á compuesta 
del Presidente, el Jefe de la Sección, 
que h a r á de Secretario, y tres Voca-
les elegidos anualmente. 
A R T I C U L O 14o.—Los Vocales de 
la Junta, individual o colectivamente 
podrán ser ocupados en aquellos es-
tudios en que tengan competencia es-
pecial. 
A R T I C U L O 15o.—Le coresponderá 
especialmente al Jefe de la Sección 
Administrativa. 
3 o.—Formar los expedientes que 
deban presentarse a la Junta; y 
2o.—Cumplimentar los acuerdos de 
la Junta. 
A R T I C U L O 16o.—La Sección _ de 
Turismo es t a r á dividida en Comisio-
nes que se ocuparán de las ramas es-
peciales del servicio y a las cuales 
podrá agregarse con ca rác t e r perma-
nente, personal técnico de reconocida 
competencia. 
Los sueldos de este personal serán 
fijados por el Secretario de Agr icu l -
tura, a propuesta de la Junta. 
ARTICULO 17o—Al final de cada 
año el Jefe de la Sección r edac ta rá 
una Memoria detallada acerca de los 
servicios de turismo, que deberá so-
meter a la Junta. 
A R T I C U L O 18o.—Se consignarán 
para los gastos que deban hacerse 
por los servicios del turismo, los si-
guientes ingresos: 
(a) Una subvención del Estado, 
otra del Consejo Provincial y otra del 
Ayuntamiento, que se f i ja rán anual-
mente en los presupuestos generales, 
provinciales y municipales y que será 
cobrada al principio de cada año eco-
nómico. 
(b) E l producto de impuestos espe-
ciales. 
(c) Donativos de particulares, 
(d) Productos de fiestas. 
(e) Ingresos extraordinarios de 
cualesquiera otra clase, 
A R T I C U L O 19o.—Los gastos e in -
gresos de las Secciones se ano ta rán 
en debida forma en libros especiales. 
A R T I C U L O 20—Los ingresos de 
la Sección se rán entregados en la 
'! esorer ía de Hacienda, a disposición 
de la Junta Nacional de Turismo. 
Para ret irar cantidades será nece-
saria l a f i rma de dos individuos de la 
Comisión Ejecutiva. 
A R T I C U L O 21o.—Al f inal de ca-
da año económico la Junta Nacional 
de Turismo rend i rá cuenta al Se-
cretario de Agricul tura , enviándole 
una cuenta detallada de los ingresos 
y gastos efectuados; y deberá faci l i -
tan, si se le pide, en la Sección, a un 
funcionario de dicha Junta los libros 
y documentos corespondientes. 
A R T I C U L O 22o.—Quedan deroga-
das cuantas disposiciones se opon-
gan a las contenidas en esta Ley. 
Palacio del Senado, a 11 de Noviem 
bre de 1914. 
LAS OBRAS PUBLICAS 
Se convino en reproducir los cré-
ditos concedidos para determinadas 
obras públicas atendiendo al siguien-
te proyecto: 
ARTICULO 1°.—Se reproducen los 
crédi tos concedidos para las obras 
núblicas enumeradas en las leyes de 
20 y 21 de Noviembre y 23 de D i -
ciembre de 1913, y 7 de Febrero 
(dos) y 18 de Mayo de 1914, los 
cuales se tomarán del $1.565,674-91, 
qüe, como diferencia entre las cifras ; 
fijadas para ingresos y gastos, figu- i 
ra en los presupuestos vigentes. 
A R T I C U L O 2o.—Quedan deroga-
das las leyes, decretos, órdenes y de-
m á s disposiciones en cuanto se opon-
gan a la presente Ley, la cual empe-
zará a regir desde su publicación en 
la "Gaceta Oficial de la República." 
Palacio del Senado, Habana^ 11 de 
Noviembre de mi l novecientos cator-
ce. 
( f ) Dr0 Antonio Gonzalo Pérez.— 
Leopoldo Figueroa.—A. G. Osuna. 
—Erasmo Regneiferos. 
Se lee el proyecto siguiente: 
E l Senador que suscribe somete 
a la consideración dei Senado la si-
guiente proposición de Ley: 
A R T I C U L O 1°.—Sa coücede una 
pensión vitalicia de mi l doscientos 
pesos anuales, pagaderos por men-
sualidades vencidas, a la señora Ma-
ría Jor r ín , viuda de Forcade. 
ARTICULO 2°.—Esta pensión se 
abonará en el actual ejercicio eco-
nómico con cargo a los sobrantes del 
Tesoro no afectos a otras obligacio-
nes, y se incluirá en la Ley de Pre-
supuestos de 1915 a 1916, y en Iso 
sucesivas. 
ARTICULO 3o.—La pensión que 
por esta Ley se concede, quedará su-
jeta, en cuanto a cuantía y condicio-
nes, a las reglas de toda Ley gene-
ras de pensiones que en lo adelante 
pueda regir en la República. 
ARTICULO 4o—Esta Ley empe-
zará a regir desde su publicación en 
la "Gaceta Oficial de la República." 
Salón de Sesiones del Senado, 
Septiembre 18 de 1914. 
( f ) Francisco Cuéllar.—Alfredo 
Carnat.—Francisco Díaz Vega. 
A proposición del doctor Maza y 
Artola,pasa a la Comisión de Hacien-
da y Beneficencia. 
Acuérdase que queden vigentes to-
dos los dictámenes anteriores. 
Solicita el doctor Maza y Arto la 
que se pidan datos sobre la situa-
ción de las leyes enviadas al Ejecu-
tivo y las que se hallan en la Cá-
mara y que se repartan copias para 
conocer el estado de la legislación, 
la ascendencia de los créditos y 
orientarse en la labor IteJgislatJhra. 
Pide, además que se recuerde ají 
Ejecutivo que debe enviar unos da-
datos que el Senado solicitó y dar 
cuenta del estado de la Ley Econó-
mica. Dice que es necesario que se 
conozcan detalladamente los ingre-
sos y los egresos para que los legis-
ladores puedan saber a qué atener-
se y no se siga por la senda del des-
pilfarro. E l Presidente, general Sán-
chez Agramontes, declara que la Se-
cre ta r í a de Hacienda enviará nota 
diaria de la situación del Tesoro. 
Afirma el doctor Maza y Ar to la que 
debe enviarse al Senado un estado 
mensual, donde pueda verse la inver-
sión de los fondos y los ingresos. 
Asegura el general Sánchez A g r á -
mente, "que la Hacienda remite unos 
folletos donde se dan explicaciones 
detalladas." 
Responde el doctor Maza y Arto la 
diciendo que a cada senador se le 
debe enviar un folleto de esos para 
que le sea posible enterarse bien. 
Propone el doctor Vidal Morales 
que se coloque entre los asutnos de 
la p róx ima orden del día la discu-
sión del Reglamento. Se acuerda. 
Léese una solicitud de licencia del 
señor Ajur ia . Es concedida la licen-
cia. 
Se envía a la Comisión de Actas 
las autorizaciones y los suplicatorios 
que se han dirigido al Senado para 
procesar al senador " general Miguel 
Llaneras por asuntos periodísticos. 
P r o f e s í o n e 
CITACIONES JUDICIALES 
Juagados de Primera Instancia: 
De Pinar del Río, a los herederos 
de Florencio Chávez Mesa. 
De Consolación del Sur, a los he-
rederos de Genaro Montoto. 
De Remedios, a Ignacio Núñez 
F e r n á n d e z . 
Juzgados municipales: 
De Colón, a Tomás, Genaro, José 
del Rosario, Mar ía Escolástica, Gui-
llerma, José de los Santos y Librada 
Elias Alvarez y Cepero. 
E X P E D I E N T E ANTIGUO 
Dentro de algunos días se dictará 
una resolución en un expediente del 
año 1908, obligando a la Empresa del 
Gas a pagar $16,952.38 que adeuda 
al Municipio. 
Como la referida Empresa es tam-
bién acreedqra del Ayuntamiento se 
le descontará esa suma cuando el 
Municipio salde su deuda con ella. 
E L SANATORIO CANARIO 
Según se nos ha informado en el 
Ayuntamiento, hasta que el Depar-
tamento de Sanidad no informe sobre 
los planos y proyecto de construcción 
del Sanatorio de la Asociación Ca-
naria, no se concederá por el Depar-
tamento de Fomento la licencia para 
realizar las obras. 
BELLEZA 
FUERZA 
SU AVI DAS» 
ESE 1.A 
LA 
Aceite ds Bellota da 
8^B o m m E R y c , a 
P A R Í S 
INVENTORES DEI. 
Jabón Yema de Huevo. 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1919 
AGUJAR, No. 108 
M Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
3707; 156-3. 
Aboyados y Notarlos 




Estudio: San Ignacio, 30, de 1 a S. 
TELEFONO A-7999. 
COSME BE U T 8 R 8 I E I T E 
L E O N B R O C H 
ABOQADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cfits i TBlégrafK ô̂ato11 
Teléfono A»2S£MS 
4641 1 n. 
Peleyo García y Santiago 
STOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Oresles ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, n ú m . 53, altos. Teléfono 
A-5153. Do 8 a 11 a. m . y 
de 1 a 5 p. m . 
4643 1 n. 
«iiimiininhmiiiiiiimiiiiiiiiniimmua 
Címoía 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
OAMPAKARÍO, 50. 
TELiEFONO A-S370. 
4665 1 n. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 
7. Teléfono 1-2090. 
C 4926 SO-lo. N . 
so ha trasladado a San Miguel, nú -
mero 114, entre Campanario y 
I/ealtad. 
Consultas: de 12 a 3. 
17361 31 n. 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6R24. 
16979 10 d. 
Dr. Pedro A. Barillas 
Especialista de la Escuela de Pa r í s 
ESTOMAGO E INTESTIÍfOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
16820 7 d. 
D r . Claudio forlón 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señeras. Consultas: d© 12 a 3. 
Teléfcno A-8990. 
16561 2 d. 
PRADO, 121. 
Sin operación, cura del Cáncer, 
Lupus, Eczemas y toda clase de 
Ulceras y Tumores, la estrechez de 
uretra, y la Apéndice sin operación, 
a base de contrato. 
Consultas gratis: de 1 a 5 p . m . 
Teléfono A-1550. 
16369 30 n. 
DOCTOR flLIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17 
de 1 a 2 p. m . 
Teléfonos A-2553 e I-2S42 
4631 i a. 
LABORATORIO DEL 
Doctor L . Plasencia 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C-4594 30-1 
Doctor M. Aorelio Sorra 
MEDICO CIRUJANO 
ilelGentro Asíurlanoy dei DispoísarloTanaya 
Consulta de S a 3. Aguila 98 
Teléfono A.3813 
4662 1 n. 
DR MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita. 
Consultas a $1. Consultas por co-
í"oede 2aa JIariail0c 18' Víbora, so-
C 2823 181-1 JL 
IGNACIO B. PUSENGIA 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista en enfermedades da 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 3. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado. 50 Ta-
léfono A-2552. 
4653 x ni 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Loa 
pacientes qu© requieran reacción de 
Wasserman, $10-60p se presenta-
/ ayuiiaa3 de 7. a S a. m. 
C492^ - SO-lo.-N. 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Compostela, 99, bajos. Tel. A-6092. 
15985 30 n. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 8. Empedrado, núm. 19. 
4657 1 n-
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
OONSUI/TAS: D E 3 a 4. 
Compostela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
4655 1 B. 
Dr. Manuel Deltín 
MEDICO D E NISÍOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 81. 
Casi esquina a Aguacate, 
Teléfono A-2554. 
Dr. Claudio Basterreciisa 
Alumno de las Escuelas de 
P a r í s y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de t a 3. Galiano, 12 
TELEFONO A-8631 
8728 Sld. 
D r . F . G a r d a C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la pieí, venéreo y sifilítlcaá. 
CONSULTAS: I/UNES, MXER-
OOHES Y VIERNES, de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 81-d 
DOCTOS JOSE E. FERRAU 
Catedrát ico de la Escuela de Medi-
cina. Trocadaro, núm. 10. 
CONSUETAS: DE 1 a 2. 
4654 1 n. 
Clínico-Químico del D r . Ricardo 
Albaladejo. R E I N A , n ú m . 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican anális is de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputos, 
eangre o leche, dos pesos. (2) . 
TELEFONO 3344. 
4642 1 n. 
Doctor Justo Verdugo 
Especiahsta de Par ís , en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos .exclusivamente. Consultas: 
do 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
E l empleo de la sonda no es i m -
prescindible. 
4660 1 n. 
Doctor J . B. Ruia 
m ÜRiNARIAS-CiRÜGIA 
De íos Hospitales de Filadelfia y 
N e w Y o r k . Ex-jefe de m é d i c o s inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia* 
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . E x á m e n e s uro» 
faroscópicos, c i s t o s c ó p i c o s y catete-
rismo de los u r é t e r e s . Consultas: de 
12 a 3. San Rafael, 30. altos. 
C-4589 80-1 
Doctor Juan Paoio M w 
ESPECIALIDAD E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm» 15, de 12 a 3. 
4646 1 n. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación r áp ida por sistema moder-
nís imo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María , 85 
TELEFONO A-1S32 
4644 1 n . 
Dr. C . E . Finlay 
PROFESOR D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicil io: H , n ú m . 170, Vedado 
TELEFONO F-1178 
4651 1 n. 
Dr, Eduardo R. Arellano 
ESPECIALISTA 
OIDO, N A R I Z Y GARGANTA 
CUBA N U M . 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berl ín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
17818 21 d. 
ü l 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mó-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I , Telé-
fono P-4233. 
4652 l n. 
Doctor Francisco J. de Veteo 
Enfermedades del Corazón, Pul-
monei.", Nerviortas, Piel y Venéreo-
sifllíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111 
Teléfono A-5418. 
4656 i j j . 
Ductor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
trate rnientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el uretroscopio y el cistosco-
plo. Separación de la orina de ca-
da "6n. Consultas: Neptuno 61 
bajos ,d9 cuatro y media a 'seis.' 
Teléfono F-1354. * 
4637 1 n. 
Doctor Hernando S e S T 
CATEDRA TICO D E L A U N I -
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Piado numero 38, de 12 a S 
dos los días, excepto los d o m i i W a 
Consultas y operaciones en el 
pital Mercedes, lunes, miércoles v 
viernes a lag 7 de la i n a ñ í S ^ 63 * 
<639- 1 n , 
Docífif H. Alvarez ürtís 
Enfermedades d la Garganta, 
Nariz y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 11 • 
4659 1 n. 
Sanatorio del Dr. Pérez Veoto 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Barrete ,82, Guanabacoa. 
.Teléfono 5111. Bernaza, 52, HA-
BANA, de 12 a 2. Tel. A-3646. 
4664 1 n. 
Saoeíorío U Docior laioerti 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
San Lázaro 221, teüéfono A-4593. 
Teléfono 1-1914. Gasa particular: 
4658 1 n-
Dr, Gafivez Guiliem 
Especialista en sífilis, hernia, i m -
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de H a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: da 5 y 
media a 6. 
4715 i n. 
n e 
CONSULTAS: D E 3 A 6 P. M , 
Obispo, n ú m . 75, altos 
Qirugía» Vías urinarias. Espe-» 
c^alista de la Escuela de Pa r í s Ci-
rujano del Hospital Número 'uno. 
4647 i n. , 
Dr. Alvarez Ruellan 
MedlGifla general. Consaltas de 12 a 3 
Acoata, núm. 29, altos. 
4645 ! n. 
Adolfo Reyes 
r r ^ 6 v a ^ 0 6 lntestinos, exclusivas 
mente Consultas: de 7 % a 8 % a. 
m. y d« 1 a 3 p. m. ^ a-
LAMPARHjUA, 74. 
Teléfono A-3582. 
4663 j n. : 
Dr. Emilio Alfonso 
v ^ f ^ f e ^ e s de Niños. Señoras 
L i ? / ? ^n S&nereil. Consultas: 
as i ¿ a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
4650 ! n 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, i m -
potencia, hemorroides t 
„ ^ sífilis. 
Habana ,158, altos. 
C 8 4 . 3 i n s u l t a s : d e ^ 4. 
Dr, Enrique del Rey 
Cirujano do la Quinta d » Salud 
"Da Balear". 
Enfermedades de señoras y c i -
rugía en general. Consultas, de 1 
Í-8¿27San NICOláa' 52- ¿ l é f ^ 0 
17023 
9 d. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urmarias, sífilis y enferme-
dades venéreas . 
Examenes uretroscópicos y cis-
toscópicos 
ESPECIALISTA E N INYECCIO-
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m . y a* i 
^ m^en Aguíar , 65. Domicilio. 
16780 , 
5 a. 
Tratamiento especial de Sífilis v S p f d ? ^ 6 3 V e a é r e ^ Curacióu 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
I/uz, num. 40.^ Teléfono A-1340 
uiiimisikiiauiiiiiiaiiiiiiiEsssiiiiiüi^L^isii 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas. sm 
ningún dolor; orificaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos basta hoy. Precios sumamen-
te barato Galiano, 129, altos, da 
la botica Americana." 
l l i s « 30 n. 
Dr. José i . fsírawz y fiaran 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos do oro 
Garantizo los trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: da 
3 a 6. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
4630 1 n, 
I I I ISI I !HII i l l l f9 l l l l l ! l l | | | n i i I l l l I l I I I I I !mi I lS 
Oculistr 
Dr. A. PortocarrercT 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTICULARES: do 3 a 5 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
17004 8 d. ^ i 
Doctor S. Alvarez Guaoají 
OCULISTA i 
Garganta Nariz.—Oídos 
Consultas: de 1 a 3 de la tarñ* í 
O'Reilly, 80, altos- Teléfono A2863 1 
4661 1 n. * 
f. Juan Santos h m í n 
OCULISTA 
Consultas y operaciones do 9 a n 
y de 1 a 3.—Prado, 105 
4649 °1 n. 
Dr. J. I PENIHí 
^f ,dc l Comercio. 
o ? M S ^ T i \ í 2 ? ^ i ^ 
Reina, 28 altos. Tel. ̂ -7758 ^ 
4G40 j n 
D R . D E H O G U E S 
„ OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. A trulla., « i 
D í Á d l Ú D ¿ L A w i Á Í J t Ü Í A 
los zayistas no quieren la 
reorganización del Parti 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
que hicieron traición y laboraron en 
contra de los intereses y acuerdos de 
las asambleas y de la desmembración 
del Partidb, una parte del cual cons-
t i tuyó otro adoptando el nombre de 
"Unionista" como un sarcasmo pues-
to que era el producto de la desu-
nión" . 
Debo declarar—agrego—para que 
no se extravíe la opinión, que los 
unionistas sólo han conseguido en las 
elecciones pasadas la ventaja de po-
der presentar candidatura sin firma 
para las próximas, pues la represen-
tación en las Juntas y Mesas electo-
rales corresponderá solamente, única-
mente, al Partido Conservádor y al 
Liberal, que han sido los que mayor 
votación han obtenido. 
Hizo después la historia de lo ocu-
rrido en,-las Villas, donde los libera-
les acordaron el retraimiento, y ma-
nifestó que se había pedido la nul i -
dad de las elecciones en aquella pro-
vincia, estableciéndose 417 apelacio-
ere! 
nes. , 
Añadió que ya la Junta Provincial 
Electoral de Santa Clara se había 
reunido para tratar acerca de la pe-
tición de nulidad presentada, habien-
do votado a favor de la solicitud dos 
miembros de dicha Junta y dos en 
contra, el representante del Partido 
Conservador en ese organismo y el 
Presidente de la Audiencia, aunque el 
de. este último podía considerai-se 
también un voto a favor puesto que 
reconocía que se había infringido la 
Ley Electoral, pero que debía dejarse 
a los Tribunales de Justicia la reso-
lución de tan transcendental e impor-
tante problema. 
La convocatoria de la Asamblea, 
Nacional—terminó diciendo—ha obe-
decido al hecho de habérseme enviado 
infinidad de telegramas y cartas pa-
ra que la reuniera, a f in de someter 
a su aprobación todas las determina-
ciones adoptadas por los liberales de 
las Villas, que ya han sido ratificadas 
por el Comité Ejecutivo de la Con-
vención . 
En su consecuencia propuso el doc-
tor Zayas se tomaran los acuerdos si-
guientes: 
Primero: Ratificar absoluta y com-
nletamente el acuerdo del Comité 
Ejecutivo y declarar que la Asamblea 
hace suyas todas las gestiones prac-
ticadas por los liberales de Santa 
Clara y que estima deben seguirse 
hasta obtener la nulidad de las elec-
ciones verificadas en aquella provin-
cia . 
Segundo: Que vista la necesidad y 
conveniencia de ilustrar a la opinión 
pública sobre el problema de las V i -
llas, se dé una conferencia el domin-
go cu esta capital, para explicar y 
exponer ante el pa í s las razones en 
que se fundó el acuerdo de retrai-
miento y se basa la petición de nuli-
dad de las elecciones, pai-a que se se-
pa que los liberales no proceden ca-
prichosa, y pasionalmente. 
La Asamblea aprobó las anteriores 
proposiciones. . 
E l local elegido para dar la confe-
rencia es el Círculo de la calle de Zu-
lueta. 
L a Mesa de la Asamblea se rá l a 
que organizará y pres id i rá el acto. 
Se dió lectura después a la siguien-
te moción: 
" A la Asamblea Nacional: 
Los Delegados que suscriben so-
meten a la consideración de la Asam-
blea la siguiente moción: 
Que estando el Partido Liberal de-
bidamente organizado en toda la Re-
pxiblica por la organización que se 
hizo poco antes de las elecciones ge-
néranos ú l t imas y teniendo en cuen-
ta el perjuicio que en estos momentos 
i r rogar ía una nueva reorganización 
que además es ta r ía fuera de los esta-
tutos del Partido, se acuerde: 
No hacer ninguna reorganización 
con carácter general, dejando a las 
Mesas o Comités Ejecutivos de las 
distintas Asambleas Provinciales, qus 
de acuerdo con los intereses y conve-
niencias del Partido en cada locali-
dad, tome los acuerdos que sean per-
tinentes para el mejor desenvolvi-
miento de nuestra agrupación políti-
ca. 
Pino Guerra, Eugenio L . Azpiazo, 
Eduardo Guzmán, Rafael Iturralde y 
otros". 
Fué aprobada por unanimidad. 
E l señor Celso Cuéllar propuso a 
continuación que la Asamblea Nacio-
nal acordara reunirse nuevamente, en 
plazo breve, en unión de los congre-
sistas liberales, para determinar la 
labor que debe realizarse en el Se-
nado y en la Cámara , y un plan de 
proyectos de ley, de conformidad con 
el programa fundamental del Partido, 
toda vez que, a su juicio, ha llegado 
la hora de que la Agrupación se de-
je sentir. 
E l señor Horacio Díaz Pardo se 
opuso a esa proposición por estimar 
que a los senadores y representan-
tes no deben dárseles mandatos im-
perativos, sino dejárseles en liber-
tad de acción. Lo quo procede, a su 
juicio, es designar el Comité parla-
inentario para que en el seno del 
mismo se discutan y acuerden los 
proyectos de ley que deban presen-
tarse en el futuro y nombrarse un 
"leader". 
B l señor González Clavel, por el 
contrario, se mostró partidario de la 
proposición del señor Cuéllar, pero 
opinó que debía dejax'se la reunión do 
la asamblea para después que toma-
ran posesión los representantes re-
cientemfnte electos, pues dado el es-
tado de descomposición reinante ac-
tualmeiiite nadie podía asegurar que 
i todos los que ocupan escaños en el 
j Congreso por el voto de los libera-
| les respondieran al llamamiento. 
Insistió nuevamenté en su propo-
i sición el señor Cuéllar, mantenien-
do su punto de vista respecto a la 
I necesidad que tiene el Partido Libe-
1 ral de dejarse sentir. 
Un delegado: Lo que hay que ha-
i cer es la oposición. 
I Los señores La Rosa y Malberty 
! apoyaron la proposición de Cuéllar. 
| E l señor Espinosa, delegado por 
| Jas Villas, habló del caso de aquella 
provincia y se lamentó de que en la 
sesión de la Cámara no se hubiese 
levantado ningún representante libe-
ral a d i r ig i r un apóstrqfe a los au-
tores y causantes de l á s injusticias 
que, a su juicio, se han cometido en 
Santa Clara. 
El señor Díaz Pardo se felicitó de 
haber provocado el debate con su opo-
sición y manifestó que el Partido L i -
beral tenía que salir de su pasivi-
dad, dejar de ser manso y paciente 
para convertirse en impaciente y re-
bedde, puesto que siendo éste el país 
de las bravas había que dar bravas 
para triunfar. 
En definitiva, se • acordó convocar 
a la Asamblea Nacional para una 
fecha próxima al mes de A b r i l en que 
deberán tomar posesión los nuevos 
representantes a f i n de convenir el 
plan congresional. 
Antes de terminar la sesión hizo 
uso de la palabra el señor Rodolfo 
Méndez Péñate , quien explicó la ac-
ti tud de los liberales de las Villas y 
manifestó su opinión de que los l i -
berales debían revivir el antiguo par-
tido, procediendo siempi'e con aco-
metividad. 
La ses 'ón concluyó a las doce. 
L i r i e u i a c e s 
En la tarde de ayer se cometió un 
robo en la casa Carlos I I I número 
255, domicilio de Antonio Méndez, de 
España , de 36 años de edad y casa-
do. 
El caco o los cacos aprovecharon 
que la casa se encontró sola duran-
te una hora, pues Méndez había ido 
a su trabajo y la señora de él, doña 
Concepción Díaz y Alvarez, había 
salido con su menor hijo para una 
barber ía próxima, donde estuvo el 
tiempo expresado. 
Los ladrones entraron por un pa-
sillo que es tá al costado de la casa 
al que da la puerta de la segunda ha-
bitación. Esta puerta la violentaron 
y violentaron asimismo un escapara-
te que allí se encuentra sustrayendo 
de él una cajita conteniendo: cinco 
pesos curreney; nueve luises; tres 
centenes y dos pesos plata española; 
una cadena de oro con su medalla; 
dos rostijas labradas, - también 
de oro; dos sortijas de las llamadas 
"almendras" de perlas y rubí ñnos y 
una pulsera de oro. 
La Policía de la sép t ima estación 
levantó acta de este hecho y dió 
cuenta al Juzgado de guardia-
Este audaz robo ha sido realizado 
en pleno día y parece cometido por 
un experto ladrón, por la rapidez 
empleada en la ejecución del mis-
mo. 
P a n t e o n e s t e r m i n a d o s 
úe 1,2 y 4 bóvedas, dispuestos para enterrar 
F. ESPESAN, Bernaza, 55, marmolería. 
I ^ C e n t r o d e C a m b i s t a s y V i d r i e r a s d e T a b a c o s y 
C i g a r r o s d e l a I s l a d e C u b a 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
J O S E G A R C I A M O R A N 
MIEMBRO DE L A J U N T A D I R E C T I V A 
H A F A L L E C I D O 
i . Y ^ ^ J 1 6 8 1 ^ 8 " entierro para el día de hoy, a las cuatro de 
la tarde, el Befíor Presidente en su nombre y en el de los socios 
de esta Sociedad, nvitan a lo9 señores asociados y amilos i e í 
finado para que asistan a la conducción del cadáver, desde el Pa-
lucio del Centro de Dependientes, Paseo de Mart í ¿1 , a ia nÍ 
cropohs de Colon, favor que será agradecido. ' • ^e 
Habana, 24 de Noviembre de 1914. 
J O S E A . Y A Ñ E Z , P r e s i d e n t e . 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
D e R O S y Comp. 
SOL, número 70. Teléfono A-5171. Habana 
POR LOS JUZGADOS 
LOS DELITOS POLITICOS 
En el Juzgado do instrucción de la 
sección primera pres tó ayer tarde 
Una fianza de 200 pesos el señor 
Francisco de P. Sainz de la Peña , pa-
ra f igurar como parte en la causa 
que se instruye contra los señoi'es 
Mario Recio y Diego J iménez, miem-
bros políticos de los partidos Conser-
vador y Liberal, y el señor Antonio 
María Lezcano, miembro ex-oflcio 
por el Instituto Provincial, por los 
delitos de desobediencia e infracción 
de la Ley Electoral. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En una habitación de la casa Cerro 
545, domicilio de José Collazo Delga-
do, ocurrió un principio de incendio 
a causa de haberse quemado un ca-
jón que contenía varios libros. 
Manifestó Collazo que había deja-
do una vela encendida y que al de-
rretirse comunicó la llama al cajón. 
Acudió el carro extinguidor de los 
bomberos, que no tuvo necesidad de 
funcionar. 
D e l J u z g a d o 
lia 
ALCOHOLISTA LESIONADO 
En la quinta de salud "La Cova-
donga" fué asistido ayer por el doc-
tor Guarch, Leonardo Díaz y Molina, 
de España, de 48 años de edad y ve-
cino de Santo Tomás y Clavel, en 
el Cerro, de una herida estrellada, 
(contusa), situada en la región pa-
rietal, fractura de la rótula de la 
pierna izquerda y de síneomas de 
embriaguez alcohólica. 
Leonai'do se ocasionó las heridas 
antes de ayer al caerse del quicio de 
la puerta de la bodega situada en 
Santo Tomás y Pajarito, donde ha-
bía estado empinando el codo. 
SE EMPUJA Y SE A B R E SOLA. 
E l teniente Cas tañer de la cuarta 
estación de Policía se const i tuyó en 
la casa Egido número 2, donde esta-
ban instaladas las oficinas de una 
sucursal del Banco Español por ha-
ber recibido del vigilante de posta 
aviso de que en la misma se había 
tratado de cometer un robo. 
E l cajero del Banco, Enrique Ro-
ca Carbonell, vecino de Monserrate 
145, que al enterarse del caso se pre-
sentó en la oficina, pract icó un regis-
tro en el interior sin que notara la 
falta de nada. 
Según manifestó este señor, la 
puerta del establecimiento la había 
cerrado el conserje a su presencia 
quedando bien segura, ignorando, 
por tanto, quien la hubiera abierto. 
E l teniente pract icó una inspección 
pudiendo comprobar que la puer-
ta con un pequeño empujón se abre 
sola. 
CHINO PERIODISTA 
Fausto Ponce, natural de Cantón, 
China, periodista ^v vecino de Amis-
tad número 128, clenunció ante el 
Juez de guardia anoche, licenciado 
Almagro, que en la tarde de ayer, pa-
sadas las seis, fué detenido por un 
vigilante en su domicilio, y conducido 
a la tei'cera estación de policía a v i r -
tud de una denuncia presentada por 
un fotógrafo del periódico "La L u -
cha" por diferencias en el precio de 
unos retratos que mandó a hacer pa-
ra su periódico " E l Diario Chino" del 
asilo de la Colonia china, situada en 
San Miguel del Padrón. 
E N U N INGENIO 
Carlos Rufin Barnuantine, ingresó 
anoche en el hospital Número Uno, 
para ser asistido de una contusión 
de 6 cent ímetros en la región occipi-
tal con fractura de dicho hueso y 
pérdida de substancias, las que su-
frió casualmente en el central "Ju-
l ia , " en Durán, al explotar un tubo 
que tenía en una fragua. 
COCINERO HERIDO 
Manuel Treviño, residente en Mar-
t í número 8, en Regla, fué asistido 
en el centro de socorro de aquel ba-
rrio , de una herida incisa en la palma 
de la mano izquierda, de pronóstico 
grave. 
Dicha lesión la sufrió casualmente 
con un cuchillo, al darse una caída 
en la fonda de que es cocinero. 
Don Francisco Llamosa 
Hemos recibido la atenta visita del 
distinguido señor don Francisco Lla-
mosa que ha salido de Méjico con 
motivo de los lamentables aconteci-
mientos úl t imos, para fijar su resi-
dencia en esta capital. 
Es el señor Llamosa jefe de una 
respetable familia mejicana. 
Reiteramos al apreciable caballe-
ro nuestro cordial saludo de bienve-
nida. 
d Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Tai.ipico: $29-00 
SEGUNDA, a Progreso: te12.00; a 
Veracruz, $15-00: a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK A N D C U B A N 
MATL S. S. Co Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente í iene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 y 
4835 íñfi Ag . 7. 
mes m m 
Generala Irasatláníiqua 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é s 
L K A DE VERACRUZ 
U N J H E 
Saldrá para Veracruz sobre el 4 de 
C-iciembre. 
RE 
Saldrá el 15 de Diciembre a l a i 4 
de la tarde para Comuña, Santander 
y St. Nazaire. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera $ S6.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
L I N E A DE NEW-ORLEANS 
Vapor " C A R O L I N E " sa ldrá direc-
to para New Orieans sobre el día 26 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeros para^ dicho puerto. 
Para m á s detalles dirigirse a »u 
consignatario en esta plaza. 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO 1O0Ü 
Oficios número OO 
Teléfono A-1476.—Haban*. 
4670 1 n. 
de la U m i i Tratiínllí) 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
El vapor 
Capitán Aldamiz 
sa ldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der en viaje extraordinario el 26 de 
Noviembre a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública, 
que solo .se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
y Pasajes. 
LOS BILLETES D E L PASAJE SO-
LO SERAN EXPEDIDOS H A S T A 
LAS CINCO DE L A T A R D E D E L 
D I A 25. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el dia 24. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 23. 
PRECIOS DE PASAJES 
(Oro araencano) 
Ida. I , y Vta. 
I r a clase desde . . $148-00 $263-50 
2da clase . . . . $126-00 $221-25 
3ra preferente . . $ 83-00 $146-85 
Tercera $ 35-00 $ 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
V A P O R 
ALFONS 
En el vapor "Havana", que llega-
r á hoy a este puerto procedente de 
New York,, vienen los señoras Este-
ban Rodríguez y Deograoias Hermi-
dia, director y subdirector, respecti-
vamente de la Banda del Cuerpo de 
Bomberos de esta ciudad. 
Por este motivo dicha banda i r á a 
recibir al muelle a los referidos pa-
sajeros. 
iU! i i i i i i ! !Hi9n i i i i i i i i i i imi i i i i ( i inu i i i i i im2i 
APORES-^fc 
de TRAVESIA 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: loa Sábados y 
Martes. 
Llegan en New York : los Martes 
y Viernes. 
^ P R I M E R A CLASE: $40.00 hasta 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17-00. 
SERViClOA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
t PRIMERA CLASE, a Progreso: 
^25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
1 "INTERMEDIA, a Proirreso: $15.00; 
Viajes Extraordinarios 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llega 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y llega a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12' de Noviembre y 
llega a V» Habana el 23 de Noviem-
bre. 
SALIDAS E X T R A O R D I N A R I A S 
^ E l día 16 de Octubre pura Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
( l i n i m i i i i i M i i i i i u i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i m m i i 
• APORESs&fe COSTEROS 
EMPRESA DE V W t S 
DE 
SOBRINOS DE flERREKA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E N O V I E M B R E D E 1 9 1 4 
V a p o r C h a p a r r a 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jlgua, Seibabo, Siboney) (solo a la 
Ida) Nuevitas, (Camagüey) Manat í , 
Gibara, (Holguín) Vita, Ñipe , (Ma-
yarf, Ant i l l a , Oagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba 
NOTAS: 
Carga de cabotaje.—Los vapores de 
los Jueves la recibirán hasta las 5 
de la tarde de los Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día de 
saLida. 
Carga de t raves ía .—Solamente se 
recibirá hasta las 5 de la tarde del 
díá hábil anterior al de la salida del 
buque. 
Atraque en Guantánamo.—Los va-
pores de los d ías 7, 14 y 28 a t r a c a r á n 
al muelie del Deseo-Caimanera, y los 
de los días 12 y 21 al muelle de Bo-
querón. 
A l retorno de Cuba, a t r a e v a r á n 
sieanpre al muelle del Deseo-Caima-
nere. 
A C A D E R f l i A P O L i G L O 
T A Y D E C O M E R C g O 
DIRECTOR: Juan de G a s s ó y R u i z 




Garantizo el óxito en su pre-
paración, si usted aslsflo a las 
clases que se dan por reputados 
profesoras. Anexo <lo la Acade-
mia Políglota y de Comercio. D i -
rector: Juan do Gassó y I luiz , 
San Miguel, 76 y 78. 
Náutica 
Infórmese usted de este gran 
plantel de enseñanza, y le asegu-
ro que si sus deseos son seguir 
esta carrera, en corto tiempo y 
escasos sacrlflclos obtendrá un 
gran éxito en estadios de tanto 
porvenir como sron: Piloto y Ma-
quinista. Anexo do la Academia 
Polígloto y de Comercio. Director: 
Juan de Gassó Rulz, San Miguel, 
76 y 78. 
Telegrafía 
Para la próxima convocatoria 
le aseiruro éxito, profesorado idó-
neo, temas escogidos . y mucha 
práctica. Anexo de la Academia 
Políglota y de Comercio. Direc-
tor: Juan de Gassó y Kuiz, San 
Miguel, 76 y 78. 
Veterinaria 
Una'" carrera de tanto porvenir 
en nuestra Cuba y siendo tan po-
cos los que existen en la actua-
lidad, se hace necesario su estu-
dio; acuda usted a este gran cen-
tro de . enseñanza, donde encon-
t r a rá facilidad en su preparación. 
Anexo de la Academia Políglota 
y do Comercio. Director: Juan de 
Gassó y Kuiz, San Miguel, 76 y 78. 
Preparación para 
Ingenieros 
Esta Academia cuenta con pro-
fesorado experto para asegurar, 
en cor^o tiempo, una buena pre-
paración para que ingrese usted 
en la Universidad. Anexo de la 
Academia Políglota y de Comer-
cio. Director: Juan de Gassó y 
Kuiz, San Miguel, 78 y 78. 
Preparatoria Militar 
Clases dadas por competentes 
profesores, aseguramos éxito en 
sus estudios. Calistenia y Tácti-
ca militar. Anexo de la Academia 
Políglota, y de Comercio. Direc-
tor: Juan de Gassó y Ruiz- San 
Miguel, 76 y 78. 
Bachillerato 
Preparac ión para el ingreso y 
también de todos los grupos com-
prendiendo Física y Química, cla-
ses dadas por profesores conoci-
dos, visítenos para convencerse de 
que nuestro profesorado es el niás 
competente. Anexo de la Acade-
mia Políglota y de Comercio. D i -
rector: Juan de Gassó y Kuiz. San 
Miguel, 76 y 78. 
Conservatorio d e 
Música 
Enseñanza general verdad, des-
de el solfeo, armonía, composición, 
melodización, contrapunjo, üuga, 
c a n t o , instrumentación, piano, 
mandolina y toda clase de ins-
trumentos de cuerda y viento, 
por competentes profesores, en-
contrándose entre ellos el inte-
ligente maestro Jaime Kogés. Ane-
xo de la Academia Políglota y de 
Comercio, San Miguel, 76 y 78. 
Director: Juan de Gassó y Kuiz. 
Primera Enseñanza 
El alumno que concierne a es-
te anexo sale hecho un bachiller, 
pues se le enseña el Inglés y Fran-
cés diariamente, el método de on-
señnaza es el objetivo. Calistenia 
todos los días a los alumnos por 
competente profesor. Anexo de 
la Academia Pol íglota y de Co-
mercio. Director: Juan de Gassó 
y Kuiz. San Miguel, 76 y 78. 
Inglés, francés, alemán 
e italiano 
Damos lecciones de estos idio-
mas garantizando éxito en muy 
corto tiempo. Academia Políglo-
ta y de Comercio. Director: J. de 
Gassó Kuiz. San Miguel, 78, es-
quina a San Nicolás. 
Taquigrafía 
Enseñanza práctica, sistema que 
oermite ser estenógrafo en cual-
quier idioma. Academia Políglo-
ta y de Comercio. Director: J. de 
Gassó Kuiz- San Miguel, 78, es-
quina a San Nicolás. 
Teneduría de Libros 
De 4 a 6 meses garantizo hacer 
a usted un excelente tenedor de 
libros. Academia Políglota y de 
Comercio. Director: J. de Gassó 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás. 
Mecanografía 
En dos meses garantizo a \is-
ted hacerlo mecanógrafo. Acade-
mia Políglota y do Comercio. D i -
rector: Juan de Gassó Ruiz. San 
Miguel, 78, esquina a San Nico-
lás. 
Ortografía 
. En mu^ corto tiempo puede us-
éed tener mucha ortografía si con-
curre a la. Academia Políglota y 
de Comercio. Director: J. de Gas-
só Ruiz. San Miguel, 78, esquina 
a San Nicolás. 
L,a Academia 
Políglota y de Comercio, de San 
Miguel, 78, esquina a San Nicolás. 
Director: Juan de Gassó Ruiz, tie-
ne contratos especiales con casas 
de comercio nacionales y ejetran-
jeras para facilitar empleos á1 sus 
discípulos. 
Estudios por Corres» 
pondencia. 
Centro do enseñanza práct ica y 
breve por el sistema epistolar In-
tuitivo, de: Tenedur ía de libros 
Taquigrafía Inglesa, Española y 
Francesa. Ortografía. Mecano-
grafía. Se otorga el Título de to-
das estas materias previo examen 
por Sres. Peritos y Profesores mer-
cantiles. Director: Juan Gas-
eó y Ruiz, San Miguel, 76 y 78. 
1C605 26 n. 
MECANOGRAFA, HACE TODA 
clase de escritos a máquina y co-
pias en infrlós; también va a alguna 
oficina por días. Teniente Rey, 5 9, 
principal . 17465 25 n. 
SEIVORITA ASUNCION MARCO 
del Busto. Profesora de solfeo y 
piano. Se hace cur^o de eduoan-
das a precios módicos. Recibe ór-
denes. Restaurant Paría, por telé-
fono m'nnero A-8954. ObUpo. nú-
mero 16. Í4o05 ?7 n: 
A c a d e m i a fi£ P o l i t é c n i c a 3 9 
de C o m e r c i o e i d i o m a s j j j p ' 
i 
m 
D I T t E C X O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S R U I Z 
A M I S T A D , NUMS. €>3 Y M 
La ún ica que; cuenta en la Habana con 
la competencia y práct ica propias de ocho 
afto» de éx i to s constantes. 
m c b n o G R ^ m , 





INGLES, F R A N C E S , ALEMAN. 
Métodos n o v í s i m o s y prác t i cos . 
Clases por correspondencia. 
Garantizo el empleo a los alumnos que 
cursen sus estudios ea este conocido plantel. 
Excelente internado. 
16867 
N u e v a A c a d e m i a d e I n g l é s 
Comercio, Bachillerato por ense-
ñanza libre. Precios económicos, 
tóe dan clases a domicilio. Infor-
man: Bernaza, 62, altos. Teléfono-
A-7917.-
16659 9 d-
UNA PROFESORA INGDESA (do 
Londres) da cla-ses a domicilio a 
precios módicos de idiomas que 
enseña a hablar en cuatro meses, 
dibujo, música e instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo desea 
emplear las horas de la m a ñ a n a 
como institutriz. Dejar las señas 
en Escobar, 47. 
17719 25 n. 
ENSEÑANZA A DOMICILIO. 1N-
glés, método "na,tural," como en 
:nuestro propio idioma, práctico, 
fácil. Taquigrafía español-inglés, 
sistema práctico, el original y es-
tablecido. Precios reducidos. Tra-
ducciones. Ordenes: Compostela, 
5 9, imprenta especial para farma-
cias. 17654 24 n. 
Colegio "Ei Salvador" 
Primera y segunda enseñanza, 
comercio y preparac ión para el i n -
greso en las Academias Militares. 
Directores: Kíínardo y José María 
Peiró, Profesor Mercantil e Inge-
niero Mecánico-Electricista, res-
pectivamente. Neptuno, 34, altos. 
Habana. Teléfono A-6957. 
C 4877 8-17 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
para señoritas y niñas. San Nicolás, 
62, altos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. La Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
económica, alterna, que compren-
de Solfeo, Piano y Teoría Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes, pago adelantado. A domici-
lio convencional- Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
16967 9 d. 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS D O U C M 
E l curso escolar comenzó el dia 
7 de Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
aaadémicos: Tenedur ía de Libros, 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ton. 
Se admiten internas, medio Inter-
nas y «xternos. NiñoJ menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para más Informes pídase el 
prospecto. Callo 5ta. esquina a D, 
Vedado. Teléfono F-1096. 
81 n. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. E s t á n situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 19 entre A y B, 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a ios 
idiomas Inglés y Francés . 
Se admiten pupilas, tercio pupilas 
y externas. 
c. 4547 30-1 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-49 40. Ga-
lianc, 138; pregunte por José Ro-
dríguez Arias, empleado de "Sin-
ger"; dé su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos; tomo las de uso a cam-
bio. Arreglo las mismas por di -
fíciles que áean, a precios baratos. 
Avíseme. 16789 5 d. 
Laura L de Beliard 
Clases do Inglés, Francés , Teneduría 
de Ubros, Mecanografi» y Plaaa. 
AJJrMAS, 34, AI/TOS. 
—SPANISH IjESSOXS— 
16416 1 d. 
C O L E G I O 
san mm mm 
Academia de Comercio 
DIRECTOR: L U I S B CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte 412 
Teléfono J-2-Í90 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
C 4862 no-n.-S 
{ i m i n n i m n i i i i i u m i i m i i i i i i m i m i m n i i 
RT 
H • 
G Lswíoo Oiíldsy Cía. Limitel 
BANQUEROS.—O'EIüLIjY, 4 
Casa originalmente establecida 
en 1S44 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de loa 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: ChUda. 
4230 78 o. 
. BalceÜs y Compañía 
S. en c. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letra* a corta y larga vista so-
bre New York, Ixmdi-es, París y 
sobre todas las capitales y puebloi 
de España e Islas Baleares y Ca/ 
norias. Agentes de la Compañía á* 
Seguros contra incendios "HOYAL.' 
aoai IS t JL-1 
HIJOSDER. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas cjrrientes, 
Depc-sitos de valores, haciéndos» 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y-
pignoracioaes de valores y frutos.^ 
Compra y venta de valjbes públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro, dt; 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleare» y 
Caaarias. Pagos por cables y Cai-
tas de Crédito-
4228 15(5 Or 
J. A. Balices y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 31 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Deptteitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios do Monodias. 
Giro de letras y pagos por cabl* 
sobre todas los ij¿aaas comercial** 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica do Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos do España,, Islas Baleaxes y 
Canarias, así como las principal** 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba 
4 M 1 7» o 
N. Galats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga visto-
Hacen pagos por cable; giran 1** 
tras a corta y larga vista sobr* 
tpdas las capitales y ciudades ira-
portantes de lus Estados Unido*, 
Méjico y Europa, así como sobr* 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Filatlelflci, New Orieans, San Fra» ' 
cisco, Eondres. París, HamburgOi 
Madrid y Barcelona. 
C 3905 156 Ag.-*<^ 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 ^ ^ 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
ieans, Veracruz, Méjico, San Juan 
do Puerto Rico, Londres, Parí*. 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nílpoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Uella, Nanv<* 
Saint Quintín, Dieppe, Tolous*. 
Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., asi como sobro todas las c*' 
pítales y provincias de _. 
ESPAÑA E ISDAS CANARIAS 
422C 78 * 




i m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a » 
l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
filis 7 H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s de 1 1 a l v de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , " 4 9 . 
Kajwclai para loa pobraci <¡m SJ¿ « é 
^ 1 6 X n. 
A l o s D u e ñ o s d e F o n d a » 
Recomendamos que ^ ' ^ ^ - r s -
amarillo de azafrán marca "IvA r-' 
TKKIjIíA," ol único reconocido 
la Sanidad y el mejor que hay ^ 
plaza. Mando muestrns o inforni, 
gratis n quien los pida. C Gon**' 
lez, Teniente Rey, 'Ji, Habana. Te-
lléfdn* A-1203. 
17407 T 
1 frénica Religiosa 
' ASOCIACION P O N T I F I C I A 
/ En la iglesia de Jesús del Monte, 
lebró su homenaje mensual al San-ísimo Sacramento, la Delegación en 
Tesús del Monte, de la Asociación 
Pontificia que la del Cerro, se la tri-
hutaba en las Reparadoras, donde se 
hallaba el Circular. 
En la primera, hubo a las nueve, 
\Tisa solemne de Ministros, ofician-
^ el Párroco Monseñor Manuel Me-
Ináez qne es asimismo Director 
nioccsáno de la Asociación Pontifi-
gja Dirigió la palabra a los asocia-
jns y fieles. 
En la segunda oficio el capellán 
del Monasterio. 
Las religiosas desempeñaron (Ha 
«arte musical, y en Jesús del Monte 
fas alumm*18 del colegio " L a Domü-
ciliaria." . 
En ambas iglesias estuvo de mani-
fiesto hasta las cinco de la tarde el 
Santísimo, rezándose la estación, ro-
sario, trisagio y letanías de los san-
tos y haciéndose la procesión del 
Santísimo Sacramento. _ 
En las Reparadoras predicó el P. 
Villegas S. J . > . 
A ambos cultos asistió gran con-
nirso de fieles. 
curso U N C A T O L I C O . 
L A SEMANA E U O A R I S T I C A 
Animadísima de visitadores de Je-
gús Stcramentado estuvo la capilla de 
María Reparadora la semana ante-
rl En especial el dia del jueves en que 
: no cesaron de renovarse las familias. 
La peroración ded P. Villegas S. J . , 
sobre la vida ultra terrena, estuvo 
brillantísima. 
Lo desapacible del tiempo restó 
alguna concurrencia a la hora de la 
reBerva. Con voz dulce muy tierna 
cantaron las monjitas reparadoras. 
Nueve niños llevaron a su pecho 
por ve í primera en la mañana domi-
nical, al amor de los amores. E l in-
cansable Jesuíta P. Villegas les pla-
ticó con gran sentimiento. 
A los cultos vespertinos asistieron 
muchos pontificios.. Mientras se re 
vestían los sacerdotes se entonó por 
un coro de la sociación el Himno E u -
carístico. Estuvieron muy afortuna-
dos los cantantes. 
Comenzaron las letanías y los con-
gregantes y el pueblo contestaron a 
su debido tiempo. , , 
Bajo palio fué llevado procesionai-
mente el Dios de la Eucaristía. Re-
servado al amantísimo Jesús todos 
los pontificios, de pie, entonan a la 
puerta del Sagrario el sugestivo him-
no del Corazón Santo. 
DIA 24 DíTnOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las 
Animas del Purgatorio. > 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia 
del Vedado. _ 
Santos Juan de la Cruz, fundador, 
Porciano, confesores; Crisógono, Ale-
jandro y Crescenciano, mártires; san-
tas Flora, María y Fermina, vírge-
nes y mártires. 
Santa Fermina, virgen y mártir. 
4 Entre tantas persecuciones como su-
r frió la Iglesia y fieles de Jesucns-
f to, ninguna fué tan larga, horrorosa 
y cruel como la que movieron los 
emperadores Diocleciano y Maximia-
no. Parece que se propusieron aven-
tajar a todos en tiranía y crueldad. 
Inventaron los más atroces tormen-
tos y suplicios para atemorizar a los 
cristianos, los persiguieron de muer-
te, y lo que es más horrible, se en-
sangrentaron con niños tiernos, con 
débiles ancianos, con delicadas don-
cellas. 
L a gloriosa Santa Fermina es una 
prueba evidente de esta increíble ver-
dad. Fué nuestra Santa hija de Cal-
famio, prefecto de la ciudad de Ro-
ma, y aunque ciega por la idolatría, 
no pudo menos de convertirse a la 
Religión Cristiana a vista de los mi-
lagros que obraban los santos con-
fesores. Hallándose en el ducado de 
TEspoleto, durante la persecución de 
Oiocleciano, fué presa y conducida 
inte la presencia del juez; pero a pe-
jar de sus pocos años, no pudieron 
áoblar su constancia en confesar la 
livinidad de Jesucristo. Padeció va-
;ios tormentos, y por fin la colgaron 
f abrasaron con hachas encendidas, 
In cuyo suplicio entregó su espíritu 
\l Criador. 
Su muerte la fija Baronio en el día 
de Noviembre del año 303. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
íemás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 24. Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
las Mercedes, en su iglesia, 
pRONICA R E L I G I O S A 
i n i m n i i u i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i u i i i r i i i H i i i n i t 
Parroquia del Angel 
A Naestra Sra.del Sagrado Corazón 
331 Jirw*», día 2'6. a las 8 á. m. so 
caftmaA 1* rrji-ía con que menmiaL-
3m;«r.*e 6»e honra a la Santísima Vir -
gen. 
S» eoíp.WjCA a todos sus asociado» 
L A CAMARERA.. 
1^1 25 n. 
Parroquia del Espíritu Santo 
E51 día 26, a la se celebrará 
la misa que mensmalmente se le 
1 dedica a Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón do Jesús. 
Se supGica la asistencia de las so-
das y devotos. 
L A CAMARERA. 
17782 26 n 
Jesia de ia Merced 
Triduos y fiestas en honor de la 
Virgen Inmaculada de la Medalla 
Milagrosa. 
Maiies, 24; miércoles, 25, y jue-
ves, 26.—A las ocho a. m.: misa 
cantada y ejercicios del Triduo. 
A las 7 p. m.—Solemne Triduo 
rezo del Santo Rosarlo, letanías 
cantadas, sermón y saive. 
Viernes, 27.—Fiesta de ia Apa-
rición de la Medalla Milagrosa, A 
lae 7 a. m.. misa de comunión ge-
neral. 
. A las 8 y media a, m.: solemne 
íiesta ron sermón. 
A Las socios de la Archicofradía 
ee &upJica la asistencia con la cinta 
y medal'la do la Asociación. 
27 
J u d i c i a 
DOCTOR JUAK SOUSA Y GARCIA, 
J U E Z MUNICIPAL S U P L E N T E 
B E L E S T E . 
HAGO S A B E R : Que en los autos 
del juicio verbal número 371 del año 
corplieoiíte, establecido en «ste Juzga-
do, por Feoncmín Méndez Aivarez con-
tra Luia Lacalle, en cobro de $230 
oro, e inrbea-eees a razón del seis por 
ctetnto tunual desde el día once de 
Junio del año pasado hasta el efecti-
vo pag-o: se ha dispuesto socar a 
publica subasta por término de ocho 
días, los bienes embargados en di-
cho Juicio, que son los siguientes: 
Una caja de hierro para caudales, 
mediana; una máquina de escribir 
Ollver; una cámara fotográfica para 
fcxtograjbado de 20 x 24 con su lente 
y pie; do» cámaras fotográficas de 
17 x 17 con sua lentes y pies; una 
cuadríicufla de cristal paira fotogra-
bados de 18 x 20 de ciento veinte 
líneas; una oua/irícula de cristal pa-
ra fotograbados de 11 x 14 d© cin-
cuenta líneas; una cuadrícula de cris-
tal para fotograbados de 14 x 17 de 
clemto treinta y tres líneas; una cua-
drícula de cristal para fotograibados 
di© 14 x 17 de eesenta y cinco líneas; 
dos baños de cristal de 20 x 24; 
dos Idiam Idea de 16 x 201; .una 
móiqulna pequeña de serrar madera 
para dllchés; una máquina para apla-
nar madera para clichés; una má-
quina de hacer óvaflos para fotogra-
bados 14 x 17; un baño de cristal 
de 2'2 x 20, una prensa de hacer pa-
ses de fotograbados de 14 x 17; otra 
Idem, Idem, una lámpara d© electri-
cidad ,arco cerrado; seis idem, Ídem, 
para copias, arco cerrado, para co-
rriente d© 220 volts; cinco mesas de 
dibujo; ocho sillas estilo americano 
de regllla; cuatro sillones de igual 
clase; un escritorio burean de cor-
tina con seis 'gavetas, todos cuyos 
bienes han sido tasados en la .suma í 
de cuadro mil doscientos veinte y tres 
pesos, noventa y tres centavos oro 
español; advlrtléndose que para to-
mar parte en la subasta deberán los 
lloitadores depositar previamente en 
Ja mesa del Juzgado o en Estableci-
miento público destinado al efecto, 
urna cantidad Igual por lo menos al 
diez por ciento de la que sirve de tipo 
para el remate y que no s© admitirán 
preposiciones que no cubran los dos 
tercios del avalúo; piara cuyo acto de 
remaA© se ha señalado el día CUA-
T R O del entrante Diciembre a las 
D I E Z de la mañana y en la Sala de 
Audiencia de est© Juzgado, calle d© 
Da-TnopTálla setenta y cuatro, altos. 
Y paî a su publicación en el DIA-
RTO D E DA MARINA, se extiende el 
presiente en la Habana, a diez y nue-
ve de Noviembre de mil novecientos 
catorce. 
Juan Sonsa y García. 
R T E S y 
l O F I C I O 
Jüntérese ae la nueva com-
blnación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A MARINA. 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
¿Desea tener buen alumbrado en 
bu automóvil? ¿Tiene su acumula-
dor descargado? Mándelo a Infan-
ta, 102, y quedará satisfecho. L© 
garantizan lo strabajos. S© venden 
acumuladores. Vicente Fiírueredo, 
Infanta, 102. Garage de Celso On-
gel. 17588 3 d. 
AGENCIA D E MUDADAS D E 
P E D R O COLON. Maloja, número 
89. Teléfono A-8700, Habana. Ca-
rros para el campo, a precios mó-
dicos. Especialidad tn conducción 
d© maquinaria y cajas de cauda-
les- S© garantizan los trabjos, 
16240 28 n. 
¿POR Q U E T I E N E USTED L A 
luna de su espejo manchada, quo 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L a Veneciana", Angeles, número 
28. Teléfono A-6637. 
162C1 28 n. 
D I N E R O E 








Asociación de Propietarios, Indus-
triales v vecinos de los barrios 
de Medina f Príncipe 
S E C R E T A R I A : E D I F I C I O S O C I A L 
G Y 2 1 . — T E L E F O N O F-2145. 
De orden del señor Presidenite, se 
convoca a los señores asociados para 
la Junta general semestral que se 
celebrará el jueves, día 26 del actual, 
a las 8 p. m., en el loca1 social: calle 
G, esquina a 21, donde se discutirán, 
además de la rden del día, asuntos 
de importancia para los barrios de 
Medina y Príncipe. 
Habana, Medina, 22 de Noviembre 
de 1914. 
E l Secretario-Contador, 
Alberto Fernández. 
17849 26 n. 
The Westers Raüway oftla-
vana, Limited. 
(COMPAÑIA D E L F . C. D E L OES-
T E D E L A HABANA.) 
Por acuerdo de la Asamblea Ge-
neral, celebrada en Londres el día 
de ayer, se procederá al Reparto 
del Dividendo núm. 19, de 7 por 
100, correspondiente a las utilida-. 
des del año 1913-1914, sobre las 
Acciones Ordinarias .alcanzando 
$8.50 oro español a cada acción. 
Para el cobro de dicho Dividen-
do, los Tenedores de esos títulos 
deben depositarlos en la Oficina de 
Acciones .situada en la Estación 
Central, Departamento de Conta-
duría, Tercer Piso, número 30 8, a 
partir del día de mañana 13, los 
martes, miércoles y viernes de ca-
da semana, de 1 a 3 p. m., pu-
diendo recogerlos con sus cuotas 
respectivas, cualquier lunes o jue-
ves-
Habana, 12 de Noviembre de 1914. 
C 4876 TO-IT 
A S O C I A C I Ó N " * 
I H DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas do vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean d^ Ja 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 Plata. Secretarla, altos del 
Pollteama Habanero. T'Sl. A-7448. 
4677 l n. 
iiniimiimuiininiiiiiiFininiiiiiminitini 
A V I S O S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A MARINA. 
D I N E R O . L O DOY Y TOMO en 
hipoteca y compro y vendo casas, 
solares y censos- Pulgarón, Agular, 
72. Teléfono A-5864. 
17713 27 n. 
Con módico interés, se facilita en 
to^as cantidades, con garantía de 
alhajas d© oro, plata, piedras finas 
y objetos de valor. " L a Segunda 
Unión," Luz, núm. 41, entr& Ha-
bana y Compostela. Tel. A-6 989. 
16335 30 n. 
DINERO EN HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades, 
eV. esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte y CeiaO- Hay varias cantida-
des para ©1 campo, en esta provin-
cia. Doy dinoro sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
Io807 7 ¿. t. 
Se facilitan $33,500 
en primera hipoteca, sobre casas en 
el centro de la Habana y "Vedado. 
Trato directo, exclusivamente con 
el interesado. Notaría del doctor 
Miguel Hernández. Aguiar, 74. Te-
léfono A-6754; 
17623 27 n. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I Q U E L F . 
MARQUEZ, Cuba, ¿2, de 3 a 5. 
10 d. 
IVIARiANO CASQUERO 
Corredor-X otario Comercial 
Cuba, 76-78. Cuarto número 35. 
Facilita dinero en todas cantida-
des, con garantía de hipotecas so-
bre fincas urbanat;. Vendo ¡sola-
res en los mejores puntos del Ve-
dado, así como casas en esta capi-
tal- 15767 1 d. 
úui i i iu i i i i i iu i i i i i i i i i i in i iu i iu i i i i i i i i i iu ic 
AVISO A L COMERCIO. G i l V-
tls; envío muestras etiquetas para 
poner el precio a zapatos, sombre-
ros, m&ddas, cuellos, camisas, tra-
jes, etc. Enviar dos sellos colora-
dos a Sánchez. Apartado 1708. Ha-
bana. 
17738 7 d. 
U i i l i ^ i i i i i i i i i i u i l i i i m i i i i i i i i i i i n i t n m n i t 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Congestor Perfeccionado 
Aparato de gimnástica médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos ge-
nitales masculinos. Cura y también 
corrige vicios de conformación, etc-
etc. Venga o escriba enviando se-
llo y mandaré prospecto. J . F . 
Diez, Neptuno, 253, botica, do 2 a 
4. Habana. 
17811 19 d. 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Cura rápida y radical. 
Envíe 20 centavos en sellos de co-
rreo. E . Funes- Egido, núme-
ro 10. Habana. 
17485 2 d-
i i i i m t n i i i i i n i m i i i n i i i i i i n m i i i m n i > i n u 
A L Q U I L E R E S 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las ta Jemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos ios adeiantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
H . Upmann & Co . 
•4NQUCBOS 
C 3906 J8-Ag-14 
G A S A 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncias económicos que se 
publican en la edición de 1:; 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en ei D I A R I O D E 
L A MARINA. 
V E D A D O : CALZADA Y 14, fren-
te al "Tennis Club," se alquilan los 
bajos y los altos, muy hermosos: 
Confort moderno. Llave e Infor-
mes: Línea y 14, número 138. Teló-
fono F-1234. 
17822 1 d. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A muy 
cómoda y fresca casa de la calle B, 
num. 145, entre 15 y 17, compuesta 
de saJa, comedor, cuatro habitacio-
nes, cocina, baño, ducha e inodoro, 
patios, cuarto e inodoro de criados 
y Jardín. Informarán: Redna, 21, 
"La V i f " 
17789 Í7 n. 
SE ARÍIEÜDA 
una finca de sesentilrés caballe-
rías de tierra, en los limites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras ¡n-
mejorables par» cafia. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, sitos, de 
12 a 5 p. m. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E es-
quina calle Quirogra y San Lula, 
acabada de febricar, con sala, sale-
ta y 2 cuartos bajos y 2 cuartos al-
tos, buen baño y cocina y todo el 
servicio sanitario. Informan en 
Consudado, num. 11, anitlgno. 
1779 8 29 n. 
L U Z , 22. S E ALQUILAN LOS al-
tos con sala, comedor y 3 cuartos, 
próximos al colegio de Belén. L a 
llave al frente. Informan en Manri-
que, 37, aJLtos. 
17800 27 n. 
6!E ALQUILA, E N E L VEDADO, 
calle 15, entre F y G, los bonitos y 
cómodos bajos de la casa num. 227, 
compuestos de sala, comedor, cua-
tro grandes habitaciones y demás 
comodádaides. L a llave enfrente, en 
«a num. 22 6. 
17806 1 d. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Esperanza, 29., entré' Florida y 
Aguila, en $2'3-85. 
17812 27 n. 
A L Q U I L O MODERNOS Y P R E -
cioses ailtos. Aguila, 295. módico 
precio; sala, comedor y tres cuar-
tos. L a llave en la bodega del fren-
te. Véame para su trato. Trocade-
ro, 57, altos. 
17813 3 d. 
E N E l i VEDADO, S E A L Q U I L A 
en $60 Oy., la casa F , num. 9, 
entre 5a. y 7a., compuesta de salo, 
saleta, cinco cuartos, cuarto para el 
criado, un buen patio, oaballerlzas 
y un corredor para garage- Puede 
verse a todas horas. Tnfomian: 
Obispo, 94. Teléfono A-S120. 
17781 1 d. 
ALTOS: OONOOKDLV, 191, mo-
-derno, entre Oquendo y Soledad, 
escalera de mármol ,saJla, comedor, 
3 cuartos .cocina y baño. $80 Cy-
L a llave en los bajos. Informan: 
O. Giberga, 15 y Baños, Vedado. 
17783 1 d. 
S A N M I G U E L , 133 
Se alquila en $79-50 el alto de 
esta amplia casa, acabada toda de 
pintar, entre Gervasio y Escobar, 
entrada independiente, escalera de 
mármol ,sala, saleta, comedor, cin-
co hermosos cuartos con mampa-
ras, gran baño oomipleto, cuarto y 
servicios de criados. Instalación 
eléctrica y gas completa. L a llave 
en el bajo. Informan: Belascoaín, 
121. Teléfono A-3629. 
17787 ' 29 n. 
S E A L Q U I L A N LOS V E X T I L A -
dos altos de la moderna casa de 
Acosta y Curazao, compuesto de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina 
y todos los servicios sanitarios com-
pletos. Informes: José García yCía. 
Muralla, 16. 
17845 1 d. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A UNA 
casita con dos cuartos, sala y todo 
el servicio sanitario. Gana 16 pesos 
píata. Callo 16, entre 17 y 19. 
17795 27 n. 
EM 20 GEÜTEÜES 
se alquilan los altos de la casa Com-
postela, 124, entre Jesús María y 
Merced. Consta de sala, comedor, 
(nueve habitaciones grandes, dos 
cocinas, dos duchas y servicios sa-
nitarios completos. Además tieno 
un hermoso zaguán para coche ú 
automóvil. Informan en el bajo. 
17766 27 n-
S E A L Q U I L A E L MODERNO Y 
ventilado alto de Chacón, 8, con sa-
la, saleta, cuatro cuartos, cocina, 
ducha y bañadera y servicio doble. 
L a llave en Chacón, 13. 
17769 27 n. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la calle Oquendo, num. 15, entre 
Salud y Jesús Peregrino, compues-
tos de cinco posesiones; también la 
casa de la calle Revillagigedo, nú-
mero 135, frente a la iglesia de Je-
sús María, Se dan baratas. 
17772 27 n. 
DAMAS, 4, S E ALQUILAN LOS 
altos, con saila, comedor y tres cuar-
tos. E n otro piso dos cuartos. In-
forman: Neptuno, 2 38, moderno. 
Teléfono A-8626. 
17770 5 d. 
S E A L Q U I L A , BARATA, CASI-
ta nueva y fresca: sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y patio. Sierra, 
4. L a llave al lado. Dueño: San Ma-
riano. 18, Víbora. Teléfono 1-2024. 
17775 ,27 n. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O -
SOS altos de Salud, 26; sala, ante-
saJla, cinco cuartos con mamparas, 
saleta, baño ,inodoro, corredor, ce-
rrada de persianas. L a llave en los 
bajos. Su dueño: Carlos I I I , 219. 
Teléfono A-2 783. Precio: 17 cente-
•nes- 17833 27 n. 
S E ALQUILAN 
Hermosas y frescas habitaciones 
en la calle K, número 10, entre 
9 y 11; otras en F , número 5. Ve-
dado, y en San Isidro, número 37; 
son casas particulares. Informes en 
los mismas. 
17758 28 n. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y ventilados altos de Industria, nú-
mero 20; sala, saleta y tres cuar-
tos; instalación sanitaria moderna, 
en 9 centenes- L a llave e informes: 
Consulado, 72, platería "La Haba-
na." 17740 26 n. 
S E A L Q U I L A L A AMPLIA Y 
moderna planta baja San Miguel, 
183-C, con sala, saleta, 4 cuartos 
pisos finos, servicio doble, baño y 
todos los adelantos. Su dueño en 
los altos. 
17688 29 n. 
M O N T E , 211 
S E A L Q U I L A N LOS \ L T O S D E 
E S T A CASA, CON S A L A , AN-
T E S A L A , COMEDOR, 6 C U A R -
TOS Y S E R V I C I O S ; E N 11 C E N -
T E N E S . L A L L A V E E N E L NU-
MERO 213, A L LADO. S E D E R I A 
" E L E D E N " E I N F O R M A : S E -
ÑOR L O P E Z OÑA, O ' R E I L L Y , 
102, A L T O S , D E 8 A 11 A. M. Y 
D E 2 A 4 P. M. T E L . A-8980. 
17706 29 n-
S E ALQUILAN LOS AMPLIOS Y 
ventilados altos de Neptuno, 187, 
compuestos de sal i , saleta come-
dor, diez habitacones, galerías de 
persianas al patio y traspatio, ca-
lentador de agua y servicio sanita-
rio independiente para, criados. In-
forman en los mismoa. 
17720 6 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA Apoda-
ca, 28. Informan: Empedrado, 3, 
altos. 17699 27 n. 
PUNTO C E N T R I C O . SE alqui-
la la casa Chacón 18, entre Aguiar 
y Habana. Precio módico- Infor-
man en v— -Itos o en teléfoi 
F-3570. 17639 80 p 
S E A L Q U I L A 
el hermoso y amplio 
departamento central 
de ia casa calle EGIDO. 
núm. 2. PALACIO DE 
VILLALBA [altos], con 
frente por Egido, pro-
pio para Sociedad o 
grandes oficinas. 
Puede dividirse en pe-
queños departamentos 
Informes en la misma 
casa, Sedería " E l Yu-
murí." 
C-4935 In-28. 
CONSULADO, 24. S E ALQ H i -
lan los bajes de esta hemmosa ca-
sa, situada entre Prado y Genios. 
Se exige fiador. Para más informes 
en los altos. 17664 26 n. 
CASA acabada de fa-
bricar con sala, come-
dor, tres cuartos y es-
plénd do servicio, en 
26 pe ?os. C A L L E VE-
LAZQUEZ, núm. 2 8 . 
Puede verse de 9 a 12 
y de 3 a 6. Informan a 
todas horas en O'Reiiiy 
Imacénde música 
l - d . 1772f 
S E ALQUILAN LOS IX>S H E R -
mosos pisos altos de la casa Aguila, 
107, "La Italiana", espléndidas ha-
bitaciones, grandes salas y servi-
do sanitario inmejorable. Informa-
rá: "La Italiana", fábrica de som-
breros para señoras y niñas. A grul-
la, núm. 107. 
17725 29 n. 
S E ALOUILAN, en Per-
severancia, 10 y 12, a 
media cuadra de San 
Lázaro, dos pisos ba-
jos, de reciente cons-
trucción;, fachada de 
cantería, cuatro cuar-
tos, cuarto de baño 
modernísimo, sala, co-
medor, cuarto de cria-
do y baño. Informan en 
C u b a , 66. Teléfono 
A-6329. 
17650 28-n. 
En lo mejor del Vedado 
Se alquila la hermosa casa ca-
lle K, núm. 15, entre 17 y 19, con 
seis cuartos, sala, saleta y come-
dor. Informan en la calle L , nú-
mero 164, entre 17 y 19. 
17665 30 n. 
C E R R O . S E A L Q U I L A L A CASA 
Carballo, 10, antiguo. Tres habita-
ciones, sala, comedor, baño, cocina, 
inodoro y piso de mosaico. L a lla-
ve en la esquina, bodega. Infor-




L a casa Calzada Jesús del Mon-
te, 2 58-B, esquina Toyo, propia pa-
ra cualquier giro ,comercio o indus-
tria. L a llave 258-D, bodega. In-
forman: Neptuno, 57, altos. Tele-
fono A-5 50 9. 
Para establecimiento. Mercade-
res, 16, bajos, tres puertas a la ca-
lle, buen salón, trastienda, cuarto 
y demás servicios. Precio módico. 
Llave enfrente. Informan: Nep-
tuno, 57 ,altos. Teléfono A-5509. 
7 C E N T E N E S , CONCORDIA, nú-
mero 154, bajos, entro Oquendo y 
Soledad, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, patio ancho y demás servicios. 
Piador o dos meses en fondo. I n -
forman: Neptuno, 57, altos. Telé-
fono A-55C9. 
jOJO! 9 C E N T E N E S P R E C I O -
SO alto. Calzada Jesús del Monte, 
2 58-C, esquina Toyo; sala, antesa-
la .comedor, cinco cuartos, dobles 
servicios, todo cielo raso. Llave 
2 58-D, bodega. Informan: Neptuno, 
57, altos. Teléfono A-550 9. 
17712 1 d. 
S E A L Q U I L A Y S E V E N D E la 
casa Marqués de la Torre, 5-A, cos-
tó $3,400. Por necesitarlo para 
otro negocio de mayor importan-
cia se da último precdo 8 mil pe-
sos, se compone d© sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, baño, inodoro, 
piso mosaico, cielos rasos. L a llave 
en la bodega Luyanó. Informan en 
Zanja, 32. 
17610 23 n. 
S E A L Q U I L A E N SUAREZ, 138, 
una gran casa, propia para indus-
tria o depósito. Su precio es su-
mamente barato. Informarán al 
lado. 17581 25 n. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS 
P A U L A Y CUBA 
$30 OY. 
Son ventilados: (> balcones a la ca-
Ve-
17577 29 n. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos de la casa Aguila, núm. 263, 
construcción moderna, instalación 
eléctrica, muy bonitos y ventilados. 
Precio: 7 y 6 centenes. Las llaves 
en la fonda de enfrente. Informes 
en San Miguel, 14, de 3 a 6 en las 
mismas. 
17615 29 n. 
S E ALQUILAN, E N $34, LOS ba-
jos de la casa Oquendo, num. 2, 
con saja, saleta, tres habitacionea 
y servicios sanitarios. Informes; 
Oquendo, 2, fábrica de mosaicos. 
17685 2 5n. 
S E A R R I E N D A UN L O T E D E 
terreno de 2,100 varas, en el ramal 
de los Quemados a la Playa de Ma 
rianao. Informan en la Calazada 
de Jesús del Monte, 291, antiguo, 
de 2 a 5 p. m. 
1768 6 27 n. 
S E A L Q U I L A N : V I R T U D E S , 
144-B ,bajos, con 8 cuartos, salas, 
saletas, comedores, luz eléotrica, 
agua caliente y demás servidobl 
Un local para establecimiento. Be-
lascoaín, 17. Informan: F-1205. 
17711 29 n. 
VEDADO: A CUADRA Y MEDIA 
de la línea. Calle J , num- 7, se al-
quila esa elegante y cómoda casa, 
amueblada. L a llave © informes en 
©1 num. 9. 
17693 29 n. 
S E A L Q U I L A PAULA, 18, bajo, 
entre Cuba y San Ignacio, una cua-
dra de todos los carros y la iglesia 
de la Merced, sala, comedor, cuatro 
habitaciones grandes, mamparas, 
lavabos, todo moderno; completa-
mente independiento. 8 centenes. 
L a llave en la bodega Cuba. Razón: 
Regla, Bernabé González. Teléfono 
X-8-nnm. 5208. 
17690 Í9 ^ 
S E A L Q U I L A J E S U S MARIA, 
128, aJIto y bajo independiente; bo-
nita oaaa; reciente construcción; 
acabada de pintor; una cuadra de 
Egido y muy próxima a la Esta-
ción Terminal. L a llave y precios 
en la bodega. Raeón: Regla, B. 
Oonzálei. Teléfono 1-8 num. 5208. 
17692 25 n. 
LOMÍV D E L A I G L E S I A , F R E N -
t© a la Domiciliarla, el mejor pun-
to, Jesús del Monto. 409, se alqui-
la ©l alto, muy barato, cómodo y 
capaz para dos matrimonios o pa-
ra extensa familia. Informan ©a 
Quiroga, 6, bajos. 
17730 27 n. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS, in-
depeaidientea, d© ESCOBAR, 40, 
con sala, saleta de recibo, 4 cuar-
tos, saleta d© comer y demás ser-
vicios; pisos d© mármol y mosai-
cos. Infocrman: Empedrado, 52. 
Teléfono A-2B60. 
17715 25 n. 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS 
altos d© la casa Cárdenas, 41. In-
forman: " E l Paquete Barcelo-
nés", peletería. Teléfono A-3922. 
17632 2 d. 
A M E D I A CUADRA D E L M A L E -
cón, s© alquila una casa con tres 
cuartos bajos, sala, comedor, za-
guán tres cuartos altos y agua ca-
liente, en la calle de Consulado, 
num. 17. Informan de 6 a 7 ©n el 
Vedado: cali© H , num. 153, altos, 
©ntr© 15 y 17. 
1763 4 28 n. 
CARDENAS, 52. ACABADA D E 
fabricar, próxima a la Estación 
Central y paseos. Se alquila, en 10 
centenes, el segundo piso, comple-
tamente independiente. L a llav© en 
la bodega. Informes: Villegas, 77, 
altos. 17596 29 n. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS D E 
moderna construcción, de sala, sa-
leta corrida, tres habitaciones, am-
plia cocina, servicios independiza-
dos, patio y traspatio y espléndi-
da luz y ventilación. Están situa-
das en la calle de Aramburu. entre 
Concordia y San Lázaro, en el cen-
tro de dos líneas de tranvías y pró-
ximas al Malecón y Parque de Ma-
ceo. Su precio módico. Informan en 
la esquina. 
17686 80 n. 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E An-
cha del Norte, num. 294. Entrada 
por Malecón y Ancha, del Norte. 
Dos salas, dos recibidores, cinco 
habitaciones, comedor y demás ser-
vicios. Sótano, con dos habitacio-
nes para servidumbre. L a llave en 
el alto. Informes: Cristo, 32, de 9 a 
11 o de 3 a 6. Señor Breo. Teléfono 
A-3576. 
17642 28 n 
S E A L Q U I L A , E N OQUENDO, 
número 16, ©ntr© San Miguel y 
Neptuno, un hermoso departamen-
to bajo, con dos puertas a la calle, 
con sala, tres cuartos, ducha, co-
cina y servicio sanitario, todo in-
<i©p©ndient©. Informan «n la mis-
ma a todas horas. 
17676 26 n. 
NAVE C E M E N T A D A 
Se alquila una para depósito, 
garag© o cualquiera industria que 
se quiera establecer en Arbol Se-
co, a dos cuadras d© Carlos I I I . 
Francisco Peñalver, Arbol Seco y 
Maloja, Teléfono 2824. 
17588 29 n. 
SAN ISIDRO, 90, ALTOS. MUY 
cerca de la Estación Terminal; aca-
bada d© fabricar; sala, saleta, tres 
cuartos, baño, ©te. Instalación de 
gas y eléctrica- E n $42-40 oro es-
pañol. L a llave al frent©. Infor-
man en Cuba, 52. 
17651 28 n. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa Concordia, 46, casi esquina 
a Manrique. L a llave en el alto. 
Informan en Cubo, 62, d© 9 a 11 
y ©n Prado, 10, d© 1 a 5. 
17723 29 n. 
S E A L Q U I L A , AMUEBLADA, 
una casa grande en el Vedado. Tie-
ne siete cuartos de dormir, sala, sa-
leta, comedor, baño moderno, cuar-
tos d© criado y garage. Informa-
rán por teléfono F-3546. 
17653 24 n-
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de Suárez, núm. 54, acabada do 
fabricar, con todos los adelantos 
y comodidades. Informan en la 
misma. 17579 27 n. 
S E A L Q U I L A , E N OCHO OEN-
tenes mensuales, la amplia y fres-
ca casa Calzada del Cerro, número 
608, antiguo. Informan en San Mi-
guel, 15, altos. Habana. 
17562 24 n. 
S E A L Q U I L A N LOS AMPLIOS 
y elegantes bajos de la casa cali© 
de Neptuno, núm. 122, antiguo. In-
forman en los altos. 
17587 24 n. 
S E A L Q U I L A UNA CASA con dos 
cuartos, sala y saleta, cali© 25, en-
tre P y E . Informan en la bodega 
o ©n Damas y San Isidro, café. 
17534 26 n. 
S F A L Q U I L A E L MODERNO 
chalet, d© nueva construcción, "Vi-
lla Dolores," Encarnación y Serra-
no, alturas de Jesús del Monte, 
próximo al chalet del general Jo-
sé Miguel Gómez; es propio para 
larga familia de gusto, dobles ins-
talaciones sanitarias y alumbrado, 
magnífloos jardines y patios pavi-
mentados, lavabos con agua co-
rriente en las habltodonee. Está 
habitado por sus dueños. 
17484 25 n. 
S E A L Q U I L A . BLANCO, 8 Y 10, 
©ntr© San Lázaro y Malecón. In-
formes en Obispo, 50. Tel. A-6497. 
17545 26 n. 
S E A L Q U I L A , H E R M O S A CA-
sa, esquina de fraile, con sala, sa-
leta, comedor, cinco cuartos, dos 
baños .cocina, pantry y garage, con 
tres cuartos y servicios d© criados 
aparte- 17 esquina a B. Informan 
en la misma. 
17576 25 n. 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O 
piso adto, en Compostela, 179, con 
departamento Independiente para 
la servidumbre. E n la misma casa, 
s© dan clases de piano a niñas y 
señoritas. Informan en Paula y 
Compostela, café. 
17574 27 n. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA 
casa altos y bajos acabados de 
construir, Gloria, 152- Sala, co-
medor, 3 grandes cuartos, cocina 
y servicio sanitario. L a llave en el 
142, bodega. 
17593 2 5 n. 
AMISTAD, 58, BAJOS, E N T R E 
Neptuno y San Miguel- Sala, sale-
ta, cuatro cuartos grandes, come-
dor, baño magnifico, cocina, cuar-
to y baño de criados. L a llave en 
los altos. Informan en Cuba, 31 
17800 4 ^ 
S E A L Q U I L A E L BONITO cha-
let, de alto y bajo, situado en la 
callo B, a dos puertas do la esqui-
na de Baños, Vedado, en $60 Cy. 
Informan: Habana, 51. Teléfono 
A-5657. 17226 25 n 
SAN JOAQUIN, 68-70, E N T R E 
Omoa y San Ramón. Se alquila un 
departamento alto y uno bajo, com-
puestos de sala, saleta, dos cuartos, 
baño magnífico, cocina, casa aca-
bada de construir, cielos rosos, luz 
eléctrica, etc. L a llave en los al-
tos. In*fonn»r*. en Cuba, S i 
17601 4 ^ 
VEDADO. 19, E N T R E J Y K. 
Alton, cómodos, espacioso;», elc-
«rantea, con entrada completament© 
independiente. Sala, saleta, seis 
cuartos, baño magnífico, comedor, 
pantry. cocina, cuarto y baño de 
criados. Precio módico. E l due-
ño en los bajos. 
17601 4 d. _ 
S E ALQUILA, P A R A ALMACEN, 
la cosa San Ignacio, núm. 66, entre 
Teniente Rey y Amargura. Precio: 
$226 m. o- Informes en Cuba, 33, 
de 1 a 3. Teléfono F-1935. 
17687 27 n. 
B U E N NEGOCIO P A R A E S T A -
blecerse. Se alquila un espacioso 
y cómodo baratillo, propio para 
cualquier ramo de comercio y si-
tuado en la Plaza del Polvorín, por 
Zulueta y Trocadero- Informarán 
en el kiosco de tabacos del señor 
Miranda, en la misma esquina. 
17582 30 n-
QUEMADOS D E MARIANAO. 
Real, 45. Para establecimiento, ci-
nematógrafo o cosa particular, am-
plio local con dos puertas y dos 
salones grandes. Además hay cin-
co habitaciones grandes. E s nueva 
la casa y en buen lugar. L a llave 
en la casa del lado y su dueño en 
San Rafael, 20» 
17603 26 n. 
S E A L Q U I L A N DOS C H A L E T S 
E n Estrada Palma, calle de Luis 
Estévez esquina a O'Farrlll, con 
jardín, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, baño, con servi-
cios sanitarios moderüos y tras-
patio, para crías, en ,$30 Cy. I n -
formes al lado o al Tel. A-3433. 
17595 27 n. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Marina, núm. 54, en $60.00 Cy. In-
forma: Antonio G. Solar. Aguaca-
te, 128. Teléfono A-S506. 
17564 26 n. 
S E A L Q U I L A : C O R R A L E S , 5, 
bajos, fresca y muy ventilada, con 
sala, recibidor, saleta de comer, 
cuatro cuartos y uno pequeño; a 
una cuadra d© parques y tranvías; 
toda acabada d© pintar. Teléfono 
A-1087. 17497 25 n-
S E A L Q U I L A : SAN P E D R O , 
número 4, altos, propios para es-
critorio o casa de huéspedes. I n -
forman en el Banco Territorial, al-
tos del Bamco Español. 
17546 24 n. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I -
dos altos do Concordia, número 
127, con todas las comodidades ne-
cesarias, lavabos, mamparos .insta-
lación eléctrico, propio para una 
familia de gusto. L a llave en loa 
bajos. Informes: Oqmendo, número 
15, bajos, izquierda. Precio: 12 
cemt&ens y fiador. 
17526 26 n-
. BONITO L O C A L P A R A E S T V-
blecimiento, se alquila la cosa Com 
postela, núm- 86, casi esquina a 
Muralla. Precio: 15 centenes. 
17668 26 n. 
OPORTUNIDAD 
Se alquila, para establecimien-
to, esquina de fraile, acabada de 
construir, en barrio nuevo con buen 
poblado, a tires cuadras de la fá-
brica de tabacos "Ilenry Clay"; ca-
lle Herrera, esquina a Gu asaba-
coa, inmediato a la línea de tran-
vías Luyanó-Malecón. Informa: M. 
Miramontes, Luyanó, 121. 
17572 26 n. 
E N $30 AMERICANOS, S E A L -
quila una bonita casa con portal, 
jardín, tres buenas habitaciones, 
patio, traspatio y servicios sanita-
rios, situada en el Vedado, calle 19, 
número 501, entre 12 y 14. Llave 
© informes al lado, en el 503. 
17543 24 n. 
S E A L Q U I L A NEPTUNO, 120, 
alto y bajo. Bajo: sala, saleta, 6 
habitaciones, una de ellas con vista 
a la calle, comedor al fondo y de-
más servicio. Alto: sala y dos ha-
bitaciones. Precio: 18 centenes. 
Hnformes: Cristo, 32. TelAfon^ 
A-8576, de 9 a 11% o de 3 a 6. 
17528 26 n. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila la casa calle de Neptuno, 
número 90, entre Manrique y Cam-
panario. Informan en Reina, 72. 
17406 28 n. 
S E A L Q U I L A L A AMPLIA Y 
©legante casa Calzada de la Víbo-
ra, próxima al Paradero de la "Ha-
vana Central," compuesta de jar-
dín, portal, sala, comedor, cocina, 
siete habitaciones, cuarto de baño 
completo, servicio de criados, dos 
patios .entrada independiente e ins-
talación eléotrica, $80 Cy. por men-
euahdades, o $75, por contrato. L a 
llave en la bodega. Informes: San-
tos Suárez, 2 9, Ojea. 
17426 24 n. 
E M P E D R A D O , NUM. 43, S E 
alquilan los altos y bajos, de mo-
derna construcción, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos y uno de cria-
do, comedor y baño. Precio: 15 
centenes los altos y catorce los ba-
jos; pueden verse a todas horas. 
Su dueña: Calzada, entre H o I . 
Vedado. Teléfono F-2165. 
1743" 26 n. 
S E ALQUILAN, E N $50 CY., Jos 
bajos de la casa Estrada Palma, 
52 (Víbora) oon seis cuartos, patio 
con árboles frutales. Al lado la 
llave. Informan: calle 25, número 
283, Vedado. Teléfono F-4224-
17416 24 n. 
EN SAN IGNACIO, 76 
Frente a la Plaza Vieja 
Se alquila un entresuelo con vis-
ta a la calle, propio para oficina. 
Informes en la misma casa, en los 
altos. 17490 16 d-
E N 9 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lon los bajos de la higiénica y ven-
tilada casa San José, 29, compues-
ta de sala, comedor, cuatro am-
plias habitaciones y demás servi-
cios. Informes: Amistad, 134. 
17461 25 n. 
E N $45,00 ORO, S E A L Q U I L A 
la espléndida casa de planta baja, 
calle de Neptuno, 218, casi esqui-
na a Oquendo, compuesta de sala, 
comedor, cuatro amplias habitacio-
nes y demás servicios y dos inodo-
ros. Informes: Amistad, 134 
17460 26 n. 
E N N U E V E C E N T E N E S , S E A L -
qullan los bajos de Campanario, 
133, entre Salud y Reina, de mo-
derna construcción; compuestos de 
sala, saleta, comedor al fondo, cua-
tro cuartos, cuarto de criados y de-
más servicios. L a Uav© en el prin-
cipal. Informes: Julio A. Arcos, Ma-
lecón, 29, altos. Tel. A-7038 
17453 '25 n. 
S E A L Q U I L A UN B U E N L O C A L , ' 
con dos departamentos, en la es-
quina de Cuba y O'Rellly, frente al 
Sanco de Nova Scotla. Informan 
en la misma. Café "Carrio " 
16700 • 30 n> 
SÉ A L Q m L A , CON ARMATOS-" 
te, vitrina, instalación eléctrica y 
lámparas, la casita Compostefla. 
50-A, entre Obispo y Obrapía. L a 
llave enfrente. Informarán: I n -
quisidor, 42, altos, de 11 a 1 
17541 ' 26 n-
, S E ALQUILA, BARATISIMA, en 
i ' y 4, una casa compuesta de sa-
la, saleta, 3|4, baño, cocina. Ins-
talación eléctrica y cielo taso- In -
forman en la mism*. 
i 7 « l l Ai iv 
PAGINA DOCE 
M A L E C O N , N U M E R O S. S E a l -
t iu t l a l a hermosa p l an ta baja, aca-
bada de p i n t a r , compuesta de saüa, 
comedor, s« ls tutbltacionea, cuar-
to de b a ñ o a l a moderna , cuar tos 
de criados. c » c l n a y u n hermoso 
po r t a l . I n f o r m a el por te ro , y su 
d u e ñ o por t e l é f o n o F-1279. 
17 525 28 n . 
N O T I C Í A C O N V E N I E N T E : Ix>s 
frescos y h eran osos altos do Crespo, 
CO, esquina a Trocadero , eat4n de-
socupados, y se a l q u i l a n baratos. 
Corre r a i n f o r m a r s e a Dragones, 
44, esquina a Gal iano. " E l O r i e n -
te'*'-
17468 29 n . 
SE ALQUUjAN LOS ALTOS DB 
Consulado, n ú m . 6?. Sale, "ecibldor , 
5 grandes habitaciones, dos p a r a 
criados, con todo el servicio. I n f o r -
mrin y la l lave en los bajos y en el 
Convento do Santa Clara , Cuba en-
t r e L u z y Santa Clara . 
17340 24 n . 
SE ALQUILA LA P R E C I O S A ca-
sa M a l e c ó n , 20, acabada de cons-
t r u i r , con todos los adelantos m o -
dernos; al tos y bajos, j un to s o se-
parados. L a l l ave : C á r c e l , 19, al tos. 
Para in fo rmes : calle B , n ú m . 193, 
Vedado. T e l é f o n o F-4017. 
17343 24 n. 
SE A L Q U I L A L A CASA Calzada 
del Cerro, 629, con p o r t a l , sala, sa-
leta, cinco cuartos, comedor, pa t io 
y t raspat io , c o n á r b o l e s . P rec io : 
ocho centenes. L a l lave a l lado. Su 
d u e ñ o en e l 438-E de la m i s m a Ca l -
zada. 17354 • 24 n . 
Inquisidor, número 37 
se a lqu i l a este e s p l é n d i d o piso p r i n -
c ipa l , con once habitaciones. I n -
f o r m a n en Oficios, 88, bajos. 
17356 2 6u. 
SE ALQUILA, E N 10 C E N T E N E S 
E n la calle del Sol, n ú m e r o 27, 
u n al to precioso, nuevo y fresco, 
compuesto de sala, saleta, cua t ro 
cuartos y d o b l » servicio sani ta r io . 
I n f o r r a a r á : H i l a r i o A-storqui- O b r a -
p í a , númi. 7. 
C 4515 30 29 o. 
SE A L Q U I L A G R A N L O C A L 
p a r a es tablsc imiento en la calle del 
Sol, n ú m . 25, casa nuevai con pisos 
de ©emento y c o l u m n a » ¿ e h i e r f o , 
con 6 puertas pa ra la calle. I n f o r -
m a r á : H i l a r i o A s t o r q u i , en O b r a -
pla, n ú m . 7. 
C 4516 30 29 o. 
SE ALQUILAN, EN 12 Y 11 cen-
tenes, respect ivamente, los altos y 
bajos de la casa calle de San N i -
coiá-s, n ú m . 6 5, con cinco hab i t a -
ciones, comedor co r r ido a l fondo, 
pa t i o y t raspa t io . I n f o r m a n : te -
l é f o n o F-2597. de 12 a 6. 
17186 24 n. 
SE ALQUILAN LOS ESPLEN-
didos altos de la casa San M i g u e l , 
76-78, propios para f a m i l i a nume-
rosa- L a l lave en la Academia . 
17244 25 n . 
SE ALQUILAN QUINCE CABA-
l lerlzas, con u n e s p l é n d i d o pat io co-
mo pa ra t r e i n t a carros, y m u y bue-
nas habitaciones. E n 23 y G, i n f o r -
m a r á n . 17372 I d . 
BERNAZA, 62, ENTRE MURA-
11a y Teniente Rey. se a lqu i l a u n 
Kaguán , p r o p i o pa ra o lguna indus -
t r i a o guarda r u n a u t o m ó v i l ; t a m -
b i é n h a f una sala a l ta , m u y a m -
p l i a a la calle. \ 
17313 24 n. 
SE A L Q U I L A Y SE VENDE: Co-
r rea , 44 .terraza, gabiente. sala, sa-
leta, cuati-o hab i t ac io res . b a ñ o , co-
cina, servicio de criados, cielo r a -
so, comedor. S4 3 oro e s n a ñ o l . I n -
'17285 ' 26 n . 
Zanja , 126%, esquina a A r a m b i i -
ro , altos, compuestos de sala, co-
medor , cua t ro cuar tos y servicios. 
Zan ja , 1 2 6 % - A . altos, con sala, co-
medor, t res cuar tos y servicios. 
Zanja , 126 % - B , bajos, con sala, 
comedor, t res cuartos, pat io y ser-
vicios . Estas casas son todas nue-
vas. I n f o r m a n en la bodega de l a 
esquina. 
16756 .30 n . 
Se reciben proposiciones de a r r en -
damiento de l a s i tuada en l a casa 
Quin ta , n u m . SO, esquina a C. V e -
dado. I n f o r m a el D r . Pu ig , en C u -
ba, IT. de 2 a 4. t e l é f o n o A-2964. 
17366 1 d. 
A M I S T A D , GO 
A media cuadra de San Rafae l , 
se a lqu i l an los altos de esta casa, 
con sala, dos saletas, seis hab i t a -
ciones y servicios sani tar ios . L a 11a-
ví e in fo rmes : a l frente , en el 43. 
17278 24 n . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , SE 
a lqu i l a una casa en P o g o l o t t i . V a -
rona S u á r e z y Pasaje, Pun to acre-
di tado. I n f o r m a n en Zanja , 88, y 
Zulue ta , 44 ( m o d e r n o . ) 
17434 26 n . 
© a l q u i l a 
y o l o c a l 
prop io para es tablecimiento, en e l 
g ran centro comerc i a l de Monte , 
entre C a r m e n y Rast ro . I n f o r m a n : 
M o n t e y San N i c p l á s , s a s t r e r í a " E l 
lo . " 17405 24 n . 
SE ALQUILA, EN 6 OENTE-
nes, la casa A g u i l a , 6, con sala 
grande, 3|4 y comedor ; p r o p i a pa ra 
indus t r i a . L a l lave en l a bodega 
de C o l ó n . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 45. 
r7ñ09 24 n . 
E N REINA, 14, SE ALQUILAN 
hermosas habi taciones, con vis ta a 
la calle ,con todo servic io ; en t rada 
a todas horas. E n las mismas con-
diciones. Reina, 49, y Rayo, 29-
16732 5 d. 
SE A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Nep tuno , en t re M a r q u é s Gon-
zá lez y Oquendo, los hermosos y 
vent i lados A L T O S de las casas de 
moderna c o n s t r u c ú ó n n ú m e r o s 
212-Z, 216-Z y 220-Z. 
Compuestoa de: sala, saleta, co-
medor, cua t ro habitaciones, coci-
na, b a ñ o dos servicios sani tar ios 
modernos y cuar tos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s G o n z á l e z . 
Para in fo rmes en l a p e r f u m e r í a . 
L A C O N S T A N C I A . 
M a n r i q u e y San J o s é . 
4680 l n . 
SE A L Q U I L A L A CASA P R I N -
cipe, n u m . 2, p r o p i a pa ra estable-
c imien to , por t ene r dos puertas pa-
r a P r inc ipe y otras dos pa ra San 
R a m ó n . L a l lave el bodeguero de 
enfrente. I n f o r m e s en L í n e a , n ú -
mero 95, ent re 8 y 10. T e l é f o n o 
F -4071 . 
1737 0 ! d. 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
bajos, independientes, de Concor-
dia. 150-C; en t ro Oquendo y Sole-
dad, en 7 centenes. L a l lave en l a 
botica. I n f o r m a n : Concordia . 61 . 
17523 og n. 
E N D I E Z C E N T E N E S , se a l q u i -
l a n I03 altos d , B e l a s c o a í n , 219, en-
t r e L e a l t a d y Escobar. Constan de 
sala, saleta, comedor, cuat ro cuar-
tos y doble servicio. I n f o r m a n en 
el 227. a l toa Tgléfcww» A-1463. 
P l A R í Q D E L A I M / l K I N i * 
V E D A D O : SK A L Q U I L A , E N 7 
centenes, l a bonita, casa 5a.. 49, en-
t r o B y C, p r o p i a p a r a c o r t a f a m i -
l i a ; es sumamente fresca y saluda-
ble! L laves : b o í e s r a 5a. y C, e I n f o r -
mes: San N i c o l á s . 80, al tos. T e l é -
fono A-2628. 
172«3 29 n . 
R I C L A , 3 
Se a lqu i l an , j u n t o s o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es p rop io pa ra a l m a c é n y e l a l to 
pa ra f a m i l i a u of ic inas . L a l lave 
en ©1 n ú m e r o 1. h e r r e r í a . I n f o r -
mes: A m i s t a d , 104, bajos. T e l é f o n o 
A-S286. 
170»« 26 n . 
P a l a c i o • ' C á r d e n a s " 
F n esta he rmosa y bien s i tuada 
casa e n c o n t r a r á mi mumerosa. c l i en -
te la hermosas y ven t i l adas hab i t a -
ciones con v i s t a a l paseo de M a r -
t í , a precios sura*,mento reducidos, 
con todas las comodidaides propias 
del g i ro . U n a Tis i ta y os conven-
c e r é i s . Pa lac io " C á r d e n a s , " P ra -
do, 65, al tos del " N é c t a r H a b a -
nero. 16963 24 n . 
SE A L Q U I L A N L O S ERESCOS 
y l indos a l tos de las casas An imas , 
22 y 24, acabados do p i n t a r y de-
corar ; t i enen 4 grandes cuartos, 
sala y comedor, doble servicio y 
cuar to de criados, $6 5. I n f o r m e s en 
l a m i s m a y en Prado , 51 . M. Ro-
d r í g u e z , 17016 26 n. 
19, entre J y K 
Al tos , modernos, © l e g a n t e s ,con 
entrada lujosa, comple t amen te i n -
dependiente. Sala, comedor, seis 
cuartos, pan t ry , cocina, b a ñ o m o -
d e r n í s i m o comple to , cuar to y ba-
ñ o criados. Prec io m ó d i c o . Su due-
ñ o «n lew bajos. 
17165 27 n. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L f U I L A 
E n Monte , n u m . 2-A, esquina a 
Zulue ta , u n hermoso depa r t amen-
t o de dos habi taciones , con b a l c ó n 
a l a caille; s in n i ñ o s ; y en I n q u i s i -
dor, 46, una h a b i t a c i ó n con v i s t a a 
la cailJe, pisos de mosaico-
17797 3 d. 
R A Y O , S I , A L T O S , E N T R E R e i -
na y Es t re l l a , se a l q u i l a n hermosas 
y vent i ladas habi taciones , propias 
pa ra f a m i l i a ; buen servicio sani ta-
r i o . Precios sumamen te m ó d i c o s -
17804 1 & 
SE A L Q U I L A N , E N E S T R E L L A , 
num,. 148, an t iguo , a u n a cuadra de 
B e l a s c o a í n y de Ke ina , dos hab i t a -
ciones jun tas . S e r á n ú n i c o s i n q u i l i -
nos. No hay pape l en l a puer ta . 
17786 27 n . 
E N VAPOR, 3, SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones, con todas como-
didades, m u y baratas, amuebladas 
o san; ú n i c o i n q u i l i n o ; en l a m i s m a 
i n f o r m a n , bajos-
17794 5 d. 
En Inquisidor, núm. 3, 
se a l q u i l a n habi taciones, con vis -
t a a la calle e in te r io res ; todas con 
muchas comodidades. 
' 17767 3 n . 
EN ZUIjUETA, S2-A, AL LADO 
del hotc-1 "Pasaje", se a l q u i l a n her-
mosas habi taciones, con v i s t a a la 
calle. E n las mismas condiciones 
San N i c o l á s , 91 y A m i s t a d , 62 y 
San M i g u e l , 12 0. 
17831 22 d. 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se a l q u i l a n hab i t a -
ciones con b a l c ó n a la calle e in te -
r iores. 17 819 I d . 
SE ALQUILAN DOS HABITA-
ciones altas, a personas mayores, 
en Sol, 109. 
17823 27 n . 
A G U I L A , 113, 
esquina a San Rafael. 
Gran casa para familias* 
Amplias y ventiladas ha-
bitaciones. Mesa selecta. 
Servicio esmerado. 
17757 30 N 
M E R C A D E R E S , 13, P I S O SE-
gundo, Se a l q u i l a n var ias hab i t a -
ciones, sanas, c laras y vent i ladas , 
pisos de mosaicos; hay u n h e r m o -
so b a ñ o , inodoro , l lavlnes , luz e l é c -
t r i c a ; a m a t r i m o n i o sin hi jos o per-
sonas solas. 
17747 2 d. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida , luz y t e l é f o n o , para uno, des-
de 5 centenes, pa ra dos desde 8 por 
mes- Por d í a desde 50 cts. s i n co-
m i d a y u n peso con ella. A g u l a r , 72, 
altos. 
17713 27 n . 
E R E N T E A L B A N C O C A N A D A 
E n la calle de O b r a p í a , 36 y 
medio, ent re Cuba y A g u i a r , se a l -
qu i l a u n hermoso depa r t amen to do 
p l a n t a baja, compuesto de dos sa-
lones propios pa ra oficinas. T ie -
nen piso do mosaicos, t res ven ta -
nas y pue r t a de acceso. M a m p a -
ras de cedro y cielo raso. Servicio 
sani ta r io y lavabo. Tiene aceras 
acabados d« cons t ru i r . Se a l q u i -
la barato . I n f o r m a r á n en l a mis-
ma, a todas horas. T e l . A-6242. 
C 4921 5-21 
E N R E I N A , 7 1 , A L T O S , E N -
t r e San N i c o l á s y M a n r i q u e , se a l -
q u i l a n cua t ro habi taciones , con p i -
sos de m á r m o l y u»a con b a l c ó n 
c o r r i d o ; es casa f o r m a l . E n l a mis -
m a se a lqu i l a u n z a g u á n , p rop io 
pa ra una v i d r i e r a de tabacos. 
17672 24 n-
SAN J O S E 48, A L T O S . 
Esqu ina a Campanar io , casa m o -
derna. Se a l q u i l a n hermosas h a b i -
taciones y depar tamentos con vis -
t a a la calle, y u n a h a b i t a c i ó n en 
l a azotea, con todos los servicios. 
Todo con piso d© m á r m o l y luz 
e l é c t r i c a y en t r ada a todas horas. 
P.-ecios m ó d i c o s . 
17678 28 n, 
E N V I L L E G A S , 46, SE A L Q U I -
la, a personas mayores , una her-
mosa h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a t res 
hombres ; e s t á m u y cerca de O 'Re i -
l l y y Obispo y de los teatros . E n 
los bajos i n f o r m a n . 
17681 24 n . 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industr ia , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habi taciones, cada una 
con su b a ñ o de agua cal lente , luz. 
t i m b r e y elevador e l éc t r i co - P r e -
cio s in comida, desde u n peso por 
persona, y con comida , desde dos 
pesos. Pa ra f a m i l i a y po r meses, 
precios convencionales. Te lé fono-
A-2998. 17243 j-4-d 
N E P T U N O , 33, SE A L Q U I L A u n a 
h a b i t a c i ó n en la azotea, con su i n o -
doro, cocina y luz e l é c t r i c a , a m a -
t r i m o n i o sin n i ñ o s o s e ñ o r a s solas 
de r>»*4:alidad. Igjp i * * noÁa i n q u i l i -
nos. 176 " i 5 n. 
E N L O S A L T O S D E A M I S I A l ) , 
62, oasi esquina a N e p t u n o . se a l -
q u i l a n hermosas habi tac iones a cor-
t a f a m i l i a . 
17318 1 d. 
•PORTUNIBAD 
A k o m b r e s solos, se a l q u i l a n , por 
m ó d i c o prec io , en l a m o d e r n a casa 
S A N I G N A C I O , 83, casi esquina a 
M u r a l l a , magn i f i cas habi tac iones 
al tas , espaciosas, l i m p i a s y bien 
vent i ladas , dondo ya hay algunas 
ocupadas p o r gerentes y empleados 
de fcueaas casas comercia les de l 
b a r r i o . H a y derecho a l r ec ib ido r 
a m u s t i a d o con gusto , t iene m a g a i 
fieos b a ñ o s , buenos servicios sani-
t a r ios y u n a b o a l t a t e r raza p a r a las 
t e r t u l i a s noc tu rnas d e l v e r á n * . E n 
el p r imc ipa l y entresuelos hay t a m -
biém H i a g n í f i c o s d e p a i t a m e n t c * pa-
r a escr i tor ios , bufetes ú of ic inas de 
s e ñ o r e s comis ionis tas . I n f o r m e s en 
la m i s m a . 
161S2 27 n. 
, 124 
Esplendidas h a b i í a c i o n e » 
c o n t o d a as is tencia 
SE G A M 3 1 A N R E F E 1 E N G I A S 
16409 8-d. 
G R A N CASA P A R A F A M I L I A S : 
G a l l a n » , 101, en t rada por San Jo-
s é ; s i tuada en lo m á s c é n t r i c o de 
la c i udad .ofrece e s p l é n d i d a s ha-
bitaedomes con b a l c ó n a la calle-
Es ta casa exige toda f o r m a l i d a d . 
Los precios son m ó d i c o s . 
1783á 1 d. 
EN LA REW-TIRK, AMISTAi i l , 
Se - Iqui lan habi tac iones con o 
»in muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se a d m i t e n abonados 
a l a mesa; T e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
17450 16-d 
A g u i a r , 1 0 1 
CASA DE OFICINAS, gran sala alta, 
110 in., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baja. 
16976 10-d. 
POSADA "LAS DELICIAS," M o -
r ro , 58, entre C o l ó n y Trocadero . 
f ren te a l pa rquec i to ; frescas e h i -
g i é n i c a s habitaciones. Precios m ó -
dicos. 1609!) 26 n . 
H&bitacion solicitada 
por u n ext ran je ro con buenas cos-
t u m b r e s en l a casa de una f a m i l i a 
respetable y en buena par te de l a 
ciudad . Con desayuno y una c o m i -
da- E l cuar to t iene que ser escru-
pulosamente l i m p i o , con b a ñ o , gas 
o luz e l é c t r i c a . Prec io moderado . 
Menc ione todos estos pa r t i cu l a re s 
en c o n t e s t a c i ó n . H . M . A p a r t a d o 
n ú m . 2Ó3 . 
17679 24 n-
Cuba, 24, frente al mar 
L a casa m á s fresca e h i g i é n i c a . 
Hab i tac iones modernas , pisos de 
mosaico, cielo de yeso .lavabos y 
a l u m b r a d o ; desde dos luises a q u i n -
ce pesos. Solamente pa ra personas 
honradas y de m o r a l i d a d , s in n i -
ñ o s . V i s í t e s e y pídase- ' u n prospec-
to . 17644 19 d. 
EN LA CALLE DE HABANA, 
cerca del mar , en casa de u n m a t r i -
m o n i o ,se ceden dos ampl i a s ha -
bitaciones, con luz e l é c t r i c a , a m a -
t r i m o n i o solo o con u n n i ñ o . H a y 
e s p l é n d i d o cuar to de b a ñ o . Se 
c a m b i a n referencias. I n f o r m e s en 
San Ignac io , n ú m e r o 6 ,de 4 a 6 
P- m . 17602 27 n-
HABITACIONES ESPLEND I -
das, con piso de m á r m o l y vis ta a 
la calle, y t a m b i é n u n escr i tor io , se 
a l q u i l a n en O 'Re i l l y , 13. E n E m p e -
drado, 15, hay una a l ta . N o se ad -
m i t e n n i ñ o s . 
17626 27 n 
P A L A C I O I R S S 
Zu lue ta , 83. T e l é f o n o A-3178. Ca-
sa acabada de f a b r i c a r con todo el 
c o n f o r t moderno . Depa r t amen tos 
con balcones a la br i sa y lavabos 
de asrua cor r ien te en todos ell los, 
desde diez pesos americanos . L u z 
e ' . éc t r i ca toda la noche. 
17535 24 n. 
s l S O L I C I T A U N A OOCTNE-
ra pa ra un m a t r i m o n i o soio, o pa-
r a cu ida r una s e ñ o r a sola; l a que 
se coloca es una s e ñ o r a de med ia -
n a edad, e s p a ñ o l a ; d u e r m e en e l 
acomodo, si es necesario. Zequeira , 
155. 17816 27 n . 
SE SOLK i t a UNA CRIADA DE 
mediana edad, que sepa alg-o de co-
cina ,en casa de poca f a m i l i a , en l a 
caflle de San Rafae-l, n u m . 149. m o -
derno .altos. 
17802 27 n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
blanca, que sepa algo de óocina-
Sucldo: t res centenes. I n f o r m e s en 
O b r a p í a , n ú m . 72, al tos. 
17848 27 n . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
cinera , blanca, que sea l i m p i a y 
t r aba j ado ra ; ha de entender de re-
p o s t e r í a , si no que no se presente. 
M o r r o , 11, moderno , ba.jos-
17743 26 n. 
E S T O Y E S T A B L E C I D O E N 
buen negocio. Busco m u j e r con a l -
g ú n dinero que qu ie ra asociarse 
p a r a desar ro l la r lo . C o n t e s t a c i ó n 
por escrito a s í : B . M a r t í n e z , L i s t a 
de Correos. Habana-
17751 26 n . 
C O S T U R E R A S , SE S O L I C I T A N . 
U n a o f ic ia la y dos aprendizas ade-
lan tada í» en Obispo, n ú m . 56. T a l l e r 
de modistas. 
17760 26 n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A 
pa ra los quehaceres de c o r t a f a m i -
l i a y que ent ienda algo de cocina. 
Sitios, 49, ta jos . 
17752 2« n . 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S A C -
tivos para vender relojes e l é c t r i c o » . 
D i r i g i r s e a Pa lmer , O ' R e i l l y , 25, d© 
10 a 12 a. m . 
17754 26 n. 
P O S T A L E S Y N O V E D A D E S . Ca-
sa E d i t o r i a l necesita u n Represen-
t an te ac t ivo en cada C i u d a d de C u -
ba, p a r a vender postales a l Comer-
cio solamente. Buema c o m i s i ó n . 
Mues t r a r i o a l recibo de $1 U . S. Cy. 
NoveQty E x p o r t Co. 4 Cedar St., 
N e w Y o r k . 
C 4929 S-22 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S E N el 
i n t e r i o r de la R e p ú b l i c a pa ra l a r e -
p r e s e n t a c i ó n de u n negocio ac red i -
tado, p r o d u c t i v o y de fác i l coloca-
c i ó n por su m a g n i t u d . D i r i g i r s e a 
C. T. de C. A p a r t a d o de Correos 
1649, Habana . 
17707 25 n. 
P A R A U N A S U N T O DE G R A N 
i n t e r é s f a m i l i a r , se desea saber el 
paradero del Tenien te de l E . L . 
s e ñ o r R o m u a l d o M o n t e de Oca. So 
supl ica la r e p r o d u c c i ó n en l a p r e n -
sa del i n t e r i o r . D i r í j a s e a J o s é 
M o n t e de Oca. San J u a n y M a r t í -
nez,. 
17696 27 n. 
A V I S • 
Deseo saber d ó n d e se encuen t ra 
J o s é Corrales Torres , e s p a ñ o l . H a -
ce siete a ñ o s t r aba j aba en Cien-
fuegos, en l a casa "Dos H e r m a -
nos." D i r i g i r s e a N u e v a Gerona, 
Ip-la de Pinos, a Modesto G i l . Se 
g r a t i f i c a r á con diez pesos Cy . " 
17648 30 n. 
DE INTERES 
Pai*a coadyuvar en compañía de una 
buena firma comercial de Santiago 
de Cuba, al completo desarroyo de 
negocios en dicha localidad, es de in-
terés una comandita o socio que apor-
te de $5,000 a $10,000. 
Todos cuantos informes desee so-
bre el particular puede pedírselos al 
señor José Alvarez, apartado 123, 
Manzanillo; pero al hacerlo, acompa-
ñe serias referencias. 
C 4920 8-21 
S I M E O N C A B R E R A M O R A L E S , 
que v ive en Sol. 8, h o t e l "Tres H e r -
manos" , desea saber el paradero de 
S i m e ó n Morales . Quien sepa su pa-
radero h a r á u n s e ñ a l a d o f avor co-
m u n i c á n d o s e l o a l p r i m e r o que sa-
b r á agradecerlo. 
1769 4 27 n. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
n insu la r , pa ra la l i m p i e z a de ha -
bitaciones y cu ida r una n i ñ a peque-
ñ a . Sueldo: t res centenes y r o p a 
l i m p i a . I n f o r m a n en A m i s t a d , n ú -
mero 76, a l m a c é n de "Las F i l i p i n a s . " 
17700 25 n . 
SE ALQUILA EN ANIMAS, n ú -
mero 18, pun to c é n t r i c o , una sala, 
para consul ta de m é d i c o o dent is -
ta. I n f o r m a n j-n los bajos. 
17530 26 n. 
DEPARTAMENTOS Y HABITA-
clones baratas, se a l q u i l a n en M u -
r a l l a . 8%, esquina a San Ignac io . 
J e s ú s M a r í a n ú m . 6. Rast ro , n ú m e -
r o 4% y Escobar, 85. I n f o r m a n en 
las mismas. 
17547 26 n . 
H A B I T A C I O N E S Y C O M I D A S . 
Se a l q u i l a n ' labi tac lones con y s in 
asistencia y se s i rven comidas a 
d o m i c i l i o a l a car ta . E n B e l a s c o a í n , 
12 6, al tos. 
16254 2S-n. 
E N C A T O R C E PESOS SE A L -
q u i l a una h a b i t a c i ó n con vis ta a 
l a ca l le ; o t r a con b a l c ó n en tres 
centenes. I n d u s t r i a , 72-A. T e l é f o -
no A-57 34; y en V i r t u d e s , 12 m o -
derno, una con b a l c ó n a l a calle, 
en catorce pesos. T e l é f o n o A-3529. 
17373 24 n. 
S L A A M E R I C A . Agenc i a de Co-
5 locaciones. D i r e c t o r : R O Q U E 
^ G A L L E G O . Dragones, 16. T e l é f o -
S no A-2404. E n 15 m i n u t o s y con 
J recomendaciones, f ac i l i t o c r l a -
^ dos, camareros, cocineros, po r -
S teros, j a rd ineros , vaqueros, co-
? cheros,, chauffeurs . avudantes y 
^ toda clase de dependientes. T a m -
S b l é n con cer t i f icados cr ianderas , 
J criadas, camareras, manejadoras , 
y cocineras, costureras y lavande-
N ras. Especia l idad en cuadr i l l a s 
g de t rabajadores . R o q u e Gal lego. 
5^1646 5 7 d. 
n i n i i i m i m p i i ^ n i ^ t n i n j n i n i m r H n i m m 
Entérese de l a nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
SOLICITO SOCIO CBN 31 PESOS 
pa ra a m p l i a r casa de comidas, b ien 
s i tuada ; es ©1 negocio que m á s de-
j a hoy, siendo t r aba jador . S u á r e z , 
38, a l c o c l D » ^ 




EN UNA BUENA COLO-
CACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
granan mucho más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , íftox 296, 
Chicago, E . U. 
i - ; 30-12-n. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sepa bien su of i c io ; se pre f ie -
re si duerme en el acomodo. Suel-
do: 4 centenes. Reina, 83, antigruo. 
17671 24 n . 
Trabijidores de Campo 
E n las fincas de F E D E R I C O 
B á s c u a s , k i l ó m e t r o 26, e n l a car re -
t e r a de H&bana a G ü i n e s , pob l ado 
do Jamaica , se so l i c i t an g r a n n ú -
m e r o de t raba jadores que sepan 
gua taquear y sembra r c a ñ a , po r 
ajuste o p o r j o r n a l , a $1-10 o ro , 
d i a r i o . 
15017 12 d. 
C O C I N E R A 
E N V I L L E G A S , 100, A L T O S , 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . 
S U E L D O , 3 L U I S E S 
17669 24 n. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, e s p a ñ o l a , en 19 y L , Vedado, 
que tenga buenas referencias-
17674 24 n . 
SE N E C E S I T A N U N A C R I A D A 
y una cocinera en l a cal le G, n ú -
mero 2 3, ent re 17 y 19. Vedado. 
17731 25 n . 
N ! A E S I T O M U C H A C H O J O -
ven, e s p a ñ o l , que conozca la H a -
bana pa ra cobrador . Sueldo: 2 7 pe-
sos. Tiene que deposi tar 30 pesos; 
no ee a d m i t e n g a r a n t í a s . T a m b i é n 
necesito u n cochero y u n orlado. 
Agoiacate, 37%, esquina a Obrap ía . " 
17729 25 n . 
SE N E C E S I T A I N M E D T A T A -
mente u n buen vendedor viajero-
Se pref iere uno que conozca el r a -
mo de camisas. D i r i g i r s e po r car-
ta, ú n i c a m e n t e , dando r e f e r e n c i a » y 
dem6,s detalles a L a M o n o p o l I m -
por t & K x p o r t Co. E m p e d r a d o , 80. 
Habana . 
176.27 « n . 
NOVIEMBRE 24 DE Ui^ 
^ G r u A f e i c i i rte Colocacimes 
^ V I L L A V E R D E V C O M P A Ñ I A 
* O'ReUJy, H ú m . 18 .—Tel . ^ -2341» . 
y Es t a acred i tada Agenc ia f a c l -
S l i t a ,con buenas referencias, t o -
^ da clase de sirvientes como ©o-
^ cineros, criados, camareros, de-
S pendientes, costureras, lavande-
^ ras, etc., etc. A los Hoteles, f o n -
S ca fé s , p a n a d e r í a s , can t lne-
S ros, dependientes, dulceros y 
^ aprendices se m a n d a n a cua l -
^ qu i e r pun to de l a isla y c u a d r l -
S l ias de t raba jadore* pa ra el 
^ campo. 
J J J 2 5S 28 n, 
P A R A CASA DE C O R T A F A M I -
l i a en el i n t e r i o r de la isla, se so-
l i c i t a una cocinera e s p a ñ o l a . Suel-
do: $20 y ropa l i m p i a . Se paga el 
pasaje. M u r a l l a , 80. 
1 " 2 6 25 n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
que e s t é acos tumbrada a se rv i r y 
sepa coser a mano y m á q u i n a , con 
recomendaciones de donde h a y a es-
tado. E n A g u i a r , n ú m . 60, d e s p u é s 
de las diez de l a m a ñ a n a . 
17680 24 n. 
i i i i i r H i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i n i 
S E O F R E C E N 
Entérese de U nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
.arde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
C O C I N E R A 
Desea colocarse u n a Joven, cas-
teíl liana, de cocinera, en casa de 
buena f a m i l i a ; t iene buenas refe-
rencias de donde h a t raba jado . I n -
f o r m e s : ho t e l "Las Nuev i t a s" , D r a -
gones, 5 y 7. 
17847 27 n . 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , m a -
d r i l e ñ a ; desea caisa buena; cocina 
a la francesa, c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; 
t i e n « buenas referencias ; gana 
bueoi suefldo; no d u e r m e en l a colo-
caioión. Gal iano, 118, al tos de l a ex-
p o s i c i ó n d« cuadros. 
17761 27 n. 
U N B U E N C O C I N E R O , P E N I N -
sular , desea colocarse; sabe guisar 
a l a e s p a ñ o l a , f rancesa y amer i ca -
na. Tiene buenas referencias. I n -
fo rmes : Eg ido , 75. 
17791 27 n . 
J O V E N , D E 32 A5TOS D E E D A D , 
so l i c i t a empleo como tenedor de l i -
bros, empleado de of ic ina o vende-
dor- Sabe escr ib i r en m á q u i n a , ha-
bla y escribe el i n g l é s . Tiene i n m e -
jorab les referencias. F . A p a r t a d o 
1313. 17843 27 n . 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N J o -
ven, de 20 a ñ o s , e s p a ñ o l , de cr iado , 
en casa de comerc io ; t iene h e r r a -
m i e n t a y t r aba j a de carp in te ro . I n -
fo rmes : Esperanza, 66 y 68. L . L e a l . 
17792 27 n. 
U N M A T R I M O N I O , D E M E D I A -
n a edad, con buenas referencias, 
desea colocarse: él pa ra j a r d i n e -
ro y e l la de mane jadora o c r i ada 
de mano . D i r í j a n s e calle J , entre 
23 y 21, j a r d í n "Las Mercedes". Te -
l é f o n o F-2 545, Vedado. 
17842 27 n . 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS se-
ñ o r a s , de mediana edad u n a es 
cocinera, o t r a p a r a c r iada de m a -
n o ; t i enen buenas referencias las 
dos. I n f o r m e s : V i r t u d e s , 50, bode-
ga. 17796 27 n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de c r iada de cuar -
tos o pa ra u n m a t r i m o n i o solo, s in 
n i ñ o s , o para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s ; 
t iene buenas referencias. I n f o r m a n 
en Carmen , 45. 
17801 27 n. 
U N A B U E N A C R I A D A D E M A -
no. I s l e ñ a , f o r m a l y t raba jadora , 
desea colocarse en casa de respeto. 
I n f o r m a n : Campanar io , 226, bajos. 
17803 27 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de m o r a l i -
d a d ; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; t i e -
ne qu ien l a recomiende. I n f o r m a r á 
M a r í a , la encargada de I n q u i s i d o r , 
n u m . 23-
17085 27 n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E -
nlnsu la r , de mane jadora o c r i a d a 
do m a n o ; acos tumbrada a se rv i r en 
las mejores poblaciones de E s p a ñ a -
I n f o r m a n en A g u i l a , 164, en l a f o n -
da. 17841 27 n . 
A Y A , I N G L E S A , D E S E A C O L O -
caedón. D i r í j a n s e p o r car ta a M . D . 
Monser ra te , 11 . 
17799 27 n. 
U N A C O C I N E R A , D E S E A colo-
carse. I n f o r m a : Concordia , n ú m e -
r o 64. 
17808 27 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A 
cr iandera , peninsu lar , de dos me-
ses de p a r i d a ; t i ene buena leche y 
abundan te ; se puede ve r e l n i ñ o . 
I n f o r m a n : calaada de J e s ú s de l 
Monte , San Franc isco de Paula , n ú -
mero 7. 
17840 27 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocairse de cr iada pa ra 
cuar tos ; sabe coser a mano y m á -
quina . I n f o r m a n en el c a l l e j ó n del 
fondo de l a L o n j a , n ú m - 9%. 
17839 27 n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, p a r a 
cr iada de mano o mane jadora . V a 
a l campo. Tiene referencias. I n f o r -
m a n : Apodaca , 17. 
1780 9 27 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A 
peninsular , de c r i ada de mano ,pa-
r a u n a cor t a f a m i l i a , pa ra l i m p i e -
za de cuar tos ; t iene buena reco-
m e n d a c i ó n de casa donde ha t r a -
bajado. I n f o r m a n en San L á z a r o , 
277. T e l é f o n o A-5788. 
17810 27 n 
U N P E N I N S U L A R , D E C O R T A 
edad y p r á c t i c o en transaciones co-
merciales , desea encon t r a r una p l a -
za de cobrador en una casa de co-
mercio , dando l a g a r a n t í a necesa-
r ia . I n f o r m a n : O b r a p í a y Compos-
te la , c a f é . 
1777;9 29 n . 
C O C I N E R A , pen insu la r , a c l i m a -
tada en el p a í s ,desea colocarse en 
casa comerc io o p a r t i c u l a r o con 
mat r i 'monio , pa ra t o d o ; va pa ra el 
Vedado, si pagan los viajes. Pa ra 
m á s I n fo rmes : I nqu i s ido r , 28. 
17784 27 n . 
C O C I N E R A , M A D R I L E Ñ A , D E -
sea colocarse en casa p a r t i c u l a r o 
de comerc io ; ent iende algo c r i o l l a ; 
no due rme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n : Prado, 94, an t iguo , entresue-
lo n u m . 16. T e l é f o n o A - 6 0 9 1 . 
17790 27 n. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea c o l o c a c i ó n de cr iada de m a n o 
y coser, o mane jadora de una n i ñ a ; 
t iene buenas recomendaciones. D i r i -
girse a B a ñ o s , 15, Vedado. T e l é f o -
no P-1629. 
17817 27 n 
• U N A P E N I N S U L A R D E S E A co-
locaa-ee do cocinera con corta fami-
l ia o de criada do m«ino; tiene bue-
na^ . referenoios y sabe cumplir con 
su « ^ i e a c l ó n . Informaun: Corrales 
*8. 17762 27 n . ' 
¡ A M O R ! 
Viudas y Señoritas respetahl 
— — ¿Queréis que se realicen vuest 1 
más dulces ensueños? Tenéis novio pero deseáis otro mejor? ¿Qüi!?,s 
rais en brazos de esposo amantísimo ver deslizarse placenteras i 
horas de la vida? Si tan justa dicha ambicionáis, acudid con \ } 
franqueza al ffran Centro Matrimonial CUBA PROGRESIVA" fv 
merciantes, industriales, científicos, ricos y pobres, pero todos fi»/ 
(pues no se admiten clientes sin gran cultura), deben su felicid j 
suprema a esta Aeencia, y a su vez sus caras esposas, que discrel 
han sabido seguir la corriente de los Estados Unidos y de log J*-8 
ges más florecientes de la vieja Europa, donde el PROGRESO ha 
tablecido, como principal secreta costumbre, el matrimonio por j^J j? ' 
de prestigiosos Centros. Cuba, en este sentido, no puede ser men 
que las más grandes Naciones. E l extenso y lujoso Reglamento 
manda a las damas por sólo cincuenta centavos para simplemente o86 
brir los gastos, y a los hombres por un peso americano. La corre 
pendencia de las damas es cariñosamente contestada por señorit8' 
Reserva impenetrable como la que encuentra el devoto a loS pieg l8; 
confesor. Escríbase con esta sencilla dirección: "CUBA PROGRe^t 
VA." Habana. ^ 
16327 
L A 1 D E A G U I A R _ 
Agenc ia de colocaciones. L a 
ú n i c a que t iene todo cuanto per-
sonal usted necesite en su casa, es-
tab lec imien to , ofleina y p a r a cua l -
qu ie r p u n t o de la isla. M o n t e , ©9. 
T e l é f o n o A-3090. J . A L O N S O -
17490 16 d-
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea c o ü o c a r s e de c r i ada de m a -
no. Tiene referemejae. I n f o r m a n : 
F e r n o n d i n a , n u m - 38, h a b i t a c i ó n 4. 
17780 27 n . 
C R I A D A D E M A N O : D E S E A co-
locarse, p a r a c r i ada de mano, una 
joven , penlnmii lar ; sabe su ob l iga -
c i ó n . I n f o r m a n en A m i s t a d , 1 3 Í , 
cuar to 29. 
17763 27 n. 
. U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse d « or lada de m a -
no 0 p a r a l a l i m i p i e m de h a b i t a -
ciones; l l eva t i e m p o en el p a í s . I n -
f o r m a n en J e s ú s de l Mon/fce: San 
Leonardo , n u m . 22-A. 
17773 27 n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P K -
nimsuiar, p a r a criwxia o maae ja -
d o m ; es h o n r a d a y t r a b a j a d o r a ; 
sabe c u m p l i r con su deiber; pref ie-
r e cosa do m o r a l i d a d ; gana t res 
centenes o t res luises y r o p a l i m -
pio- I n f o r m a n : P o d t o , n ú m e r o 58. 
17825 27 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A -
t r l m o n l o , peninsu lar , s in h i jos : E l l a 
de cocinera o c r iada de mano y él 
de por te ro , sereno, o en otros t r a -
bajos por el est i lo; los dos saben 
leer y esc r ib i r ; pref ieren casa se-
r i a y de verdadera m o r a l i d a d ; no 
les i m p o r t a i r a l campo. E n l a 
m i s m a se coloca una c r i ada de m a -
n o o manejadora . I n f o r m e s : So-
meruelos, 43, an t iguo . 
17824 27 n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , es á g i l y l i s t a ; no 
se coloca menos de t res centenes; 
t iene qu ien l a garan t ice . A g u i l a , 
157, al tos. 
17788 27 n . 
C O C I N E R A : D E S E A C O L O O A R -
se, para cocinero, u n a joven , pe-
ninsu la r , que sabe su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n en A m i s t a d , 136, cua r to 
2 9. 
17763 27 n. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E m e -
diana edad, con inmejorab les reco-
mendaciones y que l l e v a n t i e m p o 
en el p a í s , desean buena c o l o c a c i ó n . 
U n a de el la sabe coser, bo rda r y 
zurc i r . I n f o r m a l a encargada de 
A g u i l a , 116. 
17765 27 n . 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de 30 a ñ o s de edad, deesa colocarse 
de c r i ada de mano o mane jadora . 
Tiene buenas recomendaciones. I n -
f o r m a n : C á r d e n a s , 44, po r G l o r i a . 
1776 8 27 n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SE-
ñ o r a , peninsular , de c r i ada de m a -
no; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y t i ene qu ien responda por ella. I n -
f o r m a n en H o s p i t a l , n u m . 1 % . Te -
l é f o n o A - 8 4 5 2. 
17774 27 n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
n a cocinera ; cocina a l a espefiola 
y c r i o l l a ; t iene buenas referencias. 
I n f o r m a n : en M u r a l l a , 42, al tos del 
c a f ó " L a V i t o r i a . " 
17776 27 n-
U N A C O C I N E R A , Pen insu la r , do-
sea colocarse en casa p a r t i c u l a r o 
establecimiento . Es m u y f o r m a l y 
t raba jadora . I n f o r m a n : O 'Re i l l y , 
82. 17777 27 n . 
I N G E N I E R O S 
A R Q U I T E C T O S 
U n del ineante, especial idad en t í -
tu los . Bernaza , 72, ca fé , de 7 a 9 y 
de 4 a 5. 
17778 1 d. 
U N A C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar , desea colocarse; de mes y d í a s 
de p a r i d a ; t iene buena y a b u n d a n -
te leche; no t iene inconvenien te en 
i r aJl campo ; puede verse su n i ñ o 
a todas horas . Calle Suspiro, 16, 
h a b i t a c i ó n 52. 
17827 1 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, pen insu lar , pa ra la l impieza 
de habi taciones o de comedor ; sa-
be coser a m á q u i n a y a mano-
I n f o r m a n : Santiago, n ú m . 12. 
17828 27 n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , para c r i ada de m a -
no, en casa de m o r a l i d a d . D i r i -
girse a Conde, 13, altos, entre B a -
yona y Compostela . 
17829 27 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de cr iada de m a -
no; t iene buenas referencias. I n -
f o r m a n en Inqu i s ido r , n ú m e r o 16, 
por Santa C la ra ( s a s t r e r í a . ) 
17835 27 n . 
E N S A N T A C L A R A , 37, H A Y 
u n a joven , peninsular , que desea 
colocarse de cr iada de m a n o ; sabe 
c u m p l i r con la o b l i g a c i ó n y l l e -
ne referencias. 
17836 27 n. 
U1SA J O V E N , D E COIvOR, D E -
sea colocarse pa ra l a l imp ieza de 
u n a casa en las horas de l a m a ñ a -
na, o de ha-bitaciones, no duerme en 
l a c o l o c a c i ó n ; en la m i s m a se of re -
ce u n a lavandera . T ienen re fe ren-
cias. I n f o r m e s : San M i g u e l , 214, a l -
tos. 
17748 26 n . 
SE D E S E A COT/OCAR U N A J O -
ven, peninsular , de cr iada de m a -
no o mane jadora , con buenas re-
comendaciones. I n f o r m a n : Cal le 
Habana , n ú m e r o 189, c a f é . 
17821 27 n . 
U N A M U J E R D E M E D I A -
n a edad, desea colocarse de c r i ada 
de mano o de habi tac iones ; en t ien-
de dn cocina, para- m a t r i m o n i o so-
lo o m u y c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : 
E m p e d r a d o , 9. No a d m i t e tar je tas . 
1775B • 26 n . . . 
C R I A D A D E M A N O O M A N E -
jaidora, desea colocarse; muy bue-
nos informes, en Galiano, 12 7. 
177iia 2G n. 
U N A J O V E N , P E N D f f s i W 
desea codocarse de cr iada o c o i ' 
ra . I n f o r m e s : Dragonea, 5 y 7 Cl?*" 
t e l "Las Nuev i t a s " . So-
17756 26 n. 
SE DESEA UNA C m A D A ^ f ^ 
s e ñ o r a , competente , eaptifiola o 
t r an je ra , de m o r a l i d a d , con br<«!f' 
referencias. P a g a r í a s e buen •nSsE1 
D i r i g i r s e a "Villa Rosa", 17 ̂  n 
Vedado, de dos de l a tarde o-c? 
I tmte . 
17769 2 * ^ 
S E W E S E A C O L O C A R E N p ^ T 
m e r a k ipo teca $5.000 s « b r « 
m pref ie re en el « e n t r o de l ^ H * ' 
b * » * . b a x r i » t iaexe y Tedado. 1^" 
to d i recto c o n • ! interesado, a c t^" 
q u i « r korm. H a b a n a y A o o s t a . ^ 
l a bodega- ^ ^ 
D » K M A COüLiOCARSlC Ü N A j o " 
ven, «avaAola, muy f o r r a » ! y 
tiumkrada « a e l p a í s , de manejado" 
ra , « r i a d a d « M a n o , o l i m p i a r habí 
t aciones. T ^ n e « c o m e n r i a d e n ^ 
N o »d«ifcftn tar je tas . Informan 
en Cuba, 1*, a l tos . 
17745 je a. 
S E D E S E A CX>LOCAR U N A MuT 
chcha, peninsular , de criada de ma-
n o ; t l « n e buemas refememeías de la» 
casas donde h a estado. Informan 
en F iguras , n ú m . 44. 
17744 28 n; 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R 
desea colocarse en oasa de morali-
dad, de c r i ada de msune; e s t á acos-
t u m b r a d a a se rv i r y sabe cumplir 
c o n su o b l i g a c i ó n . I n fo rmes : en 
Carmen , 6, al tos . 
17742 26 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MÜ-
chacha, peninsu lar , d« criandera, 
t iene abundante leche y buena; 
puede presentar su n i ñ a , y dio á 
luz ksuce u n mes y d í a s . Calrada de 
Concha, L u y a u d , Puente Pastra-
na, n ú m . 9. 
17741 30 n. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E M i l -
d iana edad, desean colocarse para 
habi taciones y zurc i r , coeen aljo 
a m á q u i n a y a m a n o ; saben cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n . In lo rmta : 
San Ignac io , 57. 
17737 2S. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO- ' 
v « n , peninsular , de manejadora; «s 
m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; tiew 
qu ien la recomiende de las oa*M 
donde ha estado. Cal le 7, núrntra 
63, Vedado, esquina a F . 
17736 26 n. 
U N A J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de c r i ada de ma-
n o ; sabe algo de cocina; ttena bue-
nas referencias. I n f o r m e s : Drago-
nes, 16, z a p a t e r í a . 
17735 26 n. 
D E S E A C O L O C A R S E D E CIUA-
da de mano, una muchacha , acos-
t u m b r a d a en el p a í s . I n fo rman en 
Mon te , 12 3, a l tos . 
17714 26 n. 
S E Ñ O R A , J O V E N , ESPAÑOLA, 
se ofrece; es buena cr iada de ma-
no, o para mane jadora . Calle Apo-
daca, n ú m . 17, cuar to n ú m e r o 
17721 25 n. 
C O S T U R E R A , V I Z C A I N A , COX 
buenas referencias, desea colocar-
se en casa p a r t i c u l a r ; no tiene in-
conveniente en U m p i a r alguna ha-
b i t a c i ó n . I n f o r m a r á n en Amistad, 
80, a l tos del café-
17716 25 n. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS 
s e ñ o r a s , peninsuLares, de criande-
ras, con buena y abundante leche; 
t i enen quien las recomeinde. In-
f o r m a n : Z a n j a y A r a m b u r o , bode-
ga, y en Salud, 28, a todas horas, 
y en Inqu i s ido r , n ú m . 14. 
17722 25 n. 
D E S E A N C O L O C A R S E : U N A se-
ñ o r a , de mediana edad, de cria-
da, no duerme en l a colocación, 
y una m u c h a c h a de criada- G'0" 
r ía , 64, cuar to n ú m . 3. 
17724 25 n. 
U N A M U C H A C H A , D E S E A Co-
locarse de c r i ada de mano o m*-
nejadora , en casa de moralidad; 
t i ene buenas referencias 5 sa°e 
t r aba ja r . I n f o r m a n : Santiago, nu-
mero 3. 17667 24 n-
SE D E S E A C O L O C A R U N A Mu-
chacha, de mane jadora o criada de 
mano ; t iene qu ien responda Por 
e l l a ; es r e c i é n l legada. Informan 
en l a Calzada del Cerro, 687, car-
n i c e r í a . 17629 24 n. 
S F D E S E A C O L O C A R UNA W¿ 
chacha, de c r i ada de mano o ina-
n e j é d o r a ; sabe m a r c a r y coser, 
l ie San J o s é , n ú m . 115. 
17732 25 0: 
Ca-
D E S E A COIvOCARSE UN 
chacho, e s p a ñ o l , de chauffeur, Pr*. 
t i co n el mane jo y reParac'on|jft 
puede presentar ca r ta de don ^ . f i , 
t rabajado. I n f o r m a n : Vives, 15», a 
t o . , h a b i t a c i ó n 22, a todas horas. 
17734 g j j ^ 
Q U I M I C O . G R A D U A D O D E ^ 
colegio de a z ú c a r , necesita trao 
j o . Monser ra te , n ú m . 11 . lr-
17726 2 3 _ P ^ 
UNA JOVEN, PENINSU^ 
DESEA HALLAR UNA CASA ^ 
RECONOCIDA MORALIDAD * 
BUENAS COSTUMBRES, P^S 
COSER; SABE CUMPLIR ^ 
SU OBLIGACION Y TIENE 1̂  
MEJORARLES REFEREE CIA»-
REFUGIO, 4, ANTIGUO. 
D E S E A C O L O C A R S E U N 
peninsular , de 22 a ñ o s , ^ . ^ ^ c -
de mano o de chauffeur , esta ,pnas 
t ico en el servicio, con muy ̂ ^ 
referencias de las casa* dond*7 
b a j ó . I n f o r m a n : L u y a n ó , 2Z'-
17fi30 f̂jJ-̂ -r* 
J O V E N , E S P A Ñ O L A , ^ f ^ o -
l legada de E s p a ñ a , sin P re- f .á t r í -
nes, desea colocars* con un "i ^ 
monlo solo sin n i ñ o s , una o 009 ' ( 
ñ o r a s solas pa ra cr iada de 111 ^ 
es inasrn í f ica pa ra la limpiezas » 
muy bi«n su o b l i g a c i ó n ; P 1 ^ 1 1 ^ 
sean ca tó l i cos . I n f o r m a r í n : 
Jio de Bernaza, 51 . puesto a® \ 
tas. 17633 28 »5 1 
NOVIEMBRE 24 D£ 1914 MARIO DE LA MARINA 
Í4LA C R I O L L A " 
ESTABIjOS de B l I B S A S de I J K C H T S 
T E L E F O l f f O A-481Q. 
Carlos Úl, n á z n c r o C, por Focito» 
T e l é f o n o A-4S10. 
Calla A, esq. 17. T e l . A-1382. 
Vedado. 
Burras crioaia«, todas del pala. 
Prec ió m i s barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces al día, 
lo mismo en la HaJaaaa, que &n el 
CJerro, Jeeúe dol M o n t é y en l a 
Víbora, TteJiibíén se aJqnilan y ven-
dan burras paridas. S í rvase dar los 
avisos l lamando e l t e l é f o n o A-4S10. 
" 16402 80 n. 
S E D E S E A O O I j O a A R U X A J O -
ven, p«nitisítila.T, de criada, de cuar-
tos; sabe cower y táene buenae reco-
mienidaclones- Inforonan en Re ina , 
117., caamioería. 
17635 24 n 
UN COCINERO, DE MEDIANA 
edad, desea colocarse en casa par-
ticular., com*srcio o embarcado; sa-
be ooctnar e s p a ñ o l a y americana y 
hacer paaa a la americana. Agniar, 
id., dax&n razón , 
17687 24 n. 
DESEA OODOCAKSE UN BUEN 
erado de roano, en casa part icular; 
es ,mny trabaajdor y sabe servir 
cosn perfecc ión^ buenas referencias 
I n f o r m a r á n en Prado, 62, altos. 
17643 24 n. 
S E O F R E C E U N B U E N S I R -
v3ente, peninsmlax, de mediana 
edad, prác t i co en el servicio de l i m -
pieza y en el de comedor ,con muy 
buenos informes. Consulado, 94, 
dan razón . T e l é f o n o A-477 5. 
1764 7 24 n. 
UNA JOVEN, DE COLOR, DE-
sea encontrar una casa particular 
para, coser; que la s e ñ o r a entienda 
de costura y tenga buen trato. No 
tiene inconveniente en dormir en 
la casa. Informes: Acosta, n ú m e -
ro 61. 17662 24 n-
UNA BUENA COCINERA, CA-
tn-lana, solicita casa de corta fami-
lia; cocina a la criolla y e s p a ñ o l a , 
no duerme en la co locac ión- Infor-
msm: Reina, 17, altos de " L a T i -
'695 2.) n. 
mSA P E N I N S U L A R . D E media-
n a edad, desea colocarse de co-
cinera para corta famil ia; no tie-
ne inconveniente en ayudar a los 
quehaceres de la casa. Informes; 
Suárez , 4, bajos. 
17697 ' 25 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de manejadora o 
cr iada de mano; con buenas refe-
rencaás. Informan en Pernandina, 
5 9, altos, h a b i t a c i ó n 5. 
17705 . 25 n-
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cocinero, en cualquier lugar, de 
campo; sin pretensiones; tiene quien 
lo garantice. I n f o r m a r á n : Martí , 
2 4, Quemados de Marianao. 
17704 25 n. 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse. en casa moraL de criada 
dé mano o manejadora. Ks muy 
_forrQal y tiene referencia^. Dan 
razón':' Calzada Crist ina, 6 8. 
17710 • - : 25 n. 
Ü Ñ M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , 
desea, colocarse en una misma ca-
sa: ella de cocinera y él para otros 
quehaceres; se prefiere sea en el 
campo; son j ó v e n e s e y. saben leer y 
escribir^' I n f o r m a r á n ^ A n t ó n Recio, 
num. 70. 
17681 2 5 n. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
fíora, en casa de moralidad, para 
cuidar a ü n enfermo o para los que-r 
haceres de una casa. Informan en 
A y e s t e r á n , 2 6. Tu l ipán . 
17683 25 n. 
FARIIIAGEUTi .0 
Titular , con esmerada práct ica , 
desea regencia en cualquier pueblo 
de la repúbl ica , pre f i r i éndo Orien-
te. Dirigirse al interesado, Vicente 
Fonticoba, calle de Egido, num. 16, 
pisó bajo. 
17691 2 5 n. 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O , 
peninsular, sin n iños , de mediana 
edad, con buena r e c o m e n d a c i ó n ; 
ella para coser a mano y en m á -
quina, o para manejar un n i ñ o ; y 
él para criado, es practico en el 
servicio. D i r e c c i ó n : Dragones, 40, 
altos, cuarto 9, frente a la plaza. 
17604 25 n. 
Tenedor de Libros 
Con diez a ñ o s de p r á c t i c a se ofre-
ce por horas para, tabajos de con-
tabilidad en general, y t a m b i é n pa-
r a traducciones de i n g l é s y espa-
ñol. Dirigirse a J , en esta admi-
n i s trac ión , 
c. 4795 :6 13-N. 
U N A J O V E N D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad, para 
criada o cocinera, en el Vedado o 
Víbora . Informes en !a s e d e r í a 
" L a Democracia", Monte, 10 3. 
17436 30 n. 
U N A P E N I N S U L A R S E O F K E -
ce para a c o m p a ñ a r a E s p a ñ a a ima 
s e ñ o r a o ir de manejadora. Do-
m í n g u e z , 1, Cerro. Telefono A-2537. 
17420 15 d. 
P A R A M A N E J A D O R A D E S E A 
colocarse, muchaohita do 14 a 15 
a ñ o s , muy cariñoí»a p a r a , los n i -
ñ o s ; responde<n por su conducta 
sus padres. Informes: Antón Recio, 
93, moderno. 
: 17675 • 24' n. 
D E S E A O O L O C A H S K U N A P E -
ninsular, r e c i é n llegada, de cr ian-
dera, con buena y abundante le-
c h a ; no tiene InconvonientA ;en sa-
l i r fuera de la Habana. I n f o r m é s : 
A y e s t e r á n , n ú m . 2. 
i r « 7 3 , . : , . 2 4 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S l L V K . 
se desea colocar de cr jada , de ma-
no* sabe cocinar ajgo. Cá.rdenas, 2, 
esquina a M o n t é . 
17670 ' 24 n. 
B U E P Í A C O C I N E R A D E S E A C o -
locarse, con referencias,, especiali-
dad para americanos, franceses y 
e s p a ñ o l ; estoy instruida en New 
Y o r k , tanto en repóst'ería Gomo en-
• lo d e m á s del oficio .do cocina. I n -
cluso has ta el pan americano. Sa l -
dría fuera en , buenas condiciones. 
R a z ó n : Plaza, del. Vapor,, 2.4. por 
Gal iana, azotea, Micaela 'Vi le l las . 
17660 24 n. 
Dueños de Establecimien-
tos, Almacenistas, Ban-
queros y Bolsistas. 
S E D E S E A COI OCA K l 'N A J O -
ven, peninsular, de criada de m a -
no; é n t i é h d e algo de ebeina y de 
costura; no se coloca menos de tres 
centenes y ropa l impia y de cama. 
Cal le Genios, n ú m . 19, entre Con-
sulado e Industria . 
17663 24 n. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A , 
e s p a ñ o l a ; no duerme en la ;c.olo-
c a o i ó n ; puede ayudar a altrún que-
hacer. E n la misma una criada 
fina; sabe coser. L a s dos tienen 
referencias. Monte, 92, aitos. 
17658 24 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de criada de mano o pa-
r a l impieza de habitaciones, prefl-
riendo esto ú l t i m o ; tiene buenas 
recomendaciones. Informaba: V i r -
tudes, 96, altos, h a b i t a c i ó n 3 3. 
17657 24 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora, peninsular, de criandera; tie-
ne buena y abundante leche y bue-
n a r e c o m e n d a c i ó n ; no tiene in -
conveniente salir para cualquier 
punto- Informan en Sitios, entre 
Oquendo y M a r q u é s González , letra 
E . 17646 24 n. 
G R A N C E N T R O D E C O L O C A -
ciones. Director: Bruno Mart ín a n -
tiguo y acreditado agente. Se tras-
ladó a Aguacate, 3 7 Vi» t e l é f o n o 
A-1833; donde, como siempre, ser-
v i r á a su numerosa clientela toda 
clase de personal con referencias. 
15938 24 n. 
U N A S E 5 0 K A , J O V E N , D E S E A 
colocarse en casa de moralidad; sa-
be limpieza, coser a m á q u i n a y a 
mano; t a m b i é n entiende algo de 
cocina; prefiere no dormir en la 
c o l o c a c i ó n ; es honrada y sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión . P a r a infor-
mes: L u ^ y Damas, bodega, de 7 a 
10 y de 12 a 4. . • 
17367 2 d. 
S E Ñ O R I T A , D E B U E N A A P A -
riencia y gran e d u c a c i ó n , desea 
colocarse de governess en casa par-
t icular o para a c o m p a ñ a r a seLío-
r a anc iana o caballero. D i r í j a n s e a 
Renand: Pr^do, 71; Norman H o u -
se. 17640 24 n-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven; • peninsular, de criada; de m a -
no; tiene recomendaciones- Monte 
y E s t é v e z , 36 7, antiguo. 
1763 8 24.n. 
(!.'IISÍlimüllUllilSiHiiHliiiIIIIilltlliiÍIIII 
E n t é r e s e de la nueva com-
bi . iación, y del prec ió de los 
anni í c ios e c o n ó m i c o s que; ce 
Vublican en ta ed ic ión de la 
tarde, y es. seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S E D E S E A C O M P R A R U N auto-
m ó v i l chico "Fort", que e s t é en 
buenas condiciones y que sea bara-
to. Calle de Aguacate,, num. 80. 
M u e b l e r í a de Schmidt. T e l é f o n o 
A-882C. 
17684 - 3 d. 
M O D E R N O A N T I G U O 
Anuncio el perfeccionamiento de 
los nuevos cristales para espejue-
los que aunque siendo de no solo 
vidrio poseen la ventaja de servir 
para ver a cualquier distancia, tan-
to para su trabajo en l a carpeta co-
mo para conversar con sus clientes, 
ver de lejos, etc.. etc. No me re-
í i e r o a los dé doble vista que tie-
nen la media luha, n i de d^S cr is ta-
les pegados, siendo del nuevo cris-
tal perfeccionado que debido a la.« 
maquinarias modernas se vendo a 
un precio reduc id» . 
L a exactitud de nuestro recono-
cimiento de la vista (gra t i s ) es ya 
conocido, 
B A Y A - O p t i c o 
Son Rafael Bsq. a Amistad 
TELEFONO A-2250 
C 4420 365-17-o. 
EX PRADO, 121, CAFE "CON-
tinontal", en la vidriera, dan r a -
zón de una bodega que se vende, 
de una c a f é y de una vidriera; tie-
nen buen contrato y poco alqui-
ler. 1758 25 n. 
S E V E N D E UN S O U A R , repar-
to de Warlo , Buena Vista, pasaje B , 
entre 4 y 6, 2 onartos y sus servi-
cios P a i a tratar en la mismn. 
3 7682 27 n. 
S E V E N D E . P R O X I M A A L A 
Habana, una tienda de tejidos, con 
varios giros m á s ; no tiene compe-
tencia^ es de mucho porvenir, por 
«er un t é r m i n o vico. Más infor-
mes: V á í d M t Inc lán , San Ignacio, 
n ú m e r o 70. 
17609 i A d. 
C A S A S B A R A T A S D E AT/TOS. 
Cal le Acosta, $7.500; J e s ú s María , 
$6.700; Consulado, $21.500; Vir tu -
des, $8-500; Campanario , $4.300; 
E e a l t a d , $8.300; P e r s e v e r a n c i a . 
$8.300; Sa.n Lázaro', $6.200. Trato 
directo. Obispo, 32, de 9 a 1. 
17837 1 d. 
S O D A R E N T A M V 1 U X D O : S E 
vende uno en la calle de Agua D u l -
ce, entre Buenos Aires y Plores, 
propio para cualquier industria. Se 
puede pagar parte a l contado y el 
resto a p lázos . Se vende muy bara-
to. In forman: Revillagigedo, 13. 
17785 1 d. 
S E V E N D E 
a l a entrada del Vedado, un so-
l a r de 1,825 metros; rentando 20 
centenes. Informan: Monte, lí>, a l -
tos, J o s é Nava. T e l é f o n o A-S4 80. 
. . . . . 22 n. 
E N D A C E I D A . S E V E N D E u n * 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, s a l ó n 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to ae baño e inodoro, agua de V e n -
to, pitlo con á r b o l e s frutales, j a r -
dín con puerta verja a la Calzada, 
i n s t a l a c i ó n saa l tarna moderna, y 
a dos curuiras del paradero del 
t r a n v í a Marianao-Oaliano. Infor-
man en esta íMíminlírtraoclór.. 
S I N C O H R I D O R E S . S E V K N -
den varias casas en esta Capital y 
barrios extremos .todas bien situa-
da* y de varios precio*: desde mil 
.500 jiesos. Trato directo; no se co-
bra c o m i s i ó n . Aguiar, 47, bajos, 
izquierda, de 1 2 a 2 y de 6 a S p. m. 
17 586 1 8 d. 
G A N G C I T A S . C A E L E C O R R A -
les, 2|4,, 2 ventanas, $2,350. E s t r e -
lla. * x 30, $3600. Víbora, 2 cua-
dras de la Calzada, (i x 40, mani-
postería," portal. $2,250. V e r o escri-
bir a J . Larr inaga , Mercaderes, 11, 
altos, de 10 a 11 a. m. 
1 75 31 2 6 n. 
T A L L E R D E L A V A D O , S E ven-
de muy barato, por no poder aten-
derlo. Informes en Barcelona, 9. 
17793 . < 27 n. 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Se venden, calle L í n e a , carros, en 
paroeilas, desde- 300 metros con 
frente 11 o m á s de aí;era sombra; 
ventas contado, parte plazos; t am-
bién permutarse por casas H a b a -
n a o fincas campo. Empedrado , 47, 
de 3 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
17830 1 d. 
S E V E N D E , D A N D O S E E N gan-
ga, una casa, propia para fabricar, 
en la calle de Zequeira, entre I n -
fanta y Cruz del Padre . Trato di-
recto con su d u e ñ o , en Buenos A i -
res, n ú m . 4, de 1 a 4, todos los 
días . 17834' 8 d. 
Ganga Verdad 
Vendo, propio para una indus-
tria, en el reparto de Tamarindo, 
913 varas cuadradas, tiene fabri-
cado parte, qae gana $21.20 oro 
e s p a ñ o l . Aproveche hoy mismo. 
Maximino Mart ínez , Santa E m i l i a , 
82. T e l é f o n o 1-1945. 
17750 26 n. 
S E D E S E A C O M P R A R U N A 
finca de dos o t r e s - c a b a l l e r í a s , con 
agua corriente; buenas casas, cer-
ca do calzada y a cinco o seis k i -
l ó m e t r o s de la pob lac ión . Infanta, 
6 0. Reparto. L a s Cañas , Cerro. 
17649 ' • 28 n. 
¿Desea Vd. comurar o vender en 
New-York o cualquiera ofra plaza? 
C o m p r a r e m o s o venderemos 
cualquier d a s e de m e r c a n -
c í a s en cualquier parte. 
ÍNTERNATIONAL MERCHANDISE EXCTOE 
163. Water Street, New-York, 
Pondremos el embarque en d e p ó -
sito en el a l m a c é n de 
F . C . L i n d e , H a m i l t o n & C o . , 
178-186, Pearl Street N . Y . 
o en cualquier otro a l m a c é n 
conveniente. 
SOLICITAMOS CORRESPONDENCIA. 
C 4693 n - i 
i i im»!8sn in i i i i» inn i i i i i ¡n i ! i i i» i i» i inn» 
BARBEROS 
Vendo un s i l lón d j k ó k e n esmal-
tado, idráu l i co , barato, y dos espe-
jos biselados; estorban; necesito 
un aprendiz. Obispo, 15, barber ía . 
17739 30 n. 
S E V E N D E N , E N M O D I C O P R E -
cio, 3 casas juntas en L u i s E s t é v e z , 
entre Concejal Veiga y Bruno Z a -
yas ( J e s ú s del Monte) . T a m b i é n 
se venden 3 chalets en B a ñ o s , es-
quina a 2 3, Vedado, en ganga. I n -
f o r m a r á n : Habana, 51. T e l . A-5657. 
17590 25 n. 
V ENTAOE FINCA MSTíBtÉCilEIITOS l 
GASA D E C A M P O 
Se vende, en seis mil pesos y re-
conocer mi l de censo, o se cambia 
por otra en la H a b a n a o por sola-
res en reparto urbanizado, una c ó -
moda y elegante C A S A D E C A M - . 
P O . con m á s de 16,000, varas cua-
dradas de buen terrene ,con m u -
chos á r b o l e s frutales, buen pinar, 
muchas siembras y excelente agua 
para el e s t ó m a g o . E n calzada, a 20 
minutos de la H a b a n a y a medio 
k i l ó m e t r o de la finca " E l C H I C O " , 
del s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i -
ca. Su d u e ñ o : Salud, 61. T e l é f o n o 
, A-1547. 
17298 25 n. 
Charmeuse, modelos elegantes do 
P a r í a a luis y centén- Merced, n ú -
mero 30, antiguo. 
17540 3.(L 
C R I A N D E R A , S E O F R E C E P A -
r a cr iar un n iño en su casa a leche 
entera, en el calle !ón de E s t r a d a 
1 ; Ima y Calzada, en el fondo de la 
botica de Fide l , en J e s ú s del Monte. 
16864 7 d. 
D E S E A C O L O C A R S E L N C O C I -
nero. en casa particular o cualquier 
clase de establecimiento; es perso-
n a seria y sin pretensiones; sabe 
cumplir con su obl igac ión . Infor-
man en San N i c o l á s , 3 53, a todas 
horas. 
17 3 5 S 2 4 m 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del prvcio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
oublican en la edic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Para fabricar , cerca de Escobar 
C A S A A N T I G U A C O X U i K T -
MO, 7 X 30, E N $5,000. S E A D M I -
T E P A R T E E N H I P O T E C A . O F I -
C I N A D E M I G U E L F . M A R Q U E Z , 
C U B A , 32, D E 3 A 5. 
17815 • 8 d: 
Se vende o se alquila 
en 35 centenes, la casa 
CALLE 15, ESQUINA 
a Cj VEDADO, con sa-
la, saleta, seis cuar-
tos, hall, comedor, 
dos baños, cocina y 
portal corrido; tenien-
do además jardín, ga-
rage y cuartos para la 
servidumbre. Informa 




S E V E N D E . B L A N C O , 8 Y 10, 
entre San Lázaro y Malecón , alto 
y bajo; frente de canter ía . Sala, 
comedor, cuatro habitaciones. I n -
fonnes en Obispo, 50. T e l é f o n o 
A-6497. 17545 26 n. 
E N E L V E D A D O : G R A N O P O U -
tunidad: gran chalet d« esquina 
fraile; medio regalado, parte alta. 
V é a n s e hoy mismo. G. M.auriz, 
Aguiar, 100. A-37 77. 
E n el Vedado: precioso lot« de 
terreno, 2 5 x 36, brisa, calle de 
letras, parte alta. Urge. Se da 
barato. G . Mauriz, Aguiar , 100. 
A-3777. 
E n el Vedado: bonito chalet, 
moderno, cielos rasos, preparado 
para altos, $5,300 Cy. G . Mauriz , 
Aguiar , 100. A - 3 Í 7 7 . 
17542 28 n. 
S E V E N D E U N A L E C H E R I A 
en calzada de mucho t r á n s i t o ; ven-
ta de 18 a 2 0 pesos diarios. Se 
da en $6 00; es ganga. Informes: 
C a r m e n 22, altos, izquierda, o en 
Vives, n ú m . 6 5-
17553 26 n. 
O P O B T U M I O A D 
Se vende un solar 9-67 x 47-17, 
en R o d r í g u e z y Dolores. Se deja 
parte en hipoteca. Informan en la 
bodega. T e l é f o n o 1-2722. 
17520 28 n. 
D O S M A N Z A N A S D E T E R R E -
no a doce minutos de l a E s t a c i ó n 
Termina l , con calle .aceras, arbo-
lado, agua de Vento y luz e léc tr i ca , 
a $2 Cy- la vara . Se venden, con 
la c o n d i c i ó n de fabricar, juntas o 
separada» . T e l é f o n o 1-1191. 
17033 2 5 n. 
Se Vende un Café 
. B N P U N T O C E N T R I C O , P O R 
N O P O D E R L O A T E N D E R S U 
D U E Ñ O . E L D U E Ñ O T I E N E D O S , 
Y D E L O S D O S V E N D E U N O , E L 
Q U E E L I J A E L C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E N L A C A -
L L E S A N I G N A C I O . N U M . 46. 
E L E N C A R G A D O D E L A C A S A 
I N F O R M A . 
17515 26 n. 
C A S A S B A R A T A S 
U n a en Obrapía , moderna, renta 
20 c e n t é n e « , en doce mil peaoe. L a 
gunas,, otra, renta diez y nueve cen-
tenes, $11,500. Escobar, pegada a 
San L á z a r o , otra en $8,000. E v c l i o 
M a r t í n e z , Empedrado , n u m . 40, 
de 1 a 5. 
17277 N-29 
S E V E N D E U N C A F E , V I D R I E -
r a de tabacos y cigarros, billetes 
de l o t e r í a y v í v e r e s finos. Tiene 
cine a l frente ,contrato por seis 
a ñ o s ; poco aliquiler; solo en esqui-
na. In forman: Santeiro y Ca . , Mer-
caderes, 5. 
17417 1 d. 
FINCA RUSTICA 
Se vende una,de 29 
caballerías, con te-
rrenos fértiles, hoy 
sembrados de caña, 
abundantes agua-
das, carretera hasta 
sus linderos y ame-
nos de 30 kilóme-
tros de la Habana. 
Informan en la C 
del Cerro, 438-F, 
de 11 a 1 y de 4 a 6. 
Se prefiere el trato 
directo con el com-
prador. 
17354 1-d 
V i m U E R A D E T A B A C O S , s i -
¡ tuada en Egrido, 71. c a f é "Boston", 
i se vende; buen contrato. Informes: 
| Obispo, 25. Francisco Dlanco. 
17698 20 d. j 
S E V E N D E , B A R A T A , U N A 
fonda y v íveres , de gran porvenir, 
l inda a calzada y a un paradero; 
hace $30 do venta; tiene 5 a ñ o s 
contrato, con m ó d i c o alquiler. No 
admito corredores. Informan en la 
vidriera tabacos del ca fé "Casino," 
•esquina San J o s é y Zulueta. 
17556 2« n. 
$« ,450 O R O B S P A Ñ O I i , SC, V E N -
de. en el pintoresco barrio de la 
Víbora , la h e r m o s í s i m a casa Con-
c e p c i ó n , 32; mide 10 por 40- Se 
puede dejar en hipoteca $3,4 50, al 
7 por 100. Se puede ver de 10 a 6. 
17709 29 n-
E N E L M E J O R P I N T O D E L A 
V í b o r a (Reparto L a w t o n ) , en la ca-
lle Novena, vendo dos casas de 
m a m p o s t e r í a , con portal, sala, co-
medor, dos habitaciones, cocina y 
hernioso patio, con ©1 carrito por 
la esquina, luz oléotroia y cielos r a -
sos. Rentan $53. Precio: $5,300 oro 
españo l . Directamente con su due-
ño, al lado, num. 15. Vedme y os 
c o n v e n c e r é i s . 
17689 27 n. 
N E G O C I O : S E T R A S P A S A K N 
arriendo un c a f é y fonda, con bue-
na m a r c h a n t e r í a ; en el mismo se 
vende una vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla. Informan en 
Real , 10 9, Puentes Grandes. 
17 8 9 8 2 4 n. 
S E V E N D E UNA F O N D I T A , E N 
punto céntr i co . Curazao, num. 23. 
Greg:orio. 17G45 2 4 n. 
ui i i i i iu i i i iu i i i i i i i i i i i i i imi i i"""»» '" '1111 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
B A R B E R O S : S E V E N D E N ' i o -
dos los muebles do la barber ía 
"Chantecler", Virtudes, 9. E n la 
misma dan informes. Virtudes, 9. 
17641 24 n. 
S É V E N D I , , EN' 26 C E N T E N E S , 
.un buen piano a l e m á n , de cuerdas 
cruzadas .moderno y de muy poco 
uso. Escobar, 206-A. 
17702 25 n. 
A V I S 
S E V E N D E U N L O T E D E út i -
les fotoRráflcos. como fondos, cá -
maras, lentes, cubetas, retocaxlor, 
etc., etc.. todo en perfecto esta-
do de conaiervación. Acosta, n ú -
mero 5. 17608 25 n. 
O A S A D E H U E S P E D E S . S E 
vende una, con 8 a ñ o s de contrato 
prorrogables, en el mejor punto de 
la ciudad, con excelente servicio de 
ropas y muebles. Se pueden probar 
las buenas utilidades. Informan: 
L a m p a r i l l a , 20. Enr ique Garría . 
17479 30 n. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Te l . A-2711 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender tasas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
L o s negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
1RS07 8 d. 
S O L A R , E N L A C A L L E G, E N -
tre 19 y 21. Vedado: Se vende en 
este bien situado lugar un solar 
yermo, de 10 metros de frente por 
50 de fondo- Informes: Julio A. A r -
cos, T a c ó n , n ú m . 4. de 3 a 5 3e la 
tarde. T e l é f o n o A-7627. 
17453 25 n. 
E n la vidriera de la casa " L e P a -
lais R o y a l " de la calle Obispo, 111, 
se encuentran exhibidos para la 
venta, los retratos del Presidente 
Menpcal y el de Maceo, bordados 
en seda por la intel ig-ontís ima bor-
dadora F r a n c i s c a Gurrut ia de M é n -
dez. Toda persona que desee a d -
quirirlos puede hacerlo en la misma-
17659 5 d. 
P I A N O 
E N q U B A , 140, A L T O S . 
S E V E N D E U N O , U S A D O 
585 , '25 
A precios pazonables, en E l P a -
saje", Zulueta. 3li, entre Teniente 
Rey y Obrapía . 
4671 1 n. 
S E V E N D E , B A R A T I S I M A , C A -
sa nueva. Correa , 4 4, de altos y ba-
jos independientes, jard ín , sala, sa-
leta, cuatro cuartos, b a ñ o s , come-
dor, cielo raso, servicio criados, co-
cina, gas y electricidad, escalera de 
m á r m o l , agua redimida. I n f o r m a 
su d-ieño en Correa , 84. E l alto 
igual-
17463 16 d. 
V E N D O 1,200 M E T R O S , F R O N -
dosa arboleda, frutal , jard ín , en-
trada a u t o m ó v i l , 8 grandes habita-
cionea, portal, m a m p o s t e r í a , mo-
saicos, media cuadra t ranv ía . 3,80 0 
pesos. Cangean dos c r é d i t o s An-
cas por casas barrios Habana. T o -
mo $5,000 al 1 por 100; $800 al 
3 por 100; $400 al 3 por 100. con 
g a r a n t í a só l ida . Informes: Prado, 
101, agencia Vi l lanueva. A-5500, de 
12 a 6. 17652 28 n. 
S o l a r e s a p l a z o s 
A m p l i a c i ó n de l 
V e d a d o 
Ult ima oportunidad de comprar 
solares en la a m p l i a c i ó n del V e d a -
do- Quedan muy pocos. Con fren-
te, a las calles de Paseo, 2 y 4. Los 
obtiene usted por $100 Cy. de con-
tado y $15 y $20 a l mes. V é a m e 
hoy mismo. Oficina para la venta 
de solares: Industr ia , 94, de 9 a 11 
y do iyz a 4. 
17289 24 n-
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a lma-
c é n de los s e ñ o r e s Viuda de C a -
rreras , Alvarez y C a . , situado en 
la calle de Agnacate, n ú m . 5 3, en-
tre Teniente Rey y Mural la ,ua 
gran surtido de lofc afamados p la -
nos y 'ianos a u t o m á t i c o s , E l l í n g -
ton, Howard, Monarch y H a m i l -
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden a l 
contado y a plazos y se alquilan de 
Uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarra. 
16226 28 n. 
Fábrica de muebles 
de JOSE CORBELLA 
Se construyen muebles de todas 
clases de caoba; juegos de cuarto 
L u i s X V , modernistas y de todos 
estilos, comedores, sala, saletas y 
todo lo perteneciente a l ramo. F á -
brica: A m a r g n ra , 41. 
16584 2 d-
El Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O . 
Calzada del Monte, 9. Habana . 
C o m p r a y venta de .mueble» , 
prendas finas y ropa. 
...... 30 n. 
BUENA OPORTUNIDAD. SE 
vendo una m a g n í f i c a v idriera de 
tabacos, cigarros, billetes de Lote -
ría y quincal la; es punto cén tr i co , 
paga muy poco alquiler y hace 
buena venta. In forman: P l a z a del 
P o l v o r í n , n ú m . 27, por Monserrate-
V i d r i e r a " L a Vic tor ia de Colón". 
17439 24 n. 
S E V E N D E N C I N C O C A S A S E N 
l a calle Municipio, esquina a F á -
brica, con establecimiento, y dos 
m á s a media c u a d r a de la misma 
calla Municipio, con sala, comedor, 
tres habitaciones .cocina. Inodoro y 
pisos de mosaicos. In forman: J e -
s ú s M a r í a y Compostela, c a f é de 
Manuel Alonso. De 1 0 a l l y d « 4 
a 5. 15667 25 n. 
JJ , ENTRE 11 Y 1S, VEDADO. 
Se alqui la o vende este hermoso 
chalet, de dos pisos, con todo el 
confort moderno; mucho terreno, 
garage ,tennis, etc. Informes: T e -
l é f o n o 1-1024. 
17549 24 n. 
TERRENO. 5.000 METROS, A 
$0.70 centavos metros, p r ó x i m o a 
l a bah ía , lo cruza el e l éc tr i co , gua-
gua y ferrocarri l . Mny pronto va l -
drá a $2.00- In forma: A. Allonea. 
A. Castillo, S4, Guanabacoa. 
371^7 27 n. 
SE VENDE UNA BODEGA, EN 
buenas condiciones y en marcha , 
al contado; la casa es nueva; calle 
de Pamplona, num. 13, esquina a 
Delicias, informan. 
17279 29 n. 
¡ ¡ L I Q U I D A C I O N ! ! 
Aprovechen ganga. Se realizan 
todas las existencias de la casa de 
P r é s t a m o s situada en Monte. 50 3, 
esquina de Tejas . E s t a casa ,cn lo 
sucesivo, se dedicaré, exclusiva-
mente a la c o n f e c c i ó n de muebles 
finos (modernistas) , motivo por lo 
que realiza las existencais que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas- Franc i sco 
Grueiro. 
16236 28 n. 
Los Tres Hermanos 
Casa de Préstamos y Gon^ra-vantí 
Dinero en cannaaaea 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 90, T e l é f o n o 
A-4775. 
Í 2737 K m » 
HORROROSA LIQUiDACION 
por traslado del local ,se real izan 
todas las existencias en la casa de 
p r é s t a m o s , " L o s dos Hermanos , s i -
tuada en Agui la . 188, consistentes 
en prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de s e ñ o r a s , que 
se realizan por la cuarta parte de 
su valor; en ropa de toda clase pa -
r a s e ñ o r a y caballero y un inmenso 
surtido en muebles que detallamos 
a la mitad de su valor. V i s í t e n o s y 
se c o n v e n c e r á . No olvidarse:Los dos 
Hermanos , Agui la , 138, esquina a 
Glor ia . 
16741 5 d. 
ATENCION, SEÑORAS. MONTüt-
carlos de t a f e t á n catados, de 120 
c|m. de largo, de superior calidad, 
eái todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la I s l a . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A-3Í21. I n -
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafae l . 
C 4913 n-1 
PARCELAS DE MEDIA MA>-
zana, propias para jardines, se 
arriendan; hay facil idad para r ie-
go. Calzada de V í b o r a a Vento. 
T e l é f o n o 1-1191. 
17033 25 n. 
S E V E N D E 
una casa nueva, de alto y bajo, muy 
cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 cen-
tenes. Precio; $7,500 oro e s p a ñ o l . 
Trato directo con el d u e ñ o en P a u -
l a y Egido. ca fé , a todas horas. 
1'207 13 d. 
OOASION. VENDO UN SOLAR, 
propio p a r a establecimiento:, en el 
reparto San Mart ín , calle G u t i é -
rrez, esquina a la do Barrete , de 
5SS metros, a $2-50. Informan: 
Monte, 177, peleter ía-
17213 26 n. 
DINERO 
Se vendo uno, marca 
CadiBSac, m o d e l o 1914, 
de muy poco uso. Pue-
de verse en 8a caSle 4, 
entre 21 y 23. 
17491 27 n. 
SE ULPILO IllITIlíl/IOlllLES 
a $2.50 y $3.00 la hora: uno muy 
grande, "de 50 caballos, para siete 
personas, $3.50. E l chauffeur ha -
bla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n se 
venden a u t o m ó v i l e s de cinco dife-
rentes clases. Borr i l l . Zulueta, 34. 
T e l é f o n o A-2 551. 
16799 5 d. 
^ i i i i i g i i nnn imi ! i nncnmm» ' ! ; nmH»mn 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en l a 
casa de compra y venta L A O A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerre iro y L a g e , s i tuada en la c a -
lle de Maloja, n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario . E n esta casa 
detallamos un inmenso surtido de 
objetos con un 50 pc^r 100 de re-
baja. H á g a n o s una visita, y ¡se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
16495 3 d. 
P I A N O E N G A N G A 
Se vende u n buen piano muv ba-
rato. M A R C A A L E M A N A . Infor-
man: Cuba 79. T e l . A-2712. 
C 4744 30-5 n. 
ai 8 por 100 
Informan en Habana, 82. Te l é -
fono A-24 4. 
c. 4728 30-1 N . 
S E V E N D E , P O R N O N E C K S I -
tarlo su d u e ñ o un bonito familiar, 
oon caballo criollo ,de m á s de 7 
cuartas de alzada y su l imonera; el 
famil iar tiene zunchos de goma 
nuevos y alumbrado e l é c t r i c o ; muy 
propio para paseos y diligencias. 
Se puede ver a todas horas en I n -
fanta, num. 90-A. t a l a b a r t e r í a . 
17814 g d. 
1 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Y E G U A , C R I O L L A , D E T R O T E , 
propia para carruaje de lujo, se da 
barata. Se puede ver e informa: M. 
C a s t a ñ o , Zapata, 3. 
17838 27 n. 
S E V E N D E I N L O R O , H A B L A 
bien. Calzada Monte, 6 9, altos 2 8. 
17826 27 n. 
Se veede im caballo 
chico 13 centenes. U n a yegua de 
monta, aiete cuartas y de media 
sangre, inglesa, de 30 centenes. U n 
tilbury, 20 centenes.' Infanta, 37. 
17628 30 n. 
M A G N I F I C O C A B A L L O D E co-
che. Se vende el mejor caballo de 
coche de la Habana , dorado, cinco 
a ñ o s , ocho cuartas, mucha a c c i ó n 
y completamente sano. Se garanti-
za como tal. Puede verse e infor-
m a r á n : Morro, 6. 
17617 27 n. 
S E V E N D E , M U Y B A R A T O , A 
persona de gusto, una bonita jaca, 
criolla, de monta, tiene 7 cuartas do 
a l m d a y 5 a ñ o s de edad, color do-
rado retinto. Puede verse en el es-
tablo de la calle de Once, esquina a 
B a ñ o s , Vedado, donde i n f o r m a r á i . 
T e l é f o n o A-1746. 
1780 7 2 d. 
AMARGURA 86 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amarguea, 86. T e l é f o n o A-3540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, num- 210. 
Puwnto de CMávex. T e l é f o n o A-'iSo^i. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que n a -
die. Servicio a domicilio y en lo* 
estabioa, a todas horas. Se a l q u i l a » 
y venden burras paridas. S irvas* 
dar los avisos llamando a l A-48o4k, 
16401 30 
n i n i i i i H i P m i i i i H i i n m i i i D i i m m i i i i m w 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican eu la ed ic ión de la 
larde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Hacendados y agricultores 
L a segadora Adriance Buclceye 
n ú m . 8 es la mejor, la m á s sencil la 
y eficaz para chapear la yerba, on 
venta por Amat La. Guard ia y' C a . 
Cuba, 60. Habana. T e l é f o n o A-5471. 
C 4602 alt. l n. 
Motor Ciiiüangs é Ém 
P a r a toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facil i-
t a r á n a solicitud. Amat , L a Guard ia 
y C a . , ú n i c o s agentes para la Is la 
de Cuba. A l m a c é n de maquinaria. 
Cuba, n ú m e r o 60. H a b a n a . 
C 4603 alt. 1 n. 
A LOS CARPINTEROS 
buena o c a s i ó n : Se venden una sie-
rra eli-cnlar, una s ierra s inf ín , una 
dierrCv de calar, un trempo, una 
m u ñ o n e r a y un motor de cinco 
caballos, con todos sus accesorios. 
Se da en buenas condiciones para 
el comprador. I n f o r m a r á n :SoL n ú -
mero 8, fonda. 
17044 25 n. 
kmumr.immmmmmmumnmmmm 
Mapa de la Guerra 
E n colores: t a m a ñ o 70 x 50 cen-
t í m e t r o s , publicado Noviembre do 
1914. Con este mapa y un p e r i ó -
dico en la mano puede seguirse el 
curso de la guerra perfectamente. 
Contiene las ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s 
navales, terrestres,' a é r e a s , etc. 
Ríos , m o n t a ñ a s , ciudades, aldeas, 
mares, etc. Se remite certificado a l 
recibo de su importe $1 Cy. Nep-
tuno, 11, l ibrer ía do A. de Lorenzo, 
Habana. 
1'717 . 6 d. 
I 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde UN P E S O en adelante y se paga buen interés por los depósitos. 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
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C A B L E S D E E S P A Ñ A 
Para ¡os periodistas 
enfermos 
Madrid, 231 
Está adquiriendo un éxi to muy li-
sonjero la suscripción abierta con 
obieto de recolectar fondos para la 
asistencia de periodistas tubérculo-
SOEl señor Prado Palacio ha hecho 
entrega a la Asociación Benéfica d© 
la Prensa de las primeras cantidades 
recogidas, que ascienden a la suma de 
27,000 pesetas. 
Un niño heroico 
condecorado 
Madrid, 23. 
S© ha acordado premiar con la 
C r u i de Beneficencia al niño Araceli 
Núñez. 
Esto muchacho ha expuesto su vida 
por salvar la de una niña que en una 
procesión se prendió fuego a las ro-
pas, quedando a los pocos momentos 
envuelta en llamas. 
E l niño Araceli se lanzó sobre la 
niña y sin vacilaciones la cubrió con 
su cuerpo, consiguiendo salvarla, y 
sufriendo él quemaduras de alguna 
importancia. 
L a prensa, unánimemente, elogia el 




Ha muerto el diputado per el dis-
t r i to de Aramia de Duero (Burgos) 
don Santos Arias de Miranda y Ber-
dugo. 
En el Congreso de los Diputados se 
han pronunciado con este motivo sen-




Ha sido clausurado el Congreso Sa-
nitar io . 
El Presidente, señor Conde d© Ro-
ma nones, en esta última sesión pidió 
que se gestionase con toda actividad 
cerca del Gobierno el mejoramiento 
del servicio de higiene pública. 
Se redactaren varios proyectos pa-
ra someterlos a la consideración de 
los poderes públicos sobre las distin-
tas medidas que con toda urgencia 
deben adoptarse para llegar a un 
buen estado sanitario. 
£/ puerto Ubre 
de Cádiz 
S E H A N E N V I A D O L A S T A R I F A S 
Cádiz, 23. 
Han llegado las nuevas tarifas con-
feccionadas con motivo del estableci-
miento del puerto libre de Cádiz, ta-
rifas por las que se ha de regir el 
almacenaje de todas las mercancías 
que procedentes del extranjero lle-
guen a dicho puerto. 
Como este era el último requisito, 
la medida se implantará en breve. 
Una niña muerta por 
un tranvía 
Bilbao, 23. 
Un tranvía arrolló a una niña de-
jándolia muerta en el acto. 
E l público, Indignado, al ver el ho-
rribile «speotáouio, se amotinó y trató 
de agredir al motorista. 
Tuvo necesidad de intervenir la po-
licía, la que después de grandeg es-
fuerzos logró poner en salvo al em-
pleado do la empresa y disolver los 
grupos. 
El conflicto estudian-
til de Zaragoza 
Zaragoza» 23. 
Continúa la excitación entre los es-
tudiantes de la Universidad de esta 
capital. 
E l claustro universitario s© ha reu-
nido y ha censurado la actitud de 
tas estudiantes y procurar la recon-
ciliación entre los profesores. 
La destitución de 
Basilio Alvarez 
R E F U E R Z O S D E L A G U A R D I A 
C I V I L A B E I R O 
Orense, 23. 
Con motiv» de la excitación que 
reina en Beiro» por la destitución 
del Padre Basilio Alvarez, han lle-
gado a esto pueblo fuerzas de la 
Guardia Civil para contener los posi-
bles actos de violencia de los elemen-
tos que protestan. 
Se están haciendo gestiones cerca 
d© la superioridad para conseguir que 
se revoque la orden del Obispado. 
Congreso de 
Municipalidades 
Palma de Mallorca, 23. 
Se ha celebrado ©1 congreso de las 
municipalidades. 
Entre otros acuerdos s© ha toma-
do el de pedir se haga extensivo a las 
aldeas la supresión del arbitrio d© 
consumos. 
Las Corfes 
La bandera me¡icana 
ondea en Veracruz 
Veracruz, 23. 
De nuevo ondea la bandera meji-
cana en la ciudad d© Veracruz, ha-
biendo evacuado ya las tropas ame-
ricanas y asumido el mando de la pla-
za el general Aguilar. 
No ha ocurrido choque ninguno 
«ntre americanos y mejicanos. 
Las tropas del general Aguilar pe-
netraron en la ciudad mientras se re-
tiraban los americanos, sin que ocu-
rriera perturbación ninguna. 
Estrategia meiieana 
Douglas, 23. 
Según noticias de origen constitu-
cionalista procedentes de Agua Prie-
ta, la retirada del general Obregón 
de la Ciudad de Méjico no es más que 
un movimiento estratégico para ata-
car a Pancho Villa por la retaguar-
dia, después que el famoso cabecilla 
entre en la capital. 
E l general Obregón sacó toda su 
artillería de la capital. 
Dos antiguos jefes de brigada, 
Juan Cabral y Rafael Buelna, han 
desertado de las filas de Obregón y 
se han incorporado a las de Villa. 
L a a m n i s t í a d e l 
g e n e r a l A s b e r l 
LOS AMIGOS DEL EX-GOBERNA-
DOR C O N T I N U A N AC-
T U A N D O 
PRONTO SE I N I C I A R A N L A S 
GESTIONES.—SE D A R A L A 
B A T A L L A E N E L SENADO 
Se ha conñrmado en todaá sus par-
tes la información que ofreció a sus 
lectores el DIARIO D E L A M A R I -
N A , respecto a la proyectada amnis-
t ía del general Ernesto Asbert. 
Como dijimos nosotros, únicamen-
te, los asbertistas, después de haber-
se detenido en el Senado el proyec-
to de ley de amnis t ía aprobado en la 
Cámara , debido a la nota diplomáti-
ca que fué enviada por el Ministro 
de los Estados Unidos a la Secreta-
ría de Estado, siguieron laborando y 
dirigiendo sus esfuerzos a conseguir 
de la Casa Blanca una declaración 
privada de que el Gobierno nortea-
mericano no se opondría a que el ge-
neral Asbert obtuviera la libertad. 
Según anunciamos oportunamente 
consiguieron los amigos del ex-Go-
bernador la declaración que ansiaban 
y buscaron la fórmula para lograr 
una amnis t ía que no comprendiera 
más que a un número muy limitado 
de presos; a aquellos que por haber-
les juzgado el Tribunal Supremo no 
habían tenido el recurso de apela-
ción. 
DONDE ESTA E L PROYECTO 
E l proyecto de amnis t ía de la Cá-
mara se halla actualmente sometido 
al dictamen de la Comisión de Jus-
ticia del Senado, la cual, como se sa-
be, es tá presidida por el senador as-
bertista doctor Vidal Morales que 
apareció complicado en el lamenta-
ble suceso en que perdió la vida el 
general Armando J. Riva. 
LAS GESTIONES 
Y a los leales, amigos del general 
Asbert han iniciado las gestiones pa-
ra que, en vista de lo manifestado 
por el Gobierno de Washington, el 
Presidente general Mario G. Meno-
cal atienda a su requerimiento y no 
combata la proposición en la nueva 
forma en que habrá de surgir. 
L A E N M I E N D A 
Dícese que el procedimiento que 
se piensa seguir, consiste en poner 
al proyecto de la Cámara favorable-
mente dictaminado por la Comisión, 
una enmienda restrictiva que satisfa-
ga a los Estados Unidos. 
E L PRESIDENTE D E L SENADO. 
E l general Sánchez Agramonte, 
que es el m á s antiguo de los amigos 
con que cuenta el Ejecutivo en el 
Senado, ha sido el escogido por los 
senadores asbertistas para exponer 
al Jefe del Estado su deseo. 
P rocura rá el doctor Sánchez A g r á -
mente exponer al general Menocal 
la situación creada para que éste 
vea si es factible complacer a los 
que forman parte de la Conjunción 
Nacional. 
CONGRESO 
L A E X P O R T A C I O N D E L GANADO 
D E C E R D A 
Madrid, 23. 
En la sesión de hoy el señor Amaya 
ha pedido se proteja la exportación 
del ganado de cerda, a todos aque-
llos países en que por las circunstan-
cias creadas por la guerra se ha en-
carecido. 
El ministro de Fomento prometió 
estudiar detenidamente ©st© asunto. 
E L F E R R O C A R R I L D I R E C T O DE 
MADRID A V A L E N C I A 
E l Congreso, después de un exten-
so debate, ha aprobado el proyecto 
de construcción del ferrocarril dw 
recto de Madrid a Valencia. 
E L P R E S U P U E S T O DE M A R I N A 
Siguen discutiéndose los presu-
puestos generales para el próximo 
año fiscal. 
Hoy se ha aprobado el presupuesto 
de Marina, en el cual está incluido el 
plan de construcción de la nueva es-
cuadra. 
SENADO 
E L P R E S U P U E S T O 
DE GOBERNAjCTON 
L a sesión de hoy en la Alta Cá-
mara careció de interés. 





L a ciudad está tranquila, por más 
que los habitantes mnéstranse ner-
viosos y aprensivos, temiendo las 
consecuencias del traslado del gobier-
no de la plaza. 
Los cafés están cerrados por orden 
del general Funston. 
L a ocupación de Veracruz ha cos-
tado a los Estados Unidos veinte vi-
das y unos diez millones de pesos. 
Unos trescientos mejicanos han sa-
lido de la ciudad con los americanos. 
E l general Aguilar, nuevo gober-
nador de la plaza, ha publicado una 
proclama anunciando que cualquiera 
perturbación de la paz, desde el más 
insignificante acto de ratería hasta 
los crímenes más graves, serán cas-
tigados con la pena de muerte. 
Se ha ordenado que se entreguen 
todas las armas dentro de un plazo 
de veinticuatro horas. 
caritativa ha sido la jamás igualada 
prontitud con que los estibadores, en 
número do 500, descargaron el va-
lioso donativo. Los estibadores se 
disputaban el codiciado privilegio de 
prestar su humilde concurso a la 
obra. * 
L O Q U E S E D I C E E N B E R L I N 
Berlín, 23. 
Los aviadores ingleses que apare-
cieron sobre Friedrichshafen también 
atacaron, según se dice, los edificios 
de Manzell, donde se depositan dos 
zepelines, pero sus ataques fueron to-
dos infructuosos. 
HAZAÑA D E A V I A D O R E S I N G L E -
S E S . 
Londres, 23. 
Anúnclas© oficialmente que los 
aviadores ingleses han efectuado una 
Incursión aérea sobre Friedrichsha-
cho una falsedad, al asegurar que 
quince mil ingleses se ahogaron en el 
canal de Iser. 
" E n el Reino Unido la proporción 
de obreros sin trabajo a fines de Oc-
tubre era un 4.4 por ciento, compara-
da con 5.9 por ciento a fines de Sep-
tiembre. Según declaración oficial 
del órgano a lemán "Reichsarbeiter-
blatt," la proporción de obreros sin 
ocupación en Alemania era de un 16 
por ciento, contra 2.7 el año pasado. 
Esto es tanto m á s notable cuanto 
que el 27.7 por ciento de los miem-
bros de los gremios democrático-so-
ciales es tán en campaña . 
" A fines de Octubre el Consejo Fe-
dei-al a lemán fijó los precios máxi-
mos de los cereales, promulgando re-
glas estrictas para asegurar la eco-
nomía. E l precio máximo del t r igo en 
Berlín se fijó de esta manera en 55 
chelines por cuarto. En el Reino Uni-
nes, lanzando bombas quo hicieron 
blanco, causando graves perjuicios 
a la fábrica de los dirigibles alema-
nes. 
fen, cuartel general de los zeppeli- j do el precio del t r igo del cultivo do-
méstico es de 37 chelines y 10 peni-
ques, y el del importado el de 41 che-
lines y 6 peniques por cuarto. 
" U n pequeño incidente entre pues-
tos avanzados ha ocurrido entre el 
enemigo y el cuerpo de camellos, en 
Egipto. Este úl t imo se bat ió bien, 
dando muerte a varios soldados ene-
migos. Sus bajas ascendieron a trece 
desaparecidos. 
" E l siguiente es un informe del 
sufrimientos ^Cuartel General ruso: 
"Hemos obtenido victorias parcia-
les entre el Vístula y el Warta, don-
de cont inúan los combates con gran 
determinación. Dos m i l prisioneros y 
varios cañones de t i ro rápido fueron 
capturados en el frente de Czensto-
chowa a Cracovia. En la Galitzia los 
aust r íacos han evacuado a Ken San-
dec. E l Estado Mayor ruso en el Cáu-
caso anuncia en su comunicación que 
en la dirección de Erzeroum la co-
lumna rusa ha llegado a Inzveran y 
que los puestos avanzados rusos es-
t án arrollando en todas partes a los 
turcos." 
Habana, 23 de Noviembre de 1914. 
E L RIGOR D E L I N V I E R N O 
Londres, 23. 
Diez días de frío y de humedad, se-
guidos de tres de escarcha, al través 
de todo el territorio que abarca a 
Thielt, Roulers e Ipres, han causado 
terribles privaciones y 
a los combatientes. 
Una gran extensión de terreno cu-
bierto de rastrojos, en que se ha for-
mado una capa de hielo, estorba el 
paso a hombres y bestias. 
Los alemanes viven en las ruinas 
de 40 aldeas y pequeñas ciudades, 
presa de la más viva impaciencia an-
te la prolongación dc-l siempre inde-
ciso conflicto, tiritando de frío, azo-
tados por los vientos helados que pe-
netran en los edificios destituidos de 
ventanas, y ansiosos de que se efec-
túe el ataque general que ponga fin 
a la extraordinaria batalla. 
MAS S O B R E E L SUBMARINO 
A L E M A N E C H A D O A P I Q U E . 
Londres, 2Í. 
Ampliando la noticia anterior, dí-
cese oficialmente que el submarino 
alemán "U 18" fué embestido por el 
barco inglés frente al Norte de Esco-
cia, yéndose a pique en una hora. 
Uno de los tripulantes se ahogó y 
tres oficiales y 23 marineros fueron 
capturados por el destróyer inglés 
"Garry." 
T O R P E D E R O A L E M A N 
D E S T R U I D O 
Copenhague, 23. 
Dícese que el torpedero alemán "S i toria. 
124" fué partido en dos a consecuen-
cia de un choque, haciendo explosión 
dos de sus calderas, salvándose la tri-
pulación. 
A V I A D O R E S I N G L E S E S POR SUI-
ZA. 
Londres, 23. 
Despachos recibidos de Basilea y 
de Zurich dicen que los aviadores in-
gleses que fracasaron en su intento-
na de atacar la fábrica de dirigibles 
en Friensdrischhaven, se han remon-
tado sobre el territorio de Suiza. 
'V LORD ROBERTS MONUMENTO 
Londres, 23. 
L a Cámara de los Comunes ha re-, 
suelto presentar una petición al Rey ! nado la calma en la totalidad del fren 
Jorge V para erigir un monumento \ te-
nacional al Feíd Marical Lord Ro-1 
bert, muerto en Francia poco después ' Burdeos, Noviembre 23 de 1914. 
de su visita para revistar las tropas' ^ ^e ayer se distinguió por 
indias. ! un v'olento cañoneo en todo el fren-
E l Parlamento inglés sufragará :te ' .61 e n l i g o dirigió sus golpes es-
los gastos que origino la erección del P e c i a ^ ^ t e contra Soissons y contra 
Recaudación de ayer 
N O V I E M B R E 2 3 
Exodo de refugiados 
E X O D O D E R E F U G I A D O S 
Veracruz, 23. 
Continúa ordenadamente la eva-
cuación de las tropas americanas. 
Los constitucionalistas están to-
mando posesión de la ciudad. 
Setecientos refugiados qu« estaban 
aquí al amparo d© las autoridades 
americanas han salido a bordo del 
vapor "Antilla." 
monumento. 
D E L A E M B A J A D A A U S T R I A C A 
E N WASHINGTON . 
Washington, 23. 
Noticias recibidas por la Embajada 
austríaca en esta capital, aseguran 
que quince mil rusos han caído pri-
ofensíva austríaca en Servia, a pesar 
de la enérgica resistencia del enemi-
go y de la inclemencia del tiempo. 
G e lo L e g a c i ó n 




zado una victoria 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E l avance de los rusos en Galitzia 
continúa constantemente, habiendo 
sido rechazado el ataque de los ejér-
citos teutónicos frente a Cracqvia y 
estando los moscovitas en posesión 
de parte del territorio alemán en la 
Prusia Oriental, oponiéndose al avan-
ce del general Hindenburg sobre Var-
sovia. 
Todas las versiones indican que los sy>neYos en Polonia y que continúa la 
alemanes están preparando otro mo-
vimiento ofensivo en el teatro occi-
dental de la guerra, y se cree que 
emprenderán otro esfuerzo para lle-
gar a la costa, procurando a la vez 
expugnar las fortalezas francesas de 
Argonne. 
Los alemanes han estado bombar-
deando violentamente a Ipres, Sois-
sons y Reims. 
L a escuadra inglesa está bombar-
deando las posiciones alemanas. 
Turquía anuncia que ha alcanzado 
victorias sobre los rusos en el Cáuca-
so y sobre los Ingleses en Egipto; pe-
ro nada de esto se ha confirmado. 
Los ingleses publican una relación 
en la que se da cuenta de sus victo-
riosas operaciones en el golfo pér-
sico. 
MAS NOTICIAS A L E M A N A S 
Berlín, 23. 
Dice el parte oficial: 
"En el bosque de Argonne estamos 
ganando terreno, habiendo tomado a 
los franceses algunas trincheras y un 
punto de apoyo, haciéndoles además 
un número de prisioneros." 
P A R T E F R A N C E S D E L A N O C H E 
París, 23. 
E l parte oficial de la noche dice 
que hoy, como ayer, el cañoneo en la 
dirección de Soissons y Reims ha si-
do violento. 
E n Argonne han habido violentos 
ataques por parte de unos y otros 
combatientes, sin resultados defi-
nitivos. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
El cuartel general ha publicado el 
día 22 el siguiente informe: 
" E « la parte occidental del teati-o 
de la guerra la si tuación no ha cam-
biado. 
"En Polonia siguen luchando las 
tropas alemanas para obtener la vic-
ia. 
Cont inúan los esfuerzos contra el 
enemigo en el sur de Plock, en la re-
gión de Lodz y cerca de Czensto-
chowa. 
Habana 23 de Noviembre de 1914. 
D e l a L e g a c i ó n 
d e F r a n c i 
E v i t a d O p e r a c i o n e s 
I \ Las mujeres no debían someterse 
á operaciones quirúrgicas sin antes 
probar lo suficiente el Compuesto 
Vegetal de la Sra. Lydia E . Pinkham. 
Considerad qui casi toda operación que 
se practica á las mujeres en los hos-
pitales ha sido hecha necesaria por 
descuidos de ciertos síntomas como 
irregularidades y desvíos. Es muy 
cierto que los males propios del sexo 
pueden llegar á un estado en que la 
operación sea el único recurso posible, 
pero muchas señoras han sido curadas por 
El Compuesto Vegetal de la 
Sra. Lydis E. Pinkham 
después de creerse que sólo con una operación sanarían. 
Cienfuegos, Cuba.—"Por muchos años he estado enferma; tenía un 
tumor, caída de la matriz, hemorragias y el corazón casi no latía. Era 
mi creencia no encontrar salvación para mí. Entonces vi uno de los Hb. 
ritos de la Sra. Pinkham y me decidí á hacerle una consulta. Seguí sus 
direcciones y 4 frascos del Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham me 
sentaron maravillosamente. Al presente encuéntrame en perfecta salud 
y mi enfermedad y los sufrimientos de antes han desaparecido. No puedo 
reunir palabras para concertar á Ud. mi agradecimiento por el socorro qua 
me ha proporcionado con sus maravillosos remedios y consejos valiosos " 
—Concepción P r i e to , Vda. de Abreu, Cienfuegos, Cuba. 
Por treinta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . 
Pinkham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud 
á miles de mujeres. 
S i e s t á TJd. sufr iendo a l g u n a de estas enfermedades y 
desea u n consejo especial , e scr iba confidencialmente á L.ydla 
E . P i n k h a m Medic ine Co. , L iynn , Mass . , E . IT, de A , S u carta 
s e r á ab ier ta , l e ida y contestada por u n a s e ñ o r a y considerada 
es tr ic tamente confidencial . 
L a r e o r g a n i z a c i ó n 
d e l e j é r c i t o 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, haciendo uso de la autorización 
que le ha sido concedida por el Con-
greso, ce lebrará próximamente un 
cambi d« impresiones sobre la reorga-
nización del Ejérci to con los Jefes 
del Ejérci to y de la Guardia Rural, 
general Mendieta y coronel Avaios. 
A dicha entrevista es casi seguro 
se rá invitado también el inspector de 
las fuerzas armadas, brigadier Saa-
guily. 
Después del cambio de impresiones 
el general Menocal procederá a la 
reorganización sin que sufra lesión 
alguna los derechos adquiridos por 
les jefes, oficiaJes y clases que cons-
ti tuyen las distintas unidades de que 
se forma el elemento armado de la 
República, 
D e l a S e c r e t a 
to a disposición de la autoridsad ant^ 
citada, se le sigue una causa por ^ 
jurias. 
T E L E G R A M A D E L MINISTRO DE 
NEGOCIOS EXTRANJEROS 
Burdeos, Noviembre 22 de 1914. 
Durante la jomada del 21 ha rei-
DETENIDO A L V I V A C 
Antonio Mialdonado Péreal, recla-
mado en causa por lesiones, fué de-
tenido ayer por el agente Modesto 
Iglesias y remitido al vivac. 
MAS DETENIDOS 
Los agentes Nóñe y Espinosa de-
tuvieron a Manuel García y Ju l ián 
Pola. 
De estas detenciones conoció el 
juez de 'a Sección primera. 
D e l a J u d i c i a l 
L A DETENCION DE DESPAIGNE 
Cumpliendo disposiciones del señor 
juez de instrucción de la Sección Se 
MINAS A D E M A R C A R 
Por el personal facultativo de Ij 
Jefatura de Montes y Mimas del diŝ  
tri: o de Pinar ded Río se procederá ^ 
practicar en las fechas que a contW 
nuación se expresan las demarcacio-
nes de los siguientes registros mi-
neros: 
Del día 23 al 25 de Noviembre eaj 
curso, la de la mina "Segunda am-
pliación de Cosmopolita", de hierro, 
con 115 hectáreas, registrada por *{ 
señor Evaristo Ctlina y Pérez, en el 
barrio de Mala» Aguas, término xm¿ 
nicipal de Vinales. 
Del 25 al 30 del propio mea, 3a (& 
la mima "Louvre", de hierro^ con 100 
hectáreas, registrada por el señor Vi-
cente Pérez Armenteros, en el baTiioi 
y término municipal antes citados. 
Del día primero al cinco de Di-
ciembre próximo, ia de la mina "Loa; 
Negritos", de hierro y otros minera-
les, con 60 hectárea®, registrada por 
el señor Alberto J . Fors, en el barria 
y término mumicipal antes memeionarJ 
dos. 
Del día 13 al 18 del propio mes 
de Diciembre, la de la mima "La Fe'V 
de hierro y cobre, con 200 hectáreas, 
registrada por el señor José Fran-
cisco G. Nodarse y cedida al señor 
Jacobo G. Govantes en el barrio Nor-
te del término municijal de San Juan 
y Martínez. 
Reims. En el Argonne los alemanes ! gunda, los detectives Cubas y Aragón 
intentaron ataques muy vivos los 
cuales fueron rechazados con pér-
didas muy importantes para ellos. 
Delcassé, Ministro de Negocios Ex-
tranjeros. 
El cadáver de Pintó 
* 
En la mañana del miércoles se es-
pera en este puerto al crucero "Cu-
ba", que conduce los restos del señor 
César Pin tó y Payne, Ministro de l i 
República en Venezuela. 
E l entierro se efectuará por la 
tarde, a las cuatro, saliendo el corte-
señor Despaigne, que fué pues- jo fúnebre del muelle de Caballería. 
ietuvierom ayer a Alfredo Despaig-
ne y Bonn, natural d" Santiago de 
Cuba y vecino de Florida 59, en esta 
ciudad. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E U N A , D O S Y C U A T R O B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R . 
F . E s t e b a n , B E R N A Z A ? 5 5 , m a r m o l e r í a . 
6 . 4 9 
t•aaft.B̂ Mfc!̂ '•-̂ iJ•il̂ ' 
E l Paso, 23. 
Noticias de origen villista dicen 
que una numerosa partida de carran-
cistas fué derrotada por Pancho Vi-
lla en Tlaxcala, pereciendo 400 parti-
darios de don Venustiano. 
Carranza también pretende haber 
salido victorioso. 
P A R A L A S V I C T I M A S B E L G A S 
Rotterdam, 23. 
Se ha desembarcado en este puer-
to un cargamento de víveres para los 
belgas menesterosos, donativo de la 
fundación Rockefeller. 
Esos víveres ya están en camino 
para Bélgica. 
Un detalle interesante de esa labor 
R I C A M T E S D E A Z U C A R 
Purifique el ]ugo de cana para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaba, hoy desperdiciado. 
—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a rus aparatos sin hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una voz al rae».—No cam-
bien panos a ios fütro» sino cada 8 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio 
de la cactiaza y casi toda la defecación.—No tengan pérdidas «n la polarización.—LO H A C E el F I L -
T E R - C E L . ( L a materia filtrante más importante que existe).—Para I N F O R M E S , dirigirse a 
- X H O M A S F . T U R U L L 
IHPOaTABM DE AGIDOS I PSDDDCTOS QDIHICDS. OFICIOS, 16, APARTADO 1377. TELEFONO A-77SI.-gablD9 
Por el Ministerio de la Guerra se 
ha publicado la información siguien-
te: 
" L a prensa alemana principia a 
convencerse de la ineficacia de la 
campaña que ha emprendido. E l 
Berliner Tageblatt y la Gacetade de 
Colonia igualmente parecen haber 
entendido que la campaña alemana 
sólo ha conseguido enajenarse las 
simpatías de los neutrales. 
" E l Gobierno británico ha decidi-
do^ prohibir la exportación del té. 
"En una orden especial publicada 
por el General en Jefe de las tropas 
inglesas, Sir John French, se rinde 
un gran tributo al espíritu heroico 
de las tropas inglesas y a su tenaci-
dad, especialmente bajo los tremen-
dos fuegos de artillería, a su valor y 
sufrida resistencia más allá de' toda 
alabanza, que honran a cuantos per-
tenecen a dicho ejército. 
" L a Comisión belga de Investiga-
ción publica un informe de las atro-
cidades cometidas por los alemanes 
en la aldea de Andenne, donde unos 
300 habitantes fueron brutalmente 
asesinados, 300 casas quemadas y sa-
queadas todas las restantes. 
"Está oficialmente comprobado 
que la población civil no cometió en 
dicha aldea el menor acto de hostili-
dad contra los alemanes. 
" E l siguiente parte se ha publica-
do en Retrogrado: 
" L a lucha continúa entre el Vístu-
la y el Warta sobre el frente de 
Czerschotorray, Cracovia. 
"En el Este de Prusia ayer hubo 
sólo aislados fuegos de fusilería. 
" E n el Oeste de Galitzia el avance 
ruso continúa. 
Habana, Noviembre 22-1914/' 
"Un testigo ocular de las operacio-
nes en Bélgica confirma las tremen-
das bajas causadas al enemigo alre-
dedor de Ipres. Después de un ata-
que se contaron 1,200 cadáveres ale-
manes delante de una trinchera de 
500 yardas de largo. A pesar de esto 
sacrificio los alemanes nunca han lo-
grado acercarse a Ipres y la posición 
de los aliados es hoy más fuerte que 
nunca. 
" L a agencia alemana Wolf ha di-
J o s é G a r c í a M o r á n 
H A F A L U E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos, 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
martes, 24 del actual, los que suscriben: su viuda, hijos, hermanos 
y demás familiares y amigos, ruegan a las personas de su amistad, 
encomienden su alma a Dios y asistan a la conducción del cadáver, 
desde el Palacio de la Asociación de Dependientes, Prado, núm. 61* 
a la Necrópolis de Colón; favor por el que vivirán eternamente 
agradecidos. 
Habana, 24 de Noviembre de 1914. 
Agustina Martínez, viuda de García Morán.—Pepin y Julio Garda Mar-
Unez.—Constantino García Morán.—José Rodríguez.—-José Rob¿nat~~ 
Anastasio Sánchez.—Florencio y Francisco Ferreiro.—Aniceto ¡sla^-~Jo-
sé Rivera.—Domingo Rodríguez—Nazario Alvarez.—Manuel García 
Fernández.—José Freije.—José Alonso.—Dres. Moas y Pagés. 
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